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AUGUSTUS
1 D 2.06 14.21
2 W 2.48 15.00
3 D 3.28 15.38
4 V 4.03 16.17
5 Z 4.42 16.59
6 z 5.27 17.46
7 M 6.19 18.47
8 D 7.29 20.05
9 W 8.50 21.27
10 D 10.05 22.32
11 V 10.57 23.18
12 Z 11.34 23.53
13 Z 12.10
14 M 0.28 12.46
15 D 1.06 13.22
16 W 1.43 13.57
17 D 2.23 14.34
18 V 2.54 15.17
19 Z 3.31 15.39
20 z 4.27 16.45
21 M 5.20 17.44
22 D 6.27 19.03
23 W 7.59 20.44
24 D 9.30 22.04
25 V 10.37 23.03
26 Z 11.26 23.50
27 z — 12.09
28 M 0.27 12.43
29 D 1.04 13.20
30 W 1.40 13.54
31 D 2.14 14.25
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Het Internationaal Congres der Zee 
van 1951 te Oostende
Naar h e t  sc h ijn t, za l door bem idde­
ling van h e t Zeewezen in  1951 op­
nieuw een In te rn a t io n a a l  C ongres van  
de Zee gehouden  w orden, w a a rin  de 
problemen v an  de zeevisserij, en  de 
propaganda voor de zoveelste m aa l 
zullen besproken  w orden.
Reeds w ord t e r  een  p ro g ra m m a 
vooruitgezet, a llerle i fee ste lijk h ed en  
aangekondigd en w a t w onderlijk  is : 
de be langhebbende m ilieu ’s zelf 
weten 'van n ie ts  en  w erden  to t op h e­
den noch geraadp leegd , no.ch inge­
licht.
In h e t verleden  h ebben  we h e t  la a t ­
ste Congres v an  de Zee in  1946 te  
Oostende gehad . Vóór de oorlog h a d ­
den er ook p laa ts .
Maar m oest m en  de in r ic h te rs  of 
de belanghebbende m ilieu ’s verzoe­
ken een b ila n  op te  m a k en  v a n  h e t 
nut dat deze congressen  voor de 
eigenlijke n ijv e rh e id  h ebben  gehad, 
dan zou m en  b itte r  hoeven  op te  k ij­
ken n a a r  h e t  an tw oord .
Inderdaad : velen d ienden  p la n n en  
in, zetten  in  h u n  th es issen  n u ttig e  
gedachten u iteen , om  in  fe ite  de a d ­
ministratie toe te  la te n  e r  een  w enk 
in te v inden  en  e r  dus n u tt ig  gebru ik  
van te m aken .
Maar n ie t zodra z ijn  de congressen  
met de geldversp illing  e r  a a n  verbon­
den, voorbij, of ook de g ed a ch ten  er 
door de vak- en  w eten sch ap sm en sen  
voo.ruitgezet, w erden  m ee begraven  
tot.... h e t volgende congres.
Visserij op de jongste 
Benelux-conferentie
In ons vorig n u m m e r h ebben  we 
hierom trent een  k o r t b e r ic h t gegeven 
met de belofte h ie rover h ed en  verder 
uit te w ijden.
Thans is h e t p ro toco l bekend  ge­
maakt van  de akkoorden  v an  deze 
Benelux-conferencie w elke te  O osten­
de doorging v a n  29 to t  31 Juli.
Het protocool voor de v isserij lu id t : 
l.in princiep  za l m en  o v erg aan  to t  
een v rijm ak in g  v an  d e  v isserijp ro- 
dukten ;
2. de v rijhe id  voor som m ige P roduk­
ten w aarover de com m issie voor 
landbouw, bevoorrad ing  en  visserij 
akkoord w as, tre e d t onm iddellijk  in  
werking;
3. het versch il v an  ex p lo ita tiekosten  
vooral gevolg v a n  h e t  versch il der 
loneh, en de sociale la s te n , k a n  
geen blijvende h in d e rn is  z ijn  voor de 
verw ezenlijk ing v an  p a ra g ra a f  I. 
In geval d it versch il nog zou toene­
men zal de bevoegde com m issie de 
m aatregelen  m o e ten  b es tu d eren  die 
de concu rren tiem ogelijkheden  open 
laten;
Deze m a a treg e le n  z ijn  gelegen in  
het to t s ta n d  b ren g en  in  België v an  
de bed rijfso rgan isaties, h e t  in  voege 
brengen van  een econom ische regie-' 
mentering, die v a n  overheidsw ege 
dient u itgevaard igd .
4. tijdens de periode, voorzien to t 1 
Jan . 1952, zal België h e t  peil v an  
N ederland k u n n en  bere iken  bij 
m iddel v an  o rg an isa tie  v a n  p roduk- 
tie en af zet;
5 indien nog vóór de d a tu m  v an  1 
Jan . 1952 de bevoegde com m issie 
een akkoord k a n  verw ezen lijken  
da t een gro tere  v rijh e id  voorziet 
vqor de v isserijp roduk ten , za l d it 
akkoord te r  goedkeuring  w orden  
voorgelegd a a n  de bevoegde m in is­
ters;
6. de com m issie voor landbouw , be­
voorrading en  v isserij h e e f t to t 
taak  alle m iddelen  te  onderzoeken  
die er toe k u n n e n  s trek k e n  de vis- 
serijpolitiek d e r  B enelux landen  te  
coördineren.
Terloops weze h ie r  eens te  m eer 
hulde g eb rach t a a n  m in is te r  S egers 
ien zijn cab ine t, w elke de d a tu m  van  
1 Juli 1951 to t 1 J a n u a r i  1952 deed 
verschuiven om  onze v isserij to e  te 
laten zich volledig te  o rg an ise ren  op 
Ivakkundig en  econom isch gebied.
Is h e t  m issch ien  d aa rv o o r d a t  m en  
th a n s  begonnen  is in  s ti lte  h e t  con­
g res voor te  bere iden  zonder de vak ­
m ensen  te  raad p leg en .
B eseft m en  d a t  de belanghebbende 
m ilieus m issch ien  de v raa g  zullen  
s te llen  w a t h e t  re s u lta a t  is  v an  de 
b eslu iten  in  voo rg aan d e  congressen
genom en ?
In  elk geval m e n en  we d a t h e t  
m issch ien  b est w are  d a a ra a n  te  d en ­
ken  a lvorens to t de in r ic h tin g  v an  
n ieuw e congressen  over te  g aan .
D it m enen  we in  alle o p rech th e id  
in  h e t m idden  te m o eten  b ren g e n  op 
hetze lfde  ogenblik  d a t de a d m in is tra ­
t ie  door h a a r  onw il v erd e r de o n d er­
g ang  h e lp t bew erken  v a n  een  n ijv e r­
heid , die in  de la a ts te  tw ee ja a r  ge­
w eldig gebuk t g a a t  onder de vele m il- 
lioenen  schuld , die opgestape ld  w er­
den. A an  de a d m in is tra tie , op een 
p a a r  a m b te n a a rs  na , h e e f t de v isserij 
n ie ts  te  d an k e n  en  s ta a t  ze e r  door 
h u n  schuld , s le ch te r voor d an  ooit te  
voren.
H et m ag  in  die o m stan d ig h ed en  
nog  een geluk w orden  genoem d d a t 
de v isserij sed ert een  ja a r  geleid 
w ord t door een  m in is te r, die w elis­
w aa r nog  geen g ro te  d ad e n  h ee ft 
k u n n en  s te llen  o m d a t de vele m oei­
lijk h ed e n  v an  de kon ingskw estie  veel 
zaken  op h e t  a c h te rp la n  hebben  doen 
schuiven, m a a r  die door z ijn  z e lfs ta n ­
dig o p tred e n  m a a tre g e le n  h e e f t ge­
tro ffen , welke een volledige o nder­
g ang  h ebben  voorkom en.
In d e rd aa d , hoe dikw ijls hoefde in  
al de m oe ilijkheden  v an  h e t  ogen­
blik  op hem  en z ijn  k a b in e t beroep 
g ed aan  om  h e t  e rg ste  te  verm ijden , 
d a a r  w a a r  z ijn  a d m in is tra tie  sc h ijn ­
b a a r  onze noden  erkende, m a a r  th a n s  
nog  eens te  m e er h e e f t bew ezen, d a t 
ze de beste  bedoelingen  en  p la n n en  
tr a c h t  te  verijdelen  te n  nade le  van  
a llen  en te n  voordele v a n  enkelen .
Hoe wil m en d a n  nog  v an  congres­
sen  sp rek en  w a a rv a n  h e t  doei in  de 
ee rste  p la a ts  toch  m oet zijn , door de 
besp rek ingen  v an  allerle i aan g e leg en ­
h eden , ie ts  p ra k tisc h  en  n u ttig s  voor 
n ijv e rh e id  en h a n d e l te  verw ezen lij­
ken.
N ie tteg e n sta an d e  alle congressen  
v an  de zee, w a c h te n  we nog  a ltijd  
n a a r  h e t  e e rs te  congres d a t  p ra k tisc h  
n u t  zal h eb b en  voor die n ijv e rh e id .
M ocht m en  d it in d a c h tig  zijn , d an  
zou de a d m in is tra tie  e r  ie ts  k u n n eh  
u it  leren .
Zeebrugge bouwt aan lijn toekomst
Eerste steenlegging der Zeebrugse Ijsfabriek en Frigo 
door Schepen Pierre Van Damme
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D o n d erd ag n a m id d a g  vond in  de 
fee s tza a l v a n  h e t  H otei du  P o rt een  
in tiem e  p le ch tig h e id  p la a ts  in g e ric h t 
door de b e h e e rra a d  v an  de o n lan g s 
o p g eric h te  N.V. Z eebrugse I js f a b r ie k  
en  F rigo.
D h r  P. V an  D am m e, v o o rz itte r  d e r 
M a a tsc h ap p ij d e r B rugse Z e e v a a rtin ­
r ic h tin g e n  h a d  deze b ijeen k o m st m e t 
z ijn  te g en w o o rd ig h eid  vereerd .
H e t doei v a n  deze n ieuw e in s ta lla ­
ties, die la n g sh ee n  de R e d e rsk a a i te  
Z eebrugge zu llen  w orden  op g erich t, is 
v o o rn am e lijk  h e t  p ro d u ce re n  v a n  ijs  
en  h e t  bevriezen  v an  verse vis.
V oor een  au d ito riu m , w a a rin  we 
o p m e rk te n  de h h . D avelose, a a n n e ­
m er te  H elst, de a rc h ite k t  R eyns, h a ­
v e n k a p ite in  M. A dam son, de gebroe­
d ers  V andenabeele , voorzitter, Leopold 
D epaepe, m evr. H uysseune e.a., kw am  
d h r  V andenabeele , ven n o o t in  deze 
n ieu w e m a a ts c h a p p ij, a a n  h e t  w oord.
I n  g ep aste  w oorden  sc h e ts te  h ij de 
to e s ta n d e n  w a a rin  deze n ieuw e on ­
d e rn e m in g  to t  s ta n d  w as gekom en en  
legde e r  de n a d ru k  op hoeveel m oed  
en  d u rf  e r  voor n od ig  is gew eest om 
in  ti jd e n  v an  krisis, zoals we n u  door­
m aken , de v ere iste  k a p ita le n  bij m e­
k a a r  te  k rijg en .
H ij b ra c h t d a n  ook een  k o r te  en 
w arm e hu lde , v o o ree rst a a n  de a a n ­
n e m e r en  de a rc h ite k t  v an  de bouw-
B r i e f  u i t  M a r - d e l - P l a t a Onze Vissers in Argentinië
Wetenswaardigheden over Mar-del-Plata
In  som m ige opzich ten  h e r in n e r t  de 
nieuw e w oonp laa ts  v a n  onze O ostend - 
se v issers a a n  h u n  v ad e rs tad . M ar del 
P la ta  is  een  g ro te  b ad s tad , de g rootste  
v a n  Z uid -A m erika, en  m e tee n  een  v is- 
se rshaven , de g roo tste  v an  A rgen ti­
nië. E en  p a a r  h o te ls  d rag e n  zelfs h a a r  
n a a m  : « O stende H otel » e n  « H otel 
Nuevo O stende ».
M aar veel verder g a a t de v erg e lij­
k in g  n ie t  op. Noch de vorm  v a n  de 
kust, n o ch  d e  h a v e n  zelf, n o ch  h e t  
beeld v a n  de s tad , n och  h e t  m e n sen ­
ty p e  d a t  e r  leeft, noch  h e t  k lim aa t, 
k u n n e n  ons a a n  O ostende doen  d en ­
ken. H e t is  a llem aa l an d e rs , n ieuw er, 
schoner. H et is h ie r  goed om  leven  en  
onze m en sen  v erd ien en  er G od zij 
d ank , h u n  brood, en  d a t  m a a k t veel 
goed. O ostende b e te k e n t e c h te r  voor 
velen  een  geheel leven v a n  h e r in n e ­
rin g en , w aa rm ee h u n  w ezen verg roeid  
is, en  w aa rm ee ze v erbonden  b lijven  
d a n k  zij fam ilie leden  en  v rien d en  
w aa rm ee  ze een  rege lm atige  b riefw is­
seling  b lijven  voeren.
M a ar a f  gezien v a n  deze sub jectieve 
bedenk ingen , is M ar del P la ta  een  
droom . H e t is gelegen op ongeveer 37 
g rad e n  Z u iderb reed te , d a t  b e tek e n t 
d a t  w ij h ie r  een  d e r tie n  g rad e n  d ic h ­
te r  bij de e v e n a a r  w onen  d a n  de O ost- 
e n d e n a a rs  en  h e t  k lim a a t w o rd t n a ­
tu u r lijk  in  g ro te  m a te  door deze om ­
sta n d ig h e id  beïnvloed. De m a a n d  Ju li
k o m t overeen  m e t onze m a a n d  J a n u a ­
ri, d a t  b e te k e n t d a t  w ij th a n s  in  h e t  
p u tje  v a n  de W in te r  z ijn . H e t k a n  
som s koud  z ijn  v oo ra l ais de w in d  u it  
h e t  Z u iden  w a a it  (u it  de r ic h t in g  v a n  
de Z uidpool). E en  m o rg en  w a re n  de 
p la ssen  zelfs m e t ee n  d u n  la a g je  ijs  
bedekt.
R egenen  doet h e t  som s een  d ag  
la n g  en  d a n  g ie t h e t  d a t  h e t  w a te r  
over de b e to n n e n  s t r a te n  spoelt e n  d a t  
de ongep laveide s t r a te n  in  m o d d e r­
poelen  h e rsc h a p e n  w orden . M a a r  de 
vo lgende d a g  s c h i t te r t  de zon w eer in  
een  h e ld erb lau w e hem el, veel h e ld e r ­
d e r  d a n  zij oo it bij ons k a n  z ijn , e n  de 
zo n n e d ag e n  v o rm en  de regel, w a a r  b e ­
tro k k e n  lu c h te n  u itz o n d e rin g  z ijn . 
V an  z o h a a s t de w ind  n a a r  h e t  W es­
te n  of h e t  N oorden  k ee rt, v e rw a rm t 
de a tm o sfe e r  aa n z ien lijk , z o d a t ge 
v e n s te rs  e n  d eu re n  k u n t  openw erpen .
De A rg e n tijn e n  b re n g e n  de W in te r  
m e e s ta l door zo n d e r verw arm in g . De 
m eeste  h u iz en  z i jn  gebouw d zo n d er 
schouw en. W ij d ie  gew oon z ijn  a a n  de 
gezelligheid  v a n  v erw arm d e  p la a ts e n , 
v e r la n g e n  n a a r  de k a c h e l v a n  z o h a a s t 
de m in s te  koude v o e lb aa r  w o rd t. De 
O o ste n d en a ars , d ie  e r  a a n  d en k e n  
om  h ie r  ev e n tu e e l la te r  te  bouw en, 
m a k e n  d a a ro m  steed s dezelfde  op­
m e rk in g  : « In  m ijn  h u is  z a l e r  een
schouw  zijn».
(Zie vervolg  blz 4)
w erk en  en  te v en s  a a n  de w erklieden.
V erder v e rn a m e n  we v an  sp reker 
d a t  in  de n ieuw e in r ic h tin g  h e t  m o­
gelijk  za l z ijn  dagelijks 10 to n  vis 
door d iepvriezing  to t m ax im um  45 gr. 
te  v e rh a n d e le n  en  eveneens p e r  dag 
32 to n  ijs  te  p roduceren . E r zal stocka- 
gem ogelijkheid  z ijn  voor 150 to n  ijs.
V ervolgens w endde sp rek er zich to t  
d h r  P. V an  D am m e en  deelde z ijn  ge­
h o o r m ede d a t, gezien voornoem de 
p ersoon  steeds voor de b e lan g en  van  
Z eebrugge op de b res h e e f t g es taan , 
h e t  bij de o p rich tin g  van  een  n ieuw  
b ed rijf  ais d it, d a t  voor Zeebrugge 
m eer bloei en  w e lv a art zal m eeb ren ­
gen, m a a r  b illijk  is, d a t  we d h r P. 
V an  D am m e ais p e te r  v an  de nieuw e 
Z eebrugse I js fa b r ie k  en F rigo  kiezen. 
D aa ro p  volgde een  h e ild ro n k  op de 
p e te r  e n  h e t  sukses v a n  de in  a a n ­
bouw  z ijn d e  w erken.
DHR VAN DAMME AAN HET 
WOORD
H ierop  s to n d  de sym path ieke 
h e e r  sch ep en  re c h t en  zei d a t  h e t
De groep p e rso n a lite i­
ten , die op de eerste  
s teen legg ing  van  de 
I js fa b r ie k  aanw ezig  
w aren . Men h e rk e n t o. 
m. : 1) De p e te r  Sche­
pen Van D am m e; 2) 
Mej. V anden Abeele, 
die ’t  m eterschap  a an ­
v a ard d e ; 3) de h eer 
M aurice V anden  Abee­
le ;  4) H eer C roenen, 
b e s tu u rd e r  van  de 
B ank  van  B russel te  
B rugge; 5) Po l D epae­
pe (b ijg en aam d  Pol 
van L udders) ; 6) Vic­
to r  D epaepe van V.E. 
V.O.
hem  geenszins verw onderde ais p e te r  
gekozen te  w orden, w an t d a t h ij d a t  
a l v ier m a a l w as, m a a r  nog  noo it a is 
p e te r  ener ijs fab riek , ie ts  d a t h em  
v e rra s t. H ij gaf d aa ro p  u itin g  a a n  z ijn  
hoop zich a is  p e te r  v an  z ijn  p lic h te n
tegenover de ijs fa b riek  n a a r  beh o ren  
te  k u n n en  k w ijte n  en  d ru k te  even­
eens de w ens u it, d a t  de in d ie n s ttre ­
ding  spoedig zou k u n n en  gebeyjgn.
Na deze in tiem e  p lech tig h eid  in  
h e t  H otel du P o rt, reed  h e t  gevolg 
m e t een  tw in tig ta l a u to ’s n a a r  de 
p la a ts  w aa r de n ieuw e gebouw en der 
ijs fa b riek  la n g sh een  de v issershaven  
zu llen  verrijzen .
Bij h e t  u its ta p p e n  zagen  we de Leeu­
w envlag fier w ap p eren  n a a s t  de Bel­
g ische d riek leur.
V ervolgens ging schepen  P. V an  
D am m e onder lu id  ap p lau s over to t  de 
sym bolische ee rste  steen legging . N a 
enkele m in u ten  w as de p lech tig h e id  
ten  einde en v ertro k  iedereen  over­
tu igd, d a t er te  Zeebrugge gew erk t 
w o rd t a a n  de toekom st van  deze h a ­
ven. Y
3 X e  V x ó ~ e n  Q a v n a a C tu e e k  t e  3 t e i ó i
Bij een  zonn ig  en  h e e rlijk  w eertje  
w oonden  wij Z a te rd ag  jl. de open ing  
bij d e r  te n to o n s te llin g  over v is en  g a r­
n a a l  in  de S ted e lijk e  H uishoudschool 
in  de K e rk s tra a t.  O m  17 u u r  w erden  
vo lgende p e rso n a lite ite n  te n  s ta d h u i-  
ze o n tv a n g e n  : h h . se n a to rs  Ancot, 
N eels en  De V rien d t; v o lk sv e rteg en ­
w oord igers : E n em an  en  D eschepper; 
b es ten d ig  a fg ev aard ig d e , S m issaert; 
p ro p a g a n d a le id e r  J . V an  H al; sche­
p en  V an  D am m e v an  B rugge; H. e a r ­
lier, h o o fd w a te rsc h o u t; h ee r  d irec­
te u r  v a n  h e t  K o n in k lijk  W erk Ib is; 
D em oor, b e s tu u rd e r  v an  d e  A kadem ie 
v a n  G e n t; d h r  b es tu u rd e r  v an  de 
P u rf in a  en  de h. b es tu u rd e r  v an  de 
S o lo fabrieken . V erder d h r  burgem ees­
te r  de G heldere, schepen  Parez , se­
c re ta r is  G obert, h e t  vo lta llig  gem een­
te b e s tu u r, d h r  b es tu u rd e rs  C a lla n t 
d e r  S taa tsv isserijsch o o l, H. Ackx der 
V rije  V issersschool. V erder nog  h e t  
b e s tu u r  v a n  H an d  in  H and , de Los- 
se rsb o n d  e n  v a n  alle p la a tse lijk e  ver­
en ig ingen .
D a a rn a  begaven  zich de p e rso n a li­
te ite n  n a a r  de S tede lijke  H uishoud­
school w a a r  de te n to o n ste llin g  gehou­
den  w ordt. A an de in g an g  vorm den  
de jon g en s v an  de Ib is  de e re h a a g  en 
m eisjes in  lokale k le d e rd ra c h t deel­
den  de p ro g ra m m a ’s u it.
D ad e lijk  viel in  de h a ii h e t  p ra c h ­
tig e  m a k e t van  de m aalb o o t O osten- 
de-D over op. Een tr a p  le idde d an  n a a r  
een  g ro te  zaa l w aa r een te n to o n ste l­
ling  gehouden  w o rd t van  m eerdere  
w erken  d er oud-leerlingen  v an  de 
K on in k lijk e  A kadem ie v an  Schone 
K u n sten , alles b e tre k k in g  hebbende 
m e t onze vissers.
(Zie vervolg blz 4)
INVOER voor de 
maand September
H et com ité  voor de invoer kw am  
V rijd ag  4 A ugustus b ijeen  en  ste lde  
vo lgende c o n tin g e n te n  voor invoer tij-  
denis d e  m a a n d  S ep tem ber 1950 voor: 
D en e m ark en  100 Ton
N ed erlan d  160 Ton
N oorw egen 30 Ton
Zw eden 5 Ton
Het in de vaart brengen 
van deex-Duitse Treilers
E en  s c h r i j v e n  va n  h e t  
V l a a m s  E c o n o m i s c h  V e r b o n d
N aar aan le id in g  van een a r tik e l d a t 
voorkw am  in  ons n u m m er van 7 Ju li  11., 
b e tre k k e lijk  h e t-in -d e -v aa rt b rengen  van  
de D uitse  tre ile rs , o n tvangen  w ij van  h e t
«VLAAMS ECONOMISCH VERBOND» een
tere ch tz e ttin g .
Gezegd verbond  lo g en s tra f t d aa rin  ten  
ste llig s te  da t h e t «V laam s E conom isch 
V erbond» s tap p en  zou aangew end hebben 
b ij wie dan ook m et h e t oog op h e t in  de 
v a a r t  b rengen  van  de D uitse  tre ile rs .
H et «Vlaam s E conom isch V erbond» v e r­
k la a r t  v e rd er da t he t aan  deze aangelegen­
heid  v o ls trek t v reem d gebleven is.
H et is ons aangenaam , deze re ch tze ttin g  
te  m ogen acteren . E r b lijk t  d a a ru it o v eri­
gens d a t h e t «Vlaam s Econom isch V er­
bond» zich wel rekenschap  g eeft d a t h e t 
m isp la a ts t z ijn  zou da t gezegd V erbond, 
o f z ijn  le id e rs  voor z ijn  rek en ing , s tap p en  
zouden aanw enden  in  de door ons be ­
tre u rd e  zin.
HET N IE U W  VISSCHERIjBLAD V rijdag  11 O ogst 1950
Plan voor de ontwikkeling van de 
commerciële visserij in Brazilië
MARKTEN VOOR DETAILVERKOOP
Voor een  be te re  en  verdere  d is tr i­
b u tie  in  de g ro te  bevo lk ingscen tra  
z ijn  deze d e ta ilm a rk te n  onon tbeerlijk . 
Zij z ijn  p r iv a a t bez it en  kom en  voor­
a l in  a a n m e rk in g  voor c e n tra  a is  h e t  
D is tr ito  F edera l, Sao P aulo , Salvador, 
R ecife, P o rto  A legre en  Belo H orizon­
te . In  h e t  fe d e ra a l d is tr ik t a lleen  zu l­
le n  200 v a n  deze in s te llin g en  nodig  
z i jn  m e t een  dagelijkse  ca p a c ite it v a n  
500 kgr. en  u itg e ru s t m e t k o e lin rich - 
tin g e n . D it alles m e t h e t  doei de t e ­
genw oordige onhyg iën ische verkoop 
u it  te  schakelen .
k o e l w a g e n s
Voor de d irec te  verkoop v an  vis a a n  
h e t  publiek , de beste lling  th u is , de 
bevoorrad ing  v an  de in la n d se  m a rk ­
te n , z ijn  koelw agens te n  zeerste  a a n ­
gerad en . Deze kam ions, u itg e ru s t m e t 
iso lee r- en  k o e lin rich tin g en , zouden 
de d is tr ib u tie  v a n  de v is vooral in  h e t  
fe d e ra a l d is tr ik t, Sao P au lo  en  S a n ­
tos, te n  zeerste  vergem akke lijken  en  
d i t  o n d er goede hyg iën ische condities.
KOELWAGONS
D it is een  probleem  v a n  onm idde l­
lijk e  noodw endigheid  voor h e t  b e re i­
k e n  v an  de m a rk te n  in  h e t  b in n e n ­
la n d . De versch illende com pagn iën  
zouden  m o e ten  koelw agens in  h u n  
p ro g ra m m a  opnem en  en  d it  b ijzo n ­
d e r lijk  op de volgende lijn e n  : F e rro  
C e n tra l do B ras il v an  Rio n a a r  Sao 
P au lo  en  v an  Rio n a a r  Belo H orizonte. 
E s tra d a  de F erro  L eopoldina, E s tra d a  
de F erro  S ococavana, E s tra d a  de F e r­
ro  Sao P aulo , E s tra d a  de F erro  Mo- 
g ia n a , V iaçao F e rre a  P a ra n a -S a n ta  
C a th a rin a , V iaçao F e rre a  de Rio G ra n ­
d e  do Sul, E s tra d a  de F erro  V ictoria  
M inas, E s tra d e  de F e rro  B rasile iro , 
G re a t W estern , E s tra d a  do F erro  C en­
t r a l  do Rio G ran d e  do N orte, V iaçao 
C earense  en  E s tra d a  de F erro  B ra- 
g an ça . H et is een  fe it  d a t de aan v o er 
v a n  vis in  h e t  b in n e n lan d  een  ver­
hoogde consum ptie  zou tew eeg b ren ­
gen  en zo de p ro d u k tie  zou doen s ti j­
gen.
SCHEPEN MET
KOELINSTALLATIES
B ijzonderlijk  de schepen  v a n  de 
L loyd B rasile iro  en  de C o m p ah ia  N a­
tio n a l de N avegaçao  C o ste ira  zouden 
m oeten  m e er m e t k o elin rich tin g en  
voorzien z ijn  om vis v an  g ro te  p roduk- 
tie c e n tru m s  zoals Rio G ran d e  bv. 
n a a r  S an to s, Rio, Salvador, Recife en 
a n d e re  N oordelijke h av e n s  te  vervoe­
ren .
VLIEGTUIGEN MET
KOELINSTALLATIES
Voor h e t  vervoeren  v an  b ijzonder 
f ijn e  p ro d u k ten  over gro te a fs ta n d e n  
k u n n e n  v lieg tu igen  m e t k o e lin s ta lla ­
tie s  ingeze t w orden. Zo bv. G a rn a a l 
v a n  Rio G ra n d e  en  S a n ta  C a th a r in a  
n a a r  Rio de Ja n e iro  en  S an tos, ook 
k re e ft v an  R ecife n a a r  Rio.
DE INDUSTRIALISATIE VAN DE 
VIS
S am en  m e t de verhog ing  van  de 
v isp roduk tie  m oet de in d u stra lia lisa -  
tie  e r  van  aangespoo rd  w orden. Deze 
in d u s tr ia lis a tie  b ere ik te  reeds een  ze­
k e r  peil van  on tw ikkeling  in  Rio de 
J a n e iro  en  Rio G ra n d e  do Sul. Ze be­
gon in  S a n ta  C a th a r in a  en  en  Sao 
P au lo  en b e s ta a t om zo te  zeggen n ie t 
in  de an d e re  s te d en  w aa r a lleen  
droog- en  zoutprocessen  v an  de vis 
voorkom en. De n a tio n a le  in d u s trie  
v a n  de vis h e e f t m e t g ro te  m oeilijk ­
h ed en  voor w a t b e tre f t k red ie ten  te  
k am p en  en  d it ook voor de verst ge­
vorderde in d u striën . V erder b e s ta a t  er 
een  gro te co n c u rre n tie  v a n  vreem de 
konserven . De v rije  invoer h e e f t de 
n a tio n a le  in d u s trië n  zekere tijd  lam  
gelegd  door de overvloed v an  p ro d u k ­
te n  op de m a rk t. Deze s itu a tie  d u u r t 
v o o rt (ze is lic h t v e rb e te rd  n u ).
De bescherm ing  v an  de n a tio n a le  
in d u s tr ie  is d r in g en d  door gem akke­
lijk e  en  goedkope k red ie ten  toe te  
s ta a n  voor h e t  m o d ern iseren  'en ver­
g ro ten  van  de b es taa n d e  in s ta lla tie s . 
O ok m oet de in d u s trie  bescherm d 
w orden  tegen  de vreem de co n cu rren ­
tie  door a a n  deze n ie t de voordelen  te  
geven die sp ru ite n  u it  h e t  fe it d a t  
onze in d u s trie  nog  zeer jong  is.
V an h e t  zelfde belang  is de h u lp  
v an  de reg e rin g  voor h e t  o p rich ten  
v a n  n ieuw e in s ta lla tie s  voor de in d u s­
tr ia lis a tie  volgens de m eest m oderne 
m e th o d en  van  de g ro te  g a rn a a l (pe- 
n ee u s  se tife ru s  en  P. B rasiliensis) in  
M a ra n h ao , E sp irito  S an to , P a ra n a  en 
S a n ta  C a th a rin a . De A lbacora P a- 
r a th u n u s  o'besus, n e o th u n u s  a lbaco ra  
e n  th y n n u s  a la lu n g a ) in  Rio G ran d e  
do N orte en  P a ra ib a . «D eïgurijuba» 
( tac h y su ru s  lu n ic u s tis )  en «uritinga»  
( ta c h y su ru s  proops) in  P a ra  en  h e t 
gebied v an  A m apa. De «lagosta» in  
P ern am b u co . De «sardina» en de «ca- 
va lin h a»  (sa rd in e lla  a u r ita  en  Pneu- 
m a to fo ru s  colias) in  de s ta a t  Rio de 
Ja n e iro . De «anchovy» (P om atom us 
s a la tr ix ) , de « ta in h a»  (m ugil B ra ­
siliensis), de «corvina» (m icropogon 
sp.) en  an d e re  vissen in  P a ra n a , S a n ­
ta  C a th a r in a  en Rio G ran d e  do Sul.
De verw erk ing  v an  de «abrotea» 
(u rophyc is sp.) in  S a n ta  C a th a rin a  
is een  voorbeeld v an  g ro te  economi-
(Vervolg van vorige week)
sche beteken is en  de reg e rin g  zou d it 
m oe ten  aanm oed igen . De verw erk ing  
ván  de «bagre» (A riidae), b ijzonder­
lijk  in  Rio G ra n d e  do Sul, m oet v er­
hoogd w orden, om  de w aard e  v an  de­
ze in d u s trie  te  verm eerderen . D it Pro­
d u k t w ord t in  drooggezouten  vorm  
over h ee l h e t  la n d  v erk o ch t en  v in d t 
een  goede m a rk t. De in d u s tria lisa tie  
v an  de «cacao» (se lach ii-h aa i)  v ra a g t 
een gespecialiseerde v isserij zoda t de 
b es taa n d e  in d u s trie  en  andere  die 
zullen  kom en, steeds over genoeg 
g rondsto f k u n n en  beschikken. De 
w alv isvangst in  de s ta te n  P a ra ib a , 
B a h ia  en  S a n ta  C a th a r in a  m oet be­
te r  georgan iseerd  e n  de in s ta lla tie s  
b e te r  u itg e ru s t w orden, zoda t een 
m eer volledige p ro d u k tie  k a n  b ere ik t 
w orden. Voorlopig w ord t a lleen  de 
w alvisolie u it h e t d ier gew onnen bij 
gebrek a a n  volledige in s ta lla tie s .
SCHEEPSWERVEN VOOR 
CONSTRUCTIE EN REPARATIE VAN 
VISSERSBOTEN
De b es taa n d e  scheepsw erven  zijn  
k le in  en  s le ch t u itg e ru s t en  n ie t in  
s ta a t  om  a a n  de b es te llin g en  te  vol­
doen die nodig  z ijn  om h e t  construc- 
tie p ro g ra m m a v an  h e t  p la n  voor de 
v isserij u it  te  voeren. Deze s itu a tie  
illu s tre e rt h e t  fe it d a t h e t  n ie t m oge­
lijk  zal z ijn  de invoer v an  vreem de 
schepen  te  on tw ijken .
O n d ertu ssen  m oet m e t h e t oog op 
de toekom stige on tw ikkeling  v an  de 
v isserij in d u s trie  te n  m in ste  één  m o­
derne  scheepsw erf voor co n s tru c tie  
en re p a ra tie  in  iedere  zone in g e ric h t 
w orden. De volgende p u n te n  sch ijn e n  
h e t  m eest gesch ik t : Belem, N ata l, 
A ngra  dos R eis en  F lorianopolis.
Deze w erven zouden door p riv a te  
in te resse n  opgebouw d w orden, d ie  ge­
m ak k elijk  k red ie t v an  de reg e rin g  
zouden bekom en en  zelfs p rem ies p er 
to n  of p e r  boo t die gebouw d w ordt. 
In  de zones w aa r geen in te re sse  be­
s ta a t  m oet de reg e rin g  h e t in it ia t ie f  
n em en  en  deze scheepsw erven  in s ta l­
leren . Deze k u n n en  d an  door open­
b a re  aa n b es ted in g  a a n  p riv a te  o rg a­
n ism en  voor de u itb a tin g  overge­
m a a k t w orden.
FINANCERING VAN DE VISSERIJ  
EN VERWANTE TAKKEN
De K re d ie tk as  voor de V isserij, een 
publieke o rg an isa tie  die onderge­
sc h ik t is a a n  h e t  M in isterie  v an  L an d ­
bouw, is v e ran tw o o rd e lijk  voor de fi- 
n an c e r in g  van  vissers, red e rs  en  vis- 
in d u strië len . Deze o rg an isa tie  be­
sc h ik t e c h te r  n ie t over de nodige m id­
delen  om de econom ische on tw ikke­
ling  van  de v is in d u strie  te  s teunen . 
K red ie t is h e t hoofdprobleem  in  deze 
ta k  der n a tio n a le  in d u strie  en de in ­
k o m sten  v an  de K re d ie tk as  m oe ten  
h erz ien  w orden.
Vo.or de voorgestelde on tw ikkeling  
m oet te n  m in ste  een  k a p i ta a l van  
100.000.000 cruzeiro ’s b esch ik b aar ge­
ste ld  w orden.
De s ta tu te n  van  de K re d ie tk as  m oe­
te n  ook vern ieuw d w orden  en  e r  m oet 
ook a a n d a c h t geschonken  w orden  a a n  
h e t  f in a n c e re n  v an  h e t  vervoer, de 
verkoop en h e t  in r ic h te n  v an  m oder­
n e  v ism ark ten .
BEROEPS- EN TECHNISCHE  
OPLEIDING
H et opleiden van  k ap ite in s  en  vis­
sers is een  g ro te  noodzaak  voor de 
u itb re id in g  v an  de v isindustrie . De 
b e s ta a n d e  v isserijsoholen  la te n  veel 
te  w ensen over d a a r  zij n ie t de no d i­
ge invloed u ito e fen en  om  de te c h n i­
sche k enn is  van  de B raz ilian en  te  
verhogen . Deze scholen  m o e ten  ee rs t 
en  vooral b e te r u itg e ru s t en  georiën­
te e rd  w orden.
Zij m o e ten  over m oderne schepen  
en  v istu ig  besch ikken  om  een  p ra k ­
tische  op le id ing  te  k u n n en  geven. 
Ook h e t  le e rp ro g ram m a m oet herz ien  
w orden.
B enevens de b es ta a n d e  scholen  
Sao Paulo , P a ra n a  en  M a.ram baia 
(F u n d açao  do Abrigo C hristo  R eden ­
to r) m oet er in  iedere v isserij zone een 
school kom en. Deze k u n n en  g e ïn s ta l­
leerd  wo.rd'en in  Belem, N ata l, S a lva­
dor en  F lorianopolis. Iedere  school 
zou m oeten  u itg e ru s t w orden  m e t een 
m oderne boot voor kust- en  diepzee- 
v isserij. De ko sten  om deze scholen  
op te  bouw en, m e t in s ta lla tie s , bo ten  
enz. m ag  op 10.000.000 cruzeiro ’s elk 
g esch a t w orden.
OCEANOGRAFISCHE
OPZOEKINGEN
O ceanografische opzoekingen z ijn  
noodzakelijk  voor de on tw ikkeling  
v an  de v isserij. V isse rijk aa rten  k u n ­
n en  verbe terd  w orden m e t a a n d u i­
d ingen  v a n  d ie p te  v an  de banken , 
soort van  bodem , s tro m in g en  enz...
D it onderzoek  m o et gebeuren  a a n  
boord  van  een sch ip  d a t sp ec iaa l h ie r­
voor u itg e ru s t is en  v an  u it  m arin e - 
s ta tio n s. Deze s ta tio n s  m oeten  zich 
op te n  m in s te  drie p la a ts e n  van  de 
B raz iliaanse  k u s t bev inden . De m eest 
gesch ik te  p la a ts e n  z ijn  : Sao B a s tia n  
(Sao P au lo ), I ta m a ra b a  (P e rn a m b u ­
co) en  M ara jo  (P a ra ) .
H et schip  zou door de m a rin e  ge­
schonken  w orden  en  g e ïn sta llee rd  
doo.r dte D ivisao de C aça e P esca. De 
■ s ta tio n s  m oe ten  een  vissersboot, labo­
ra to r ia  e n  w oongelegenheid  voor h e t  
p e rso n ee l bez itten .
H et za l nod ig  z ijn  v reem de sp ec ia­
lis te n  te  k o n tra k te re n  die zouden  h e l­
p e n  de in s tru k tie  v a n  te c h n ie k e rs  in  
d ie  se c to ren  w a a r  geen B ras ilia an se  
te ch n ie k e rs  b esch ik b a a r zijn .
De k o ste n  w orden  g esc h a t :
cruz.
C o n s tru k tie  en  in s ta l la t ie  
v an  3 s ta tio n s  15.000.000
3 v issersbo ten  v a n  300 to n  
m e t in s ta l la t ie  15.000.000
In s ta l la t ie  v a n  o ce an o g ra ­
fische sc h ep e n  10.000.000
T o ta a l 40.000.000 
REORGANISATIE VAN DE 
BEROEPSVERENIGINGEN
De re o rg a n isa tie  v a n  d e  ko lonies 
v a n  v issers, de fe d e ra tie  v an  deze ko­
lon ies en  h e t  a lg em een  v erbond  v an  
v issers v a n  B raz ilië  is een  s ta p  die 
zeer d rin g t. Voor h e t  vo lvoeren  v an  
h e t  p la n  voor de v isserij is h e t  m e n ­
se lijk  e lem e n t h e t  v o o rn aam ste . T o t 
n u  toe  w a re n  de v issers  zo n d er r ic h t­
li jn e n  a a n  h u n  lo t o v erg e la ten  en  er 
w as geen  v erband .
De bero ep sv eren ig in g en  m o e ten  in ­
s ta a n  voor de verkoop v an  de p ro d u k ­
tie  en  ook voor h e t  leveren  v a n  vis­
tu ig , b ev o o rrad in g  en  a n re re  zaken .
V erder m o e ten  de v issers ook b e­
sc h e rm d  w orden  te g en  de a a n s p ra ­
k en  die a n d e re  pub lieke en  p r iv a te  in ­
s ta n tie s  m a k e n  op h e t  la n d  d a t  ze 
bew onen. D it la n d  b eh o o rt gewo.on- 
lijk  a a n  de m arin e .
BESCHERMING VAN DE FAUNA EN 
VISSERIJPOLITIE
De m isb ru ik e n  in zak e  vissen  in  ver­
boden  g ronden , o n re in  m a k e n  van  
deze g ronden , enz. m oe ten" s tre n g e r  
b eh a n d e ld  w orden. E en  ty p isch e  te n -  
denz v a n  tre i le n  in  de 3 m ijlen zo n e  
m o et zeer s tre n g  te  keer g e g a a n  w or­
den . De boeten  m o e ten  verhoogd  w or­
den. d a a r  deze n u  o n b ed u id en d  zijn .
(Zie vervolg  blz. 3)
Visserijnieuws uit 
ZEEBRUGGE
DE «MAR DEL PLATA»  
AANGEKOMEN
M a an d a g n am d d ia g  te  17,30 u u r  is  
h e t  M.S. «M ar del P la ta »  kom ende 
v a n  M atad i, Z eebrugge kom en  a a n ­
leggen . D it w as voor Z eebrugge een  
hele  g ebeu rten is , die ta i  v a n  k ijk -  
lu s tig en  n a a r  de h a v e n d a m  lok te , 
w a a r  de K ongoboo t te r  ho o g te  v a n  
h e t  Z ee s ta tio n  gem eerd  lag . D irek t 
b ij de a a n k o m st w erd en  d a  k a a ie n  
ro ndom  door p o litie  en  r ijk sw a c h t 
afgezet, te n  e inde de d o u an e b ea m b ­
te n  toe te  la te n  op do elm atig e  w ijze 
de b ag ag e  en  p o st d e r  pasèag ie rs  n a  
te  zien.
N ad ien  w erd  h e t  pub liek  n o rm a a l 
to t  bij h e t  sch ip  to eg ela ten .
De «M ar del P la ta »  die o n d e r h e t  
bevel s ta a t  v a n  k o m m a n d a n t L epage, 
w erd  op een  m a n if iek e  w ijze e n  m e t 
alle g em ak  d o o r G eorge T a h o n  b in ­
nenge loodst, te rw ijl h e t  sc h ip  een  
s ie rlijk e  b o ch t besch ree f. A an  boord  
w aren  een  h o n d e rd ta l p assag ie rs , die 
d ad e lijk  n a  de d o u an e fo rm a lite ite n  
per specia le  a u to c a r  n a a r  B russe l en 
A n tw erp en  z ijn  doorgereisd . De b a g a ­
ge w erd  eveneens in  vlug tem p o  a a n  
w al g eb ra ch t. De la d in g  b es to n d  u it 
3.200 to n  bo o m stam m en  e n  2.300 to n  
d iverse stukgoederen .
O n d e r d e  p e rso n a lite ite n , die een 
bezoek b ra c h te n  bij de a a n k o m st v an  
de «M ar del P la ta »  v erm e ld en  we de 
h h . V. V an  H oestenberghe , b u rg e­
m e e s te r  v a n  B rugge, P . V an  D am m e, 
v o o rz itte r d e r  M a a tsc h a p p ij d e r  B ru g ­
se Z e e v a a rtin ric h tin g e n , C ousin , be­
h ee rd e r  d e r  M.B.Z.I., M. A dam son, 
h av e n k a p ite in , L ag rou , d irec t. M.B. 
Z.Ï..
De «M ar del P la ta »  is een  m o to r­
sch ip  v an  de C om pagn ie M aritim e  
Belge, d a t  in  1938 te  H oboken w erd  
gebouw d en  A n tw erp en  ais th u is h a ­
ven  h ee ft. H et h e e f t een  b ru to  to n n e - 
m a a t  v an  7.380 to n  m e t een  m o to re n ­
k ra c h t  v an  4.500 P.K.
Op h e t  ogenblik  d e r  a a n k o m st b e­
sto n d  er n o g  geen  zek erh e id  of de 
la d in g  w el d a n  n ie t  te  Z eebrugge zou 
gelost w orden . H e t sch ip  za l to c h  en ­
kele d ag e n  te  Z eebrugge b lijv en  lig ­
gen, zo d a t onze m en sen  e r  een  spe­
c iaa l u its ta p je  k u n n e n  v an  m ak en .
BINNENGELOPEN SCHEPEN
— De b ed rijv ig h e id  in  de h a v e n  t i j ­
dens de w eek v a n  31 Ju li to t  en  m e t 
6 O ogst b e p e rk te  zich  to t  de a a n ­
k o m st v a n  6 schepen , d ie  la n g sh ee n  
de h a v e n d a m  kw am en  b u n k e re n . In  
to ta a l  w erd  voor 1.693 to n  v erh an d e ld .
—  De o v e rv a a r t H a.rw ich-Z eebrugge 
w erd  voor dezelfde periode verzekerd  
door 6 F erry -B oa ts.
— H et S.S. «Reili» voer de h a v e n  u it 
m e t een  la d in g  cokes.
ONGEVAL OP ZEE
De Z.488 «Jan  V irginië» v a n  Leo­
pold  D ew aele w erd  tengevo lge v a n  
m o to rd e fe k t opgesleep t door de Z.24 
«G enade» v a n  D esm id t Leon Joseph .
KORRE VASTGESLAGEN
M en m e ld t ons d a t  de Z.524 n ie t op 
een  w rak  v a s tza t, m a a r  d a t  h e t  de 
ko rre  w as die v a s tz a t a a n  een  w rak .
Duitse Mosselen worden aangevoerd
Z a te rd a g m o rg e n  zullen  te  O ostende 
de ee rs te  D u itse  m osselen aangevoerd  
w orden  ep  w el p e r  koelw agen.
W a ar in 'N e d e r la n d  overa l k la ch te n  
en  ja m m e rk re te n  o p g aa n  bij de te ­
genw oord ige k w a lite it v an  de vis, 
r ic h te n  a lle  ogen  zich  op de D uitse 
m osselen . Deze z ijn  in d e rd a a d  v an  
een  bu iten g ew o n e kw alite it. H et vts- 
gew ich t is zeer groot, v e rm its  h e t  20 
kg. b e d ra a g t p e r  100 kg. m osselen. De 
g ro o tte  v a n  de D uitse m ossel e v e n a a rt 
die d e r  N ederlandse .
Alle m a a tre g e le n  z ijn  getro ffen , op­
d a t  ze h ie r  in  de beste  voo rw aarden  
zouden  aan k o m en .
De b e tro k k e n  firm a, D istrim o lus­
ques, h e e f t in d e rd a a d  om  deze m os­
se len  te  N orden  in  D u its lan d  a f  te 
h a len , een  specia le M orris-D iesel-koel- 
w ag en  gekoch t. In  deze o m stan d ig ­
h e d e n  m a g  de v e rb ru ik er er v an  over­
tu ig d  z ijn  verse  m osselen  te  bekom en. 
Deze koelw agen  zal, in  a fw ac h tin g  
v a n  u itb re id in g  v an  h e t  b ed rijf  en de 
a a n sc h a ff in g  v a n  m eer soortgelijke ' 
w agens, de reg e lm atig e  d ien s t verze­
k e re n  tu sse n  N orden  en  O ostende.
Alles la a t  in d e rd a a d  voorzien d a t 
de om zet op onze m a rk te n  van  D u it­
se m osselen  steeds g ro te r  za l w or­
den. Zelfs de b e faam d e  specia list K or- 
r in g a  is zeer pessim is tisch  gestem d 
te n  o v e rs ta a n  v a n  h e t  N ederlandse 
m osselbed rijf.
V erleden  Z ondag  v ertro k  h ij m e t 
een  sc h a a r  m edew erkers n a a r  de M id­
d e llan d se  Zee.
S teeds m e er m osselen, die in  Ne­
d e r la n d  g ev an g en  w orden, z ijn  a a n ­
g e ta s t door de m osse lparasie t.
H e t Zeeuw se gebied sc h ijn t een  
g u n stig  v o o rtp lan tin g sg eb ied  te  zijn  
voor deze p a ra s ie t .
Alle m idde len , die aangew end  w er­
d en  om  deze p a ra s ie t te  vern ie tigen , 
b leven  zonder gevolg.
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE  
MOSSELEN TE VERKRIJGEN  
BIJ :
“ DISTRIMOLUSQUES"
P.V.B.A. LAN G ESTRA AT,93 
OOSTENDE
KLEINHANDELAARS,
VOOR OESTERS,  MOSSELEN 
EN KREEFTEN  
WENDT U TOT
P. V .B .A .
Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT,  93, OOSTENDE  
TEL. 731.61
(425)
D r K o rrin g a  w il n u  p ro b eren  aan­
g e ta s te  m osselen  u it  de M iddellandse 
Zee te  h a le n  en  ze in  Zeeuwse wate­
ren  u it  te  ze tte n  om  ze ais tegengift 
te  la te n  w erken.
H et is de la a ts te  k an s , zegt hij, 
m a a r  n ie ts  la a t  voorzien d a t  de plaag 
d aa rm ee za l u itge roe id  w orden.
Zo ziet e r  de to e s ta n d  voor de 
Zeeuwse m osselkw eker droevig u it  en 
zelfs in  N ederland  g aa n  reeds han­
d e la a rs  in  D u ita ian d  m osselen  ko­
pen.
De v erb ru ik er w il kw alite it. Momen­
teel z ijn  de D uitse m osselen  beter 
d a n  de N ederlandse. Zo zu llen  ze dan 
ook onze B elgische m a rk t veroveren.
V erm elden we nog d a t de firma 
D istrim olusques n ie t enkel Oostende 
zal bevoorraden, m a a r  wel hee l de 
k u s t en  bovendien  versch illende stre­
ken  v an  h e t b in n en lan d .
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
— VANTORRE R obert, m a ch in is t en 
e ig en a a r v an  h e t  sch ip  Z.149 «Pa­
trick» w erd  bij h e t  g u tte n  van vis 
g ep rik t in  l in k e rh a n d  door h e t  gut- 
m es.
— DEVOOGHT G u staa f, schipper 
van  h e t v a a r tu ig  Z.417 «Devyzo» is bij 
p lo tse s lingering  v an  v a a r tu ig  geval­
len  m e t b o rs tk a s  teg en  reling . Ribben 
w erden  lic h tje s  gekneusd.
— Bij h e t  o n k la a r  kom en v a n  de vis- 
boel is de re c h te rh a n d  van  de schip­
per VANDENBUSSCHE L eonard  ge­
kneld  gew eest tu ssen  v isp lank  en re­
lin g  v an  v aa rtu ig . L ich te  verwondin­
gen v an  ru g  v an  lin k e rh an d .
— De m a c h in is t MAES Jef, van  de 
0.315 «F ernanda-B eatrice»  k reeg  door 
h e t  w egslaan  v an  d e  lu ch tk lep  klei­
ne s tu k jes  s ta a l  in  linkeroog. Het 
s la ch to ffe r  m o e t h e t  w erk  n ie t sta­
ken.
— De m a tro o s  TOULERM AIN Gérard 
v an  h e t  v a a r tu ig  0.337 «Marjolène» 
v an  de red e rij A arts  is a a n  boord ge­
vallen  en  w erd h ie rb ij rechterpols 
verstu ik t.
—  De scheepsjongen  M ICHIELS Ro­
ger v an  h e t  v a a r tu ig  0.154 «Bertha- 
L ina» is g ed u ren d e  de reis van  trap 
gevallen  en  h ee ft h ie rb ij kneuzingen 
in  de len d en streek  opgelopen.
— LAGA Félix  van  de 0.293 «Vander 
W eyden» w erd g ep rik t door w ire in 
lin k e rh an d .
— De lic h tm a tro o s  VANDERSTRAE- 
TEN A rth u r  van  de 0.299 «Breughel» 
w erd  gekw etst a a n  linkerpo ls b ij. het 
openen  van  luik.
— LAMBRECHT Ja n , sch ip p er van 
0.226 «H enri-Irena»  w erd bij h e t ver­
p la a ts e n  v an  v isp lank  m e t rechter­
h a n d  gekneld  tu ssen  kop van  sky­
lig h t en boord v an  visbord. Kleine 
verw ond ingen  a a n  rechterelleboog.
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AUSTRALIE IN DE
BELANGSTELLING VAN JONGE  
OESTERKWEKERS
H et a r t ik e l  in  ons b lad  v an  giste­
ren , w a a r in  n o g a l een  en  a n d e r  w ord t 
m eegedeeld  over oesters  en  w a t e r  b ij 
b ehoo rd  in  A ustralië , h e e f t h ie r  zeer 
de a a n d a c h t  getrokken .
D it b lijk t vooral h ie ru it, d a t  reeds 
g is te rav o n d  een  p a a r  jonge  oester- 
k w ekers h e t  a r tik e l te r  lezing a a n  
ons vroegen . W at, zoals v an ze lf op 
re c h t, g a a rn e  w erd  g ed aan . E r s ta a n  
veel m ooie d in g en  in, die aa n lo k k en  
voor o n d ern e m en d e  jonge m ensen . 
W a t b eg rijp e lijk  is ais m en  in  a a n ­
m e rk in g -n e e m t, d a t  h ie r  n ie t te  veel 
to ek o m st s c h ijn t  te  z ijn  voor de vele 
jonge  m e n sen  in  de oester-b ranche .
V an  d a a r  bij velen  de lu s t  en  de 
b eg eerte  om  h e t  oude E u ro p a  te  ver­
la te n  om  zich  in  ru im e re  s tre k e n  n ee r 
te  ze tte n .
L a te n  w e hopen , d a t  de m eedelin ­
gen  in  ons b lad  er toe le iden  m ogen  
d a t  de oesterg rond -bew erkers m e t 
enige v a n  deg en en  die h ie r  te  veel 
z ijn  g inds een  goed b e s ta a n  m ogen 
v in d en . -
KREEFTEN-AUTO’S MOETEN 
MAANDAG EN DINSDAG
TERUG KEREN UIT BELGIE
Zo lezen we in  een  onzer b laden . 
O ver h e t  a lg em een  w as d it n ie t w aar, 
w a n t de f irm a , die v an  h ie r  u i t  een 
dag e lijk se  d ie n s t op B russe l on d er­
h o u d t, o n d e rb ra k  o.ok deze w eek de 
d ie n s t n ie t. W el h a d  m en  w a t opo n t­
houd , m a a r  to c h  kw am  m en  in  B rus­
sel.
A nders verg ing  h e t  de firm a  die re ­
g e lm atig  n a a r  Luik r ijd t. Die kon  n ie t 
in  L u ik  gerak en , ’t  w as d a a r  al te  
w arm .
Veel sc h ad e  b ra c h t h e t  evenw el 
n ie t, w a n t, gezien h e t  fe it d a t  v r ij­
w el a lle  r e s ta u ra n ts  en  ee tge legenhe­
den  in  de g ro te  s te d en  geslo ten  w a­
ren , w as e r  w ein ig  v raa g  n a a r  k ree f­
ten . V an  W oensdag  a f  e c h te r  w as a l­
les w eer n o rm aa l, a l th a n s  w a t de ver- 
voerge legenheid  b e tre ft.
OOK HET MOSSELVERVOER  
ONDERVOND HINDER
H oew el de d ru k te  nog  steeds n ie t 
g roo t is bij d it vervoer, w as de a fze t­
m o g e lijk h e id  to ch  nog  k le in e r d a n  de 
vorige w eken, ’t  G a a t ee n m a al n ie t
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m e t de m osselen to t  nog  toe. De kwa­
lite it  is n ie t v an  a a rd  om  een vlotte 
v raa g  te  k u n n en  verw ach ten . Van ho­
g e rh a n d  r a a k t  m en n u  to ch  ook wel 
overtu igd  v an  de n o o d to es tan d  in  het 
m osselbedrijf.
M en k a n  d it afle iden  u it de maat­
rege len  to t  v e rb e te rin g  die deels wor­
den  getro ffen , deels w orden  voorge­
steld.
M en za l er d a n  nu , Z IJ  HET 
SCHOORVOETEND, toe overgaan 
m osselen, die even te  k le in  z ijn  voor 
de steeds geldende m a te n  doch van 
b e te re  v iskw alite it, in  de handel te 
b rngen .
N iet o n aa rd ig  even te  la te n  zien hoe 
«Cevemos» ais a l tijd  to ch  nog  de lijn 
s tra k  (wij zeggen te  s tra k  !) wil 
h o u d en  : «M ochten op een bepaald 
ogenblik, TER BEVOORDELING VAU 
H ET KANTOOR (Cevem os) n ie t vol-l 
doende m osselen  w elke a a n  de gestel­
de m in im u m  eisen voldoen geleverd 
k u n n en  w orden, d an  (p as !) kunnen 
ook m osselen  m e t een  minimum 
sch elp g ro o tte  (volgen de m a ten ) doeh 
m e t een m in im um  visgew ich t van. 16 
kg .w orden geleverd.»
V erder w ord t h e t  v isgew icht der 
m osselen, die w el vo ldoende groot 
zijn , verm in d erd  v a n  15 to t 14 kg. mi­
n im um . D it z ijn  d a n  tw e e  maatrege­
len, die g e tro ffen  w orden  hoewel niet 
m e t veel anim o.
E r w as reeds g e ru im e  ti jd  van uit 
h an d e la a rs -  en  kwe-kerskringen 
aan g ed ro n g en . D och d a t  a ltijd  betel 
w illen  w eten  v an  de le iders ! Waarop 
ook reeds la n g  w ord t aangedrongen 
doch w aarover nog steeds overwogen 
sc h ijn t te w orden, is  h e t  opensteller 
van  de v rije  g ronden  in  de Wadden­
zee voor de v isserij op b ru ikbare  con- 
sum ptie-m osselen . A llem aal gi 
ideeën  u it  de k rin g  d er praktijkmen 
sen, doch  steeds de rem m ende invloei 
van  bovenaf. N aa r m en  ons meedeel! 
zou de k w a lite it der Waddenzee-mos 
seien  goed zijn.
EN HET IS AAN GOEDE 
CONSUMPTIE-MOSSELEN DAT MEN
VOORAL OP YERSEKE GEBREK 
HEEFT
Zouden die er n ie t  of bijna niet 
z ijn  of kom en, d an  b e tek e n t dit voor 
Y erseke een  ram p , n ie t alleen voor 
de kw ekers, m a a r  ook voo.r de han- 
(Vervolg blz. 13)
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Franse vissersvaartuigen 
krijgen verzegelde orders
N aar wij vernem en  is h e t  th a n s  
reeds zover gekom en d a t er b in n e n ­
kort door h e t  F ra n se  M in isterie  voor 
de K oopvaardij a a n  de g ro te  F ra n se  
vissersvaartuigen verzegelde orders 
zullen w orden u itg e re ik t, die gegevens 
bevatten op welke wijze de sch ippers 
van deze schepen  m oeten  h an d e len  
indien e r  v e rsch erp te  d ip lom atieke 
spanningen o p tred en  of d a t  e r  onver­
hoopt een oorlog u itb reek t. Kr.
Averijen 
en opslepingen
— De 0.126 van  D eckm ijn  Ed. kw am
in het M ontgom m ery-dok in  a a n v a ­
ring m et de 0.190 van  D em eulem ees- 
ter Ed. w aa rd o o r de 0.190 geringe 
schade opliep.
— De 0.288 van  de rederij H uysseune 
Fr. werd m e t schade a a n  de keerkop- 
peling opgesleept n a a r  de h a r e n  van  
Oostende, door de 0.244 van  Provoost.
— Daar de N.753 v an  R. R am m eloo 
motordefect had , w erd  h e t schip op 
sleep genom en door de N.726 van  
Brackman J.
— De 0.32 van  S ch ram  P rosper werd 
door de 0.786 aa n g ev a re n  toebehoren- 
de aan de red e rij F lan d ria .
— De 0.283 van  de gebr. G hys, welke 
aan het p ro e fd ra a ie n  w as, w erd  door 
de 0.154 van  M. L epeire aangevaren .
De schade w as slech ts gering.
— De 0.295 van  G eryl P ro sp er kw am  
in aanvaring  m e t de 0.339 v an  de 
rederij F lan d ria  w aardoor lich te  sc h a­
de berokkend w erd  a a n  de 0.339.
Plan voor de ontwikkeling van 
commerciële visserij in Brazilië
(VERVOLG VAN BLZ. 2) 
BESLUITEN
Een grond leggende fa k to r  van  de 
econom ische on tw ikkeling  v an  B razi­
lië is de overvloedige p ro d u k tie  van  
p ro te ïn es en v e tte n  a a n  voordelige 
voorw aarden . B enevens h e t d irek te  
gebru ik  in  de m enselijke voeding n e ­
m en deze s to ffen  een  v o o raa n staa n d e  
p la a ts  in  bij de voeding van  de h u is ­
d ieren  en  h e t v ru c h tb a a rm a k e n  van  
landbouw gebieden.
De u itg es trek h e id  v an  de k u s t v an  
B razilië is een veilige w aa rb o rg  voor 
een b lijvende p ro d u k tie  v a n  p ro te ïn es 
en v e tten  a a n  lage onkosten . De con­
tin e n ta le  en  te rr ito r ia le  w a te ren  b ren ­
gen deze s to ffen  voort onder de vorm  
v an  vis in  hoeveelheden  die veel om- 
vangrijk-er z ijn  d a n  deze geleverd 
door de m eest v ru c h tb a re  gronden.
De econom ische en  com m erciële 
v isserij h a n g t u its lu ite lijk  a f  van  de 
ra tio n a lisa tie  van  de m ethodes om 
zich te on tw ikkelen  to t zelfs de m eest 
bu itengew one grenzen. H et opdrijveh  
v an  de p ro d u k tie  in  B razilië vergt, 
onder de tegenw oordige o m stan d ig ­
h eden , vanw ege de reg e rin g  een  op­
bouw prog ram m a w aa rv a n  de ontw ik-
UITVOER NAAR FRANKRIJK
V olgens h e t F ra n s  S ta a tsb la d  van  
28 Ju li zal in  de la a ts te  v ijf m a an d e n  
van  d it  ja a r  voor 10 m illioen  Belgi­
sche f ra n k  vis n a a r  F ra n k rijk  m ogen 
uitgevoerd  w orden.
Notariële Aankondigingen
S tud ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  O ostende 
X X X
Op DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1950 te  15 
uur, in he t lokaa l «P rin s B oudew ijn», St 
Sebastiaanstraat, 22, te  O ostende :
INSTEL MET J4 % PREM IE VAN :
STAD OOSTENDE
GROOT
Nijverheidsgebouw
m et STALLINGEN 
E uphrosine  B e e rn a e rts tra a t, 63, 
O pperv lak te  258 m2 
Drie verd iep ingen  en  u itg e s tre k te  kelde- 
ringen dienende ais o p slagp laatsen . 
Regenwater, e lec tric ite it.
VRIJ : 3 m aanden na  toeslag .
Vermogen overnam e van  h an d elsfo n d s 
in koloniale w aren  van bekende f irm a  
«Huys».
Alle nadere in lich itn g en  te  bekom en te r  
studie van de verkopende  n o ta ris . (426)
Studlie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR,  
Leopoldlaan,  i o  te Oostende
X X X
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
15 u u r in  h e t  lo k a a l «P rins B oude­
w ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG van :
SCHONE
CAFE
S tud ie  van N o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
L eopoldlaan, 10 te  O ostende 
X X X
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 om 15 u. 
ter gehoorzaal van  he t V redegerech t van 
het Kanton O ostende, C anadaplein , te  
Oostende :
INSTEL MET %  % PREM IE VAN : 
BEST GELEGEN
Handelshuis
(th an s  B ak k erij)
N ieuw poort steenw eg, 270, 
te  OOSTENDE 
O pperv lak te  100 m2 
WATER, GAS, ELECTRICITEIT.
Door verkopers onvergeld  bew oond to t  3 
maanden na toeslag'.
BEZOEKDAGEN : M aandagen en  D on­
derdagen van 2 to t  4 uur.
Voor alle n ad ere  in lich tin g en  zie p lak ­
brieven, of zich w enden te r  s tu d ie  van  de 
verkopende n o ta ris . (427).
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan,  10, te Oostende
X X X
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
cm 15 u u r in  h e t  lo k a a l «P rins Bou­
dewijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
Oostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE  
TWEE PRACHTIG GELEGEN
V IL L A 'S
«PRESTON»
Hoek VOORHAVENLAAN en 
VINGERLINCKXSTRAAT  
te  OOSTENDE (Opex)
O pperv lak te  130 m2. 13 dm2.
V erh u u rd  m e t geschreven  p a c h t to t  
1 M a a rt 1952 m its  16.000 fr. ’s ja a r s  
p ius de be lastingen .
Water-gas-elektrici tei t .
Bezoek : M a an d a g en  en  D onderda­
gen v an  2 to t  4 uur.
GEBRACHT OP : 230.000 Fr.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  stud ie  
v a n  de verkopende n o ta ris .
(412)
(428)
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR,  
Leopoldlaan,  10, te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1950 
om  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins Bou­
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
O ostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE  
SCHOON
W O O N H U IS  # 3
KAREL VAN DE 
WOESTIJNESTRAAT,  14
(vroeger Smedens traa t )
O pperv lak te  81 m2. 41 dm2.
E lek tric ite it - gas - s ta d s-  en  reg en ­
w ater.
Brij van  gebruik van  1 September  
1950 af.
I N G E S T E L D  : 185.000 Fr.
Bezoekdagen : D insdagen , W oensda­
gen e n  D onderdagen  v a n  2 to t  4 uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
p lak b riev en  of zich w enden  te r  stud ie  
v an  de verkopende n o ta ris .
X 4 3 0 )
k e lin g  zeker t r a a g  zal zijn , m a a r  ju is t  
h ie ro m  za l d it de nodige g a ra n tie  
b ieden  voor de v o o rtze ttin g  e r  v an  
g ed u ren d e  een  lange  tijd sp a n n e .
De versch illende suggesties opsom - 
m end  u it  d it  r a p p o r t  n ee m t de Sub­
com m issie v a n  V isin d u strie  en  P isch i- 
c u ltu re  van  gezam en lijke  B raz iliaa n ­
se en  A m erik aan se  te ch n isch e  com ­
m issies, de volgende b es lu iten  :
1. de tegenw oord ige p ro d u k tie  van  
v is in  B razilië  m o e t verd rievoud igd  
w orden, ttz . opgevoerd  w orden  to t  
360.000 to n  p e r  ja a r .  D it k o m t over­
een  m e t een  red e lijk e  co n su m p tie  p e r  
hoofd  en  h o u d t rek en in g  m e t veevoe­
d e r  en  m e sts to ffen .
2. de v isg ro n d en  v a n  B raz ilië  la te n  
een  v a n g s t toe d ie  veel k e re n  de h u i­
dige o v e rtre f t. De p ro d u k tie  za l v er­
m e erd eren  v a n  zodra  m o d ern e  m e th o ­
d en  en  tu ig  zu llen  g eb ru ik t w orden ;
3. de b as is  voor een suksesvolle o n t­
w ikkeling  v a n  de p ro d u k tie  is de ver­
g ro tin g  v an  d e  v isserijv loot. Deze zou 
m o e ten  een  ca p a c ite it v a n  20.000 to n  
v s laad m o g elijk h eid  b ez itten ;
4. de ko st v an  deze b o te n  w o rd t 
op 800.000.000 cruze iro ’s g esch a t. 
R ek en in g  h o u d en d  m e t de te ch n isch e  
fa k to re n  v a n  k u s t-  en  zeevisserij zou 
b o v en s taa n d e  to n n a g e  ro n d  500 sche­
p en  vertegenw oord igen .
5. de a fsc h a ffin g  v a n  deze v issers­
b o ten  zou geheel k u n n e n  gebeuren  
door p r iv a te  o n d e rn e m in g en  m its  de 
reg e rin g  d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  
n ee m t voor h e t  f in an c e ren , h e t  bou­
w en en  h e t  im p o rte re n  v a n  deze 
sch ep en ;
6. de on tw ik k e lin g  van  de zeevisse­
r ij m o e t g e p a a rd  g a a n  m e t de v er­
g ro tin g  d er d is trib u tiem o g e lijk h ed en , 
consum ptie  en in d u s tr ia lis a tie  v an  de 
vis en de b ijp ro d u k te n ;
7. H et snelle  bederven  v a n  de vis- 
p ro d u k te n  e is t een  ogenb likkelijk  k u i­
sen  en  koelen. H et is dus ook hoogno­
dig een  n e tw e rk  v an  o n tv a n g s tp la a t-  
sen, vervoerm iddelen  en  verkoops- 
p la a ts e n  te  o rg an ise ren , d it  a lles u i t ­
g e ru s t me£, k o e lin rich tin g en  en  h y ­
g iën ische in s ta lla tie s ;
8. de v ism ijnen  en  de o n tv a n g s ts ta ­
tions, gebouw d, door p r iv a a t  k a p i­
ta a l  door o p en b a re  a a n b es ted in g , k r i j­
gen  h e t  v o o rre ch t g e g a ran d ee rd  de 
vis te  b eh a n d e len  en  bekom en  een  
t.h . d a t  overeen  k o m t m e t h e t  volu­
m e vis d a t  v e rh an d e ld , b ew aard  of in  
ijs  gelegd w erd. A lleen m o e ten  de 
re c h te n  v a n  v raa g  en  aa n b o d  tu ssen  
v e rb ru ik e r  en  v o o rtb re n g e r v rij b lij­
ven;
9. de v is in d u strie  in  h e t  b in n e n la n d  
h o e f t n ie t v e rm eerd erd  te  w orden ;
10. de kustv isserij d ie k le ine  w in ­
s te n  op levert zou k u n n e n  opgedreven  
w orden  door de d irec te  h u lp  v a n  de 
b e roepsveren ig ingen  a a n  de v isser;
11 .de v isserskolonies, de fed e ra tie s  
en  h e t  a lg em een  verbond  m o e ten  ge­
re o rg an isee rd  w orden  op sociale, te c h ­
n isc h e  en  econom ische g rondslag , r e ­
k en in g  h o u d en d e  m e t de n a tio n a le  
defensie ;
12. h e t  is vooral nodig  de v issers te  
bescherm en  tegen  b u ite n s ta a n d e rs  die 
h e n  m e t w e tte lijk e  m idde len  w illen  
v e rja g e n  v a n  la n d e n  die b eh o re n  a a n  
de m a rin e  o.f a n d e re  pub lieke m a c h ­
te n ;
13. de v e rm e erd e rin g  v an  v issersha- 
vens m e t m o derne  w erven  is  a a n  te  
r a d e n  in  de n a b ijh e id  v a n  g ro te  pro- 
d u k tie c e n tru m s ;
14. de konserven-, v ries- en  gezou­
te n  v is in d ü s tr iën  m o e ten  te g e n  bu i­
te n lan d se  co n c u rre n tie  b e sch u t w or­
den ;
15. een  u itb re id in g  v an  de v isserij- 
k o n tro le  en  g ro tere  g es tre n g h e id  bij 
boe ten  z ijn  nod ig  om  sch ad e lijk e  
p ra k ti jk e n  u it  te  roe ien ;
16. v isserij scho len  en  la b o ra to r ia  
m o e ten  in g e ric h t w orden  on d er h e t­
zelfde p la n  d o o rheen  h ee l h e t  la n d ;
17. de K re d ie tk as  voor de V isserij 
o f een  a n d e re  k re d ie to rg a n isa tie  m oet 
over een  k a p i ta a l  v a n  100.000.000 c ru ­
zeiro ’s besch ikken  om  de v isserij en  
a a n v e rw a n te  ta k k e n  te  k u n n e n  f in a n ­
ce ren  ;
18. de g ren zen  v an  de B raz iliaan se  
te r i to ria le  w a te re n  m o e ten  u itg eb re id  
en  b escherm d  w orden  op dezelfde w ij­
ze ais d it  in  an d e re  la n d e n  g ed a an  
werd.
Se marliteii is Parijs
Koop 1 : BRUSSELSTRAAT,  12
O ppervlakte 180 m2.
Alle kom fort - G eïns ta llee rde  b ad ­
kamer.
W ater - gas e lek tric ite it. 
Onmiddelli jke ingenot treding.  
I N G E S T E L D  : 415.000 Fr.
Koop 2 : SPORTSTRAAT,  12 *
O ppervlakte 195 m2.
W ater - gas - e lek tric ite it.
De linoleum  is  eigendom  v an  de 
huurders.
V erhuurd zonder geschreven  p a c h t 
mits 1.420 fr. p e r  m aand .
B elastingen la s te n s  de koper. 
I N G E S T E L D  : 375.000 Fr. 
Bezoekdagen voor de tw e e  kopen : 
M aandagen en  D onderdagen  v a n  2 to t 
uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden  te r  s tu d ie  
van de verkopende n o ta ris .
(429)
Grootse Hulde
A A N  O N Z E
Zeelieden te Heist
Op 15 O ogst a.s., om 15 uur, g a a t  te  
H eist a a n  Zee de zeew ijd ing en  vloot- 
p a ra d e  door, in g e ric h t te r  n a g e d a c h ­
te n is  en hu lde  v an  onze zeelieden  en 
vissers, v e rg aan  in  zee.
D it j a a r  za l h e t_  h o o g te p u n t v a n  
h e t  seizoen te  H eist m e t een  b ijzonde­
re  lu is te r  gevierd w orden. In d e rd aa d , 
Z ijne E xcellen tie M onseigneur Cento, 
de h e re n  m in is te rs  Segers, Coppé en 
De T aeye, d h r  gouverneur v an  W est- 
V laan d eren  en  ta i  v an  v o o ra a n s ta a n ­
de p e rso n a lite ite n  en  a m b ten a re n , 
zu llen  deze feeste lijk h ed en  m e t h u n
WEEK VAN 27 JULI TOT 2 OOGST
1950
1.051.650 kg. besch ik b aar tegen  
928.600 kg. vorige week.
De a a n v o e r  is over h e t  algem een 
voldoende om  de v raa g  te  bevredigen, 
vooral op h e t  einde d er week. De p r i j­
zen z ijn  in  verhoud ing  ta m e lijk  en  
stijg en . Op h e t  e inde der w eek steeg  
de aanvoer.
ZEEVIS : 1.031.150. kg. te g en  907.450 
kg. vorige week.
ZOETW ATERVIS : 5.150 kg. tegen  
4.300 kg.
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN : 
14.750 kg. teg en  13.750 kg.
WULK : 2.000 kg. te g en  4.100 kg.
MARKT VAN VRIJDAG 4 OOGST
T am elijk  levendige m a rk t. De a a n ­
voer is k le in e r  d a n  D onderdag , hed en  
w erden  170 to n  aangevoerd , teg en  209 
to n  D o nderdag  en  249 to n  vorige V rij­
dag. De n e ig ing  to t p r ijs s tijg in g  
h o u d t aan .
OVERW EGENDE SOORTEN : zee- 
zalm , w ijting , m akreel, zeebrasem , to ­
n ijn .
D alin g  voor : kl. zeezalm , zeeb ra­
sem , to n ijn .
S tijg in g  voor griet, h a rin g , to n g ­
sch ar, traw lm ak ree l, lijnm akree l, w ij­
ting , rog, sa rd ien , tong.
O ngeveer 30 to n  g ingen  n a a r  de 
frig o ’s.
AANVOER OP VRIJDAG 4 OOGST
P er schip  170 to n  
G rossisten  12 ton
P er spoor : Noord 38 ton
W est-B atignolles * 4 to n
W est-V augirard  50 ton
Zuid-W est 6 ton
P er b a a n  72 ton
T o ta a l 170 ton
JUISTE AANVOER OP DONDERDAG  
3 OOGST
Zeevis : 204.950 kg.
Z oetw aterv is : 1.100 kg.
M osselen en schaa ld . 2.900 kg. 
W ulk : 150 kg.
T o ta a l : 209.100 kg.
33.900 kg. g ingen  n a a r  de frigo ’s, 
w aa rv a n  29.000 kg. zeevis. 11.000 kg. 
w erden  ingevoerd.
DE PRIJZEN
K abeljauw  
C abillaud  
G arn a len  
C revettes grises 
B evroren zeeduivel 
L o ttes  congelées 
V erse zalm  
Saum on fra is  
B evroren  zalm  
S aum on  congelé 
T ong 
Soles
30 50 40
200 250 220
100 200 160
400 800 700
500 700 600
350 450 400
VOOR EEN AANGENAAM VERBLIJF  
VOOR EEN DEGELIJK MAAL 
VOOR EEN GOED GLAS BIER
Het Strißderstiuis
HOTEL — RESTAURANT — BRASSERIE
Lang est ra a t - Oostende
ZIET DE PRIJZEN  
VRAAGT INLICHTINGEN
Explosieven in de Visserij
teg enw oord igheid  vereren .
A an de v lo o tp a rad e  zu llen , n a a s t  
onze v issersbo ten , verscheidene een ­
h ed en  v an  de Z eem ach t en  een  m a il­
boot dee lnem en .
H et m uziekkorps v an  de B elgische 
Z ee m ac h t za l a a n  h e t  hoo fd  v a n  de 
processie  o p stap p en .
I n  de voo rm iddag  v a n  15 O ogst 
w o rd t een  acad em isch e  z ittin g  ge­
h o u d e n  in  h e t  s ta d h u is , w a a r  e re te ­
k en s  zu llen  u itg e re ik t w orden  a a n  
verd ien s te lijk e  v issers een  zeelieden.
UITERLIJKE EN INWENDIGE  
KENMERKEN VAN VIS, DIE MET 
BEHULP VAN EXPLOSIEVEN WERD  
GEDOOD
K o rt u ittre k se l v a n  een  be­
schouw ing  over h e t  effec t d a t 
d y n a m ie t op v issen  h eeft. O n t­
leend  a a n  een  a rtik e l door Boon 
B. Sc, H oofd v an  de V isserij- 
d ie n s t in  T h a ilan d .
*N a de oorlog is  h e t  gebru ik  v an  ex­
p losieven bij de u itoe fen ing  v an  de 
H Y zeevisserij la n g s  de k u s te n  van  
T h a ila n d  w e lh a a s t een gew oonte ge­
w orden. V anzelfsp rekend  zoekt m en 
ook d a a r  n a a r  een  p rac tisc h e  m a n ie r  
om  a a n  d it  snode b ed rijf  een e inde te 
m a k e n  en  h e t  lig t voor de h a n d , d a t 
m en  d a n  zou m oeten  ov erg aan  to t 
v e rb e u rd v e rk la rin g  v an  h e t  v a a r tu ig  
e n  h e t  v e rb a lise ren  v an  personen , die 
deze v isserij u itoe fenen .
H ierb ij k o m t e c h te r  een  v ra a g  n a a r  
vo.ren, n l. : Hoe z iet de door m iddel 
v an  explosieven gevangen  vis er u it?  
O m  a a n  deze v raa g  te  b ean tw oorden  
besloo t de K o n in k lijk e  T h a ilan d se  
M arine  p ro efn em in g en  te  doen  m e t 
d y n am ie t, te n e in d e  te  k u n n e n  v as ts te l­
len  of de aangevoerde  v is a l d a n  n ie t 
m e t b eh u lp  v a n  explosieven w as b u it­
g em aa k t. Deze p ro efn em in g en  vonden  
vorig ja a r  in  h e t  O ostelijk  gedeelte 
v a n  de G olf v an  T h a ila n d  p la a ts .
A an v an k elijk  w erden  5 p ro efn em in ­
gen  m e t de z.g. «P lastic  C—2» explo- 
sieven g ed aan . E lke p a tro o n  w erd 
n a a r  een  p u n t gegooid, d a t  op 4 m. 
a f s ta n d  v erw ijderd  lag  v an  een w erk- 
boot. Deze w erd  onm iddellijk  n a  de 
w orp  w eggeroeid  n a a r  een  p la a ts , wel 
ke op pi. m in . 14 m . a f s ta n d  la g  van  
h e t  c e n tra le  p u n t d e r  on tp lo ffing .
M en d roeg  zorg, d a t  de p a tro o n  p as 
o n tp lo fte , w a n n e e r  deze to t  op de 
zeebodem  gezonken  w as. N a de ex­
p lo sie  w erd  de d iep te  v an  h e t  w a te r  
te r  hoog te  v a n  h e t  ce n tra le  p u n t der 
o n tp lo ffin g  opgem eten , te rw ijl alle 
a a n  de o p p erv lak te  d rijvende, dode 
v is w erd  verzam eld  om een idee  te 
k u n n e n  k rijg e n  o m tre n t de hoeveel­
h e id  gedode vis, w elke zulk een ex­
p losie kon  veroorzaken . A lleen h e t 
verzam elen  v a n  de v is n a m  jeén to t 
a n d e rh a lf  u u r  in  beslag.
H e t r e s u l ta a t  v an  deze p ro efn em in ­
gen  w o rd t door de sc h rijv e r  in  een 
ta b e lla r isc h  overz ich t aanschouw elijk  
voorgeste ld . H ierb ij v a lt  h e t ons op 
d a t  v a n  de v ijf  explosies de tw eede 
h e t  g ro o ts t a a n ta l  dode vis opleverde 
te rw ijl de v ijfde  explosie to c h  over­
w egend  k ra c h tig e r  w as. De' ta b e l a a n  
de  voet v a n  deze p a g in a  m oge een  en  
a n d e r  verdu ide lijken .
De u ite rlijk e  k en tek en in g en  der door 
d y n am ie t gedode vis liep n o g al u it­
een. Bij som m ige vissen w aren  de vin 
n e n  afg esch eu rd ; bij an d e ren  o n tb ra ­
ken  de schubben  en  ook w erden  ge- 
gebroken ogen, gekneusde bu iken  of 
licham en , b lo ed u its to rtin g en  e.d. ge­
co n s ta tee rd . Een of m eer v an  deze 
u ite rlijke  k en tek e n en  v ertoonden  zich 
bij de vis, welke op ongeveer 3 m  a f­
s ta n d  van  h e t ce n tra le  p u n t d e r  ex­
plosie w erd verzam eld.
H et inw endige v an  de op ongeveer 
3 m. a fs ta n d  v a n  h e t ce n tra le  p u n t 
der explosie gedode vis vertoonde 
v erp le tte rd e  en  geheel m e t bloed door­
lopen  ingew anden . V erder w erden  ge­
b roken  g ra te n  w aarg en o m en  e n  zelfs 
in  de op gro tere  a fs ta n d  gedode vis 
w erden  gesprongen  ad e ren  en  zwem ­
blazen  geconsta tee rd . Bij de derde 
explosie (zie tab e l)  w as h e t  w ater- 
p ra c h tig  h e ld er en  5,5 m. diep. V an 
u it  de m oto rboo t w erd op de bodem  
een g ro te  hoeveelheid  vis o n td ek t, 
welke n a  onderzoek to.t h e t  g es lach t 
S p h y ra en a  (Alu Alu) bleek te  beho­
ren.
Deze w aren  30 to t 35 cem. la h g  en 
w erden  op de ru g  liggend  aa n g e­
tro ffen .
A angezien de zeebodem  bestond  u it 
zeer scherpe ko ralen , w as h e t  v rij­
wel ondoen lijk  om alle vis a a n  de op­
p e rv la k te  te  b rengen . Tw ee vissen 
w erden  opgedoken, welke resp . 450 
en  500 g ram  wogen. H et lic h aa m  van  
deze vissen w as o pengebarsten . Ver­
sch illende schubben  o n tb rak en , te r ­
w ijl ook de ingew anden  gekneusd  w a­
ren  en m e t een  dikke la ag  bloed w a­
ren  overdekt.
O pm erkelijk  w as, d a t de du iker ook 
enkele bew usteloze v issen  van  h e tze lf­
de g es lac h t aa n tro f, w elke ie ts  on d er 
de op p erv lak te  van  h e t  w a te r ro n d ­
dreven. Op h e t  m om ent, d a t  h ij de 
vis a a n ra a k te , zwom deze over k o rte  
a fs ta n d  door, doch s to p te  d a n  op­
nieuw .
Ook op de 5e explosie geeft de 
sc h rijv e r  enkele toelicShtingjén. M en 
h a d  h e t  h ie r  voorzien op een  school 
v an  z.g. p la -tu  (M ai. K em bung ; la t. 
R astre llig e r) . N a de explosie w erd  h e t 
e ffek t v a n u it de w erkboot w aa rg en o ­
m en. Op de bodem  w erden  enkele do­
de, op de ru g  liggende vissen  aange- 
tro ffen , te rw ijl an d e re  v lak  o nder de 
o p p erv lak te  v an  h é t  w a te r  ro n d d re ­
ven. T oen m en  de la a ts te n  a a n ra a k ­
te , zw om m en ook zij een  k o rte  a f­
s ta n d  door, w a a rn a  ook deze w eer 
s to p ten . H et d u u rd e  w el enige ti jd  
voor m en  een dezer vissen kon  be­
m ach tig en . N a opengesneden  te  z ijn  
w erden  bij zeven dezer vissen vern ie l­
de b loedvaten  geconsta teerd .
AARD DER EXPLOSIEVEN
EX PLO SIE N rl Nr2 Nr 3 N r 4 n r  5
AFSTAND T O T DE K U ST 100 m. 20 m. 250 m. 10 m. 250 m.
D IE PT E  VAN H ET WATER 7 m. 4 m. 5,5 m. 6 m. 6 m.
G EW ICH T EX PLO SIEF 600 gr. 600 gr. 600 gr. 600 gr. 900 gr.
TOTAAL G EW ICH T VERZAMELDE 
VIS 3,7 kg 56,9 kg. 21,1 kg. 15,6 kg. 2 kg.
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijd ag  11 O ogst 1950
L A N G E R E  D U U R
S T E R K E R E
V E R L I C H T I N G
BATTE RIJ EN
¡Su d o r
B R U S S E L (55)
Hei leveren van vis aan 
hel leger
Onze lezers hebben voor enkele m aan ­
den gelezen, hoe vroeger de v isleveringen  
v oor he t leger per openbare  aanbested in g  
doorg ingen . Op zeker ogenblik  h eeft m en 
gem eend d aaraan  a fb reu k  te  m oeten  doen 
en slech ts  van een bepaalde  f irm a  te  be ­
trek k en .
V o lksvertegenw oord iger T erfve  ste lde  in 
v e rb an d  h ierm ede aan  de bevoegde m in is­
t e r  h ie rn avo lgende  vragen  :
Believe he t de h eer m in is te r  m ij vo lgen­
de in lich tin g en  te  v e rs trek k en  :
De v is lev e ran ties  aan  h e t leger w erden 
d e s tijd s  door uw d ien sten  b ij in sch rijv in g  
to ev e rtro u w d  aan  v e rsch illende  v ish an d e ­
laa rs .
N aar ik  verneem  w erd d it ste lse l a fge­
sch aft.
V o o rtaan  zouden de v islev eran ties  zonder 
in sc h rijv in g  geschieden door de f irm a  Y... 
en  zouden zij s lech ts b e trek k in g  h ebben  op 
b evro ren  vis.
K an de h eer m in is te r  m ij zeggen :
1. W aarom  h e t oude aan k oopste lsel w erd 
a fg esch a ft ?
2. W aarom  de lev eran ties  voor h e t leger 
aan  slech ts een enkele  f irm a  w erden to e ­
v ertro u w d , en zulks zonder h e t ste lse l der 
aan b ested in g en  to e  te  passen  ?
3. W elke de naam  is van  de f irm a  ?
4. W elke p r ijs  h e t m in is te rie  van lan d s­
v erd ed ig in g  aan  deze f irm a  b e ta a lt ?
HET ANTWOORD VAN DE MINISTER
1. H et leger w enste  een  p ro efn em in g  te  
doen g edurende  een zo m ertij dp erk  gevolgd 
van  een w in te r tijd p e rk , zu lks m et h e t doe i:
a) De w erk e lijk e  op levering  v as t te  s te l­
len  van  som m ige so o rten  van  diep b evro ren  
v is en d e rhalve  :
b) de k o s tp r ijs  te  kun n en  b ep alen ;
e) De b ew arin g sd u u r te  kennen  en d iens- 
vo lg en s :
d) V ast te  ste llen  in  w elke m ate  en op 
w elke w ijze  de tro ep en  in  o o rlo g stijd  m et 
d iepbevro ren  v is k u n n en  bev o o rraad  w o r­
den (w at overigens th a n s  g eb eu rt voor he t 
b ev ro ren  v lees).
2. Een enkele  f irm a  is in  s ta a t  d iepbevro ­
ren  vis te  lev e ren ; d ienvolgens w erd  een 
o n d e rh an d se  koopovereenkom st geslo ten , 
en  zulks overeenkom stig  a r tik e l 22 van  de 
w et op de r i jk sc o m p ta b ilite it (w et van  15 
Mei 1846). B edoeld a r tik e l voorz ie t d a t er
o n d erh an d s kan w orden o n d erh an d e ld  voor 
voorw erpen  die slech ts een enkele b e z itte r  
zouden hebben.
V roeger duidde he t d ep artem en t, ingevo l­
ge een openbare  aan b ested ing , de ve rh an - 
d e laar aan , b e last m et :
a) H et koppen ;
b) H et g rom m en;
e) H et in k is ten  m et i js ;
d) H et verzenden  n a a r  de depo ts en
De Vis- en Garnaalweek 
te Heist
(Vervolg  van  blz 1)
H ier h ie ld  b u rg em e este r  de G helde- 
re  een  k le ine  to e sp ra a k  w a a r in  h ij 
a lle  m edew erkers  h a r te l i jk  d a n k te  
voor h u n  geleverde p re s ta tie s .
I H ij r ic h t te  een  sp ec iaa l dan k w o o rd ­
je  to t  m r C laeys, d ire c te u r  v a n  de So­
lo, to t  H. D em oor, d ire c te u r  v a n  de 
A kadem ie v a n  G e n t en  tev en s to.t m r 
V an  H al, p ro p a g a n d a le id e r  voor in ­
te n se r  v isverb ru ik . H ij d ru k te  e r  te ­
vens op d a t  deze te n to o n s te llin g  in ­
g e r ic h t w erd  om  h e t  b e d r ijf  onzer vis­
se rs  b e te r  te  le re n  k e n n e n  en  om  er 
onze la n d g e n o te n  op a t t e n t  te  m a k en  
m e er B elgische vis en  g a rn a a l  te  ver­
b ru iken .
V a n d a a r  begaven  zich  de genod ig ­
den  te ru g  n a a r  b en ed en  en  k o n d en  
ze proeven  v a n  onze sm ak elijk e  v isjes 
geserveerd  op een  v o o rtre ffe lijk e  w ij­
ze door de f irm a  Solo. W a t een  lu s t 
voo.r h e t  oog w as h e t  n ie t  t e  zién  hoe 
elkeen  h e t  zich  h e e r lijk  l ie t sm aken , 
en  hoe elkeen  d e  v issers roem de, de­
w elke zo h e ld h a f tig  voor onze rav i-  
ta ille r in g  zo rgden  g ed u ren d e  de oor­
lo g sja ren  ! H open  w ij n u  d a t  v a n  alle 
goed g em aa k te  in te n tie s  te n  m in s te  
25 t.h . overb lijft, onze v issers te n  goe­
de.
D a a rn a  b ra c h te n  w ij een  bezoek 
a a n  de g ro te  z a a l w a a r  h e t  th eeb u - 
ree l ons v e rg a s tte  op een  h e e rlijk e  ta s  
« ijsthee»  een  n ieuw igheid  d ie  n u  ge­
d u ren d e  de w arm e perio d e  een  g roo t 
sukses k e n t ! Alles w a t en igzins in  
v e rb a n d  k a n  g e b ra c h t w orden  m e t de 
v isserij w as a ld a a r  te n to o n g es te ld , 
ook versch illende  m in ia tu u r  v isse rs­
b o ten . Op h e t  pod ium  w o rd t een  
V laam se v isserskeuken  getoond , a l­
w a a r  m en  2 oud-v issers k a n  z ien  net-
een h ed en ; ¡ t  h e rs te lle n  bij h e t  d r in k e n  v a n  een
e) H et c o n tan t be ta len  van de vis, door z e e m a n s b o r r e J  JD i t  y o o r a l  t r e k t  d e
a a n d a c h t d e r  ta lr ijk e  bezoekers ! Op 
de koer b re ien , sp litsen  en  h e rs te lle n  
de jo n g e n s  v a n  de Ib is  n e t te n  d a t  h e t  
een  lu s t  is  om  te  aan sch o u w en  !
Om  te  e in d ig en  n a m  m r  V an  H al 
h e t  w oord, d ru k te  z ijn  d a n k  u it  over 
de geleverde p re s ta tie s  en  h o o p te  d a t  
d it a lles te n  goede zal kom en  v a n  on ­
ze vissers.
de o ffic ie r, a fgevaard igde  van  de koop- 
d ien st, te r  v ism ijn  te  O ostende aangekocht.
Bedoelde aan n em er was eenvoudig  een 
v e rh an d e laa r en co m m issionnair, d a a r de 
vis door he t d ep artem en t w erd  aangekocht.
3. F irm a  Y... te  O ostende.
4. A ankoopdienst : 13,50 fr . h e t k ilog ram  
n e tto  franco  geleverd  in  de v e rsch illen d e  
depots en eenheden  van h e t leger, zowel in  
bezet D u itsland  ais in  België.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N
N■V. BELIARD-GRIGHTON C°
O nze Vissers in Argentinië
Wetenswaardigheden over Mar-del-Plata
( V e r v o l g  v a n  b l z  1)
De zon m a a k t  h ie r  alles goed en  
schoon. Ais ik  zeg M ar del P la ta  is een  
droom  of een  sprookje, d a n  m o e t ik  
d a t  to e sc h rijv e n  in  de ee rs te  p la a ts  
a a n  d ie  hee rlijk e , w eldoende zon v an  
M ar del P la ta , die k leu r en  leven  geeft 
a a n  alles. V ergeleken  m e t M ar del 
P la ta , is  O ostende g rauw  en  grijs. De 
zon v e r f t  M ar del P la ta  m e t een  t i n ­
te lin g  v an  levendige k leu ren . De ge­
vels v a n  de v illa tje s  z ijn  s c h itte re n d  
w it en  de p a n n e d a k e n  helderrood , h e t  
g roen  v a n  h a g e n  en  pelousen, is id eaa l 
g roen , de lu c h t is zu iver blauw , w a a r­
te g e n  h e t  b lauw  v a n  de oceaan  d o n ­
k e r  afsteek t-
M ar del P la ta  is gebouw d op de 
p la a ts  w a a r  de T an d ilh eu v e len  a a n  
Cabo C o rrie n te s  in  de zee lopen . De 
T a n d ilh eu v e len  vo rm en  een  k e ttin g , 
die de g ro te  v lak te  v a n  de p rovincie 
B uenos A ires b re e k t en  die gevorm d is 
door w itte  k a lk ro tsen . U it de groeven 
w orden  de h a rd e  w itte  k a lk s te n e n  
gehouw en, w aa rm ee  de p ra c h tig s te  
v illa tje s  gebouw d w orden, die de m e n ­
v a n  P arq u e  Carnet, to t  a a n  de Faro 
(v u u rto re n )  ongeveer 15 kilom eter 
u itg e s tre k t is, loopt boven v an  de rot­
sen  m e t de o ceaan  a a n  h u n  voet, de 
s ie rlijke  w en te lende «via costanera». 
A an de an d e re  zijde v an  deze «kust­
weg» z ijn  p rac h tig e  v illa’s en  hotels 
gebouwd. H ier en  d a a r  e c h te r  drukt 
een  gew eldige ro tsm a ssa  tie n  meter 
hoog teg en  een  weg, of g looit geleide­
lijk  n a a r  boven in  de vorm  v an  een 
za ch te  pelouse, w a a rtu sse n  h ie r  en 
d a a r  p la t te  ro tsb lokken  de wande­
la a r  to t ru s te n  u itnod igen .
’n  B a d sta d  is voor ons vereenzelvigd 
m e t s tra n d . M ar del P la ta  h ee ft geen 
n a tu u r l i jk  s tra n d . A an  d it  te k o r t  heeft 
w eer de m e n se n h a n d  verho lpen . In  de 
vlakke b o ch ten  en  in h am m en , werd 
door aan v o er v an  zand  een kunstm a­
tig  s tra n d  gebouwd, de p layas, die zich 
over een  zesta l k ilom ete r aa n ee n rij­
gen o n d e r versch illende n am en  : 
P lay a  La P erla , P lay a  P opu lar, Playa 
Bristol, P lay a  S an  Jam es, P lay a  Chica, 
P lay a  G ran d e . In  de Zom er wemelt 
h e t  e r  v an  k leurige zo n n e te n te n  en 
v a n  v ac a n tie g a s te n  in  badkostuum ,se n fa n ta s ie  h e e f t k u n n e n  toveren,
I n  h e t  b in n e n la n d  bedekken  g roen  n e t  zoals te  O ostende in  de beste  da- 
en  bom en  de ro tsbodem , die e c h te r  gen. 
a a n  de k u st, o n d e r  h e t  beuken  v a n  de 
O ceaan  o p e n g a a p t in  een  w itte  sc h it­
te r in g  v a n  de g rillig ste  ro tsfo rm a tie s .
De m e n se n h a n d  h e e f t de n a tu u r lijk e  
sch o o n h eid  v a n  de k u s t nog verhoogd, 
door e r  w erk en  a a n  te  leggen, die ge­
tu ig e n  v a n  zeer goede sm aak . L angs 
geheel de k u s t  v an  M ar del P la ta , die
M a  d e  4 e  J M e m a t i a n a C e  J , a a * i J & e u i &  a a n  C l a ó i e u d e
P L A N N E N  V O O R  1951
H et zal bij n ie m an d  opkom en de 
in r ic h te rs  v a n  de IVe In te rn a tio n a le  
Ja a rb eu rs , w elke M aan d ag  11. a lh ie r  
h a a r  p o o rten  sloot, te  beschu ld igen  
v an  defa itism e of gebrek a a n  in it ia ­
tief. Neen, h e t in r ic h te n d  com ité d a t  
e r is in  geslaagd  de handelsbeu rs , 
m idden  tijd so m stan d ig h ed en , die h e ­
lem aa l n ie t in  h a a r  k a a r t  speelden  
nog to t een derge lijk  sukses te  b re n ­
gen, m ag  zeker van  h a r te  gefelici­
te e rd  om de bere ik te  re su lta te n .
Een v an  de hoo fd v erd ien s ten  is,
AUTO’S
Al lerhande  CAM IONNETTEÍN en 
LUXEWAGENS van 4 to t 16 P.K.  
__________ FRANCISCUSSTRAAT,  45.
d a t  ze de reeks h a n d e ls fo ren  te  O ost­
ende h e e f t voortgezet en  d a t  w e toe­
k o m end  ja a r  reeds a a n  n r  5 zu llen  
s ta a n .
H e t is h e t  ogenblik  om  eens s ti l  te  
s ta a n  ' op de gerin g e  suksessen  v a n  
deze h a n d e ls fo ren  en  te  onderzoeken  
w a t zou k u n n e n  g ed a an  om  de in te r ­
n a tio n a le  h a n d e lsm a n ife s ta tie s  v a n  
onze s ta d  h e rlev in g  en  v e rru im in g  te  
geven.
EEN VIISSERIJ-HANDELSBEURS
M en w eet d a t  h e t  j a a r  1951 volle­
dig  in  h e t  te k e n  za l s ta a n  v a n  de 
zeevisserij. N a a s t de officiële open ing  
v a n  de p ra c h tig e  v ism ijn , n a a s t  de
SCHEEPSW ERF
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SCHEEPSBOUW  en HERSTELLINGEN
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN
n
ARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
in te rn a tio n a le  congressen  d er zee, 
n a a s t  de v isserijstoe t, die door de 
s ta d  za l tre k k e n  w are  h e t  gew enst 
d a t  ook op h e t  s tu k  v an  v isse rijh an - 
del en  -n ijv e rh e id  een  b ijzondere in ­
sp a n n in g  w orde gedaan .
In d ie n  de voornoem de p le ch tig h e ­
den  zouden  k u n n e n  sam enva llen  m e t 
een  in te rn a tio n a le  h an d e lsb e u rs  vau  
h e t  v isse rijb ed rijf, o m v a tten d e  alle 
.m o g e lijk e  a sp ec ten  en  bedrijv igheid ,
’ die m e t de v isserij rec h ts tree k s  of on ­
re c h ts tre e k s  in  v e rb an d  s ta a n , d an  
m e n en  w e d a t  op deze d ag e n  de ogen 
v a n  d u izen d en  en du izenden , n ie t en ­
kel u it  de y isserijm id d en s v an  E uro­
p a  en  zelfs v an  A m erika, doch tevens 
v a n  d u izen d en  to e ris te n  en  be lan g ­
s te lle n d e n  op onze vissers- en  b ad ­
s ta d  zouden  z ijn  gerich t.
Deze h an d e lsb e u rs  zou dus zo ru im  
m o g e lijk  d ie n en  opgevat en, gezien 
O ostende m e t z ijn  n ieuw e v isha lle  een  
d e r  m id d e lp u n te n  zal w orden  v an  h e t 
W est-E uropees v isserijbed rijf, zou h e t  
w e llich t n ie t m oeilijk  z ijn  alle E uro ­
pese v isse rijla n d en  en  zelfs A m erika 
voor deze groo tscheepse handelsm a-1 
n ife s ta tie  te  in te resse ren .
Ook voor h e t  scheepsbouw bedrijf 
zou e r  een  ru im e  p la a ts  k u n n en  w or­
d e n  voorbehouden .
M et een  p u b lic ite it, zoals die d it 
j a a r  w erd  gevoerd, m oet e r  h ie r  ze­
k er ie ts  te  b e re ik en  va llen  .
In d ie n  d a n  deze h an d e lsb eu rs  
s la a g t is de basis  gelegd voor een  ver­
d ere  reek s han d e lsb eu rzen , die steeds 
u itb re id in g  zu llen  n em en  en  w aarop  
la n g z a m e rh a n d  alle bed rijv en  zullen  
w illen  vertegenw oord igd  zijn .
EEN PROPAGANDAMAAND VOOR 
HET VISVERBRUIK
D aa rm ed e  zou nog  k u n n e n  g ep aard  
g aan , een  p ro p a g a n d a m a a n d  voor 
h e t  v isverb ru ik . N iet een k o rte  w eek 
dus m a a r  een  gan se  m aan d , tijd en s  
dew elke a lle  O ostendse h o te lhouders , 
r e s ta u r a n ts  e n  pensloens zich zouden 
in sp a n n e n  om  lekkere  v isg e rech ten  te 
b e re id en  a a n  p rijzen , die w erkelijk  in  
ieders, b e re ik  liggen.
O n g e tw ijfe ld  zouden de h a n d e la a rs  
zich  en ige in sp a n n in g  m oeten  ge­
tro o s te n  en  h u n  personeel in  een 
sp ec iaa l p a k  m oeten  s teken , te rw ijl 
ze ook h u n  in te r ie u r  w a t aan p assen .
We tw ijfe len  er geen ogenblik  aan , 
d a t de v isserij h ie r  de h a n d e n  in  el­
k a a r  zou s la a n  o m d a t ze b eg rijp t, d a t 
h ie r  een  en ige gelegenheid  w ord t 
geboden om  h e t  visje n a d e r  to t  de 
v e rb ru ik e r  te  b rengen .
D it z ijn  s lech ts  een p a a r  g edach ten , 
doch  gezien  1951 in  h e t  te k e n  v a n  de 
v isserij za l s ta a n , m e n en  we d a t  ze 
w aa rd ig  z ijn  n a d e r  on d er de loupe ge­
n o m en  te  w orden . V oegen we alle 
fe e s te lijk h e d en  en g eb eu rten issen  sa ­
m e n  en  in d ie n  de k ra c h te n  eveneens 
gebunde ld  w orden  k a n  h e t seizoen 
1951 door de v isserij een  volledige 
m eeva lle r w orden  w a n t O ostende- 
b a d s ta d  za l h ie r  zeker n ie t on d er lij­
den. Hr.
M ar del P la ta  is een  s ta d  die een ge­
w one bevolking h e e f t v a n  c irca  150.000 
inw oners. I n  de Zom er e c h te r  ver­
hoogt de bevolking m e t ongeveer een 
h a lf  m illioen  m ensen , die m e t hun 
A m erikaanse  w agens, h u n  toiletten, 
h u n  verteer, de bew ijzen leveren  van 
onbeperk te  weelde.
W at de g roo tste  a a n tre k k in g  van 
M ar del P la ta  m a a k t en  ook h a re  bloei 
voor de toekom st verzekert, is n ie t zo­
zeer z ijn  n a tu u r l ijk e  en  artificiële 
schoonheid , m a a r  wel z ijn  casino, een 
enorm  gebouw  u it tw ee verdiepingen, 
opgetrokken  in  rode s te en  e n  m e t een 
F ra n s  dak  bedek t m e t zw arte  leisteen.
H et spei lo k t h ie r  geheel Argentinië 
aan , de r ijk s te  kooplui v a n  Brazilië 
en  zelfs vele Y ankees die verw end  zijn 
a a n  C aliforn ie en F lorida. Ied e r  nacht 
w orden  fo rtu in e n  gew onnen, maar 
nog  veel m e er verloren .
E en A rg e n tijn  bew eerde m ij eens, 
d a t  van  de in k o m sten  v an  h e t  Casino 
in  M ar del P la ta  de regering , zijn 
vo lksvertegenw oordigers, z ijn  minis­
te rs  en al zijn  a m b te n a re n  kon beta­
len  !
In  d a t  M ar del P la ta , r i jk  en  schoon, 
zoals ik  h e t  h ie rboven  tr a c h t te  te  be­
sch rijv en , leven een  d e r tig ta l families 
v an  O ostendse vissers. Zij z ijn  nog 
een  b ee tje  onw ennig, o m d a t ze de 
ta a l  n ie t  k e n n e n  en  de v o rderingen  in 
de ken n is  van  h e t  C astiliaan s  zijn 
m a a r  gering, in  den beg inne althans, 
behalve d a n  n a tu u r l i jk  bij h e t  jonge 
volk, d a t  reed s h e lem a a l a a n g ep a st is. 
Deze o m stan d ig h e id  b re n g t ze begrij­
p e lijk e r  w ijze a llem aa l d ic h te r  bij me­
k aa r. W at e c h te r  ’t  m eest b in d t is de 
gem eenschappelijke  zaak , de visserij 
w a a ra a n  we een  volgende m a a l een 
b ijd rag e  zu llen  w ijden.
De O ostendse vissers v a n  M ar del 
P la ta , la te n  v an  h ee l v e rre  h u n  vele 
k en n issen  en  fam ilie led en  groeten.
DON CARLOS.
Nog een zeldzame 
vis te Oostende 
binnengebracht
Flink in itia tief 
van O ostends  vishandelaar
D onderdagnam iddag  w erd  onze aandachl 
g e tro k k en  door een m assa  m ensen, die 
zich voor een de r u its ta lra m e n  van de be­
k ende H o llandse  V ishandel aan  P e tit Pa­
ris  v e rd rong . B ij n ad er toezien  stelden we 
v as t d a t op de to o n b an k  een eigenaardige 
v is ten  to o n  w as gesteld . N iem and  ging de 
w inkel voorb ij zonder h e t d ie r even goed 
v an  s ta a r t  to t  kop te  b ek ijken . Ja, van 
s ta a r t  to t kop, w an t een s ta a r t  had  de vis, 
een w are r a tte n s ta a r t  d ie m eer dan een 
m ete r lan g  was. De kop was ais van een 
p u it m et hoge oogbeenderen , w aarin  de 
k ijk e rs  bevloersd  de n ieuw sgierigen  aan- 
keken. V erder h ad  de vis de brede vleugeli 
v an  een ro g  en  woog circa 30 kgr. We heb­
ben aan g aan d e  deze v is w at inlichtingei 
ingew onnen, w a aru it b leek  d a t het hier 
n ie t g ing  om een onbekende v issoort. Het 
is een hoorn rog , d ie e ch te r  zeer zelden 
w o rd t gevangen. H et la a ts te  specim en, dal 
m en te  O ostende b in n en b rach t, dateerde 
v an  1918. H et w as de 0.178 die h e t beestje 
te  O ostende b in n en b ra ch t n a  een visvangst 
op de W itte  B ank.
W ensen  we ten s lo tte  nog de vishandelaar 
geluk, die door z ijn  in it ia t ie f  steeds be­
lan g s te llin g  w eet g aande  te  houden rond­
om de vis. B ij de la a ts te  b rad erie  op zijn 
w ijk  v e rra s te  h ij alle  voorb ijgangers met 
een p rach tig e  v is-é ta lage . T hans zorgde hij 
v oor een v e rra ss in g , d ie tevens voor de 
k in d eren  zeer leerzaam  was.
H et b ees tje  t ro k  ook V rijdag  nog veel| 
be lan g ste llen d en  aan . Hr.
V rijdag 11 O ogst 1950 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTERSDIENST
Zondag 13 A ugustus : D r V an H o u tte  P., 
Van Iseghem laan  96.
D insdag 15 A ugustus : D r D ubois. Ca- 
pucienenstraat 7. T elefoon : 723.42.
APOTHEEKDIENST
Zondag 13 A ugustus : D hr W andels, Ma- 
rie-Joséplaats 6, en d h r Brecx, L ou isastr. 1.
Dinsdag 15 A ugustus : D hr C leeren, Leo­
pold I p laa ts  en d h r D obbelaere, W itte  
N onnenstraat 15.
N achtd ienst van 12 to t  19 A ugustus : 
dhr Brecx, L o u isas traa t 1.
KUNSTTENTOONSTELLING
K unstsch ilder A nto Diez, o u d -le ra a r  
aan de K on ink lijke  A cadem ie te  B ru s­
sel en kunstbee ldhouw er W illy V an - 
huyse, hebben  de ee r h e t  pub liek  u it 
te nodigen n a a r  de te n to o n ste llin g  
van h u n  w erken, die zal d o o rg aan  in  
het gem een telijk  C asino te  O ostende, 
van 12 to t en  m e t 25 A ugustus 1950.
Toegankelijk  v an  15 u u r  af.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s treek  :
M annen  : leerjo n g en  b ak k e r en  p a s ­
teibakker m e t of zonder le e rc o n tra c t; 
bekister; verkopers v a n  ijsroom , b ri-  
neurs; foorreizigers; halve g as t been­
houwer.
Vrouwen : D ienstm eisjes (m et in -  
woon); o pd ienste rs  (m et inw oon).
In  h e t b in n e n lan d  :
M annen : m arm erb ew erk ers; m e tse ­
laars; s tu k ad o o rs ; vloerleggers.
Vrouwen : tex tie lbew erksters.
B u iten land  :
D ienstm eisjes voor E ngeland .
N O R T H  SEA  Y A C H T  C LU B
M aandag 14 O ogst zal te  21 u u r  een o n t­
van g st p laa ts  hebben , gevolgd van een 
d a n sp a rtij  in  de sa lons van Mw V erhaeghe 
de N aeyer, 72, L an g estraa t te  O ostende, d it 
to t  s lu itin g  van de 15 daagse In te rn a tio ­
nale Y achting  van O ostende.
VA L S B A N K B R I E F J E
In he t h o o fd p o stk an to o r van de W itte  
N o n n en straa t, w erd eens te  m eer een 
b rie fje  van 100 fr . aangeboden  en in  beslag  
genom en. H r
V E R L O R E N
F lo re n tin a  V anbracke m eldde h e t verlies  
van  h a a r  b riev en tas , inho u d en d e  een som  
geld.
H erm ans Jo h n , deed aan g ifte  van  h e t 
verlies van  z ijn  b riev en ta s  inhoudende  
m eer dan 2.000 fr . Even la te r  b leek  ech ter 
d a t h ij d it in  h e t p o s tk a n to o r had  n ag ela ­
ten .
S ch ippers Jacob u it A m sterdam  en D u­
bois H elene, C ap u cien en straa t 5, te  O ost­
ende, v e rlo ren  h u n  fo to -ap p a raa t. H et a p ­
p a raa t van deze laa ts te  w as een Z eiss-Ikon 
voor een w aarde van 2.000 fr.
D eroo A rth u r m eldde h e t verlies van  een 
b riev en ta s  inh o u d en d e  170 fr . en pap ie ren .
T erm olle  Leopold van H ercheid  v e rlo o r 
z ijn  geldbeugel m et m eer dan 1.000 fr.
B en te in  Cam iel ve rlo o r eveneens z ijn  
geldbeugel. H r
B O T S I N G E N
In de S tra n d s tra a t kwam  h e t to t  een 
b o tsin g  door de au to  van M eire Je ro m e 
u it K nesselare , die de au to  van  B ru ard  
G odfried  u it Y eurne langs ach te r  aan reed .
Aan de hoek van de W itte  N o n n e n straa t 
en K erk straa t, w aren  h e t Dewaegh A rth u r 
u it L inkebeek en V anraffe lghem  C arolus, 
P la n te n s tra a t,  O ostende. H r
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
JULI
28 : D irk V andew eert v. E ugeen en 
Maria D um on, w oont te  B redene.
29 : E rik  De C eu lenaire  v. H erm an  
en Elza W arm oes, L a n g e s tra a t, 96; 
M artine W ellecom m e v. C elestin  en 
Edith Demoor, C h ris tin as tr., 78; L ut- 
garde V an W inckel v. Je a n  en  Gode- 
lieve D epoorter, w oont te  L okeren; 
Eddy D ecorte v. A ndré en M arie tte  
Deschacht, w oont te  W estkerke ; Jo s ia ­
ne T ahon  v. R oger en M ag d alen a  
Eyssen, Kongol., 47; M onique M eyers 
v. F ernand  en  D enise R assaert, C hris­
tina: r., 69; P h ilippe  M ahillo.n v. P ie r­
re en Jean n ie  Jacques, w oont te  B rus­
sel; Sylvère Jonckheere  v. Cyriel en 
Yvcr.ne S m et, w oont te  L effinge.
30. S onja B e ern ae rt v. A lberic en 
Simonne N ieuw enhuyse, Velodrom e- 
str., 56; G ilb e rt Coens v. G asto n  en 
Isabella G ee raerd t, w oont te  Nieuw- 
poort; K a rin a  V erbrugghe v. P e tru s  
en Elisa G oderis, wo.ont te  Nieuw- 
poort; M arie V anderbeken  v. M a.urits 
en A ndrea B ethuyne, w oont te  G iste l; 
Daniel P o ld e rv aa rt v. H end rik  en  An­
gele G ro o tae rt w oont te  K lem skerke.
31 : R udy Claeys v. F e rd in an d u s  en  
Angela Bouve, G e rs ts tra a t, 78a; P a tr i ­
ce C ottens v. D irk en H en d rik a  Seels, 
Van Iseg h em laan  26a; Jo h a n  V ander- 
beke v. Em ile en Rita. David,. S teen- 
bakkersstraa t, 19; Jacqueline  Ver- 
brugge v. R oger en G abrie lle  K im pe, 
woont te  O udenburg.
OOGST
1 : Josiane V erhaeghe v. M aurice 
en Alice B rouckaert, H. S erruyslaan , 
40; R ita  D ew ulf v. A lbert en G erm ai­
ne Folens, A artsh e rto g str ., 19a; R ita  
Demeez v. C am illius en Alice V an H o­
ve, D istellaan , 55.
2 : Joseph  B uisine v. Je a n  en R enée 
Verriere, w oont te  M arta inv ille  (F r.) ; 
Michéle V aneessen v. G era rd u s en 
Yvonne V anden  B rande , W ellington- 
str., 4; C h ris tian e  K rekelberghe  v. 
Maurice en D enise V an  B ruaene, 
S cherm plan tenstr., 34; Serge V ande- 
kerckhove v. G éra rd  en  S im onne 
D’Hondt, L an g estr .,' 44.
3 : W erner V an Eecke v. Ju lien  en 
Maria D eschacht, w oont te  M anne- 
kensvere; M icheline C asier v. Louis 
en Sim onne G eleleens, w oont te  Vlis- 
segem; V iviaene Deco.o v. Jacques en  
Josephine V erm ote, V rijh av en str ., 43; 
Myriam C attoo r v. A ndre en  R ache l 
Casier, w oont te  K lem skerke.
4 : M ichel A dam  v. Louis en  L ucien­
ne Lépinois, N ieuw poortstw g, 282, U r­
bain V ervaeke v. F ra n s  en Elza Mylle, 
woont te  O udenburg ; G in e tte  V an- 
hille v. P e tru s  en G erm an ia  L ust, W a­
g enstraa t 18; Jo h a n n a  C orneau  v. 
Leopoldus en Y vonne S cho tte , St. 
Cath. P o ld e rs traa t, 4; R o land  G hys v. 
Roger en I re n a  Zonnekein, Z uidstr., 4.
5 : F rieda Poppe v. G eorges en  M a­
ria M estdagh, w oont te  B redene.
OVERLIJDENS
JULI
29 ; Jules D ew ach ter, 60 j. echtg . 
Juliette M arquillie, V erlaa ts tr., 16; 
M artin V erstra ten , 35 j.w dr F lo re n ti­
na Van de K erckhoven, ech tg . S im on­
ne Lohou, w oont te  B orgerhou t.
31 : O scar L agrou, 37 j. ech tg . G a­
brielle V an Dycke, w oont te  B redene. 
OOGST
1 : O scar H elsm oortel, 80 j. w dr Eli­
sa, E veraert en  van  P ru d e n tia  D eput-
ter, B redenesteenw eg, 8; E dm und  
Z w ertvaegher, 61 j. ech tg . Irm a  Bour- 
gois, A. L ieb aerts tr., 15.
-  2 : A licia V ercleyen 52 j. ech tg . 
B en jam in  Goes, L an d b o u w ersstraa t,
17.
3 : Leon Chapel, 28 j. ongeh . Ma- 
d r id s tra a t,  8; E dm und  V erm eire, 77 j. 
w dr M arie M aes, V iaducslop, 31; E m e­
re n tia  B allieui 79 j. wed. Jo sep h  M at- 
theussen , ech tg . Ju v e ra l E aston, 
P la n te n s tr .,  75.
4 : Sylvère Jo.nckheere, 6 dag en  
w oont te  L effinge; F ran ço is  Coom ans 
46 j. .ech tg esch . P etron ille  L am ot, 
w oont te  S chaarbeek .
BERICHT
Op 14 en  15 A ugustus zullen  de b u ­
re len  van  h e t  s ta d h u is  geslo ten  zijn.
Alleen h e t  bu ree l v an  de B ugerlij­
ke S ta n d  zal open  z ijn  v an  9 to t  10 
u u r  ’s m orgens vo.or de a a n g if te n  van  
geboorte en  sterfgeval.
HUWELIJKEN
WOENSDAG 2 OOGST : B rackx
André, visser, en  D eclerck Denise, z.b.; 
V andam m e R oland, fo tog raaf, en  Po- 
door M arie, z.b.
V RIJD AG  4 OOGST : R oger B ru ­
n e t, bediende, en  A ngela D ebra, z.b.
ZATERDAG 5 OOGST : H ecto r
Coenye, m a ch in is t, en  U na Ludlow, 
w erk ste r; R ené M aekelberghe, sol­
d a a t en J o h a n n a  D ebacker, z.b.; H en­
ri Jonckheere , ta fe lk n ec h t, en A ngela 
Theys, z.b.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fonop laten , 
per dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a­
dio M arie ta  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
ZONDAG 6 OOGST : G euvens P e­
tru s , b ero ep sm ilita ir, L ijn d ra a ie rs tr .,  
1, v.h. te  K ortrijk -D u tse l, en De G ryse 
Je an n in e , z.b., P rof. V ercouilliestr., 29; 
T ah o n  Ja n , m ekan ieker, D uivenhok- 
str., 64 en  B rissinck  J e a n n o t, z.b. 
D uivenhokstr., 76; C laeys F lo ren t, 
v la sn ijv e ra a r, Eeklo, en D ebusschere 
M arie, z.b., St. J o r is s tra a t  25. v.h. te  
Zwevezele; D eceuninck  G u staa f, be­
diende, O vervloedstr., 3, en  D aghe le t 
R aym onde, z.b., S t. C a th a rin a p le in , 20 
G rünew ald  V ictor, m atroos-Zeew ezen, 
w dr v. B ridget Connely, V ereniging- 
str., 95, en V an  de M oere M ath ilde , 
z.b., wed. van  H enricus V andecastee- 
le, S tu iv erstr., 71; H essens R ené, elek- 
trieker, P la n te n s tr .,  54, en  Labeke 
D iana, z.b., E dm ond L aponstr., 46; 
S im oens P ierre , s tad sw erk m an , 
G ro en tem ark t, 21, en  D em on Adolphi- 
ne, w erkste r, O oststr., 68; V erkem - 
p inck  E tienne, zeem an, L eeuw eriken- 
s tr„  30.
ANDERE GEMEENTEN
H elsm oortel N orbert, beroepsm ili­
ta ir , B red en e  en  V andâm m e S im onne, 
z.b., O ostende; S ch illew aert F ranço is, 
w erkm an, O ostende en  B routcke Ro- 
m an ie , s tr ijk s te r , Bredene.; H aeghe- 
b a e r t K am iel, gezondheidsbeam bte , 
B rugge en  P eu te m an  R achel, bed ien­
de, B redene, v,h. te  O ostende; Gille- 
got G ilberti m atroos-Zeew ezen, O ost­
ende en  G u h st Elvire, n a a is te r , B re­
dene; B ockhodt E dgard , vervoeron- 
dernem er, O ostende en V an E eckout- 
te  M aria , z.b., Jé tte .
G E V O N D E N
D o m brech t V alen tin e , H. S e rru y s la an  1, 
vond  een b o o d sch ap p en tas  in h o u d en d e  
m eer dan 1.000 fr . en  a lle rh a n d e  v o o rw er­
pen.
H eym an F ran s , w onende S te en b a k k e r­
s tra a t ,  15, vond een  h a n d ta s  in h o u d en d e  
een geldbeugel m et 500 fr . Deze is  te ru g  te  
bekom en  door de e ig en aa r b ij co m m issa ­
r is  D eprez op de w ijk  Opex. H r
V A N D A L E N  O P G E L E I D
De p o litie  is e r  e in d e lijk  in  g eslaagd  een 
p a a r  v an d alen  op te  leiden  d ie  e r  genoegen 
in  vonden  h e t o p en b aa r u u rw erk  aan  de 
hoek van de K a p e lle s tra a t en  de W ap en ­
p laa ts  k o rt  en  k lein  te  s laan . H et z ijn  de
18-jarige De V alk  F ra n s , w onende V an- 
denbro u ck d o o rg an g , 2, te  G ent, doch 
t i jd e li jk  v e rb lijv en d  D u in e n s traa t, 227, 
te  B redene  aan  Zee en  de 17-jarige C ort- 
v r in d  A lb ert u it E tte rb eek , G eneraa l H en­
ry  s tra a t ,  173, te  E tte rb ee k , gelogeerd  KI. 
W e s ts tra a t, 21.
B eide z ijn  h o te lb ed ien d e  aan  b o o rd  van 
de s ta a tsp a k e tb o te n . H open we d a t ze 
h u n  v e rd ien d e  s t r a f  n ie t  zu llen  o n tg aan , 
w a n t h e t w o rd t s t i la a n  t i jd  d a t d ie v an d a ­
len s tre k en  een  e inde  nem en. H r
B O T S I N G E N
Op de K apelleb ru g  kw am  h e t to t  een b o t­
s in g  tu sse n  de v rach tw ag en  van  Zwaene- 
poel F ab ric iu s  u it S tene  en  de a u to  van 
B yvoet M arie-Joseph  u it  Schaarbeek .
Aan de hoek van  de N ieuw poortsteenw eg  
en de D o rp s tra a t, kw am  de v rach tw ag en  
b e s tu u rd  door B u n d e rv o et P ie r re  u it  G iste l, 
r i jd e n d  voor rek en in g  van  R am m elaere  
G erard  u it O ostende, in  a a n ra k in g  m et de 
p e rsonenw agen  van  E rn s t M arie-L ouise, 
do c to r in  de R ech ten  te  E lsene.
In  de K a p e lle s tra a t w as e r  een  b o tsin g  
tu sse n  de a u to ’s van  C appon  H en d rik  u it  
O ostende  en V an H alm e M arcel, A. P ie te rs -  
laan , 40, O ostende.
Aan de hoek  van  de E. B e e rn a e r ts tra a t en  
de H. S e rru y slaan , w erd  de f ie tse r  Lowyck 
Ju lien , w onende P. B e n o its tra a t,  63, om - 
v ergew orpen  door de a u to  van  V anden  
B osch C harles, to lb eam b te  te  N ieuw poort.
In  al deze gevallen  w as e r  s lech ts  s to f ­
fe lijk e  schade. H r
F I E T S  G E S T O L E N
T en nad ele  van  A rits  Louis, w onende 
Van Iseg h em laan , 95, w erd  in  de Ieper- 
s t r a a t  een n ieuw e b leek-gele  f ie ts  gesto len , 
n u m m e rp laa t 322.825. H r
3d  o V E R J A R I N G S F E E S T  VAN 
A L I - B A B A
De verk lede g roep  Ali-Baba, v ie rt op 
D insdag  15 A ugustu s z ijn  3de v e r ja ­
r in g sfee s t, m e t h e t  vo lgende p ro g ra m ­
m a  :
om  15 u u r  : v e rzam eling  v a n  de groep 
op de K.v.d. W o e stijn ep la a ts , hoek  
S teen b ak k e rs- en  N ijv e rh e id s tr . ; 
om  15,30 u u r  : v e rja rin g sw an d e lin g
la n g s  Zeedijk, O stende-P lage, Vis- 
se rsk a a i en  m id d e n -s tad  m e t bezoek 
a a n  de w eesjes v a n  h e t  C aro linen - 
h o f en  u itv o e ren  v an  p a n to m in e n ; 
om  21 u u r  : op h e t  p le in  K.v.d. W oes- 
tijn e , fo lk lore dansen , B engaa ls 
vuur, O ostendse P an to m in es , sabel 
dansen .
H et p le in tje  w o rd t feeë risch  v e r­
lich t. M et in te rm ezzo ’s v a n  h e t  ac ­
co rdeon  ensem ble «De M ongola’s».
V O L K S S T O R T B A D E N
H et s ta d sb e s tu u r  b re n g t t e r  k en ­
n is v an  de bevolking d a t de gezond­
h e id s in s te llin g en  (s to r tb a d e n )  in  de 
C onscienceschool op V rijd ag  11 O ogst 
e.k. in  geb ru ik  w o rd en  je s te ld .  De 
p r ijs  p e r  s to r tb a d  is v as tg es te ld  op 
5 fr.
De to eg an g  der s to r tb a d e n  w erd  op 
volgende d ag en  b ep aa ld  : v rouw en  : 
iedere  V rijdag  v a n  14 to t  18 u u r ; 
m a n n e n  : Ied e re  Z a te rd ag  v a n  14 to t 
18 uur.
Het Bestendig
CONCERTEN
Dader van Moordpoging 
opgeleid te Oostende
B E D R E I G I N G  M E T  B I J L
In  de n ach t van W oensdag  op V rijd ag , 
begaf zich de 28-jarige  w erk m an  Jo zef 
V a n d erb rem p t, w onende S tu iv e rs tra a t,  33, 
te  O ostende, n a a r  h e t café M im osa, Rom e- 
s tra a t ,  44. D aar h ij a lles geslo ten  vond, 
verm oedde  h ij d a t z ijn  v rien d in , de 39-ja- 
rig e  M asy M arie-L ouise, a fk o m stig  van  
N eerhespen , d ie h e t café  u itb a a t,  in  gezel­
schap  was van een v reem de v e rb ru ik e r. In  
ja lo e rsh e id  o n ts to k en , k lau te rd e  h ij over 
een k le in  m u u r tje  van  h e t w in k e lh u is  op 
de hoek en slaag d e  e r  a ld u s in , lan g s  de 
reg en w a te rp ijp , in  een a c h te rp la a ts  te  ge­
ra k en . Na e e rs t h e t h u is te  heb b en  o n d e r­
zoch t en  in  de gan g  de n u m m e rp la a t van  
een a ld a a r  g e p la a ts te  f ie ts  te  heb b en  a fg e ­
nom en , tro k  h ij n a a r  boven en  k lo p te  aan  
de d eu r van de c a fé -u itb a a ts te r . T oen deze 
opende h aa ld e  h ij een b ijl  voor de dag en  
zw aaide e r  m ede in  h e t ro n d , s teed s ro e ­
p ende  : «ik zal u de kop  in s la a n  !» De
vrouw  slaagde  e r  ech te r  in  de w o este lin g  te  
sussen  en  de k am er u it te  g lip p en  om  de 
p o litie  te  v e rw ittig en .
T erw ijl zij de p o litie  v e rw ittig d e  tro f  
V an d erb rem p t ook D eback R em i aan , w o­
n ende  T o rh o u ts teen w eg  175. Ook deze b e ­
dre igde  h ij  m et z ijn  b ijl , doch h e t b lee f 
g e lukk ig  b ij w oorden .
T oen de p o litie  opdaagde  lie t  h ij zich 
gew illig  n a a r  h e t b u ree l m ee tro n en . D on­
derd ag  w erd  h ij g ev an k e lijk  n a a r  B rugge 
o v erg eb rach t en t e r  b e sch ik k in g  van de 
P ro c u reu r des K onings g este ld . Hr.
In  h e t k ad er van he t B estend ig  M uziek­
fe s tiv a l van  O ostende, zullen  volgende con­
certen  doorgaan  tijd e n s  h e t w eek-end van 
12 n a a r  14 A ugustus.
Op ZATERDAG 12 AUG. te  21 u u r op de 
W ap en p laa ts , de W ezen fan fare  u it Leuven.
Op ZONDAG 13 AUG. : 1) Op de W apen­
p la a ts  om  9 u u r  : F a n fa re  R oyale u i t  Mes­
s in e s ; om 10 u u r : H arm onie  D ém ocra ti­
que  «La M ouscronnoise» u it M oeskroen; 
om  11 u u r  : H arm onie  du Cercle «St J o ­
seph» u it  B ra in e  le C om te en om 22 u u r  : 
H a rm o n ie  de l ’In d u s tr ie  e t du Com m erce 
u it  B a rlin  (P as de C alais).
2. In  h e t L eopoldpark  : om 9 u u r : H a r­
m onie  «Ste Cecilia» u it S e rsk am p ; om 10 
uu r. Kon. H arm onie  «De V erenigde V rien ­
den» u it  A velgem ; om 11 u u r  : G entse 
P o s th a rm o n ie  u it G en t; om 12 u u r  : H a r­
m onie  R oyale  «Ste Jean n e  d’Arc» u it Moes­
kroen . Om 20,30 u u r : K oor «De V erenigde
W erk lieden»  u it Gent.
3. Op de K o n ing innelaan  : om 9 u u r  : 
F a n fa re  «Ste Cecilia» u it B elsele ; om 10 u. 
H arm o n ie  «l’U nion F rançaise»  u it  Tem - 
p leuve (N ord) ; om i l  u u r  : H arm onie  «Ste 
Cecile, Les Am is R éunis»  u it H a illico u rt 
(P as de C alais) ; om 12 u u r : H arm onie  
«De E end rach t»  u it W aarschoot.
4. Op M ariakerke  (d ijk )  : om 10 u u r : 
Kon. H arm o n ie  van Z w ynaerde (G e n t); om 
11 u u r  : Kon. F an fa re  «De Jo n g e  D ender- 
lingen»  u it  D enderbe lle ; om 12 u u r  : Kon. 
F a n fa re  «Ste Cecilia» u it W estm alle .
5. In  de C ap u cien estraa t : om  10 u u r  :
F a n fa re  «Ste Cecilia» u it K oolskam p; om 
11 u u r  : « lever m aak t V ooru itgang»  u it 
H eindonk.
Op dezelfde  dag g eeft de W ezen fan fare  
u it  Leuven een w andelconcert doorheen  de 
s tad  m et v e r tre k  om 11 u u r 30 aan  P e tit  
P a ris .
DINSDAG 15 AUG. : 1. Op de W apen­
p laa ts  : te  10 u u r : H arm onie  «Apollo» u it  
W issen k erk e  (H o llan d ); om 11 u u r  : F a n ­
fa re  «Ste Cecilia» u it  K eerbergen  en  om 
19 u u r  : H arm onie  R oyale «S a in t Roch» u it 
U kkel.
Muziekfestival
2. In  h e t L eopo ldpark  : om 10 u u r  : K on. 
F an fa re  «Ste Cecilia» u it E rem bodegem ; 
om 11 u u r : C horale  «Les O u vriers M on­
ta is»  u it Bergen.
ZONDAG 20 AUG. g aa t de ja a r li jk se  g ro ­
te  w e d str ijd  door voor stap m arch en . H r
UITSLAGEN
Sedert geru im e t i jd  z ijn  de w e d s tr ijd e n  
aan  gang van h e t B estend ig  M uziekfestiva l 
te  O ostende. E r w aren  tw ee afd e lin g en  t  
fa n fa re n  en h a rm on iën .
Z ondag 11. kw am en de la a ts te  d eelnem ers 
aan  de b eu rt. De e in d u its lag  lu id d e  :
V oor fa n fa re n  :
1. F an fa re  van H eist op den B erg  93,31 
p u n ten  op 100; 2. F a n fa re  van B e rla a r  
89,20; 3. F a n fa re  van B ie rv lie t; 4. F a n fa re  
van T isse lt (N ederland) ; 5. F a n fa re  v an  
R o tse la a r; 6. F a n fa re  van T rem elo ; 7. 
F a n fa re  van  G aurin  (F ra n k rijk )  ; 8. F a n ­
fa re  van L ebbeke; 9. F a n fa re  van D e e rlijk ; 
10. F a n fa re  van T em p leu r; 11. F an fa re  van  
Les Noels (Fr.) ; 12. F a n fa re  van K orte -
m ark ; 13. F a n fa re  van R ud d erv o o rd e; 14. 
F an fa re  van E ernegem ; 15. F a n fa re  van  
Vyve St E loo i; 16. F a n fa re  van E lv e rd in g e ; 
17. F a n fa re  van C audas (F ra n k rijk )  37,14 
p u n ten .
V oor H arm oniën  :
1. H arm onie  «De E en drach t»  u it W evel- 
gem, 94,08 op 100 p u n te n ; 2. H arm onie  «Ste 
Cecilia» u it P o p eringe  75,15; 3. H arm o n ie  
van M erchtem  74,66; 4. Kon. H arm onie  v an  
K om en; 5. De Goede V rienden  u it T ie l t;
6. S in t L enaerszonen  u it  B ellegem ; 7. H a r­
m onie van M enen; 8. Leo 13 u it Izeg em ;
9. H arm onie  S te  C ecilia u it  H am m e; 10. 
H arm onie  C oncordia u it  M erch tem ; 11. 
«V erenigde V rienden» u it P u t te ;  12. «L a 
B rugeoise» u it B rugge; 13. V erb ro ed e rin g  
u it V e rn a t; 14. Les V rais Am is u it P loeg- 
s te e r t ;  15. De Jo n g e lin g en k rin g  u it  T o r­
h o u t;  16. S in te  C ecilia u it D en tergem ; 17. 
H arm onie  «N oordstar»  u it  O ostende 53,15 
p u n te n : H r
KONCERT OP DE WAPENPLAATS
O p 17 O ogst spee lt de m uziekkapel 
van  de Z eem ach t, o n d er le id ing  van  
o n d e r- lu ite n a n t H ann iken .
P ro g ra m m a  
23e L in ie reg im en t (m ars) C. M oreau 
D ich te r  en  Boer (open ingss tuk )
von Suppé
S ylvia (ba lle t) Leo D élibes
le  R eg im en t jag ers  te  vqet
bew. Ch. M ulderm ans 
De lu stig e  w eduw e (fa n ta s ie )
F r. L eh a r
O u v ertu re  ( le  opvoering) J. H an n ik en  
le  R eg im en t k a ra b in ie rs  bew. T urine  
I ta l ia a n s  C apriccio P. T shaïkow sky 
Z eem ach t (m ars) L. G asia
DE  v e r b r o e d e r i n g s f e e s t e n
D E R  V U U R K R U I S E N
D oor onvoorziene om stand igheden , 
w o rd t h e t  p ro g ra m m a v an  de verb roe­
d e rin g sfe es te n  v an  de N.F. De V uur- 
k ru isen  op 13, 14 en  15 O ogst a.s. ge­
w ijzigd ais volgt :
ZATERDAG 12 OOGST :
O n tv a n g s t der N aam se v uu rk ru i- 
sen  a a n  h e t  K a a is ta tio n  te  20 ,11 uur. 
ZONDAG 13 OOGST ;
O m  11 u u r  vorm ing  van  de s to e t 
voor h e t  O ud-S trijde rshu is.
Om 11,30 uur, o n tv a n g s t op h e t 
s ta d h u is  enz.
Om 13,30 uur, gezam enlijk  e e tm a a l 
in  h e t  8 U renhuis.
Om 21 uur, verb roederingsbal in  
de bovenzalen  v an  h e t  W itte  P aard . 
MAANDAG 14 OOGST :
Om  10,30 uur, zeereis m e t de m aal- 
boot, v e rtre k  a a n  h e t K aa is ta tio n .
Om 16 uur, geleid bezoek a a n  h e t 
B ad en p a le is  enz.
Om 21,30 uur, g roo t vuurw erk. 
DINSDAG 15 OOGST :
Om  11,15 uur, Mis voor de a fg esto r­
ven leden  in  de d ek an a le  kerk  van  
St. P e tru s  en P au lus.
15 O O G S T
V anw ege h e t s ta d sb es tu u r w ord t 
g ev raag d  d a t  de inw oners m en igvu l­
dig zouden  w illen de h u izen  bevlag­
gen op D insdag  a.s., 15 Oogst.
B O U W T O E L A T I N G E N
L ouage Leopold, G elijkheidstr., 33, 
bouw en hu is, S tu iv erstr .; L enaers P., 
S tu iv ers tr ., 142, bouw en huis, Beeld- 
h o u w erss tr .; A nna S tae lens, V rijh a ­
venstr., 35, heropbouw en eigendom , 
V rijh av e n str . hoek  F o rtu in s tr .;  M inis­
te rie  v an  O penbare  W erken, Lange 
R ei, 34, B rugge, bouw en 2 W.C. p a ­
v iljoenen , Zeewezen - V oorhaven; 
K oes M arcel, N ijverhe idstr., 53, bou­
w en hu is, S p a a rz aam h e id s tr .; S.M.
S.E.O., R om estr., 11-15, bouw en kolen­
o p s la g p la a ts  en  hu is  voor concierge, 
O ud en b u rg stw g ; V anduyver H„ N ij­
v e rh e id str ., 85, bouw en hu is, S tu iv er­
s tr .;  m evr. Q uartier-C ollum bien, 
G ro e n te m ark t, verg ro ten  aanbouw , 
P la n te n s tr .,  21; m evr. wed. V ercarre
E., D u ivenhokstr., 26, verbouw en voor­
gevel, D uivenhokstr., 26: V ictor B au ­
w en, G en. Jung b lu th laan ,2 2 , verande- 
ringsw erkeh , G ersts tr., 127; A ckein 
A ntoine, F rè re  O rb an str ., 35, bouw en 
hu is, M a ria k e rk e laa n ; T ro lspon t A„ 
K on in g str., 48, bouw en huis, R ietstr., 
D ev rien d t Louis, E sdoorn laan , 17, v er­
bouw ingsw erken , E sdoorn laan , 17; 
M a rie ta  A., K ap u c ijn e n str ., 46, ver­
bouw ingsw erken , K ap u c ien en str ., 46, 
(hoek  V e rlo ren s tr .) .
O U D E  MA N D O O R  H O N D  
O M V E R G E W O R P E N
De 68-jarige  H onkon Am edé, w onende 
V re d e s tra a t 42, te  B russel, w erd  in  de 
L o u isa s tra a t om vergew orpen door een 
h o n d , w iens e ig en aar o nbekend  is. H et 
s la c h to ffe r  w erd  e rn s tig  g ekw etst n a a r  h e t 
z iek en h u is  o v erg ebrach t.
E ens te  m eer b lijk t h e t, hoe g ev aa rlijk  
h e t is  hon d en  te  la te n  Ios ro n d  lopen . De 
p o litie  d ien t h ie r  goed u it de ogen te  zien.
H r
DRIEDUBBELE BOTSING
Op de K on in k lijk e  baan  tu ssen  O ostende  
en  M iddelkerke, deed zich  te r  hoogte  v an  
h e t In s t i tu u t  D elcroix een d riedubbele  bot-,
sin g  voor. N ad at de w agen van Schaap A n­
dré, w onende M aria -T h eresias traa t, 14, een  
p a a ltje  had  om ver gereden , kw am  h ij in  
b o tsin g  m et de w agen van G ekiere L ouis, 
w onende P rin sen laan , 17, d ie u it  de r ic h ­
tin g  M iddelkerke kwam .
Na deze b o tsin g  kw am  nog een  de rd e  
au to  op h e t tw eeta l te re ch t, nm l. deze be­
s tu u rd  door M osson F ra n k  u i t  L onden . 
G elukkig bepaalde  zich a lle s  to t  s to ffe li jk e  
schade. H r
Kunstleven
U N E  F E M M E  L I B R E
Deze com edie van  A rm and S a lac ro u  zal 
w orden  opgevoerd op Z aterd ag  12 A ugust- 
tu s  om 21 uur. Geheel de P a rijs e  p e rs  
h ee ft d e s tijd s  de c rea tie  van  d it w erk  en ­
th o u s ia s t begroet. H et b e s taa t u it een e e r­
s te  b e d rijf  van  een u itz o n d e rlijk e  k om i­
sche k rach t, een lich t sen tim en tee l tw eede 
b e d rijf  en e in d e lijk  een p a th e tisch  en  le ­
vend ig  derde b e d rijf . H et is  vol p ittig e  en  
p oëtische th em a ’s, vol o rig in a lite it, vo l 
fan tasie , vol w oorden die doen lachen  o f 
to t  n adenken  stem m en.
De voo rn aam ste  ro llen  z ijn  in  h an d en  
van Jacques D um esnil en G isèle C asade- 
sus van de Com édie F rançaise .
Z A N G -  EN P I A N O R E C I T A L
Z ondag 13 A ugustus te  21 u u r, zu llen  Es- 
k ild  N ielsen, b a rito n  en Je a n n e  C alus, p ia ­
n is te , een rec ita l ten  gehore  b rengen . Es- 
k ild  N ielsen is te  O ostende geen onbeken­
de. Deze b londe Deen behaa lde  tijd e n s  h e t 
in te rn a tio n a a l zangconcours, d a t in  1949 te  
O ostende doorging, de tw eede p laa ts , doch 
had  o n teg en sp rek elijk  h e t m eest de voor­
k eu r van he t pub liek  veroverd .
LES O E U F S  DE  L ’A U T R U C H E
Deze p rach tig e  com edie van  A ndré  R ous- 
sin  w o rd t opgevoerd door de ac teu rs , d ie 
h e t s tu k  te  P a r i js  c reëerden  in  h e t T h é â tre  
de la M ichodière. A ndré L uguei v e r to lk t de  
hoofdro l.
F E S T I V A L  G E R S H W I N
H et tw eede g ro o t sym phon isch  co n cert 
van h e t seizoen zal op w oensdag 16 
A ugustus doorgaan  onder le id ing  van de 
neger o rk estle id e r Dean Dixon. De p ian is ­
te  V ivian R ivk in  zal h a a r m edew erk ing  
v erlenen . H et p ro g ram m a v erm eld t o.m . 
C uban O uvertu re , P o rgy  and  B ess, R hap­
sodie in  blue, C oncerto in  F , en Een Am e­
rik aan  te  P a rijs .
!Ù a tiA Îe > ta te t i  c a n ç t e a - ô e e t d e n  
e n  d a n & t e n  t e  C la ô te n d e
V rijd ag  w erd te  O ostende een In te rn a ­
tio n aa l C ongres geopend voor D an sle ra ren  
en O pvoeders. H et C ongres s to n d  o n d e r 
v o o rz itte rsch ap  van d h r B onnecom pagnie  
V erscheidene landen  w aren  v e rtegenw oor­
digd w aaro n d er F ra n k rijk , Z w itserlan d , 
E ngeland, O o sten rijk , D enem arken, N eder­
lan d  en Ita lië .
In  de n am iddag  en ’s avonds g repen  z if- 
tin g sw ed stri j den.
Z aterdag  w erden de co ngressisten  o n t­
vangen ten  stad h u ize . De cong ress is ten  
w erden door de stad o v erh e id  verw elkom d 
te rw ijl d h r B onnecom pagnie een d an k ­
w oord u itsp rak  aan  he t ad res van  he t g a s t­
v r ije  O ostende.
O nder bu itengew one b e lan g ste llin g  g in ­
gen ’s avonds de e in d w ed s trijd en  door van  
de d an sw ed strijd en .
De eerste  p r ijs  b ij de w ereld k am p io en ­
schappen  voor d an sle ra ren  w erd  gew onnen  
door h e t B ritse  p a a r F red  M orrissen  en  
Eva Law less u it B lackpool.
V olgden : 2. Jo rg en  B erlau  en  B e rth a  
H en inksen  u it K openhagen ; 3. H r en  Mw 
M olin u it Den H aag; 4. C h ris tian  en H u- 
g u e tte  M any u it P a r i js ;  5. H r en  Mw D oor- 
ne u it  Gent.
V olgende lan d en  nam en  aan  de k am ­
p ioenschappen  deel : E ngeland , O o sten rijk , 
België, N ederland , D enem arken , F ra n k r ijk , 
Ita lië , Z w itserland .
Voegen we e r aan  toe  d a t de e indw ed­
s tr i jd e n  door een m assa  toeschouw ers w er­
den bijgew oond. H r
HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  11 O ogst 195»
O P G E P A S T  ! !
K o rts lu itin g  kan  erge b ran d en  v e ro o rza ­
ken . Uw h u is en inboedel gaan  in  de 
v lam m en  op ! Z odra  U een de fek t aan  Uw 
e lec tr isch e  le id ingen  v a s ts te lt, w acht d an 
n ie t lan g e r en  w end t U to t  een gespeciali­
see rd  e le k trie k e r : A. LALOY-MAQUET, 18, 
K o n in k lijk e  s tra a t ,  O ostende. T elefoon  : 
739.29. 0 5 )
DE HEROPBOUW VAN HET 
KURSAAL
N a ar m en gem ak k elijk  kan v asts te llen , 
v o rd e re n  de w erken aan  de nieuw e K u r­
saa l op bevred igende  w ijze. De h o u ten  
s te llin g en  en g e raam ten  geven de bezoekers 
tro u w en s  reeds een k lein  idee van  w at 
h e t  n ieuw  gebouw  zal w orden. N aar v e r­
lu id t  zu llen  ech te r  tegen  1951 nog geen za­
le n  van  h e t n ieuw  casino  besch ik b aar z ijn . 
Men dach t im m ers in  1951 reeds een k le i­
n e  v leugel te  k u n n en  openen.
U it een  v e rk la rin g  van  h e t Schepencolle­
ge  b lijk t, da t h ie ro p  n ie t  m oet gerekend  
w ord en  en d a t h e t n ie t  op g aat een  vleugel 
in  g eb ru ik  te  nem en, te rw ijl  m en d a a rn a as t 
nog  aan  he t tim m eren  en  m etse len  is.
L aa t ons n ie t te  vroeg  b eslu iten  trek k e n  
en  w achten  we liev e r v e rd er ’t  verloop  der 
w erk en  af. In  1951 zu llen  we k la a rd e r  zien 
e n  w ie w eet zal m en dan nog n ie t verheugd  
z ijn  een gedeelte  te  k u n n en  openen. H r
BEZOEK UIT COVENTRY
D hr H. Serruys, b u rg em eeste r v an  
onze s tad , o n tv in g  vanw ege de b u rg e­
m e este r  v a n  de Engelse s ta d  Coven­
try , volgend sch rijv en  :
21 Ju li 1950 
W aard e  H eer B urgem eester, 
Deze b rief zal U overhand igd  
w orden  door vertegenw oord igers van  
de  C oventry  n r  3 (G en era l E lectric  
C om p an y ). V ertak k in g  v an  h e t  B ri­
t is h  Legion.
De leden  v an  deze afde ling  
b ra c h te n  een  bezoek a a n  O ostende in  
de loop van  vorig ja a r  en  vonden  er 
zoveel genoegen in  d a t  ze in  1950 op­
n ieuw  n a a r  g in d e r reizen. Ik  oordeel 
d a t  zulks een g root com plim en t is 
voor O ostende en  zijn  inw oners.
Ik  m a ak  v an  de gelegenheid  ge­
b ru ik  om  U en  uw  o n d erh o rig en  de 
g ro e te n  v a n  m ijn  m edeburgers en 
m ijze lf  over te  m aken , evenals onze 
b e s te  w ensen  voor uw geluk e n  voor­
spoed.
Uw toegenegene
Jo sep h  H ow at, 
B u rgem eester v an  C oventry
Openbare 
Autobusdiensten
B R U G G E - G I S T E L - O O S T E N D E ,  M E T  
U I T B R E I D I N G  G I S T E L - V E U R N E
B
O o sten d e-E rn est F eysp le in  .
7,00 10,00 13)130 16,00
O o sten d e-P e tit P a ris
7,03 10,03 13,33 16,03
B rugge-’t  Z and
8,02 11,02 14,32 17,02 18,42
B rugge-N ieuw  S ta tio n
8,05 11,05 14,35 17,05 18,45
BRUGGE-GISTEL-OOSTENDE  
V V
B rugge-N ieuw  S ta tio n
8,50 11,20 14,45 17,10 19,00
B rugge-’t  Z and
8,53 11,23 14,48 17,13 19,03
O o sten d e-P e tit P a ris
9.52 12,22 15,47 20,02
O o sten d e-E rn est F eysple in
9.53 12,25 15,50 20,05
B. Te G iste l a a n s lu itin g  voor de re i­
zigers U IT  V eurne.
V. Te G iste l aanslu iting , voor de re i­
zigers NAAR V eurne.
V E U R N E  G I S T E L
6.25 12,55 V eurne M a rk t 10,30 18,50
6.26 12,56 V eurne S ta t. 10,29 18,49
7,15 13,45 G iste lstw g
O ostende 9,40 18,00
G iste l S ta t. 9,38 17,58
BREDENE
DE WATERNIKKERS BREDENE  
(W.N.B.)
W e m eldden  reeds de s tich tin g  van  
de zw em club «W aternikkers-B redene» 
op onze gem eente. V erscheidene le­
d en  lie te n  zich reeds in sch rijven , zo­
d a t  d it B redens in it ia t ie f  w eerom  be­
lo o ft een sukses te  w orden. Voorlopig 
w o rd t ais o e fe n p laa ts  een  gedeelte 
v a n  de in ste llin g  van  de «Sport N au­
tique»  gebru ik t. N ieuwe leden  k u n n en  
z ich  la te n  in sch rijv en  bij één  v an  de 
led en  v an  h e t  voorlopig bes tuu r.
D h r Plovie A ugust, voorzitter, S taes- 
s e n s tra a t ,  12, Sas-S lijkens.
D h r  G eselle Cam iel, ondervoorzitter, 
P rin ses  E lisab e th laan , 70, Sas-Slij- 
k en s
D h r K n o ck a e rt Cyriel, s e c re ta ris ­
pen n in g m ee ste r, V eldstr., 31, Sas-Slij­
kens.
D h r D ecroos M aurice, m a te ria a l-  
overste , P o ld e rs tra a t, 3, B redene.
B ijd rag e  p e r  ja a r  :
Jongens en  m eisjes tot. 16 ja a r  : 15 fr. 
v a n  16 ja a r  af : 30 fr. 
s te u n e n d e  leden  : m in s ten s  50 fr. 
ere -leden  : m in s ten s  100 fr.
De tra in in g e n  zu llen  gesch ieden  on­
d e r  de le id ing  v an  de gekende zwem ­
m e r E verard .
B red en aa rs , w o rd t lid  v a n  Uw 
zw em club, s te u n t de zw em sport !
GEEN BOMMEN TE BREDENE
H et g em een teb es tu u r van B redene  ves­
t ig t  e r de a an d ach t op da t de b e rich ten , 
vo lgens dew elke een bom  zou gevonden 
z ijn  op h e t te rre in  van  de schoolko lon ie  a l­
d a a r, vo lled ig  u it de lu ch t gegrepen  z ijn .
H et tu ig  w erd  gevonden lan g s h e t s tra n d  
v a n  de w ijk  Opex, dus g rondgeb ied  O osten­
de.
B ij n a d e r onderzoek  b leek  dan ve rd er 
d a t h e t s lech ts een o n sch ad e lijk  s tu k  oud 
ro e s t was !
De stran d b ezo ek e rs  te  B redene  m ogen 
d u s  g e ru s t zijn ...
Huldeplechtigheid aan  hel Monument 
van de Koning-Ridder te  Nieuwpoort
Z ondag kende N ieuw poort w eer h a a r g ro ­
te  dag, gew ijd  aan  de n ag ed ach ten is van 
de K oning R idder, w iens g edenk teken  aan  
de g rens van de gem eente, op de boord  van 
de I jz e r ,  f ie r  o p r ijs t  en  ja a r li jk s  du izen ­
den to e r is te n  tre k t. Na een o n tv an g s t op 
het s tad h u is  en  b loem enhu lde  aan  h e t m o­
n u m en t de r N ieuw poortse  gesneuvelden , 
w erd  op de m ark t een o p en luch t-m is opge­
dragen . O nder aanw ezigen b em erk ten  we : 
K olonel Ja c m a rt, v e rteg enw oord iger van  
K oning L eopold III, M ajoor-V liegenier 
Sm ets, v ertegenw oord iger van d h r  M in ister 
van L andsverded ig ing , de con su la ire  agen­
ten  van F ra n k r i jk  en E ngeland , d h r H a­
gens, v ice-consul van  België te  C alais, se ­
n a to r  Sobry , b estend ig  afgevaard igde  
S m issaert, Van E lslande, a rro n d is sem e n ts­
com m issaris, G eeraert, b u rg em eeste r van  
N ieuw poort, D egroote, b u rg em eeste r van 
H o u th u lst en oud sen a to r, S im m oens en 
B raet, schepenen  van N ieuw poort, gene­
ra a l V anderdonck t, g en eraal V andenberg , 
v o o rz itte r  van  de S ta ten  G eneraal der O ud­
s tr i jd e rs , g en eraal W illem s, v o o rz itte r  van 
h e t s tich tin g sco m ité  van he t M onum ent, 
g en eraal L ebrun , v o o rz itte r  de r v e rb ro e ­
derin g  de r o ffic ie ren  van de tw ee w ereld ­
oorlogen, C arlier, h o o fd w atersch o u t d e r 
k u s t a lsm ede ta lr i jk e  a fg ev aard ig d en  van 
v ad erlan d se  v e ren ig ingen  en  van  F ra n se  en 
E ngelse o u d s tr ijd e rs .
AAN HET MONUMENT
Na de open luch tm is, g reep  een  défilé  
p laa ts  w aarn a  de s to e t zich n a a r  he t p ra ch ­
tige  A lb ert-m o n u m en t begaf. A ldaar w er­
den de aanw ezigen toegesp roken  door Lui- 
ten an t-G en e raa l R id d er van S try d o n ck  ten  
B urkei, v o o rz itte r  van  de h e rin n e rin g s lig a . 
S p rek er d an k te  de ta lr i jk e  tegenw oord igen  
d ie voor deze 15e hu lde  aan  K oning  A lbert 
n a a r  N ieuw poort w aren  gekom en. Hij 
b ra ch t hu lde  aan  de f ig u u r van K oning Al­
b e rt, de R id d er K oning, en  aan  z ijn  gade, 
K oning in  E lisab e th , die hem  n oo it v e rlie t, 
ook n ie t t ijd e n s  de zw are gevech ten  aan  
de I jz e r . In  deze hu lde  b e tro k  sp re k e r alle 
helden  van  1914-18 en van 1940-45. H ij 
wees op de b e lan g rijk e  beslissingen  w elke 
w e ld ra  door h e t P a rlem en t zu llen  g e tro f­
fen  w orden  en riep  a llen  op to t  eenheid  en 
e en d rach t in  de verded ig ing  van  de D ynas­
tie .
B u rg em eeste r G eeraert d an k te  de v e r te ­
genw oord iger van  K oning L eopold voor 
z ijn  zeer gegeerde aanw ezigheid . Een ja a r  
is voorb ij en w eer s taan  we h ie r  aan  de 
voet van d it m o n u m en t om ons in  gedach te  
te  veren igen  m et K oning A lbert en  z ijn  
H elden. H et p a s t h ie r  hu ld e  te  b ren g en  aan  
de legendarische  f ig u u r  van de K oning- 
R id d er en z ijn  Zoon, bezield  door dezelfde
idea len , d ie t ijd e n s  de jo n g s te  w ere ld ­
b ra n d  h e t w erk  van z ijn  d o o rlu ch tig e  V a­
d er h e e f t voortg eze t. S teeds hebben  W alen  
en V lam ingen  sch o u d e r aan  sch o u d er g e ­
s tre d en  v o o r de  v e rd ed ig in g  van  de v r i j ­
heid  en  de D y nastie . T h an s pogen d u is te re  
m ach ten  d ie  een h e id  te  b rek en  en  donkere  
w olken s tre k k en  zich u it over ons lan d . 
M ogen a lle  w are  v a d e rlan d e rs , a lle  goede 
B elgen, zich  w eer d ich te r  aan een s lu iten  
ro n d  h u n  V o rs t, en  d a p p e r s tr i jd e n  voor 
v r ijh e id  en  v o o r re ch t, d it w aren  de w oor­
den van b u rg e m e es te r  G eeraert.
D aarop  g reep  een o n tro e re n d e  b loem en­
hu lde  p la a ts  te rw ijl  h e t Te V elde w eer­
k lo n k  en  de to n en  van  ons n a tio n a a l.L ie d  
over de I j z e r  w egdeinden.
Ook w erden  b loem en neerg e leg d  aan  de 
M onum enten  d e r in  de n a b ijh e id  gelegen 
g rav en  van E ngelse  en  F ra n se  gesn eu v el­
den.
In  de n am id d ag  ga f de K on. H arm o n ie  
d e r In v a lied en  nog  een  p ra ch tig  concert, 
te rw ijl ’s av o n d s een  g ro o ts t  tu rn fe e s t  de­
ze v a d erlan d se  dag a fs lo o t. H r
Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid
T en e in d e  de b e lan g h eb b en d en  in te  l ic h ­
te n  in zak e  de to ep ass in g  van  h e t reg im e 
d e r M aa tsch ap p elijk e  Z ekerheid , h e e ft de 
R ijk sd ie n s t v o o r M aa tsch ap p elijk e  Z ek e r­
h eid  b eslo ten  in lic h tin g sk a n to re n  te  ope­
nen  voor de pe rio d e  v an  14 A ug u stu s to t  29 
S ep tem b er, in  de vo lgende gem een ten  : 
B lan k en b erg e  : M aandag  : v o o rm iddag
van 9 to t  12 uur. S tad h u is .
De P a n n e  : D insdag  : v o o rm id d ag  van 
9 to t  12 uu r. Z eed ijk  95.
K nokke  : V rijd ag  : vo o rm id d ag  van  9 
to t  12 u u r. S tad h u is .
De in lic h tin g sk a n to re n  te  O ostende (K o­
n in g s tra a t  63, D o n derdagvoorm iddag) en 
te  B rugge (S p a n ja a rd s tra a t,  15, W oensdag- 
v o o rm iddag) b lijv en  zoals v o o rh een  be­
h ouden .
Rechtbanken
— CATRYSSE G u staa f (aan g eh o u d en ), u i t  
O ostende. M aakte zich  sch u ld ig  aan  d ie f­
s ta l  van  600 f r a n k  : 3 m aan d en  gevange­
n is s tra f  en  260 fr . boete.
Blankenberge
In de Oostendse Gemeenteraad
V rijd ag  11. kwam  de G em een teraad  b i j ­
een on d er v o o rz itte rsch ap  van  d h r  S er­
ruy s, bu rg em eeste r. T a lr ijk e  raad sled en  
ach tten  de dagorde w a a rsch ijn lijk  on b e­
la n g rijk  en w aren  dan  ook afw ezig. Op de 
rech te rz ijd e  b em erk ten  we a ld u s s lech ts 
v ie r aanw ezigen : P o rta , Mej. T ra tsa e r t ,
Dam s, D eceuninck, te rw ijl  V an C aillie  la ­
te r  b innenkw am .
D hr P o rta  zou e r  in  slagen  gedurende  
geru im e t i jd  de v e rg ad erin g  aan  de p il te  
houden  door te lk en s de s tem m in g  te  v ra ­
gen, zich bij d ie stem m in g  te  on th o u d en  
en  b ij de m o tiv e rin g  van z ijn  o n th o u d in g  
van lee r te  trek k e n  tegen , w a t h ij noem ­
de, de v o lk srep u b lik e in se  m ethoden  van 
de m inderheid , d ie m et s traa tg ew eld  de 
m eerderhe id  h e e ft in  toorn gehouden .
De in te rv en tie s  van  P o r ta  v e rw ek ten  
som s h ila r ite it , som s ook p lo tse  g ra m ­
schap  en u ite in d e lijk  w ist de R aad  n ie t 
goed m eer w at m en m et d h r  P o r ta  m oest 
aanvangen . Ook dh ren  V room e en E debau 
begonnen  zich te  o n th o u d en , om  a ldus de 
gelegenheid  te  hebben  — in  ech te r  heel 
w at m in d er d eftige  te rm en  —  d h r  P o rta  
van a o ' W  . rd te  dienen. T en s lo tte  m oesten  
deze h e ren  he t ook opgeven. D hr B urge­
m eester riep  vervolgens de gem eentew et 
(a rt. 19) in . A ldus m oest d h r  P o r ta  z ijn  
v raag  to t  s tem m in g  zien  ste u n en  door 
tw ee an d ere  leden. W an n eer deze w eiger­
den, w as d h r  P o r ta  nog n ie t  on tw apend , 
w an t hij beh ie ld  h e t rech t zich nopens 
h e t p u n t te  o n thouden , en  a lsd u sd an ig  
m ocht h ij a lw eer z ijn  o n th o u d in g  v e r­
rech tv aard ig en . ..
B ij een van z ijn  m o tiv e rin g en  zegde h ij
o.m. : «Ik heb m ij on th o u d en  om  de ge le­
genheid  te  hebben te  zeggen, da t d h r  H i­
la ire  L ahaye u it le p e r  m eer m oed h e eft in  
z ijn  ene p ink , dan vele CV P-ers en  a lle  l i ­
bera len  van h e t gew est in  h u n  ganse  l i ­
chaam ».
Aan p u n t 13 v e rk laa rd e  d h r  P o r ta  ech­
te r  : «Ik m een da t uw p e tie te rig e  dagorde 
gezien in  h e t lich t van de h is to risch e  ge­
b eu rten issen  die ons lan d  h e eft beleefd , te  
o n b e la n g rijk  is op d a t ik  e r  m ij v e rd e r  zou 
mee bezig houden . D aarom  zal ik  ook de 
z ittin g  v e rla ten . Leve L eopold III».
En d aarm ede  was h e t in c id en t geslo ten .
DE DAGORDE
De dagorde b estond  h o o fd zak e lijk  u it 
p u n ten  van ad m in is tra tiev e  aa rd . Een w ij­
z ig ing  w o rd t goedgekeurd  aan  h e t bouw - 
reg lem en t. Aan B offel Ju lien n e , w onende 
E lisab e th laan  322, w o rd t de v e rg u n n in g  ge­
w eigerd  een tax i u i t  te  b a te n  zo n d er 
s ta n d p laa ts .
Een d iscussie o n tsp in t zich rondom  de 
v e rd w ijn in g  van h e t h is to risch  gebouw  
«In ’t  Z eepaard», gelegen B ra b a n ts tra a t,  8. 
D hr Van C aillie  is van m en ing  d a t deze 
h is to risch e  gevel, die d a te e r t van  1697, zou 
dienen  behouden  te  b lijv en . P r in s  K arei 
bew onderde reeds in 1930 deze gevel en  gaf 
de m en ing  te  k ennen  he t gebouw  te  w illen  
aankopen .
H et s ta d sb e s tu u r  b e to o g t e ch te r  d a t de 
k lasse rin g  ais h is to risch  gebouw  th a n s  te  
Iaat kom t, gezien h e t h u is  reeds verk o ch t 
w erd  aan  d h r  D ossaer, d ie zelf g e te is te rd  is 
en d rin g en d  d it eigendom  w il om bouw en. 
D hr Van C aillie m een t daaro p  d a t ten  
m in ste  voor h e t behoud  van de gevel s ta p ­
pen d ienen  aangew end.
De stem m in g  geeft een neen  (V an C ail­
lie) en tw ee o n th o u d in g en  (M ej. T ra tsa e r t  
en P o r ta ) . De overigen stem m en  v o o r de 
verd w ijn in g .
Een b ijz o n d e r g a s ta r ie f  w o rd t ingevoerd  
voor de in d u str ië len .
V oor de heropbouw  van de k u rsa a l w o rd t 
een la s ten b o ek  goedgekeurd  v o o r de cen­
tra le  v e rw arm in g  en  lu ch tc o n d itio n erin g  
ten  b ed rage  van  21.144.411 fr .
V oor de e lec trisch e  in s ta l la t ie s  g a a t h e t 
om  25.892.571 fr.
V ersch illen d e  aan b e sted in g e n  v o o r leve- 
r in g en  aan  de C.O.O. w ord en  goedgekeurd .
H et bezo ld igde s ta a ts -  en  s tad sp e rso n ee l 
zal een  v e rlo fg e ld  bekom en.
De re k en in g  van  de V o o rzo rgskas v an  de 
V isserij s lu it  voor h e t ja a r  1949 in  o n t­
v an g sten  m et 9.862.50 fr . en  in  u itg av en  
m et 22.110,33 fr . h e tz ij een  te k o r t  van  
12.247,83 fr . In  h e t b ed rag  de r u itg av en  is 
e c h te r  een  som  van  17.055 fr . beg repen  a is 
k a p ita a lsb e la s tin g . D aar de w e tte lijk h e id  
van  deze ta k s  door v o o rm eld e  kas w o rd t 
b e tw is t is h e t w a a rsc h ijn lijk  d a t deze som  
in de loop van  h e t h u id ig e  d ie n s tja a r  te ­
ru g  zal b e taa ld  w orden .
De rek en in g  v an  de C.O.O. voor 1949 
s lu it  m et een sa ldo  van  10.093.566,99 fr.
De s te d e lijk e  tu sse n k o m st in de gew one 
u itg av en  beliep  3.400.000 fr . en  in  de b u i­
tengew one  u itg av en  78.175 fr.
A an de sa m en s te llin g  van  de h u id ig e  
w e rk rec h te rs ra d e n  w orden  geen w ijz ig in ­
gen g eb rach t.
NIEUWE WEGEN EN 
PARKEERPLAATS AAN DE VISMIJN
V oor een b e te re  u itb a tin g  in  de V issers- 
haven , in zo n d e rh e id  een  g esch ik te r pa rk e- 
r in g  van  cam ions, to eb eh o ren d e  aan  h a n ­
d e laars  d ie over geen p a k h u is  besch ikken , 
is h e t n o o d zak e lijk  over te  gaan  to t  h e t 
u itv o e ren  van  volgende w erken  :
1. aan leggen  van  een  gedeelte  v an  h e t 
p a rk ee rp le in  in  b e to n k e ien  van  a f  48 m. N.- 
W . van  de in  h e ropbouw  z ijn d e  v ism ijn  
n a a r  de n ieuw e slu is  toe.
Deze w erk en  v e rd e len  zich a is v o lg t :
1. h e t aan leggen  van  een r io le r in g  m et 
s tra a to n tv a n g e rs  ;
2. h e t bouw en van  een s te u n m u u r t je  in  
m etse lw erk  op de lan d in g sh e llin g  v an  h e t 
W es te rh o o fd  van  de a fg esch a fte  s lu is  van  
de V isse rsh av en ;
3. h e t p laa tsen  v an  een o m h ein in g  in  ge­
w apende  b e to n n en  p a a ltje s  m et leu n in g  in  
geg alv an isee rd  ro n d  ijz e r ;
4. h e t aan leggen  van  een b e s tra t in g  in  
b e to n k e ien  m et voegvu lling  in  cem en tm or- 
te l ;
5. h e t aan leggen  v an  v o e tp ad en  in  b e to n ­
keien  m et voegvu lling  en  cem en tm o rte l 
geboord  e n e rz ijd s  m et u its te k e n d e  tro t to i r -  
k a n ts te n e n  in  P e t i t  g ra n it  a n d e rz ijd s  m et 
in g eg rav en  k a n ts te n e n  in  b e ton .
2. a) h e t o p b rek en  v an  de b es taan d e  u i t ­
gelopen  b e s tra tin g  in  oude ke ien  van  o n ­
geveer 6,20 m. b re ed te  tu sse n  de k a n ts te ­
nen  van  de V ism ijn la an  v a n a f  29,50 m . van  
de n ieuw e p ak h u izen  van de h a r in g h a lle  
to t  aan  de b e s tra tin g  van de K o n g o laan ;
b) h e t h e raan leg g en  van  de b e s tra tin g  op 
9 m. n o rm ale  b re ed te  tu sse n  de k a n ts te ­
nen  en p la a tse li jk  op 10 m. b re ed te  in  de 
bo ch t n a b ij de K ongo laan , een sdee ls in  k e i­
en v o o rtk o m en d e  v an  de o p b raak , a n d e r­
deels in  n ieuw e s tra a tk e ie n  te  lev e ren  d o o r 
de aan n em er.
D oor d h r  B londé w o rd t aan g ed ro n g en  
o p d a t de verb in d in g sw eg  tu sse n  K ongo­
laan  en  v ism ijn  gevoelig  zou v e rb re e d  w o r­
den.
T o t s lo t w o rd t nog  b ij h o o g d rin g en d h e id  
een p u n t op de dagorde  g e p la a ts t b e tr e f ­
fen d e  h e t re c h t to t  lev e ren  en  p laa tsen  
van  k ram en  op de m a rk t  (W ap e n p la a ts ) . 
Deze v e rg u n n in g  w o rd t to eg ek en d  aan  Al- 
leene P ro sp er. E r w o rd t nog w a t o ver en 
w eer ged iscu ssiee rd  over de b e p erk in g  van  
h e t a a n ta l  k ram en . D hr D aem s b ew ee rt d a t 
e r  toch  u itb re id in g  w erd  gegeven aan  de 
m a rk t en d h r  E debau  a n tw o o rd t n a a s t de 
kw estie . E n  zo lo o p t de dagorde  n a a r  h e t 
e inde , n a d a t d h r  V an C aillie  nog  opgeko­
m en  is  v o o r m ee r h y g iën e  op de m ark t.
H r
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : M oerm an A ndré  v. R enaat
en  R am m eloo  G eorgette  (H eist) ; V e rs tap ­
pen  C la ire tte  v. F e rn a n d  en  De Boi M ar­
th a ;  V an B am b o st G aston  v. S im on en 
Ja n sse n s  Y vonne (H e is t) ;  V an W ulpen  
M onique v. T e lesfo o r en M aertens M ariette , 
G ro en estr. 192; V a n to u rn h o u t F ra n s  v. Os­
car en  V andenheede  M aria, Sg t De B ruyne- 
s tr .  18; V an E eghem  V iviane v. Jo sep h  en 
F o cq u aert E lisa , K. D esw ertlaan  14.
S te rfg ev a llen  : B oers G abrielle , 62 jr ., 
ech tg . D elaunois C h arles (L uik) ; E rn s t 
C harles, 65 jr ., echtg. W u y ts  E lisa  
(S ch aarb eek ).
FLINK WERK VAN DE 
RECHTERLIJKE POLITIE
V rijd ag  ro n d  19 u u r  w erd  door de rech ­
te r l i jk e  p o litie  de genaam de V an D. Ju les, 
w onende  te  B ergen , op h e t S ta tio n p le in  
aan g ehouden . B elanghebbende  w as n a a r  
B lan k en b erg e  afgekom en  om  z ijn  v e rlo o f­
de te ru g  te  h a len . O nder b ed re ig in g  van 
een rev o lv er v rp lic h tte  h ij h e t m eisje  m et 
hem  te ru g  te  ko ren . De m oeder v e rw ittig d e  
de re c h te r li jk e  po litie , d ie e r  in  slaagde  de 
m an  op h e t S ta tio n p le in  aan  te  houden . 
De jo n g e lin g  poogde h e t h azen p ad  te  k ie ­
zen, m aa r de p o litie  w as hem  te  rap  a f  en 
b ra c h t hem  n a a r  h e t s te d e lijk  am igo. V rij­
d ag m orgen  w erd  h ij door de rijk sw a ch t 
van  B lan k en b erg e  opgele id  en  te r  b esch ik ­
k in g  van de h e e r P ro c u reu r  des K onings te  
B rugge geste ld .
FONTEINIERSDIENST
In  de w eek van  12 to t  19 A ugustus : d h r 
M engé L eander, S c h a reb ru g s tra a t 95.
WERKLOZENSTATISTIEK
V orige w eek : vo lled ig  : 125 m an n en  en 
10 v ro u w en ; g ed ee lte lijk  : 33 m an n en  en 
5 v rouw en .
FEESTELIJKHEDEN
D o n derdag  10 en V rijd ag  11 A ugustus, 
t e ’15 u u r  op h e t s tra n d  W estk an t, S tran d - 
w e d strijd e n .
Z ondag  13 A ugustus, te  10,30 u u r, op de 
k iosk  van  de Z eed ijk , concert door de Kon. 
H arm o n ie  S in te  C ecilia u it  E vergem .
Te 11.45 u u r  op dezelfde  k iosk , concert 
door de K on. H arm o n ié  «Les V ra is Am is 
C o n stan t»  u i t  A a lst.
V an 13,45 u u r  to t  19 u u r  : «G rote Z ilver- 
sch ie ting»  in g e rich t door de K on. Gilde 
«W illem  Teil».
M aandag  14 A u g u stu s te  20.30 u u r  : ta p ­
to e  door de fa n fa re  van de L euvense W ees­
jo n g en s  (v e rg ad e rin g  S ta tio n p la a ts ) .
D insdag  15 A ug u stu s van 14 to t  19 u u r  : 
G ro te  Z ilv e rsch ie tin g  in g e rich t door h e t 
K on. G ild S in t S eb astiaan , op h e t p le in  Van 
M a e rla n ts tra a t.
W oensdag  16 A ugustus te  20,30 u u r  op 
de G ro te  M ark t : vo lksbal en  crochet-
zan g w ed strijd .
V rijdag  18 A ugustus te  14,30 u u r, op de 
Z eedijk  : W ed s trijd  - k in d ersp elen .
BOTSING
M aandag in  de vooravond had  aan  het 
k ru isp u n t van  de K oning A lb ertlaan  en de 
G ro en straa t een b o tsin g  p laa ts  tu ssen  de 
personenw agen  b e s tu u rd  door d h r  T ailleur 
M arcel u it Ju p ille s  en de m o to ren n er Vroo- 
m an  C yriel. De m o to rfie tse r  liep  enkele 
lich te  verw ondigen  op aan  de benen . De 
au to  liep  lich te  schade op, te rw ijl  de mo­
to r f ie ts  b e tre k k e lijk  zw aar w erd  bescha­
digd.
STOUTMOEDIGE DIEFSTAL
V erleden D onderdag  te  23,15 u u r, kwam 
een jon g elin g  de w inkel van  d h r  Im pe, de 
T roozlaan , 5, b in n en  en koch t een reep 
chocolade, w aarn a  h ij de w inkel verliet. 
Enkele  ogenblikken  nad ien  kwam  h ij op­
nieuw  te ru g  en beste lde  een p ak je  Cigaret­
ten . Toen de h a n d e laa r z ijn  lade open trok 
om pasgeld  te ru g  te  geven, sp ro n g  de on­
bekende p lo tse lin g  a ch te r  de to o n b an k  en 
duw de de u itb a te r  te r  z ijde . H ij w ist een 
som  van 900 fr. te  o n tv reem den  en  sloeg 
h ierop  op de v lu ch t n a a r  een in  een  aan­
palende  s tra a t  gereed s taan d e  au to , w aar­
m ede de dief, m et gedoofde lich ten , weg 
reed  in de r ich tin g  B rugge. N ad at de han­
d e laar en igszins w as bekom en, w erd  door 
de g a rag e u itb a te r  P .J. de ach terv o lg in g  in­
gezet, zo nder da t h e t sp o o r van  de dief 
kon w orden  gevonden. K lach t w erd  b ij de 
s ted e lijk e  po litie  neergelegd .
BADENDIENST
Z ondag w erden  n ie t m in d er dan  7627 ba­
den genom en. Deze c ijfe rs  z ijn  hef hoogste 
van he t seizoen.
TONEELNIEUWS
Z ondag 6 A ugutus te  20 uur, g aa t in  de 
schouw burgzaal van  h e t s te d e lijk  Casino de 
v e rto n in g  door van  de o p e re tte  «Prinses 
C zardas» v erzo rgd  door h e t gezelschap van 
de Kon. O pera u it  Gent.
DUIVENNIEUWS
V lucht u it A rras. M aatschappij «De Vre- 
deduif». Oude en jonge  du iven. 271 inge­
ko rfd e  duiven :
1. M arm enout E m ie l; 2. H a u tk ie t Lievin; 
3. D esoete-M onte; 4. P la d ijs  P ro sp e r;  5. 
V erlinde  G u s taa f; 6. P lan ck e  C y rie l; 7. 
R oeygens-D e L anghe; 8. De M eulenaere 
L eopold ; 9. T an t R o bert 10. V erlinde  Gus­
taa f.
V luch t u i t  A rras. Sam enspel U itkerke— 
B lankenberge. Lokaal W we T alloen. 219 
duiven.
1. B ed ert M adeleine; 2. Levecque Aug.;
3. De M eulenaere L eopold ; 4. M uylaert Th.;
5. L ö tens A lb e rt; 6. V erlé A lb e rt; 7. De 
Sm edt E m ie l; 8. T an t R o b e rt; 9. T ro tteyn  
R oger; 10. P o p e lie r Oscar.________________
BRUNET & C
T e l .  7 1 . 3 1 9  —  T e le g r .  « C o m p a s »
O O S T E N D f
Zeevisgreotha ndel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  C E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  ( 2 )
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Z ondag  13 A u gustus : A potheek  S tokke- 
linck , M ark t. O pen van 9 to t  12 en  van  16 
to t  18 uu r.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : U reel A n ita  v. R oger en  R o­
b e r t  Je a n n e ;  D u g ardein  C harles v. M arcel 
en  P o r t ie r  M agdalena.
O v erlijd en s : V anoverbeke H enri, w d r v. 
R og ier E ugenie, 89 jr .
H u w elijk en  : D esaever M arcel, tim m erm an  
(O o std u in k erk e) m et C ou lie r S im onne, 
wwe R yssen  H e n ri;  S oreyn  M arcel, w ach t­
m eeste r (D oorn ik ) m et D ebruyne  H ilda.
FEESTELIJKHEDEN
Z ondag  13 A u g u stu s : te  11 u u r  te
N ieu w p o o rt-s tad  op de G ro te  M ark t : con ­
c e rt d o o r de Kon. P h ilh a rm o n ie .
Te N ieuw poort-B aden , te  16 u u r  : P ro ­
cessie  en  Z eew ijd ing . Te 20,30 u u r  op de 
Z eed ijk  re ch to v e r h e t C asino  : v o lk sd an ­
sen  u i t  te  v o eren  door de TIC F. T e 22 u. : 
g ro o ts  v u u rw erk , g ed ee lte lijk  op h e t w a­
te r , gegeven d o o r de V eren ig ing  voor 
V reem d elin g en v erk eer.
M aandag  14 A ug u stu s : T e N ieuw poort- 
B aden, te  15 u u r, s tra n d sp e le n  gegeven 
d o o r de V eren ig in g  voor V reem delingen­
verk eer. Te 20 u u r, in  de k e rk  : o rgelreci- 
ta l  gegeven d o o r d h r  F ro id m o n t, lau re aa t 
van h e t L em m ensgestich t..
D insdag  15 A ug u stu s : Te N ieuw poort- 
S tad , te  11 u u r  : C o ncert op de G rote
M ark t door de Kon. K ath . F an fa re .
Te N ieuw poort-B aden , te  20,30 u u r, op de 
M a ria -H en d rik ap laa ts  : g ro o t o p e n lu ch t­
fees t ve rzo rg d  d o o r h e t D ickson T h e a te r  en 
gegeven door de V eren ig ing  v o o r V reem ­
d e lin g en v erk eer. D aarn a  : vo lksbal.
TENTOONSTELLING
Van 12 to t  22 A u gustus zal k u n stsc h ild e r 
Em . F ry n s  z ijn  w erken  te n to o n s te lle n  in  
de g a le rij «Au P rin tem p s» , A lb ert I  laan  te  
N ieu w poort-B aden .
DUIVENSPORT
D u iv en m aatsch ap p ij « E erlijk  m o et V oor­
u it» , g evestigd  b ij V. B o rre i, L an g estraa t. 
U its lag en  van  Z ondag  6 A ug u stu s op A r­
ras. O ude du iven  : 108 du iven , Ios te  6,30 
u u r, e e rs te  d u if  te  7.35.39 u u r. L aa ts te  d u if 
te  7.45.10 u u r  : 1. M ahieu F e rn a n d ; 2. 
M aesen A .; 3. L egein  M .; 4. L egein  A ug.; 5. 
B esch u y t D .; 6. P u y s tie n s  J . ;  7 .B illiau K .;
8. R fecherts L .; 9. B esch u y t D .; 10. R ie- 
ch e rts  L.
Jo n g e  du iven  : 63 du iven , Ios te  6,30 u u r. 
E ers te  d u i f  te  7.37.31 u u r. L Iaa ts te  d u if  te  
7.45.52 u u r  r I .  P u y s tie n s  J . ;  2. M aesen A .;
3. M aesen A.; 4. T heunynck  M.; 5. D evolder 
A.; 6. D eclerck A.; 7. C oopm an-D ubuy; 8. 
G eryl A.; 9. De V ooght A .; 10. By loo P.
Z ondag 13 A ugustus : p rijsv lu c h t u it
B re teu il voor oude en jonge  duiven afzon­
d erlijk .
NIEUWBOUW & HERSTELLING  
VAN
Houten schepen
ÿ ju iiu â , U a e A in c È
óc Z o n e n
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE  
(288) TEL. 841.96
Zeebrugge
SEIZOEN AGEN D A
Z ondag 13 O ogst : A th letiekw edstrijden  
op h e t s tra n d .
M aandag 14 O ogst : Te 20 u u r  op de 
Z eed ijk  : vo lksba l (Chocolade V ic to ria).
D insdag  15 O ogst : Te 16 u u r  op het 
s tra n d  : K in d erfeesten  (Chocolade Victo­
r ia ) .  ’s A vonds p ra ch tig  v u u rw erk  op het 
s tra n d .
EEN MOEDIIG REDDERTJE
T ijd en s h e t verlopen  w eek-end waren 
enkele  k le ine  jo n g en s v an  de Zeem ans­
h a a rd  e r  op u itg e tro k k en  en  h adden  er 
n ie ts  b e te rs  op gevonden dan in  de kom, 
die de to ek o m stig e  u itb re id in g  v an  onze 
v isse rsh av en  v o rm t, een bad  te  nemen. 
Twee van  de k napen , die een ja a r  o f tien 
oud w aren  en n ie t a l te  goed konden 
zw em m en, v e rlo ren  op een gegeven ogen­
b lik  g ro n d  en g ingen  n a a r  onder. De ge­
n aam de Serreyn , 13 ja a r  oud, d ie ook van 
de p a r ti j  w as, ge lu k te  e r in  z ijn  twee 
m aa tje s  b ij h e t h a a r  u it h e t w a te r  te  ha­
len  en  aan  de k a n t te  b rengen . W e willen 
h ie rm ed e  de aan d ach t de r oud ers  trekken 
op h e t fe it, d a t deze kom  aan  de O ostkant 
d e r haven  geen zw em kom  is  en  de diepten 
n ie t  o veral g e lijk  z ijn  en  b ijgevolg  gevaar­
l i jk  voor a sp iran t-zw em m ers .
;V rijdag 11 O ogst 1950 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
V j í m i w e n - J í m t t i e á
S p i f s ä o c v i t  
o o a v  d e  l u e e A
ZONDAG : G evulde e ie ren  — 
G roentesoep  — G eb rad en  k ip  —  A p- 
pelcom pote — G ebakken  a a rd ap p e len
— S neeuw ballenroom .
MAANDAG : G ekookte schelvis —
V issaus — G ekookte aa rd a p p e le n  — 
C itroen rijs t.
DINSDAG : G arn a le n sa la d e  — T o­
m atensoep  —  R ostbeaf — P rin c essen - 
boontjes — G ekookte a a rd ap p e len  — 
G evulde m eloen.
WOENSDAG : K oud vlees — Sla
m et m ay o n n aise  — G ebakken  a a rd ­
appelen  — F ru it.
DONDERDAG : K a lfs la p je s  —
Bloem kool — G ekookte a a rd ap p e len
— V anillepudding .
VRIJDAG : G ebakken  to n g  — F r i­
tes — Y o g h u rt m e t beschu iten .
ZATERDAG : G eh a k tb a lle tje s  in
to m a ten sau s  —  A ardappe lpu ree  —
F ruit.
VOOR DE LEKKERBEKKEN
GEVULDE EIEREN
BENODIGDHEDEN : 8 eieren , (1
klein b lik je  k re e ft) , 4 à  5 lepels dikke 
m ayonnaisesaus of 75 gr. b o te r  e n  ie ts  
peper, sla, aspic.
BEREIDING : De e ie ren  h a rd  k o ­
ken, m e t koud w a te r  overspoelen , p e l­
len en  koud la te n  w orden. D a n  h e t  
spitse u ite in d e  een  w ein ig  a fsn ijd en , 
zodat h e t  ei s ta a n  k a n ; a a n  de s to m ­
pe k a n t  h e t  ei zover a fsn ijd en , d a t  de 
dooiers e r  u i t  genom en  k u n n e n  w or­
den; deze door een  zeef w rijven , de 
puree v e rm engen  m e t m a y o n n a isesau s 
en k le ine  s tu k jes  k re e ft, en  m e t d it  
m engsel de eieren , een  w einig opge- 
hoopt vullen , (w aarb ij een  s tu k je  
k ree ft z ic h tb a a r  b lijf t) .  De e ie ren  op 
een scho tel ze tte n  en  deze g a m e re n  
m et sla  en  peterselie .
M en k a n  sla, w aa rd o o r de re s te n  
van h e t  vu lse l en  de afgevallen  s tu k ­
jes ei verm engd  zijn , e r  bij geven.
SNEEUWBALLENROOM
BENODIGDHEDEN : h a lve  lite r
melk, 50 gr. su iker, w it v a n  2 eieren , 1 
eierdooier, v an ille su ik er en  20 gr. 
m aïzena.
BEREIDING : M et een  w einig  su i­
ker s la an  we h e t  eiw it geheel s ti jf . We 
la ten  de m elk  m e t de overige hoeveel­
heid su ik e r koken, doen  e r  tw ee ee tle ­
pels s tijfg ek lo p t eiw it in , w elke we n a  
twee m in u te n  m e t h e t  sc h u im sp a an  
om draa ien  en  w an n e e r h e t  h a r d  ge­
w orden is h e t  u i t  de m elk  scheppen . 
De m elk  m a g  n ie t hev ig  koken. Op d e ­
zelfde m a n ie r  la te n  we de overige b a l­
len s ti jf  w orden. M et de m aïzen a , de 
eierdooier en  de kokende m elk  m a k en  
we n u  een  m aïzenaroom . We g ie ten  de 
room  in  een  sc h a a l en  leggen  e r  de 
eiw itballen  op w a a rn a  we ze bes troo i­
en m e t g e ra sp te  chocolade.
VISSAUS
BENODIGDHEDEN : een  h a lve  lite r  
visbouillon, 20 gr. bo ter, 20 gr. bloem  
en nog  100 gr. b o te r  om  la te r  door de 
saus te  ro eren ; w a t c itro en sap , f i jn ­
gehakte peterse lie , desverk iezend  1 le ­
pel k ap p e rtje s .
BEREIDING : B ren g  b o te r  en  bloem  
roerende a a n  de kook. Voeg h ie rb ij 
steeds ro erende  de v isbouillon ,die m e t 
w at w a te r of m elk  is verdund , d a a r  h ij 
anders te  zou t v a n  sm aak  is. L a a t de 
saus ro erende  g a a r  koken  en  ro e r  er 
van h e t  v u u r  de 100 gr. ongesm olten  
boter s tu k je  voor s tu k je  doorheen . D it 
doet m en  h e t  beste  m e t een  garde. 
Voeg e r  d a n  h e t  c itro en sap , d e  f i jn ­
gehakte p e terse lie  en  desverk iezend  
nog een  lepel k a rp e r tje s  bij e n  p re se n ­
teer deze saus bij gekookte vis.
KEUKENGEHEIMEN
ALS GE FRUIT IN GAAT MAKEN
Wé z itte n  in  h e t  volle fru itse izo en  
en  m enige hu isv rouw  g a a t e r  v a n  in ­
m aken , om  h e t  ook in  de W in te r  te  
k u n n e n  opdienen .
—  F ru it m o e t m en  in m a k e n  w an n e e r 
h e t  in  overvloed op de m ark t' g e b ra c h t 
w ord t, m e t a n d e re  w oorden  : w a n n e e r  
h e t  h e t  goedkoopst is.
—  Bij h e t  in k o p en  v a n  f ru i t  voor de 
in m aak , m oe t e r  e c h te r  w el op  ge le t 
w orden, d a t  de v ru c h te n  v a n  u its te ­
kende k w a lite it zijn .
— G ebru ik  a lleen  gave verse v ru c h ­
te n , die n ie t  ov errijp  z ijn , d a a r  deze 
la a ts te  bij de b eh a n d e lin g  stuk zou­
den  gaan .
—  V ergeet n o o it bij de in  te  m a k e n  
v ru c h te n  een  w ein ig  c itro en sa p  te  
voegen. Zo b eh o u d t h e t  f ru it  z ijn  n a ­
tu u r lijk e  k leur.
— In d ie n  h e t  gesch ild  f ru i t  b e tre ft , 
zal d i t  n ie t verk leu ren , ais bij h e t  
sch illen  a lleen  ro estv rije  m esjes  ge­
b ru ik t w orden.
UIEN VOOR DE WINTER
Zo we u ien  opdoen  voor de W in ter, 
k u n n e n  we deze h e t  b es t op een  d roge 
vloer, n a a s t  e lk a a r  u itg esp re id  n e e r ­
leggen. B ied t h e t  h u is  voor een  d e rg e ­
lijk e  m a n ie r  v a n  opbergen  geen  gele­
genheid , d a n  k u n n e n  ze w orden  b e­
w aa rd  in  poreuse  zakjes, die m e n  in  
de onm iddellijke  n a b ijh e id  v a n  een  
open v e n s te r  h a n g t. Is  de v o o rra ad  
e c h te r  groot, d a n  is de ee rste  m a n ie r  
m eer a a n  te  bevelen.
K leine porties, die m en  voor h e t  d a ­
gelijks v erb ru ik  g raa g  d ic h t bij de 
h a n d  w il hebben , h a n g t  m en  in  de 
k euken  op, b ijvoorbeeld  in  een  e ie r-  
m a n d je  d ic h t bij h e t  fo rnu is .
CINDERELLA 
(Alle n ad ru k , ook gedeeltelijk , voor­
behouden)
^  „ -  -TV r*----—------
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DEUTZ
Diesel­
motoren
V x d c k e
Q e f b t .  A i S i l .
O O S T E N D E
(1>
Toerisme aan de Kust sukkelt verder
Binnenlandse troebelen stichten onschatbaar kwaad
O ngeveer een d r ie ta l  w eken geleden  v e r­
k laa rd e  ons d h r  B u rg em eeste r van  O osten ­
de, d h r  S e rru y s, a lles w ijs t  e r  op d a t de 
p e rio d e  g aan d e  v an  15 Ju l i  n a a r  31 A ugus­
tu s  en  m issch ien  nog lan g e r v o o r de k u s t 
zeer g u n stig  zal v e rlo p en  w an t h e t gas- en 
e le c tr ic ite itsv e rb ru ik  h e e f t in  de la a ts te  
w eek een  re co rd c ijfe r  b e re ik t se d e rt  de be- 
v r ijd in g  en g a a t nog in  s tijg e n d e  lijn . De 
c ijfe rs  van onze gas- en  e lec tric ite itscen - 
tra le  z ijn  voor onze b a d s tad  s teed s de b este  
b a ro m e te rs  gew eest v o o r een  goed en 
s lech t seizoen. Op 1 A ug u stu s heb b en  we 
d h r  S e rru y s  te ru g  o n tm o e t en  h e t w as ons 
n ie t  m o eilijk  een v e rk la r in g  Ios te  k rijg e n
Aangekondigde Aanbestedingen
— 11 A ugustus : Te 11 u u r  te r  C o-opera- au to m a tisc h e  z w alu w staa rtm ach in e
tieve voor G esin isteerden , Oud S ta tio n , 
O ostende : herbouw en van een hu is, 192, 
Z eedijk , O ostende, eig. Mw I. H eym an, 19, 
C h a le ts traa t, O ostende.
— 11 A ugustus : Te 11 u u r  op de B ijz .
D iénst d e r K ust, 69, L angestr., O ostende : 
bouw en van een s te ig e r voor y ach ten  op 
de W estw al van  de havengeul te  N ieuw ­
poort.
—  22 A ugustus : Te 11 u u r ten  s tad h u ize  
te  N ieuw poort, door de Mij «De Goedkope 
W oning  N ieuw poort» , bouw en van 22 w o­
n ingen  te  N ieuw poort.
— 22 A ugustus : Te 11 u u r ten  s tad h u ize  
te  N ieuw poort, door de Mij «De G oedko­
pe W oning  N ieuw poort» , bouw en van 11 
w oningen te  N ieuw poort.
— 23 A ugustus : T e 11 u. op de Scheeps- 
bouw dienst, O osteroever de r H aven te  
O ostende : leveren  van w e rk tu ig m ach in es : 
lo t 1, e lectrisch  gedreven  m etaalzaagm ach i- 
n e ; lo t  2, id . v e rtica le  w in d as; lo t 3, s ta - 
t io n n a ire  v e rtica le  lu ch tco m p resso r; lo t 4, 
sp rin g zaag  m et gebogen f ra m e ; lo t 5,
lo t 6, 
p looi-
d ik te ;
v e rtic a le  h o u tb o o rm a ch in e ; lo t 7, 
b an k  voor ijzerert p la te n  to t  4 m m  
lo t 8, 2 freq u en tieo m v o rm lasg ro ep en  ; lo t  
9, s ta tis t is c h e  la s g e lijk r ic h te r ;  lo t  10, 6
un iv erse le  h an d b o o rm ach in es.
— 24 in s ted e  v an  17 A u g u stu s : Te 11 u u r  
te n  s ta d h u iz e  te  O o stende  : v e rb e te rin g s- 
w erken  (a an b ren g en  van  h o u ten  schei­
d in g sw an d en ) in  h e t B estuu rsgebouw  der 
V ism ijn .
—  25 A ugustus : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r G ebouw en, 34, L ange R ei, B rugge  : 
o n d e rh o u d  d e r s taa tsg eb o u w en  in  de p ro ­
v incie  W est-V laan d eren  in  1950 (h e rb este - 
d ing  van  h e t 3e p e rcee l).
—  30 A u gustus : Te 11 u u r  op de Scheeps- 
b o uw dienst, O oste ro ev er d e r H aven  te  
O ostende  : lev e ren  van  b lan k e  g eg alv an i­
see rd e  s ta a ld raa d k a b e ls  voor h e t Zeewezen.
—  27 S ep tem b er : T e 11 u u r  in  he t 
H o o fd b estu u r van  h e t Zeew ezen, 90, W et­
s tra a t ,  B ru sse l : leveren  te  O ostende  van  
een  cargo  van  325 to n , m e t D ieselm otor.
UITSLAGEN van AANBESTEDINGEN
— 31 Ju li : O ostende : herbouw en van  
een huis, 39, G roene D ijk , B redene, eig. A. 
B arbe, 43, G roene D ijk, B redene : B elpae- 
me, B redene, 180.125 fr. — H oogste a a n ­
bod : Van Loo-Dew ulf, O ostende : 193.807 
fr . 05.
— 31 Ju li  : A dinkerke  : h e rs te llen  v n a  
oo rlogsschade aan  de wegen en gebouw en : 
S taelens G., Schore : 56.498,50 fr . — H oog­
s te  aanbod  : U. D esm et, K oksijde  : 80.929 
fr. 70.
—  28 Ju li  : O ostende : slopen  van tw ee 
b u n k e rs  op de aan h o rig h ed en  van de n ie u ­
we tijk a a im u u r in de n a b ijh e id  van de 
R ijksm arin esch o o l : M. en J . B raet, N ieuw ­
p o o rt : 173.50,14 fr . — H oogste aan b o d  : 
V ollem aere L. en C rabeels A., B redene  : 
365.648,32 fr.
— 1 A ugustus : M iddelkerke : u itb re id en  
van de w a terb ed elin g  : V erburgh  A., D r if t­
weg, 21, B red en e  : 706.916.06 fr . — H oog­
s te  aanbod  : De Lee J., O ostende  : 1 m ill. 
421.249,60 fr.
—  3 A ug u stu s : O ostende  : u itb re id en  
van  h e t w a te rb ed e lin g sn e t in  a sb estcem en t- 
bu izen  in  v e rsch illen d e  b u ite n w ijk en  de r 
s ta d  : Delee J., H a n d e ls tra a t, 13, O ostende 
1.205.760 of 1.475.300 fr . — H oogste  a a n ­
bod : L auw ers, O ostende  : 2.086.710 fr .
— 28 Ju li  : Z eebrugge : bouw en van  een 
w oonhuis, 12, R ederskaa i, eig. J . P a rm en - 
t ie r  : D elacourt, Z eebrugge : 433.597,70 fr .
— H oogste  aan b o d  : C ouden ijs, D u in b e r­
gen : 506.214,57 fr.
—  2 A ugustus : O ostende  : herbouw en  
van  een hu is, 18, A m ste rd am straa t, eig. Gez. 
De C rop, 3, S t P ie te rs  en  P au lu sp le in , O ost­
ende  : C laessens, S tene  : 296.191,75 f r .  — 
H oogste aanbod  : De B usschere, O o sten ­
de : 345.105,02 fr .
die m in  o f m eer op he t volgende n e e r­
kw am  : de jo n g ste  geb eu rten issen  die
gans h e t leven van ons lan d  hebben  door- 
eengeschud , hebben ook de k u s t zw aar 
a an g e ta s t. D aar deze zich hebben  voorge­
daan  ju is t  op h e t k ee rp u n t tu ssen  Ju li  en 
A ugustus , b e tek en t d it voor de k u s t een 
w are  ca ta s tro o f. Velen die voor A ugustus 
kam ers h adden  beste ld , hebben  reed s een 
teg e n b e ric h t g e stu u rd . .A nderen  d u rven  
h u n  e igendom  o f w oning in  h e t b in n en lan d  
n ie t  lan g  in  de s teek  la ten  en  v e rb lijv en  
dan  ook n ie t  lang. H et is  een ram p . W e 
tw ijfe len  geen ogenb lik  aan  de w oorden 
v an  d h r  S erru y s, die in  z ijn  hoedan igheid  
v an  b u rg em eeste r van  onze K oning in  der 
B ad sted en , zeker bevoegd is om  de hu id ige  
to e s ta n d  te  beoordelen .
HET WAS ZO RUSTIG AAN DE KUST
W ie van  de k u s t u it de tro eb e len  die h e t 
lan d  hebben  op s te lte n  gezet, h e e ft ge­
volgd, zal m et ons getu igen  d a t de k u s t­
p laa tsen  w erk elijk  s la ch to ffe r  z ijn  gew or­
den van  een to e s ta n d  w aaraan  zij n ie t  de 
m in ste  schu ld  hadden . T erw ijl de b laden  
u its lu ite n d  han d eld en  over stak in g en , op­
ro e r, rev o lu tie  en  b loedverg ie ten , was h e t 
aan  de k u s t zo verbazend  ru s tig . De E ngel- 
sen  w aren  a llen  verb aasd e  to e ris te n , w an t 
h u n  b lad en  verkond igden  onophoudend  
d a t in  België bu rg ero o rlo g  op de d rem pel 
s to n d  en  z ij konden  daarv an  n ie ts  v a s t­
s te llen . E nkele  ve rlo fg an g ers u it W allo n ië  
gaven e ch te r op 28 Ju li  h e t se in  v o o r de  
evacuatie  en d a a rn a  w erd  h e t een n ie t  te  
s trem m en  o n tv lu ch tin g  van de ru s tig e  
k u stp laa tsen  n a a r  h e t w oelige b in n en la n d .
WAT MAG MEN VAN AUGUSTUS  
VERWACHTEN ?
Op 1 A ugustus was de k u s t dan  ook een  
v e rla te n  s treek  en  de v e rb itte r in g  d ie z ich  
d a a rb ij van  de k u stb ev o lk in g  m ee s te r  
m aak te  bij de o n tk n o p in g  van  h e t c o n flic t, 
w as n ie t van a a rd  om veel te  v e rw ach ten  
van de nog re s te ren d e  w eken. De e e rs te  
Z ondag na  deze gew ichtige en  h is to risch e  
dagen, ste llen  we v as t d a t de d ru k te  w eer 
goed toenam  tijd e n s  de w eek-ends doch 
m et d it k lien tee l bouw t m en geen goed 
seizoen.
T ijd en s de w eek k o m t m en to t  de con­
clusie  d a t A ugustus, u itzo n d e rin g  g em aak t 
v oor enkele  hoo g tep u n ten  a is 15 Augustum 
en 31 A ugustus zich n ie t  m eer zal kunnen  
herp ak k en . E r z ijn  b e tre k k e lijk  veel Eni 
gelsen  aan  de kust, doch h u n  ge ta l zo j 
veel g ro te r  z ijn  gew eest in d ien  de Engels« 
p e rs n ie t w as v e rg iftig d  gew orden dool 
w ein ig  ob jectieve b e rich ten  van h u n  B ru si 
seise co rresp o n d en ten .
Sed ert de jo n g ste  m aatrege len  om h e t 
F ra n s  to erism e  te  b ev o rderen , kom en ge­
lukk ig  de F ran sen  ook al in  g ro te r  g e ta l 
de g ren s over. H r.
Op tie lee
«ONZE OUDE VISSERS EN HUN 
BEDRIJF»
door M.A. Derolez. P rijs  : gen aa id  38 
fr., gebonden  48 fr.
In  de b lad z ijd en  v an  d it  m e rk w a ar­
dig boek je  b esp reek t sc h rijv e r  de 
s lech te  d ie n s t die de m o to rise rin g  v an  
de v isserssloepen  a a n  de v isserij be­
w ezen h ee ft. M et gloed verd ed ig t h ij 
de ze ilbo ten  v an  in  de t i jd  d a t  d e  vis­
serij n o g  de ech te , goede visserij was.
V erder geeft de a u te u r  een  u itvoeri­
ge en  door hem zelf ge ïllu stree rrd e  be­
sc h rijv in g  v an  de versch illende vroe­
gere types v an  v issersloepen : de 
H eistse schu it, de P an n esch u it, h e t  
ga rn a a lb o o tje , de k o tte r, enz. en, 
d a a ra a n  toegevoegd, een  in te re ssa n te  
b esch rijv in g  v an  h e t  tu ig  en  v isserij- 
gerief.
W ij ra d e n  elkeen, die in te resse  voor 
de v isserij en  h a a r  gesch iedenis h eeft, 
a a n  d it  u its tek e n d e  w erk je  te  lezen.
BINNENGEKOMEN WERKEN
— A ndersen  — S prookjes (volledig, 
r i jk  ge ïllu str.)  135,—
— G rim m  — S prookjes (volledig, ge­
k leu rd e  en  zw art-w itte  illu s tr . door 
Anto.n P ieck) 110,—
AVONTUREN ROMANS
Luke S h o rt — De R anchoorlog
38,—
E rn est H aycox — E en  sh e riff  h o u d t 
s ta n d  '  38,—-
E rn e st H aycox — De s tr ijd  om  d e  
C olom bio-rivier 38,—
W alte r S. N aste rm an  — P en n in g e n  
des doods 38,—
M ulton — Z o n d aars  v an  C h in a  !
38,—
M ulton  — L ich ten  lan g s de riv ie r..
38,—
T AXET ABE LLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
H e t  N ie u w  Visscher i jbl ad
VINDICTIVELAAN, 22, 
— OOSTENDE — 
PRIJS 5 FR. PER STUK
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
Nr 22
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
í D e  S x Á e e p A / j o n t y e n
Ju is t op d ie  viel h e t  b loedgierige 
oog van  de degenvis. Zo onverhoeds 
s to r tte  h ij zich  op  h en , d a t  h e t  w a te r  
boven z ijn  rug v in  schuim de, te rw ijl 
de plons, w aa rm ee  h ij onderdook, ge­
m akkelijk  op g ro te  a f s ta n d  k o n  w or­
den vernom en.
«Kijk eens gauw , W illiam  ! ’k  L a a t 
m e h an g en , a is  de v ra a t  e r  n ie t een  
p a a r  a a n  z ijn  vork  h e e f t gep ik t !» 
riep Ben, d ie  wilde, d a t  de scheeps­
jongen  geen enkele b ijzonderhe id  
van  d a t zeldzaam  schouw spel m iste .
En w erkelijk  h a d  de degenvis de 
aanval g ed aan  en  tw ee m ak re len , die 
te  vergeefs t r a c h t te n  Ios te  kom en, 
op z ijn  la n g e  bek g esp its t. Door een  
snelle bew eging m e t de kop  slingerde 
h e t d ie r z ijn  p rooi n u  in  d e  lu ch t, en  
de ongelukkige v issen  b e landden  in  
h e t geweldige k ee lg a t v an  de over­
w in n aa r, die ze in  één  h a p  verslond.
DE MAKRELENVANGST
W illiam  en  L aly  h a d d e n  d it  zonder­
linge schouw spel m e t levendige be­
langste lling  gevolgd. Zelfs n a d a t  de 
degenvis w as verdw enen , b leven  zij 
nog in  zee s ta a n  k ijken , w a n t ied er 
ogenblik m eenden  zij hem  te  zullen  
zien terugkom en, d a a r  zij in  de w aa n  
verkeerden, d a t z ijn  p lo tse linge  a f­
to c h t s lech ts  een z ijn er gebru ike lijke  
lis ten  w as.
«Zeer w aa rsc h ijn lijk , zeer w a a r­
sc h ijn lijk  a fg em arch eerd ,» g af 
S neeuw balle tje  op een  v raa g  v a n  W il­
lia m  te n  an tw oord . «D at hee l m ooi 
z ijn  : n u  wij k a n s  h ebben  de a n d e ren  
te  sn ap p en . N aa r h e n  k ijken , j i j ;  zij 
h ee l an d e rs  doem — n ie t bang . S te l­
lig  zeker de degen op d it  ogenblik  ver 
v an  h ier. H et v e rtrouw en  v a n  d e  a n ­
d ere n  zeker tek en  wezen.»
Zoals de neg e r te re c h t aa n m e rk te , 
gedroegen de m ak re len  zich n u  ge­
hee l anders , w a n t ze zw om m en be- 
.daard  om  het v lo t heen . Zelfs schenen  
ze v o ls tre k t n ie t ongenegen  eens m e t 
de h en g e l k en n is  te  m aken , w a a rv a n  
ze tot op dat ogenblik  n ie ts  hadden 
w illen  w eten , hoew el de tw ee m a tro ­
zen  de lijn  n a a r  h e n  h a d d e n  u itg e ­
w orpen.
Nu w ilden B en en de neg e r eens 
p ro b eren  of de v isserij b e te r w ilde ge­
lukken . D aa rto e  w erd  een s tu k je  
haa ienv lees, m e t een  rood la p je  f la ­
n e l om  h e t  m eer aa n tre k k e lijk  te  m a ­
ken, a a n  de h a a k  geslagen  en  in  zee 
gew orpen. B ijn a  onm iddellijk  d a a ro p  
hoorde m en een  dof geluid. H et w a­
te r  schuim de, en  tw ee m ak re len  h in - , 
gen a a n  de h a a k  te  sp a rte le n . Nu
w erd  e r  o p g eh a a ld  en  jgen s la g  m e t 
een  hand lspaak  op dé kop v a n  de 
v issen  m a a k te  a a n  h u n  v e rd e r  be­
s ta a n  een  einde.
D a a r  zij v a n  p la n  w aren  h u n  voor­
r a a d  levensm iddelen  n o g  g ro te r  te  
m ak en , b ra c h te n  de v issers h u n  tu ig  
w eer d ad e lijk  in  o rd e ; a l le in  W il­
lia m  en  L aly  h a d d e n  d e  t i jd  de 
v a n g s t zodoende m eer v a n  n a b ij te  
b ek ijk en
D e tw eede m a a l w aren  B en en  de 
n eg e r n ie t  zo gelukkig, ’t  S cheen , d a t  
e r  bij de school een  zeker w a n tro u ­
w en w as o n ts ta a n , w a n t te  vergeefs 
speelde h e t  a a s  h u n  voor de neus. 
E inde lijk  begonnen  ee n  p a a r  h e ren , 
w ier m a a g  m issch ie n  n o g  led iger w as 
d a n  die v a n  d e  an d e re , h e t  a a s  te  n a ­
d e re n ; doch  s le ch ts  een  en k e le  m a ­
k ree l w aag d e  e r  a lle s  a a n  e n  s lik te  
n ie t  a lleen  h e t  a a s  m a a r  ook de h a a k  
e n  ee n  s tu k  v a n  h e t  sn o e r b in n en . 
Ben m a a k te  m e t d e  w a a g h a ls  k o r te  
m e tte n .
Ook de n eg e r h a d  voor de tw eede 
keer b ee t gekregen , m a a r  op h e t  o- 
genblik , d a t  d it  te n  d e rd e  m a le  zou 
gebeuren , w erd  h ij b ij de m a k re le n  
een  zekere  o n ru s t gew aar, en  legden  
deze dezelfde te k en e n  v a n  v rees a a n  
de dag  a is  to en  de la n g b ek  w as ko­
m en  opdagen . H et gevaar, d a t  zij 
d u c h tte n , scheen  th a n s  u it  de lu c h t 
te  kom en, w a n t  h u n  ogen w aren  ge­
s ta d ig  n a a r  boven gerich t.
S neeuw balle tje , Ben, W illiam  en  
L aly  volgden h u n  voorbeeld, doch  za­
gen  n ie ts  d a n  d e  e ffen  b lau w e onbe­
w olk te hem el.
_ M a ar de neger, op  d a t  p u n t  m eer 
e rv a ren , b leef o p le tte n d  n a a r  boven
s ta a n  tu re n  .
«De freg a tv o g e l ! D aa rg in d s ! D aa r 
g inds ! Ze m e t h u n  beiden  z ijn ; ze­
k er h e t  m a n n e tje  en  ’t  w ijfje  ! ik  n u  
a n g s t v a n  m a k re len  b eg rijp en  ! D a t 
n u  d u id e lijk  z ijn  !» riep  h ij en ige 
m in u te n  la te r .
«Hazo ! een  freg atv o g e l ! - M aar 
w a a r  d an , w a n t ik  zie er geen zier 
van . W a a r  h eb  je  h em  in  de peiling  
k am eraa d ?»  r iep  Ben.
«Heel hoog  in  de lu c h t - v lak  bo­
ven  onze hoofden  - b ijn a  onder die 
w olk d a a r  - beiden».
«D an m o et jij e r w el een  p a a r  ver­
duiveld  sch erp e  ogen op n a  houden , 
w a n t ik  zie v o ls trek t n ie ts . H a  ! 
w a c h t een s even ! Jaw e l - je  h e b t 
gelijk  ! ' t  Z ijn  stellig  een p a a r  f re ­
g a t te n  - Je  k u n t ze a a n  de e ig en a a r­
d ige vo rm  v an  h u n  vleugels h ee l goed 
h e rk e n n e n  ; - en  d a n  ook s t i jg t  geen 
en k e le  v a n  de vogels die ik  k en  zo 
hoog. Ze sc h ijn e n  n ie t g ro te r  d a n  
e e n  zw aluw , en  to ch  h ebben  zij wel 
een  voet of tw a a lf  v luch t. Ja , ze z ijn  
zeker w el een  m ijl boven ons - zou je  
n ie t  denken , S neeuw bal ?»
«M instens tw ee m ijlen  u  m oe t zeg­
gen. Zij geen s tree p  v a n  h u n  p la a ts  
s c h ijn e n  te  kom en. Zij in  s la a p  - 
ste llig  !»
«In  slaap?»  riep  W illiam  verb aasd  
u it. «Zou jij d a n  denken , d a t  een 
vogel in  de lu c h t k a n  slapen , Sneeuw ­
b a lle tje?»
«Och w a t ! K leine  m a n  ! De vogels 
In deze h em els treek  h ee l zonderling  
z ijn  - s la p en  m e t u itg esp re id e  vleu­
gels, ste llig  - en  som s zelfs m e t v leu­
gels d ich tg es lag en  en  m e t kop d a a r ­
onder. N iet zo w ezen B en ?»
«Ja, zie je ; d a t  w eet ik  n u  n ie t zo 
s te llig  ais jij. W el heb  ik  h o ren  zeg­
gen. M a ar ik  v ind  h e t  een  s te rk  s tu k .
«Och w a t En w aarom  d a t  s te rk  
s tu k  z ijn  ? H et sc h ip fre g a t zelf ook 
wel zonder zeilen  in  top , ja  zelfs zon­
d er een  enkele lap  lin n e n  boven, op 
h e t  w a te r  liggen  s lapen  - w aa ro m  
d an  vogel-fregat n ie t in  de lu c h t h e t­
zelfde doen ? W at w a te r  voor de sche­
pen , lu c h t voor de vogels zijn . W a t 
h u n  b e le tten  d a a r in  een d u tje  te  
doen, behalve ais een  bu i kom t?»
«Best, best, zw a rtje  ! Je  k u n t even­
goed gelijk  h ebben  a is  ongelijk , en  
teg en sp rek en  za l ik  je  n ie t. ’t  E nige 
d a t  ik  er van  w eet is, d a t  ik  f re g a t-  
vogels n e t  h eb  zien doen  a is  deze 
h ier. M a ar d a a ro m  h eb  ik  nog n o o it 
g ed a ch t d a t  ze sliepen. S teeds heb  ik  
h u n  g e tan d e  s ta a r t  n e t  ais d e  a rm e n  
v an  een  sc h a a r  zien  open- en  d ic h t­
g aan . D a t doet m ij onderste llen , d a t  
zij a l d ie  t i jd  k la a rw a k k e r  ~ w aren . 
Hoe h a d d e n  zij h u n  s ta a r t  k u n n e n  
bew egen ais zij sliepen  ?»
«Och, kom , m a ssa  B en ! U onm oge­
lijk  geloven d a t  ie m an d  in  s la a p  z ich  
bew egen k a n  ? U nog  n oo it een  been  
of een  voet of een  a rm  bew ogen, a is  
u s la p en  ?» h e rn a m  d e  neg e r a lso f 
v an  z ijn  k a m e ra a d  m edelijden  h a d  
«Bovendien w aa ro m  u onderstelljen, 
d a t  f re g a t geen s la ap  behoeven  ? U  
wel w eten , d a t  h ij n ie t k u n n en  zw em ­
m en. H ij zom in  te  w a te r  g a a n  ais 
een  k ip  of een ku iken . S lap en  in  zee 
voor hem  n e t zo onm ogelijk  ais voor 
m ij of u. »
Vervolgt
HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  I I  O ogst 1950
KONING VOETBAL WEER IN 
’T  LAND !
D in sd ag  k rijg e n  we w eer 
onze vo etb a lle rs  te  zien.
A.S.O. o n tv a n g s t F.C. B rugge. 
E nkele  dag en  la te r  speelt VGO 
te g e n  W aregem , m e t z ijn  jo n g ­
ste  a a n w in s te n  Celle V ercam - 
m e n  en  P ek k er Leclercq  van  
L yra . A an k ijk lu s tig e n  zal h e t 
n ie t  o n tb rek e n  !
S PORTNI EUWS
TWEE OOSTENDSE  
JONGEREN HEBBEN DE EER
N a h u n  flinke p re s ta tie  in  de 
kam p io en sch ap p en , vorige Zon­
dag  te  B russel betw ist, w erden 
F iddes en D efoor aangedu id  
voor de B elgische ploeg, die 
Zondag a.s. de F ra n se  en  Neder­
lan d se  ju n io rs  za l on tm oeten .
O nze beste  w ensen voor deze 
jo n g e ren  f
De wereldbeker der 500 cc racers
Op 14 Oogst op het vliegveld Oostende-Middelkerke
De m o to r- en a u to m o b ie lsp o rt h e e f t de 
la a ts te  ja re n  in  ons lan d  een hoge v lu ch t 
g enom en. V ooral in  de Z om er t r e k t  deze 
sp o r t  de a an d ach t van  de g ro te  m assa  en 
d i t  is des te  m ee r h e t geval w an n eer de
raceb aan  gelegen is  in  een to e ris tisch , a an ­
tre k k e li jk  kad er, w aar de bezoekers n ie t 
enkel m ooie sp o rt en sen sa tie  k rijg e n , doch 
tev e n s  de racedag  a is een w are  ve rlo fd ag  
k u n n e n  o p v a tten  en  beleven.
D it is  zeker h e t geval voor de du izenden  
e n  du izenden  b e lan g ste llen d en  d ie op 14 
A ug u stu s op h e t v liegveld  O ostende—M id­
d e lk e rk e  de w ed str ijd en  v o o r de w ereldbe­
k e r  d e r 500 cc. zu llen  volgen.. E en p lezan t 
w eek-end  aan  zee én een op en  to p  sp an ­
n e n d  sp o rtn u m m e r, w at kan  m en im m ers 
nog  m eer w ensen.
KORTE HISTORIEK
H et gebeurde in  1945 d a t enkele  sp o r t­
m an n en  u it B ris to l to t  de gedach te  kw a­
m en da t, gezien de sc h a a rs te  aan  k o erstu i- 
gen , de lie fh eb b e rs  e r zich d ienden  op to e  
te  leggen zelf h u n  w agen te  fab riceren . E n ­
ke len  on d er hen  b eslo ten  dan ook een  club 
Jts s tich ten , w aarin  zij o n d erlin g  races zou­
den  b e tw is ten  m et w agens van  eigen con­
s tru c tie , u itg e ru s t m et m otom otorert.
H e t idee  vond  overal in  E n g elan d  léven­
d ige b ijv a l. De ee rs te  club de r 500 cc ste ld e  
d a a rb ij  een nieuw e, re g lem en te rin g  op voor 
de  ren n ers , w elke ais een m odel te r  zake 
kon  aangezien  w orden .
H et voorbeeld  van deze p ro m o to rs  w erd  
o v e r  gans E u ro p a  gevolgd en b ijn a  overal 
rezen  c lubs u it de g rond , d ie a fg estem d  
w aren  op b e t idee van  B ris to l. B elgië nam  
h ie rb ij  een v o o ra an sta an d e  ro l in  m et m e­
d ew erk in g  van  de Kon. A utom obielclub  van  
B elg ië  en  h e t was dan  ook te  B ru sse l d a t 
d e  ee rs te  500 cc. co m p etitie  op h e t v a s te ­
la n d  doorging.
W aa r e r  in  de b eg inne  ech te r  s lech ts 
sp ra a k  was van w agens, gebouw d door l ie f ­
h eb b ers , had  een dezer, Jo h n  C ooper, de ge­
d ach te  opgevat deze k leine w agens in  se­
r ie  te  gaan  bouw en. H ij kende spoedig  
succes en w erd  nagevolgd door an d ere  f i r ­
m a’s, zodat dan ook g e le id e lijk  h e t cachet 
«eigen m aaksel»  wegviel.
De w ed strijd en  in  deze categ o rie  w agens 
w erd en  dan in te rn a tio n a a l gereg lem en­
te e rd  on d er de In te rn a tio n a le  F o rm u le  3.
N u s ta a t  B elgië te ru g  op h e t voo rp lan  
d o o r de in r ic h tin g  van  de W ere ldbeker, u i t ­
s lu ite n d  v o orbehouden  aan  de 500 cc. V oor 
de ee rs te  m aal op h e t v a ls te lan d  zal a ld u s 
een  in te rn a tio n a le  p ro e f w orden  v e rreden , 
w elke n a a r  de In te rn a tio n a le  fo rm u le  n r  3 
de  b e lan g ste llin g  in  a lle  lan d en  gaande 
h o u d t. De in sch rijv in g en  bew ijzen  t ro u ­
w ens o v e rd u id e lijk  d a t de in r ic h te rs  zich 
n ie t  hebben  m isrek en d  en  d a t de b e tw is­
t in g  van  de W ere ld b ek er zal doorgaan  o n ­
d e r bu itengew one deelnem ing. W ellich t zal 
deze race  n ieuw e asp ecten  openen voor de­
ze categorie .
D E  D E E L N E M E R S
De h iern av o lg en d e  l i j s t  de r deelnem ers is 
sp rek en d . Z ij om vat deelnem ers u i t  e lf 
v e rsch illen d e  lan d en  zodat w e rk e lijk  van 
een  w ereldkam pioenschap  m ag w orden  ge­
sp ro k en .
V oor E ngeland  v in d en  we : S tir lin g  Moss 
(C ooper-JA P ), W.S. A ston (id .), A lan 
B row n (id .), S tan  C oldham  (id .), M.C. Kea- 
ro n  (id .), R.W. M errick  (id .), Jack ie  R ee­
ce (id .) , A lan R ogers ( id .) , S ir  F ran c is  Sa- 
m u elso n  (id .), J.F . W es tco tt (id .) , Ken 
W h arto n  (id .), George W icken (id .), E ric  
W in te rb o tto m  (id .), E ric  B randon  (C ooper- 
N o rto n ) , Ken C a rte r  (id .) , C urly  D ryden 
(id . ),B ill W h itehouse  (id .), A lf B o ttom s 
(JB S -N o rto n ), E .J. M oor (W asp -N o rto n ), 
D.F. T ru m an  (B a rd o n -T u rn e r-N o rto n ), Don 
P a rk e r  (P ark er-S p ec ia l-JA P ), P a u l E m ery 
(E m ery so n -JA P ).
V oor B elgië : Jo h n  C laes (C ooper-JA P ), 
V an den B rem p t (VSM ), H an let (T ein a), 
L am b ert D elhaes (D elhaes Spéciale FN ), 
V an  H auw  (SO R O ).
V oor C anada : Spike R h ian d o  (T rim ax- 
JA P ).
V oor de V eren igde S ta ten  : G eorge B ui- 
ten d y n c k  (C ooper-JA P ), H a rry  Schell (id .), 
P h il ip  Seheli (id .).
V oor F ra n k r i jk  : R ené B onnet (DB), E lie  
B ayo l (id .) , M ichel A unand  (id .), B ern ad e t 
( id .) , C h au ssa t (id .).
V o o r H olland  : Lex Beels (B eels-JA P), 
R ich a rd so n  (id .), D illen ius (C ooper-JA P ), 
J .  F lin te rm an  (K ieft-B A S).
V oor de K an aa le ilan d en  : Syd Logan
(C ooper-JA P ).
V oor Sch o tlan d  : L ord  S tra th c a rro n
(C ooper-JA P ).
V oor Zw eden : Ake Jo h n so n  (E ffy h -
JA P ).
Men m ag d aarb ij b ijn a  s te llig  aannem en  
d a t  de d ee ln em ers lijs t nog  zal aangroe ien  
m et een  N oorse en  een Z w itserse  v e rteg en ­
w oord iger.
Te n o te re n  v a lt  d a t ook S tir lin g  Moss, 
de  b este  re n n e r  in  de k a t. 500 cc. zich be ­
p a a ld  lie t  in sch rijv en . H ierm ede b ew ijs t 
h i j  d a t h ij, benevens z ijn  ren n ersk w alite i-  
ten , ook een flin k e  dosis d u rf  bezit.
H ij w erd in d erd aad  g ek w ets t op 23 Ju li  jl. 
In  I ta lië . B ij d it  ongeval b ra k  h ij zich de 
k n iesch ijf , m aa r to ch  zal h ij op 14 O ogst 
te  O ostende aan  de s ta r t  v e rsch ijn en .
E E N  O N T V A N G S T
T er gelegenheid  van de in r ic h tin g  van de 
W ere ld b ek er de r 500 cc. had  te  O ostende 
een  p e rsco n fe re n tie  en -o n tv an g s t p laa ts , 
w aaro p  h e t w oord w erd  gevoerd  door d h r  
adv. B orgers, v o o rz itte r  van  de R o tary  
C lub van O ostende en  de k u st, d ie hu ld e  
b ra c h t aan  d h r  L angois en  B aron  Van der 
W erf de Schilde  d ie h u n  b este  k rach ten  
hebben  ing esp an n en  om deze race to t  een 
w ereldsukses te  m aken. H ij h e rin n e rd e  ook 
aan  de h e e rlijk e  bedoelingen  van  de in ­
rich te rs , d ie h e t sa ldo  van  de in r ic h tin g  
gans zu llen  schenken  aan  de Sociale D ienst 
van  h e t G eheim  L eger en d a n k te  te n  s lo tte  
d h r  b u rg em ees te r S e rru y s van  O ostende en 
d h r  schepen D elacourt van  M iddelkerke
om  h u n  m edew erking.
D hr L angois wees op de bu itengew one 
b e lan g ste llin g , w elke ro n d o m  deze w ed­
s t r i jd  b e s taa t en  op h e t fe it, d a t voo ra l de 
p re s ta tie s  van  deze k a teg o rie  k le ine  w a­
gens de lie fd e  to t  en  de lie fh eb b e rij van  
de au to m o b ie lsp o rt levend ig  houden .
D aarna  v e rs trek te  B aro n  V an der W erf 
de Schilde nog ta i  van  n u ttig e  in lich tin g en  
over de dag van  de W ere ld b ek er en  leidde 
de p e rs o.m. ook ro n d  de p rach tig e  p is te  
w elke gelegen is rondom  h e t vliegveld  
O ostende-M iddelkerke. Deze om loop b ied t 
h e t bu itengew oon voordeel, d a t a lle  to e ­
schouw ers van op h u n  s ta n d - o f z itp la a ts  
gans de om loop van de w e d str ijd e n  k u n ­
n en  volgen, hetgeen  b ij an d ere  au tom o- 
b ielraces n oo it h e t geval is. D oor z ijn  t a l ­
r i jk e  boch ten  e is t de om loop van  de deel­
nem ers bu itengew one in sp an n in g en  zodat 
m en m ag aan n em en  d a t de s t r i jd  zeer 
sp an n en d  en  adem benem end  zal z ijn .
In  teg en ste llin g  m et w a t e e rs t w erd  
voorzien  zal e r  geen K am pioenschap  van  
B elgië w orden  ve rred en , d a a r a lle  B elgi­
sche deelnem ers w ensten  u i t  te  kom en in  
de W ereldbeker^
TECHNISCHE GEGEVENS
De m eeting  van g t aan  om  15,30 u u r. De 
d eelnem ers zu llen  e e rs t in  reek sen  m oeten  
r ijd en . De verlieze rs  zu llen  in  h e rk an sin g  
de gelegenheid  k rijg en  zich  to ch  te  p la a t­
sen . T en s lo tte  zu llen  18 racers aan  de 
e in d s tr i jd  deelnem en.
H et v liegp lein  van O ostende-M iddelkerke 
is b e s t te  b e reik en  lan g s de b in n en b aan , die 
evenw ijd ig  loop t m et de k u stb aan . H et 
p le in  is gelegen even v o o rb ij R av ers ijd e  
tu sse n  O ostende en  M iddelkerke. M en kan  
ook de k u s ttra m  nem en n a a r  N ieuw poort 
en  a fs tap p e n  aan  de h a lte  op verzoek, ge­
n aam d  L effinge. De tra m  n r  6 van  de O ost­
endse s ta d s lijn  le id t e r  eveneens n aa rto e . 
Men s ta p t a f  aan  de te rm in u s  en  g a a t dan  
ongeveer 10 m in. v e rd er te  voet.
De p rijz en  de r p laa tsen  bedragen  : t r i ­
bune  100 fr., r in g tr ib u n e  60 f r .  en  om loop 
30 fr. De b ilje tte n , vóór de w e d s tr ijd  geno­
m en, g en ie ten  van 10 t.h . v erm in d erin g . De 
leden van  de R.A..B. d ie h u n  k a a r ten  
b ij v o o rb aa t nem en gen ie ten  van  een v e r­
m in d erin g  van  20 t.h . op de p laa tsen  van 
tr ib u n e  en r in g trib u n e .
De l i j s t  de r lo k a tieb u re len  gaven we 
reeds in  ons vo rig  num m er.
De m eeting  zal aanvangen  m et v o o rs te l­
lin g  de r deelnem ers. Men vo o rz ie t d a t de 
m eeting  om 18,30 u u r  zal gedaan  z ijn .
Z aterd ag av o n d  zu llen  de deelnem ende 
w agens op de zeed ijk  te  O ostende aan  P e ­
t i t  Nice w orden g ek o n tro lee rd  en  gewogen. 
Z ondag van  9 to t  12 u u r  en  M aandagvoor- 
m iddag  van 9 to t  11 u u r  zu llen  de deelne­
m ers op de p iste , d ie 2.500 m. lan g  is, m o­
gen oefenen.
SCHAKEN
JULILEUMTORNOOI
De a c h ts te  en  la a ts te  ro n d e  g a f  vol­
gende u its la g  :
O. R osseel—D r G esqu ière  0,5—0,5
F. V an  Coillie—H. S p o eld ers  1—0
M. V an h o o rn e—C. A speslagh  1—0
H. S eh o lla e rt— C alus sen . 0— 1
M. P o lle t—G.L. W o u d s tra  0— 1
R. L in g ie r—M. F a a s  1—0
N. D ouvere— J.H . E ra sm u s  1—0
J. P iessen —L.J. W o u d s tra  0— 1
G. V erdonck—L. D evlieger 1—0
J. G oedbloed—P . V an b ev eren  1—0
F. D eh o n d t— L. V erheye 1—0
J.L. W o u d s tra—F. T e e ta e r t  0,5—0,5
A. H ay  m  a n —R. B o d d a e rt 0— 1
D r G esqu ière  n a m  geen  risico ’s en  
s tu u rd e  v a n  h e t  b eg in  d e r  p a r t i j  a f  op 
rem ise. A ldus w on h ij  d i t  to rn o o i zo n ­
d e r een  enkele  p a r t i j  te  verliezen  en  
s to n d  s le ch ts  een  h a l f  p u n tje  a f  a a n  
de h e re n  J.L. W o u d s tra  en  O. Rosseel.
De tw eede p la a ts  v a n  de ra n g sc h ik ­
k in g  w o rd t veroverd  door de h e e r  F. 
V an  Coillie, d ie  zes p a r t i je n  won, een  
v erloo r te g e n  de h e e r  H ay m a n  en  r e ­
m ise speelde te g e n  de h e e r  V an tu y n e .
D e e in d ra n g sc h ik k in g  lu id t :
P u n te n
i 1. Dr Gesquièrë 7
2. F . V an  Coillie 8,5
3. O. R osseel 6
4. R. B o d d a e r t 5,5
5. C. V a n tu y n e  5,5
6. J.L. W o u d s tra  5
7. G. V erdonck  5
8. H. S poelders 5
9. F. D e h o n d t 5
10. F . T e e ta e r t  5
11. N. D ouvere 4,5
12. A. H a y m a n  4,5
13. C alus sen io r 4,5
14. J. G oedbloed  4,5
V olgen d a n  5 spe lers m e t 3,5, zeven
m e t 3, zeven  m e t  2,5, d rie  m e t 2, d r ie  
m e t 1,5 v ie r m e t 1 en  v ie r m e t 0 p u n ­
ten .
D e p r ijz e n  w erd en  gew onnen  doo r 
de h e re n  : D r G esquière, F. V an  C oil­
lie, O. Rosseel, R. B o d d aert, J.L . W oud­
s tra , G. V erdonck, N. D ouvere, J . 
G oedbloed, G. P iessen , L. V erheye, G. 
L. en  J.L- W oudstra .
T ro o s tp rijz e n  v ie len  te  b e u r t  a a n  de 
h e re n  C. V an tu y n e , J. P o lle t, L. D e­
v lieger e n  J.H . E rasm us.
De b ek e r b es tem d  voor de N ed e r­
la n d se  p loeg d ie op z i jn  v ie r ee rs te  
b o rd en  h e t  beste  r e s u lta a t  b eh aa ld e , 
w erd  gew onnen  door M idde lbu rg  m e t
16,5 p u n te n  vóór S lu is e n  B reskens 
m e t e lk  11 p u n te n .
Boksmeeting in de Albert-Hall
I VerttelifK een gropagandcämeettng 
C0UCKE mist nog 
wat “ doortastendheid"
O nder ru im e  b e lan g ste llin g  g ing  vo rige  
week in  de A lb e rt H aii een b o k sm eeting  
door, die, a lles wel overschouw d, zeer ge­
slaagd  m ag genoem d en zeker veel sp o r t­
m an n en  te ru g  n a a r  de b o k ssp o rt zal h eb ­
ben geb rach t.
De ta lr i jk e  lie fh eb b ersk am p en  b rach ten  
veel a fw isse ling  en  aangenam e gevechten , 
te rw ijl de hoofdkam p Coucke—Cobe w er­
k e lijk  ie ts  was om van  te  snoepen.
Geen vech ters , geen k em phanen , m aar 
tw ee zeer aan  e lk a a r gew aagde v u is tsch er- 
m ers, die de k u n s t v e rs to n d en  n ie t  enkel te  
k loppen , doch ook op te  vangen , te  o n t­
w ijken . H et was aan  w eerszijden  w erk elijk  
een fa ire  b o k sd em o n stra tie .
De F ran se  teg e n stan d e rs  voor de O ost­
endse lie fh eb b e rs  w aren  o.h.a. te  jo n g  en 
n ie t  opgew assen tegen  de m eer g e ro u ti­
neerd e  jo n g en s van de F la n d ria -s ta l. Ze 
dienen  e ch te r  geloofd  voor h u n  m oedig 
verw eer.
Doom won op p u n ten  van C athagne, n a  
zich enkele  m alen  in  doek jes te  hebben 
la te n  doen, d aa r w aar h ij de F ran sm an  m et 
w at m eer d o orz ich t kon hebben  u itg e s la ­
gen.
V erbeke haa ld e  h e t eveneens v an  F lan- 
d rinck  te rw ijl W yne d it goede voorbeeld  
navolgde door de oudere  M etsu op p u n ten  
te  slaan .
T anghe—R ousseau was een  m eer even­
w ich tig  gevecht m et T anghe  veel b e te r  b o k ­
ser, doch te  w einig  tak tiek e r. R ousseau 
bo k ste  n ie t  e rg  zu iver en  o n tp o p te  zich 
vaak  a is vech ter.
M atton , de h y p e rn erv eu se  k lo p p er, 
b ra ch t de 19-jarige G ilson  spoedig  to t  ju is -
Verdiende 
onderscheiding
Bij b e s lu it van  de R egent van  1 Ju n i 
1950 z ijn  de z ilveren  pa lm en  in  de K roon­
o rde  verleend  aan  d h r  M ichel De P o o rte r , 
oud a d ju n c t-sec re ta ris  van  de O stend  
Sw im m ing, th a n s  algem een se c re ta ris  van  
de R oyal Golf C lub d’O stende.
De h eer D ep o o rter is  se d e rt ta l r i jk e  j a ­
ren  rek en p lich tig e  b ij de P êch eries  à  Va­
p eur. H ij is  n ie t a lleen  een g ro o t sp o rtf i-  
g u u r  w elke veel d ien sten  b e w ijs t a an  de 
sp o rt, doch nog  m eer een  zeer bekw aam  
am b ten aa r.
W ij w ensen hem  van h a r te  ge luk  voor 
de bekom en o n dersche id ing , d ie te n  zee r­
s te  ve rd ien d  is.
te  in z ic h te n  en  in  de 3e ro n d e  w erd  dan  
ook de spons gew orpen . M atto n  is  een  e le ­
m en t, d a t van  d ich tb ij m ag  gevolgd. W at 
m eer b e red en erin g  en  ov erleg  en  voo ra l 
k a lm e r o p tred e n  k u n n en  d ie  jo n g en  ve r 
b rengen . H ij bez it de goede k las , s la a t  h a rd  
en  o n tw ijk t geen  o g enb lik  h e t gevecht.
K n o ck ae rt d aaren teg en , liep  teg en  Mas- 
se lu s (K o rtr ijk )  op een  v e rra ss in g , een 
on aangenam e, v e rm its  h ij in  de ee rs te  
ro n d e  v o o r de vo lle  re k en in g  n a a r  de p la n ­
ken  ging.
D aarn a  h e rs te ld e  V an  H oucke e ch te r  
h e t ev enw ich t door F o s sa r t  eveneens in  
de ee rs te  ro n d e  teg en  de p lan k en  te  jag en .
B e rn a rd  b o k ste  w at o n b eh o lp en  teg en  
A llen tin . De hoop v an  V an H av erb ek e  e in ­
digde e ch te r  zeer f r is ,  te rw ij l  de F ra n sm a n  
le t te r l i jk  «op» w as. V an B e rn a rd  v e rw ach ­
ten  we e c h te r  d a t h ij in  h e t ve rv o lg  w at 
m eer m et z ijn  h e rsen s  m oge b o ksen .
C O U C K E  W O N  V E R D I E N D
De k am p  Coucke—Cobe w as —  zoals h o ­
g e r gezegd — zeer aan g en aam  om  volgen, 
de e e rs te  ro n d e  teg en  de p lan k e n  te  jag en . 
Cobe to o n t zich een m ee ste r  in  h e t o n t­
w ijk en  en  p la a ts t  a f  en  to e  w el een  ra k e  
lin k se. Coucke d a a re n te g e n  is  s tr i jd lu s t ig , 
doch m is t d o o rd rijv e n d h e id . A an de 6e 
ro n d e  k o m t de O o s ten d en aa r d e f in it ie f  Ios 
en  Cobe lo o p t o n m id d e llijk  een  p u n ten - 
a c h te rs te l  op, d a t h ij n ie t  m eer zal k u n n en  
goed m aken . Ook n ie t  w an n ee r h ij in  de 
7e ro n d e  m oedig  poog t h e t t i j  te  doen k e ­
ren , w an t de  8e ro n d e  b re n g t on s w eer 
C oucke a is g ro te  m ee ste r  en  Cobe m oet 
zich gew onnen  geven.
T egen Cobe h e eft Coucke eens te  m eer 
bew ezen w a t e r in  hem  s teek t. E en  p ra ch t-  
b o k se r, d ie  evenw el z ijn  slag  nog w a t e f ­
fec tiev e r m oet m aken  en  m ee r d o o rta s te n d  
en  b e trouw vol m oet o p tred en .
TECHNISCHE UITSLAGEN
LIEFH EB B ER S 3 x 2  MIN. :
W EYNE (59 kg., O ostende) w in t op 
p u n ten  van  M etsu (59 kg., F ra n k r i jk ) .
3 x 3  MIN.
DOOM (57 kg., G iste l) w in t op p u n ten  
van  C a th ag n e  (57 kg., F r .) .
VERBEKE (62 kg., G iste l) w in t op p u n ­
ten  van  F la n d ry n ck  (62 kg., F r.) .
TANGHE (66 kg., O ostende) w in t op  p u n ­
ten  van  R ousseau  (66 kg., F r .) .
MATTON (53 kg., G iste l) w in t op  p u n ten  
van  G ilson (53 kg., F r .) .
M ASSELUS (53 kg., K o r tr i jk )  s la a t K no­
c k ae rt (53 kg., G iste l) k.o. in  de le  ron d e .
VAN HOUCKE (63 kg., O ostende) s la a t 
F o ssa r t (63 kg., F r.) k.o. in  de l e  ronde .
BERNARD (90 kg., G iste l) w in t op p u n ­
te n  v an  A llen tin  (85 kg., F r .) .
PR O FS 8 x 3  MIN. :
COUCKE (58 kg., O ostende) w in t op 
p u n ten  van  Cobe (58 kg., K o r tr i jk ) .
H O N D E N SPO R T
Aan “SARAH VAN DEN 
BENGELEN» de zege
N ie tte g en s ta an d e  h e t k le in  a an ta l deel­
nem en d e  h o n d en , kende de G ro te  P r i js  
v an  M enen, dew elke Z ondag 6 A ugustus jl. 
do o rg in g  op h e t te r re in  van  de C lub Ca­
n in  F ranco-B elge, te  M enen, een g ro o t suc­
ces.
Deze w e d s tr ijd  w elke on d er de kundige  
le id in g  s to n d  v an  de h eer V e lth o f R ené, u it 
O ostende , w erd  b e tw is t o n d e r de reg lem en ­
ten  d e r VAV en w as v o orbehouden  aan  
h o n d en  van  le  en  I le  k a tegorie .
H et rin g p e rso n ee l w elke besto n d  u it  le­
den van  de in r ic h ten d e  m aa tsch ap p ij 
kw eet z ich  p lich tb ew u st van  de h u n  op­
gelegde ta a k  zo d a t a lle  hon d en  op reg e l­
m atig e  w ijze  kon d en  w orden  a fg ew erk t to t  
vo lled ige  b ev red ig in g  van  a lle  deelnem en­
de lie fh eb b e rs .
Zowel in  k a te g o rie  I a is  in  k a teg o rie  II 
w as de w e d s tr i jd  v in n ig  en  be ide  overw in ­
n a a rs  kon d en  s lech ts  m et k le in  v e rsch il in  
p u n te n  de zeg ep raa l in  de w ach t slepen.
KATEGORIE I  :
1. SARAH van  den B engelen , aan  Van 
M arcke A m edée, u i t  K o rtr ijk , m et 363,5 
pun télL
W on n ip t  doch ve rd ien d . P la a ts t  zich 
d o o r deze o v erw in n in g  tu sse n  de aan ­
sp ra ak m a k e rs  v o o r de t i te l  van  kam pioen  
v an  B elgië 1950, a lle r  k a tegorien .
2. TITA N  du p iu s  O u ltre , a an  M ahau 
T heo u it  H eule, m et 359,5 p u n ten .
S pee lde  een zee r s te rk e  p a r ti j  en  ga f de 
in d ru k  h e t p le it  te  zu llen  w innen.
V erspeelde  e c h te r  b ij de aan v a lso efen in - 
gen  en k ele  k o s tb a re  p u n ten  w elke hem  de 
o v e rw in n in g  k o s tte .
3. RELLA de la  F ra te rn ité , a an  F a ic t 
E m m erie , u i t  K lem skerke , m et 340 p u n ten .
M ag op een m ooie w e d s tr i jd  te ru g  b lik ­
ken. L everde goede len ig h e id s- en aan- 
v a lso efen in g en . V iel e ch te r  te  flauw  b ij de 
v e rd ed ig in g so efen in g en  om  de ov erw in n aar 
te  b ed reigen .
4. BELLA van  G aversteenbrugge, aan  
M atto n  P au l, u i t  K o rtr i jk , m et 331 p u n ten .
H ad de o v e rw in n in g  in  h a a r  b e re ik  doch 
m is te  een  o p g ejaagde  aan v a l w at h a a r  vo l­
led ige n e d e rlaa g  voor gevolg had . K an ge­
w is b e te r.
KATEGORIE II  :
1. SANCHO, aan  H u tseb au t O k taaf, u it  
H eule, m et 340,5 p u n ten .
P a s te  zich  b ijz o n d e r  goed aan  b ij h e t 
w a t te  l ic h t apachenw erk . L everde een zeer 
goede w e d s tr ijd , w on n ip t doch n ie ttem in  
v e rd ien d . H eeft e ch te r  gem is aan  len igheid  
a n d e rs  w are  z ijn  overw in n in g  m eer a fge­
tek en d  gew eest.
2. ULSON v an  ’t  H of te r  Leien, a an  De­
sm e t Jo ze f, u i t  K o rtr i jk , m et 332 p u n ten .
Speelde een  pu ik e  w ed str ijd . V ond ech­
te r  h e t te  vereenzelv igen  voorw erp  n ie t, 
w aard o o r hem  de overw in n in g  o n tg lip te .
3. CORRY, aan  M ahau Theo, u it H eule, 
m et 329 p u n ten .
Deze jeu g d ig e  hon d  m ag op een p ra ch ­
tig e  w e d s tr ijd  te ru g  b likken . Is  e ch te r  w at 
te  b i j t lu s t ig  w a t hem  dan  ook n a a r  de d e r­
de p la a ts  in  de ra n g sch ik k in g  verzeilen  
deed.
4. UDAR v an  ’t  H ofstedeken , aan  T rem e- 
r ie  C am iel, u i t  Izegem , m et 328 p u n ten .
H eeft een v an  z ijn  p ra ch tig s te  w e d s tr i j­
den geleverd . W as een b esten d ig  gevaar 
voor de o v erw in n aar. Is u itgeg roeid  to t  
een hon d  van g ro o t fo rm aa t.
5. BALDO van  de Z andberg , aan  M atton  
A lb e rt u i t  K o r tr i jk , m et 324 p u n ten .
Is  w ein ig  len ig  doch zeer b ijt lu s tig . 
Speelde n ie tte m in  een zeer goede p a r ti j  to t  
b ev red ig in g  v an  z ijn  m eester.
6. DINA, aan  D erudder, u it K o rtr ijk , m et 
311 p u n ten .
Deze hond , w elke van  e ig en aar v e ra n ­
d erd  is, spee lde  m et z ijn  n ieuw e m eester 
een zeer bev red ig en d e  p a r ti j .  Zal, m its 
w a t m eer o n d e rv in d in g  van h a a r  nieuw e 
m eester, nog  m ooie u its lag en  v e rw ezen lij­
ken  in  h a a r  k a teg o rie .
7. SITOMAL, aan  H oet Leon, u it Menen, 
m et 307,5 p u n ten .
Z eer s te rk e  en goede hond. M ist echter 
tra in in g  an d ers  w are  h ij b e slis t d ich te r ge­
ëind igd .
8. TIN ETTE van de W itte  M olen, aan 
Som ers G ustaaf u it M enen, m et 255 punten.
L everde een goede w ed strijs . Zowel 
m eester a is ho n d  hebben  vo rd erin g en  ge­
m aak t. Zal b e slis t doorbreken .
9. DUC, aan  D egrijze  W illem , u it W er- 
vik , m et 251,5 p u n ten .
M ist eveneens tra in in g . Is  veel te  zw aar­
lijv ig  en h ie rd o o r w einig  lenig . Heeft 
e ch te r  n ie ttem in  bevredigd.
10. VEROU, aan  M ahau V alère, uit 
H eule, m et 237,5 p u n ten .
H eeft reeds veel b e te r  gep resteerd . Heeft 
e ch te r  gem is aan  tra in in g . K an n ie t enkel 
op deze w e d strijd  w orden beoordeeld .
Tweestrijd O o s te n d e-S ten e  
voor de  b e k e r  
VYNCKE FERNAND
De tw eede m anche voor de tw eestrijd  
tu ssen  de hondenclub  «M ijn V ertrouw en, 
O ostende» en de hondenclub  «De Getrouwe 
W aakhond  Stene», voor de schaal «Vyncke 
F ernand» , g a a t door op h e t te r re in  van 
laa ts tv ern o em d e  honden v eren ig in g  op 
D insdag 15 A ugustus c.k. De ee rs te  m an­
che van  deze tw eekam p w erd  gewonnen 
door «De G etrouw e W aakhond , S tene» met 
een g e rin g  versch il van  43 p u n ten . Alge­
m een w o rd t ve rw ach t d a t laatstvoornoem - 
de hondenclub  nogm aals zal w innen  en 
dan ook beslag  zal w eten  te  leggen op de 
p rach tig e  schaal u itge loo fd  door de heer 
V yncke F e rn an d , G roo tv ish an d elaa r, te 
O ostende.
HÁ DELAHH0IT -  FIHCH
NU PREYS- 0 D0N
N iem and te  O ostende zal hebben  durven 
d rom en  b ij h e t s lu ite n  van h e t w in tersei­
zoen, da t we tijd e n s  de zom er zo prachtige 
b o k sm eetings zouden voorgescho te ld  k rij­
gen. N a h e t sc h itte ren d  p ro g ram m a  met 
T arzan —Finch  ais hoofdscho tel, k rijg e n  we 
th a n s  op 26 A ugustus in  de A lbert H aii de 
w e d str ijd  voor de B elgische Middenge- 
w ic h ttite l tu ssen  tite lh o u d e r  P rey s  en 
ch allenger Odon.
Zeggen we v o o reerst da t de in rich tin g  
van deze p rach tig e  kam p vooral m ogelijk 
is  gew orden o n d e r im pu ls van  de bekende 
sp o rtv rien d  d h r  V an de Bon, die o.m. Odon 
steeds een w arm  h a r t  h e e ft toegedragen. 
D at de kam p Odon—P rey s, w aarb ij Odon 
nu  z ijn  derde  en m issch ien  wel z ijn  laa t­
s te  kans k r i jg t  oni aan  P rey s  z ijn  t i te l  af­
h an d ig  te  m aken, gew eldige belangstelling  
zal lokken , h o eft n ie t  gezegd. De in rich ters  
hebben  d a arb ij geen enkele risico  willen 
nem en, zodat de kam p doo rg aa t in  de Al­
b e r t  H aii.
Ais o m lijs ten d e  kam pen  zoekt m en naar 
een teg e n strev e r voor K nockaert en verder 
zu llen  ook M om bert o f Coucke de vuisten  
k ru isen  m et een w aard ige teg en stan d e r, die 
w ellich t L esseine zou kun n en  z ijn . Inm id­
dels vernem en  we d a t Acha tegen  Kno­
c k ae rt n ie t w il opkom en.
H et fe it d a t de m eeting  d oorgaat in  de 
A lb ert H aii zal e r  zeker velen to e  aanzet­
ten  h u n  p laa tsen  t ijd ig  te  besp reken . De 
loca tie  is reeds open in  h e t H otei C entral, 
W ap en p laa ts  en  bij F la n d ria  Boxing Club, 
R og ierlaan .
W e kom en volgende w eek u itv o erig  op 
deze m eeting  te ru g . Hr
BASKET BALL
Samenstelling der provinciale reeksen
Op de la a ts te  b ijeen k o m st d e r 
N oord-W estv laam se p loegen  m e t h e t  
S po rtcom ité , w erd  e r  v o o ra l gesproken  
over de sa m en s te llin g  d e r  p rov incia le  
reeksen . Deze zu llen  nag en o eg  ais 
vo lg t sa m en g e ste ld  w orden  :
DAMES : B lan k en b erg e , M eeuw en, 
K nokke, P égase  B rugge, W iking S t 
K ru is  I  en  II, F lo ria  e n  W iking K o r­
tr ijk .
HEREN :
I ld e  P ro v in c ia a l : H erseeuw , B lan ­
k en b e rg e  BBC, R u s t R oest B rugge, D y­
nam o , le p e r  BC, M andelc lub  Izegem , 
H erm es O ostende, W iking S t K ruis, 
M eeuw en K nokke, T oekom st W esten- 
de, S p a r ta  S t A n d ries  en  OJbak K o r­
tr ijk .
3de A fde ling  : F lo ria  BC, L a  B ru - 
geoise BC, G azel CS, R ap id  A ssebroek, 
B ru g fin a , V akschool B rugge, W iking 
K o rtrijk , B eka  Zwevegem.
S c h o lie re n  : VG O ostende, AS O ost­
ende , H erm es O ostende, D ynam o, 
S p a r ta  S t A ndries, F lo ria  A ssebroek, 
L a B rugeoise, V akschool B rugge.
In de nationale afdelingen zal West- 
Vlaanderen ais volgt vertegenwoor­
digd zijn :
Eerste afdeling : AS Oostende en 
Kortrijk Sport.
Bevordering : Moeskroen en VG 
Oostende.
We wensen onze ploegen het beste 
toe, de competitie die een aanvang 
neem t op 17 September a.s.
In  I le  P ro v in c iaa l v e r tre k t B lan­
kenberge  ais u itg esp ro k en  favoriet, 
doch  ze zu llen  flinke  m ed ed in g ers  v in­
den  in  H erseeuw , D ynam o en leper. 
Alles w ijs t e r  op, d a t  B lankenberge 
flin k  v e rs te rk t de com petitie  zal a a n ­
v a tte n . M en f lu is te r t  d a t  de Brusselse 
in te rn a tio n a a l  S ervaes, v a n  R oyal IV, 
z ijn  over g ang  v ra a g t voor B lanken ­
berge, te rw ijl ook V an N ieuw enburg 
R oger, v a n  R u s t R oest, b ij B lanken ­
berge w en st te  spelen . H et z ijn  even­
w el nog  m a a r  g e ru c h ten  d ie geen en ­
kel o ffic ieel k a ra k te r  hebben . M et deze 
tw ee e lem e n te n  zou B lankenberge 
o n k lo p b a a r z ijn  in  h a a r  reeks.
Basket-Ball tornooi te
St. Andries
Op Zondag ,10 September wordt op 
het terrein van Sparta BC te St An­
dries een groot basketball-tom ooi in­
gericht, waaraan volgende ploegen 
zullen deelnemen :
1. Hades BC Gent, ere-afdeling.
2. BBC AS Oostende, eerste natio­
nale afdeling.
3. BC Dynamo, provinciale promotie 
afdeling.
4. BC Sparta, tweede provinciale af­
deling.
Aan dit tornooi zullen de «Brugse 
Courant» en «Elektraklank Radio* 
hun medewerking verlenen.
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De twee schoonste titels gingen naar HERM ES
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De a th le tiek k am p io en sch ap p en  voor jo n ­
geren liggen th an s  a ch te r  de rug . Noch 
min noch m eer be tekende  d it h e t h o og te­
punt van he t a th le tiek lev en  bij H erm es.
Niet enkel hebben de H erm essers in d iv i­
dueel de eer van  h u n  club  hoog gehouden, 
doch ais ploeg hebben  ze in  de a flo ssin g  
alle m ededingers o n d e r de k n ie  gehouden 
en deze twee zegepralen  m ogen we zeker 
de schoonste noem en van alle  be tw iste  
proeven. Tw eem aal de a flo ssin g  w innen  : 
dat bew ijst o n m id d e llijk  d a t H erm es n ie t 
enkel een F iddes, een D efoor, een V erm ei- 
re, een S trubbe  in h a a r  ran g en  h eeft, doch 
dat er nog ta lr i jk e  and ere  jon g eren  «op 
komst» z ijn . H et z ijn  p ra ch tre su lta te n  !
DE EERSTE DAG
Zaterdag w erden hoofd zak e lijk  sc h if tin ­
gen gelopen. D aar de kam pioenschappen  
voor kadetten  en scholieren  in  fe ite  de v o ­
rige Zondag hadden  m oeten p laa ts  hebben , 
waren de in ric h te rs  th a n s  v e rp lich t in. tw ee 
dagen gans h e t p ro g ram m a a f te  w erken.
T ijdens de eerste  dag p laa ts te  zich bij 
de kadetten V ande Velde op de 150 m. e e r­
ste in z ijn  reeks in  de m ooie t i jd  van  18”. 
I. Stubbe w erd 2e in  z ijn  reeks over de 60 
meter in 7”7.
Aan het s lo t van de dag liepen  de k a ­
detten nog eerste  in  de halve  fin a le  der a f ­
lossing 4 X 60 m ete r en om te  b eslu iten  
wonnen ze de fin a le  in  28”.
De scholieren w aren  e ffen a f geweldig. In  
de 80 m. w onnen B roek en Som ers h u n  
reeks in 9”4 en  9”7. B ij de z if tin g en  der 
4 X 80 m eter w onnen ze h u n  reek s in  36” 1.
In de 1.000 m. nam en 15 deelnem ers de 
start. M asant (Uccla) en  F a lin  (H erm es) 
streden to t op de m eet voor de derde  p laa ts  
en het was ten s lo tte  M assan t die m et 1/10 
seconde won. De O osten d en aar leverde h ie r  
echter een sch itte ren d e  p re s ta tie  en  bewees 
een der g ro o tste  b e lo ften  van  H erm es te  
zijn.
De finale  de r 4 x 80 m ete r kon H erm es 
niet on tsnappen  gezien ze in  de z if tin g  
reeds de beste  t i jd  hadden  gem aakt. De 
jongens b rach ten  h e t e r  zonder ongelukken  
van af en s leep ten  de tw eede n a tio n a le  t i ­
tel in de w acht m et een t i jd  van 35”9.
DE TWEEDE DAG
Tijdens de tw eede dag zou H erm es de 
goede ind ru k k en  van de eerste  dag b e ­
vestigen. W el w erden geen t ite ls  m eer in  
de wacht geslep t, doch de e rep laa tsen  w a­
ren legio.
Bij de k ad e tten  p la a ts te  S tubbe  zich in
he t ve rsp rin g en  3e m et 5,57 m.
In  de fin a le  de r 60 m. p la a ts te  dezelfde 
a th le e t zich sch itte ren d  3e in  7”7.
In de 150 m. k ad e tten  wis V andevelde de 
derde p laa ts  te  veroveren  in  18”4.
Bij de scho lie ren  w ist noch B rock, noch 
S om ers, C olem ont van RCB o n d e r de kn ie  
te  houden. Ze legden ech te r  to ch  beslag  op 
de derde en  2e p laa ts  in 9”8 en  9”7.
De ju n io rs  F iddes en D efoor w onnen hun  
reeksen  100 m. en 200 m. E erste  in  11”6 en 
tw eede in  23”2. In  de fin a le  kw am  F iddes 
op een fraa ie  3e p laa ts  in  dezelfde t i jd  
11”6 te rw ijl D efoor s lech ts 23”4 verw ezen­
l i jk te  en a ld u s de 2e p laa ts  v e rlo o r ten  
voordele van V ercruysse  (K. Sp.). B eiden 
legden de a fs tan d  af in  23”4.
B ij h e t v e rsp rin g en  kw am  B ert m et 5 m. 
30 te  k o rt voor de finale . In  de 3.000 m. ju ­
n io rs  p laa ts te  V erm eire  zich op de 10e 
p laa ts.
KORTE BESCHOUWINGEN
H erm es en O ostende m ogen tev reden  
z ijn  over voornoem de p re sta ties .
Na zich geru im e t i jd  s lech ts te  hebben 
kunnen  m eten op g ew este lijk  p lan , h eeft 
H erm es th an s  d e fin itie f  de stap  n a a r  de 
hoogste a fdelingen  gedaan en m ogen be ­
paalde  van hun  a th le ten  zich reed s op in ­
te rn a tio n a a l te rre in  w agen. De aan d u id in g  
van F iddes en D efoor voor de België— 
H olland-m eeting  voor Z ondag e.k. z ijn  
d e sb e tre ffen d  sprekend . D enkend aan  de 
to ek o m st w ord t h e t ech ter hoog ti jd ,  da t 
H erm es z ijn  p o sitie  in  de kam pnum m ers 
verstevige.
DE TECHNISCHE UITSLAGEN  
KADETTEN
60 m. v lak  :
1. H u ls ta e rt (AAC) 7”6; 2. S tubbe  (H er­
m es) 7”7.
100 m. vlak  :
1. Van de Velde (H erm es) 18” 1.
150 m. v lak  fin a le  :
1. N icolay (FCC) 17”7; 3. V an de Velde 
(H erm es) 18”4.
60 m. v lak  fin a le  :
1. S ta lla e r t (EXC) 7”4; 3. S tubbe  (H er­
m es) 7” 7.
V ersp ringen  :
1. Scheukels (AAC) 5,83 m .; 3. S tubbe
(H erm es) 5.57 m.
4 x 60 m. a flo ssin g  :
1. H erm es O ostende 28”6.
4 x 60 m. fin aa l :
1. H erm es 28”.
Omwenteling bij de corporatieve clubs
Het C orpora tief n eem t z ijn  verw achte  
ontwikkeling. T a lr ijk e  c lubs z ijn  voor h u n  
mededingers te  s te rk  gew orden en zoeken 
andere «waardige» teg en stan d ers . W e heb­
ben dit voorspeld  en onze v oorspe lling  
wordt th an s reed s bevestigd , d a a r h e t 
thans b ijna  v a s ts ta a t da t de v ijf  b este  
clubs van he t Gewest O ostende één a fd e ­
ling zullen vorm en m et de v ijf  b este  u it 
het Brugse gew est. D it m aak t een so o rt 
«Ere afdeling» m et 10 ploegen, die de v e r­
plaatsing zullen  m oeten  doen tu ssen  O ost­
ende en B rugge. Deze v e rp laa ts in g en  k u n ­
nen niet zw aar wegen en  de v o rm ing  van 
deze nieuwe k lasse  kan s lech ts de sp a n ­
ning en de sp o rt ten  goede kom en.
We zien dan ook m et g roeiende be lan g ­
stelling de a an s taan d e  co m p etitie  tegem oet.
De overige c lubs zu llen  in  beide gew es­
ten  on d er e lk aa r vo o rtsp e len . Te O ostende 
zal a ldus een tw eede afd e lin g  gevorm d 
w orden, w aaraan  v e rm o ed elijk  ach t p loe­
gen zullen deelnem en. Te B rugge idem .
Men diene ech ter in  ach t te  nem en, dat 
tu ssen  de tw ee afdelingen  h e t p rin cip e  van 
s tijg en  en dalen  zal van to ep ass in g  z ijn . 
J a a rli jk s  zal dus n r  10 van de eerste  a fd e ­
lin g  zakken te rw ijl de kam pioen  van  I le  
a fd e lin g  zal o p stijg en . H r
M a y  d e  a t y e m e n e  
u e i y a d e ü n y  a a n
X X L Ç . Q .
Naar aan leid ing  van ons v erslag  over 
deze vergadering on tv in g en  we een n aam ­
loos schrijven, w aarin  eens te  m eer b e ­
paalde feiten  en perso n en  gehekeld  w o r­
den.
Het is h ie r de p laa ts  n ie t om d aarover 
te gaan redetw isten  en g raag  zouden we 
onze onbekende b rie fw isse laar te  w oord 
staan. Een zaak  s ta a t e ch te r  vast : w ij
zien m aar de belangen  van  h e t KVGO in  en  
hopen dat a llen  die h e t goed m enen, d it 
ook zullen w illen b eg rijp en . W ij hebben  in  
de algemene v e rg ad erin g  de g rieven  ho ren  
aanklagen n ho ren  w ijzen  op bepaalde  v e r­
gissingen.
Maar zal he t VGO gediend  z ijn  m et te ­
gen elkaar te  b lijv en  v itte n .
Aan de b eh eerraad  th a n s  te  w aken op d a t 
bepaalde fe iten  zich n ie t  m eer zouden v o o r­
doen. Er is een nieuw  selectiecom ité . L aa t 
ons ditm aal trac h te n  SAMEN al h e t m oge­
lijke te doen om v erg issingen  te  ve rm ijd en  
en alle persoonlijke  v itte r ije n  v e rm ijd en .
Ais de inzender van deze naam loze  b rie f  
het w erkelijk goed m eent m et h e t KVGO 
en dat hopen we, zal h ij ons en  h e t KVGO 
helpen opdat d itm aa l h e t kam pioenschap  
verzekerd zij.
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De 
oefenwedstrijden 
van V.GeO.
EERSTE ELFTAL :
19-8 : VGO — W aregem  m et M. V ercam - 
men en «Pekker» L eclercq van L yra.
23-8 : VGO — FC B rugge
26-8 i VGO — FC R oeselare
Telkens om 18,30 u u r .
RESERVE :
De reserveploeg n eem t deel op 15-8 en 
22-8 aan he t to rn o o i van  FC B redene m et 
FC Zandvoorde en FC Zeewezen.
Aan dit to rnoo i is  een p rach tb ek e r ver' 
bonden, geschonken door de h eer B urge­
meester van B redene.
Volgende VGO-ploeg zal h e t veld b e ­
treden : Van Loo; F iddes en R eunbroeck ; 
Mestdagh, Edm. P ie te rs  en  B erten  Ch.; 
Boussy, Dem oor, M estdagh Val., Dobbe- 
laere en B outens.
JUNIORS :
20-8 : 9,30 u u r : ASO — VGO
SCHOLIEREN :
15-8 : om 11 u u r te rre in  Opex :
■ VGO — B algerhoeke 
I 20-8 : 9,30 u u r : ASO — VGO.
SCHOLIEREN
80 m. v lak  : le  reeks :
1. B roek  (H erm es) 9”4.
2e reek s : 1. Som ers (H erm es) 9” 7.
80 m. v lak  fin a le )  :
1. C olem ont (RCB) 9”5; 2. Som ers (H e r­
m es) 9”7; 3. B roek (H erm es) 9”8.
1.000 m. re ch ts tree k se  f in aa l :
1. Leva (FCL) 2’37”5; 4. F a lin  (H erm es) 
2’44”3.
4 x 80 m. : l e  reeks :
1. H erm es 36” 1.
F in aa l : 1. H erm es 35”9.
JUNIORS
100 m. f in a a l :
1. R en ard  (USG) 11”2; 4. F id d es (H e r­
m es) 11”6.
200 m. v lak  fin a le  :
1. S c h iffe r  (FCC) 2’3’1; 3. D efoor (H er­
m es) 23”4.
3.000 m . v la k  :
1. T an g h e  (Exc.) 9’8”2 ; 10. V erm eire
(H erm es).
Le.
W I E L E R F L I T S E N
Liefhebbers
DEKETELAERE SPURTWINNAAR  
TE ARDOOIE
70 v e rtrek k ers . De u its tek en d e  w egen be ­
lem m erden  elke o n tv luch tingspog ing . W an­
n eer Jo n ck h eere  tw ee ro nden  vóór h e t e in ­
de w egliep , w erd  h ij in g erek en d  onder 
d ru k  van  D em eulenaere, die een pu ike  koers 
reed . Te R oese lare  nam en  de eerste  v ie r 
een g e rin g e  v o o rsp ro n g  die zij beh ie lden  
to t  aan  de m eet.
1. D ek ete laere  Lucien, de 128 km . in  3 u. 
12 m in .; 2. B oudew ijn  D an iel; 3. G illeb ert;
4. V an H o u tte ;  5. M onchy J u lie n ; 6. V an 
de V oorde A lb e rt; 7. D em eulenaere; 8. V er­
beke; 9. H o u b in ; 10. D elbaere; 11. Sche- 
p e n s ; 12. V erh aeg h e ; 13. D eb laere; 14. 
Snoeckx Leon op 1 m in .; 15. G ery l; 16. Van 
T om m e; 17. H oevenagel op 2 m in .; 18. 
H a u tek ee te ; 19. De B lock; 20. V e rrie s t; 21. 
De Snoeckx ; 22. L uchy; 23. W illem s; 24. 
D u m o rtie r ; 25. D em eyer.
Grote bekerwedstrijd 
ingericht door 
C.S. Béliard
OP 19 EN 26 OOGST A.S. OP HET 
TERREIN VAN C.S. BELIARD
Een b e la n g rijk  B ek erto rn o o i (K o rp o ra ­
t ie f  G roepem ent) w ord t in g erich t door CS 
B éliard . Aan d it to rn o o i is een p rach tb ek e r 
v erbonden , geschonken  door de B rouw erij 
M eiresonne, w aarvan  de h ee r J . Peene 
(L effinge) d ep o th o u d er is.
De w ed strijd en  w orden  b e tw is t op he t 
te r re in  van CS B éliard , te  S tene  (oud 
v liegp lein ) en zij lu iden  a is v o lg t :
19 A ugustus, om 15 u u r :
CS B éliard  — SV C rop’s
26 A ugustus, om 15 u u r  :
CS B élia rd  — VC K oudekerke (H o lland).
De beker w o rd t geschonken  aan  h e t e lf ­
ta l  da t de b este  u its lag  v e rw ezen lijk t tegen  
de in rich ten d e  club.
In g a n g sp rijs  voor de tw ee w ed strijd en  : 
10 fran k .
Gezien he t lie fd ad ig  doei van  d it  to rnoo i, 
tw ijfe len  w ij e r  n ie t aan  of h e tze lfd e  zal 
h e t voorw erp  wezen van een zeer g ro te  be ­
lan g ste llin g .
In  a lle  geval w arm  aanbevolen  aan  onze 
voe tb a lliefh eb b ers .
Wat beslist 
DEFOOR r  '
H et is geen geheim  da t de jo n g e  D efoor 
b ij de A SO -juniors m eerm aals fu ro re  h eeft 
g em aak t ais rech terv leu g el en  zich vaak  
o n tp o p te  to t  een d o e lsch u tte r  van  eerste  
k las. H et fe ls te  w apen van D efoor was 
n o ch tan s z ijn  bu itengew one snelheid , 
v an d aa r d a t h ij zich ook op a th le tiek g e- 
bied  l ie t gelden en Z ondag 11. te  B russel b ij 
de B elgische A th letiekkam pioenschappen  
voor ju n io rs  3e e ind igde  tijd e n s  de 200 m. 
in  een t i jd  van 23”4. V an d aar ook da t De­
fo o r w erd aangeduid  om Z ondag tegen  H ol­
lan d  de B elgische k leu ren  te  verded igen , 
sam en m et F iddes, eveneens van H erm es.
O n d ertu ssen  s te lt  zich voor D efoor een 
prob leem . Ofwel v o o rt voe tba llen , ofwel de 
a th le tiek . Om w at gew icht in  de b a lan s te  
w erpen , zou h ij reeds van ASO bepaalde/ 
ve rzekeringen  hebben o n tv angen , d a t h ij 
z ijn  kans zou k rijg e n  in  h e t e erste  e lfta l. 
A n d erzijd s w acht hem  in  de a th le tiek  
evenzeer een sc h itte ren d e  toek o m st, m aar 
d aarto e  zal h ij, t ijd e li jk  a lth a n s , m oeten  a f­
s ta n d  doen van bepaalde  fin an c ië le  «ge- 
neuchten».
De vraag  b l ij f t  a ld u s g este ld  : w elke weg 
D efoor zal opgaan ? Zal h ij te ru g k e ren  to t  
h e t voetbal en m eteen de risico ’s opnem en, 
die voor a lle  jon g eren  z ijn  w eggelegd, die 
zich heden ten  dage in  he t voe tba l en  in 
een ee rs te  e lf ta l een weg m oeten  b an en  ? 
O f zal h ij de weg k iezen van de a th le tiek , 
v astb es lo ten  eensdaags aan  O ostende een 
g ro o t a th le e t te  schenken  ? H r
Een eerste testmatch 
A.S.O. F.C. BRUGGE
H et zal de ro o d g ro en e  aan h a n g e rs  ge­
noegen doen d a t de e e rs te  o e fen w ed str ijd  
van ASO g aa t tegen  FC B rugge. De B ru g ­
gelingen  kw am en reeds n a a r  O ostende  voor 
een  v rien d e n w e d s tr ijd  en  ASO, to e n  in  h a a r  
su p e rfo rm e  van B ev o rd erin g  1948-49, w ist 
de g e rep u tee rd e  B ru g gelingen  m et 1—0 o n ­
d e r de k n ie  te  houden .
W at h e t n u  zal w orden  is  zeker een  g ro o t 
v raag tek en . H et is  v o o r be ide  p loegen  m in  
o f m eer een s tap  in  h e t ijle . G een van  be i­
de o p ste llin g en  is gekend  o f k a n  in  la a ts te  
in s ta n tie  nog  v e ran d e rin g e n  on d erg aan . 
E en fe it  s ta a t  v a s t : we zu llen  tw ee  e lf ta l ­
len  in  l ijn  k rijg en , d ie veel v e ran d e rin g  
v e rto n e n  b ij de o p ste llin g en  van v o rig  se i­
zoen. V an d aa r ook de ra a d  : w aag u n ie t  
a an  een p ro n o stiek .
W el k u n n en  we een a n d ere  ra a d  geven, 
nm l. in d ie n  h e t v a s ts ta a t  d a t b ij ASO geen 
n ieuw e g ro te  a an w in s ten  m eer te  ve rw ach ­
ten  z ijn  en  de se lec tie  b eslo ten  is  de jo n g e ­
re n  aan  h e t w oord  te  la te n , d a t ze d it dan  
nu  reed s doen v o o ra lee r de co m p etitie - 
s t r i jd  in  vo lle  h ev igheid  lo sb ra n d t !
N a FC B rugge kom en RC D o o rn ik  aan  
de b e u rt (v e rp la a ts in g  op 20 A u g ustus) en 
n a  RC D oorn ik  k r ijg e n  we n iem an d  an d ers  
dan  O lym pic  C h arle ro i op bezoek (op 27 
A u g u stu s). M et deze d rie  w e d s tr ijd e n  en 
een h a rd  aang eh o u d en  oe fen in g  k u n n en  
we sc h rijv en , d a t h e t in le id en d  p ro g ram m a  
co m p leet m ag genoem d w orden .
DE PLAATSEN
Een spec iaal w oord je  over de n ieuw e 
sch ik k in g en  b ij ASO b e tre ffen d e  de p r i j ­
zen en p laa tsen . Men w eet d a t h e t ASO- 
b e s tu u r  g ehoor h e e ft gegeven aan  de t a l ­
r i jk e  k lach ten  van su p p o rte rs , d ie b e ­
w eerden d a t ze geen z ich t h ad d en  op h e t 
te r re in . D aaraan  is  th a n s  d e f in itie f  v e rh o l­
pen. H et A S O -terre in  h e e f t een  w are  me- 
th am o rp h o se  o n d e rg aan  en  a llen  zu llen  
o n g e tw ijfe ld  aan g en aam  v e r ra s t  w orden  
d oor h e t n ieuw  en p re tt ig  u itz ich t van  he t 
te r re in .  E r  z ijn  th a n s  v ie r  in k o m p rijze n  : 
10 fr . (v o lk sp laa tsen ), 15 fr . (p o u r to u r) , 
30 fr . (z ij tr ib u n e s )  en  40 fr . (m id d e n tri-  
bu n e ).
De v o lk sp laa tsen  hebben  s lech ts  één  in ­
gang , nm l. a an  de u ite rs te  hoek  v an  h e t 
te r re in  lan g s de A a rtsh e r to g s tra a t.  De 
v o lk sp laa tsen  z ijn  gelegen u its lu iten d  
a c h te r  de goal aan  de d u in en z ijd e . De 
p o u rto u rp la a tse n  b eslaan  gans de lange 
z ijd e  van  he t te r re in  w aar de k leine  
s ta an d e  o v erd ek te  tr ib u n e  zich b ev in d t. De 
n ieuw e p o u rto u r  (20 fr .)  lo o p t van  de in ­
g an g  aan  h e t tw eede te r re in  a c h te r  de goal 
n a a r  en  voo rb ij de tr ib u n e . De overige 
p laa tsen  z ijn  dan tr ib u n e p laa tsen .
De w ijz ig in g en  aan  h e t te r r e in  h ebben  
n ie t enkel voor gevolg, d a t ied ereen  op o n ­
b e risp e lijk e  w ijze  de w e d str ijd e n  zal k u n -j
n en  vo lgen, doch volgens een eerste  sc h a t­
t in g  zu llen  th a n s  m in im um  12.000 
to esch o u w ers op h e t te rre in  kunnen . Tot 
op hed en  w as d it  ge ta l am p er 8.000.
W e w ensen e r  m eteen de a an d ach t op te  
vestig en  van  de sp o rtlu i, d a t de ta rie fw ij-  
zig ingen  n o rm aa l z ijn  en d a t h e t fe ite lijk  
b ji g ro te  u itz o n d e rin g  was d a t ASO aan  de 
oude ta riev e n  hield.
VOOR DE ABONNEMENTEN
De p rijz e n  van  de ab o n nem en ten  o n d e r­
gaan  e ch te r  geen  w ijz ig ing  en h ie ru it  b lijk t  
eens te  m eer w elk voordeel m en doet m et 
een a b o n n em en t te  nem en. V oor de tr ib u ­
ne b l i j f t  h e t systeem  der voorbehouden  
p laa tsen  van k rach t.
Men kan nog  steeds op ab o n n em en t in ­
sch rijv en  b ij d h r  A rs. D evogeleire op he t 
te rre in . Op een p lan  kan m en ook z ijn  
v o orbehouden  p laa ts  aan d u id en  die dan 
voor gans de co m p etitie  te lt. T ussen  h a ak ­
je s  w illen  we nog v e rk lap p en  da t abo n n e­
m en ten  v lug  aan  de m an gaan . L aa tkom ers 
m oeten  zich dus rep p en  !
F.C. Senecaut - 
Hoger op
Op Z a te rd a g  5 A ugustus h a d  de g ro ­
te  u itd a g in g sw e d s tr ijd  FC S en ec au t— 
H oger Op p laa ts .
De p loeg S en ec au t kw am  v o lgender 
w ijze op : S e n e c a u t Louis, M inn ie en  
S an c to ru m , F iddes G„ A speslagh, N ei- 
rynck , D ev riend t, V anhuysse , M aes, 
B ou tens, V erbrugghe.
S ch e id sre c h te r  : S e n e c a u t W illem.
O nm idde llijk  tre k k e n  de m a n n e n  
v a n  S en ec au t te n  a a n v a l en  n es te len  
zich  in  h e t  v ija n d e lijk  kam p. De k ee ­
p e r  v a n  H oger Op m o e t a l d u ik e len d  
een  p ra c h ts c h o t v a n  B ou tens redden .
H oger Op h e rn e e m t zich  e n  h e t  spei 
is m e e r verdeeld . N iet a l t i jd  w orden  
de beslissingen  v a n  de sc h e id sre ch te r  
a a n v a a rd , die w a t te  s tre n g  o p tree d t 
voor FC S e n e c a u t en  de ogen to ed o e t 
voor H oger Op. De ru s t  tr e e d t  in  m e t 
0— 0 .
N a de ko ffie  v a lt  H oger Op hev ig  
aa n , m a a r  de v erd ed ig in g  v a n  S en e- 
c a u ts  m a n n e n  sp e e lt p ra c h tig . I n  h e t  
b ijz o n d er m o e ten  we h e t  sober en  
k ra c h tig  spei a a n s tip p e n  v a n  b ack  
M innie. S p ijtig  d a t  z ijn  medemaat 
S a n c to ru m  enkele  f la te r s  b eg a a t, d ie  
gelukkig  door de k ee p er k u n n e n  h e r ­
s te ld  w orden . Op een  a a n v a l v a n  FC 
S en ec au t sp ee lt A speslagh  de b a i toe 
a a n  V anhuyse, die o n m id d e llijk  d o o r­
g ee ft a a n  B o u ten s en  m e t een  g ro n d - 
sc h eren d  sh o t is de keep er v a n  H oger 
Op gevloerd. D aa ro p  k o m t h e t  e inde 
v an  deze spo rtieve  p a r t i j .  B ij H oger 
Op v ie len  op : D eb ruyne L., G ee ra e rt, 
D aele.
Bij FC S en ec au t : b ack  M innie, 
V anhuyse , A speslagh, F iddes e n  B ou­
ten s.
N a de m a tc h  v erb ro ed e rd en  beide 
p a r t i je n  op een  gezellig sam enz ijn .
Voetbalnieuwtjes
TUBANTIA KOOPT GOAL-GETTER
M en w eet d a t T u b an tia  de ee rs te  teg en ­
s ta n d e r  is van  ASO in de kom ende com ­
p e titie . W e vern em en  u it  o fficiële  b ro n  d a t 
T u b an tia  de h an d  h e eft kun n en  leggen op 
Jo z e f P u t  van  B e rlaa r  FC R ita.
De g e v aa rlijk e  voorsp e ler lu k te  vorig  
seizoen voor z ijn  club m eer dan  50 doel­
p u n ten  !
In d ien  P u t  zich in  z ijn  nieuw e om geving 
spoed ig  k an  aan p assen  en ook h ie r  van  de­
zelfde  do e lm atig h eid  b lijk  geeft, m ag m en 
b ij T u b an tia  voorzeker van een goede a an ­
w in st gew agen.
HET INTERNATIONAAL  
VOETBALPROGRAMMA
I N ovem ber 1950 :
F ra n k r i jk  — België
Rode D uivels — L onden F.A.
12 N ovem ber 1950 :
B elgië — H olland  
L uxem burg  — B elgië B 
6 F e b ru a ri 1951 :
R ode D uivels — F o o tb a ll C om bination  
R ode D uivels — Zw aluw en 
4 M aart 1951 :
B elgië — Ita lie  (in  o n d erh an d e lin g )
15 A pril 1951 :
H o lland  — België 
B elgisch L eger — F ra n s  L eger 
3 Mei 1951 :
B elgië — S p an je  (in  o n d erh an d e lin g )
10 Mei 1951 :
E n g elan d  — België 
20 Mei 1951 :
B elgië B — L uxem burg  
HET UUR VAN DE AFTRAP DER 
WEDSTRIJDEN  
E nkele  p rov in c ia le  com ités hebben  he t 
in it ia t ie f  genom en om aan  h e t U itvoerend  
C om ité  te  v rag en  de in  voege z ijn d e  reg le ­
m en ta ire  sch ik k in g en  in zak e  u u r  van  de 
a f tra p  de r w ed str ijd en  in  de n am id d ag  te  
w ijzigen .
Deze com ités w ensen da t voor de w ed­
s tr i jd e n  van  de tw ee ee rs te  com petitie- 
dagen  h e t a an v a n g su u r van 15 op 16 uu r 
zou w orden  geb rach t.
In  een  volgende b ijd rag e  zu llen  we h e t 
v ó ó r en h e t teg en  onderzoeken  van  een 
v ra ag stu k , w aaro v er h e t U itvoerend  Co­
m ité  zal d ien en  u itsp ra a k  te  doen.
DEFINITIEVE OVERGANGEN
B ourgeois F e rn a n d  (VGO) n a a r  ASO. 
B o llen b erg  H ecto r (ASO) n a a r  SKVO. 
S tro o b a n t R oger (FC T o rh o u t) n a a r  ASO. 
M artee l A lb ert (RC De P an n e) n a a r  SK 
VO.
V e rs trae te  R aoul (D ar. B lankenberge) 
n a a r  SK W enduine.
S im ons R ené en R eunbrouck  E tien n e  (SK 
VO) n a a r  H erm es O ostende.
R ijc k ie r  C arlos (C oncordia B rugge) n a a r 
SKVO.
Sobry  O scar (FC B rugge) n a a r  SKVO. 
Kem pe R aym ond  (ASO) n a a r  SKVO. 
P y ly se r  R oger (VGO) n a a r  SKVO.
B on te  R o b ert (FC B rugge) n a a r  ASO.
ONDERHANDELINGEN MET 
DEGRYSE ?
N aar v e r lu id t zou ASO in  o n d e rh an d e lin - 
gen  z ijn  g e tred en  m et de b u ite n lin k s  van 
SK R oese la re  D egryse die, d e s tijd s  a is l in ­
k e rv leugel fu n g eerd e  in  h e t B elgische m i­
l i ta ir  e lf ta l. H r
KRIJGEN DE JONGEREN EEN 
ERNSTIGE KANS
N aar we v ernem en  zou een v o o raan ­
s ta an d  b e s tu u rs lid  van ASO h ebben  v e r­
k laa rd , d a t d it ja a r  d e f in itie f  de v e r jo n ­
g in g  van ASO zal w orden  opgevoerd en da t 
ta lr i jk e  b e lo ften  h u n  k an s zu llen  k rijg en . 
W e hopen  d a t deze w oorden m et de w a a r­
heid  zu llen  s tro k en . Ze liggen in de l ijn  
v an  he tg een  we h ie r  se d e rt m aanden  v e r­
dedigen. H r
R O G .  DE  C U Y P E R  W I N T  T E  
M O E S K R O E N
L I E F H E B B E R S  K R I T E R I U M  IN 
A F W A C H T I N G  VAN DE  R O N D E  VAN 
BELGIIE V O O R  O N A F H A N K E L I J K E N
1. D ecuyper R oger (E ernegem ), de 76 km . 
in  2 u. 10; 2. T ack ; 3. R ozeboom ; 4. P ael- 
d em an ; 5. D elrue; 6. V ervaecke; 7. K leyn- 
w e rk ; 8. D efevere; 9. Schepens; 10. M oreel;
11. Louis R em y; 12. C a llew aert; 13. De 
P aep e; 14. G evaert; 15. D em eyere; 16. J a ­
cobs; 17. Van T om m e; 18. g e lijk  : D erizon 
en M aes; 20. H ostijn .
H E T  B E L G I S C H E  
L I E F H E B B E R S K A M P I O E N S C H A P  T E  
V E L A I N E  S U R  S A M B R E  
AAN VAN G E N E U G D E N  DE  T I T E L
1. Van G eneugden, de 169 km . in  4 u. 
39 m. 38 sec.; 2. Sch ils ; 3. W ijc k s tan d t; 4, 
D em u n ster; 5. D aelm an; 6. D esm edt G.; 7. 
M ae lfa it; 8. H eylen op 1’48” ; 9. V an S c h il;
10. V ervueren  op 1’30” ; 11. Jos. W o u te rs ;
12. C eulem ans op 2’15” ; 14. M aagh op 4’18” ; 
15. B riessen s; 16. Van Geei; 17. Devos B ou­
dew ijn  4’50” ; 18. V ercaem er op 5’53” ; 19. 
C h ris tiaen .
Nieuwelingen
W I L F R I E D  S A L E M B I E R  W I N T  H E T  
K A M P I O E N S C H A P  VAN 
W E S T - V L A A N D E R E N
75 D E E L N E M E R S
D it kam pioenschap  g roeide u it to t  een 
w aar succes, 75 ren n ers  w orden de weg op ­
g estu u rd  om 4 g ro te  en 5 k leine  ronden  a f  
te  leggen.
Van bij h e t begin  w erk ten  Van R ijsse l en 
V ictor zich Ios, m aar de groep  lie t n ie t  be­
gaan  en vervoegde de tw ee v lu ch te rs  in  de 
3e g ro te  ronde.
Met he t ingaan  van de eerste  k leine  ro n ­
de o n tsn a p te n  V erhoeyen, D enolf, B ou­
cho t en V ictor. Z ij w orden vervoegd door 
zes ren n ers  zodat een g ro ep je  van tie n  re n ­
n ers aan  de leid ing  lig t. H osten  en V rom - 
m an w agen een la a ts te  kans, m aar g e ra ­
ken n ie t op de leiders. In de sp u r t  w in t 
S a lem bier afgetekend .
DE  U I T S L A G
1. SALEMBIER W ilfried , 80 km  in  2 u 10 
m in u te n ; 2. Van R ijsse l op 1 leng te  3. Mes- 
sey n e ; 4. D enolf; 5. B oucho t; 6. V ic to r; 7. 
D en ijs ; 8. V iaene; 9. R ijck ew aert; 10. V er­
ho ey en ; 11. H osten  op 30 sec.; 12. V rom - 
m an ; 13. B roecke op 50 sec.; 14. V an de 
W alle ; 15. G o ethals; 16. Van B ossei; 17. 
H uyghe; 18. V anden B roeck ; 19. Jos. Ro­
g e r ;  20. V an Daele.
O U D E N B U R G
58 deelnem ers — 1. H uyghe V ictor, 72 
km . in  1 u. 57 m in .; 2. Sa lem bier W ilfr ied ;
3. D enolf G en tie l; 4. W illem s A n d ré ;
5. B roucke A im é; 6. P in te lo n  R o ger; 7. 
F loree  R o b e rt; 8. V anden B u rg -Z ethoven ;
9. D elrue G eorges; 10. Sorbens M ichel; 11. 
L acoufier G aston.
R U D D E R V O O R D E
74 deelnem ers — 1. R oeien (A artr ijk e )
de 65 km . in  2 u .; 2. N eyt 3. D elarue ; 4. 
F lo rian ; 5. D egrande; 6. De K eersg ie te r;
7. L es tro a t; 8. B og aerts ; 9. Van R yssel- 
berge; 10. g e lijk  : een groep van  15 re n ­
ners.
M E N E N
59 deelnem ers — 1. V ictor Lucien (Oeke- 
n e ), de 76 km . in  2 u. 10 m in .; 2. B ru lé  
F ra n s ; 3. Van R ysel Ju le s ;  4. V iaene Ge­
ra rd ;  5. V erket R ené; 6. L apère  R o ger; 7. 
V erbeke R oger; 8. Jo ze f R oger; 9. M addens 
Ju le s ;  10. M asselis.
D I K K E B U S
44 deelnem ers — 1. Jo sep h  R oger, 70
kin. in  2 u. 01; 2. D esodt; 3. Van C lo o ster;
4. D ek eersch ie ter; 5. ge lijk  : H o rte n ; De- 
lan o y e ; D eruyck ; Q u a rtie r; L ow ijck ; 10. 
g e lijk  : D eclerck; D eneuck; Soslack; V er­
c ru y sse ; D en ijs ; Decroix.
W . e d ô t ù j d  o p i d e  
v a y e t p i k
W I S S E L B E K E R  « P E R L E  28»
De tra d it ie  ge trouw  w erd op Z aterd ag  
5 A ugustus de te ru g w ed strijd  gespeeld tu s ­
sen de Liza B oy’s en de Jen n y  B oy’s, in  h e t 
lokaal de r eerstgenoem de club, b ij P ie r  van  
’s Sas op h e t V issersp le in . Gezien de u i t ­
slag  der w e d str ijd  van zeer g ro o t be lan g  
w as, w erd  de pub lieke  b e lan g ste llin g  over­
tro ffen . De ee rs te  m atch  tu ssen  B ossy en  
H oorne w erd  van m eet a f  h a rd n ek k ig  b e ­
tw ist, doch B ossy, in  goede dag w on 1—0. 
Tw eede m atch  : Rouzee was n ie t zo ge luk ­
kig en v e rlo o r van Geselle ; 1—1.
D erde m atch  : V an de W alle  w in t
p rach tig  op C a ttry sse  M arcel : 2—1.
V ierde m atch  : C a ttry sse  C am iel k en t 
geen genade en v e rs laa t D elft E dw ard  r 
2— 2 .
V ijfde  m atch  : n ie tteg en staan d e  h e t v e r­
zet van  Lowyck P ie rre , v lo ert Van M assen- 
hove hem  op de m eet : 2—3.
Zesde m atch  : Lowyck T heo in  zeer goe­
de dag k lo p t Van H alew yn : 3—3.
Zevende m atch  : D enis w elke te  zenuw ­
ach tig  speelde, w o rd t overw onnen door V an 
H errew eghe : 3—4.
A chtste  m atch : de t i j  d ra a it  en F lo rée  
s te l g e lijk  m et L ing ier te  overw innen  ; 
4—4.
N egende m atch : De Liza B oy’s voelen 
h e t g ev aar en  nem en, dan k  zij De Rycke 
N o rb ert, de le id ing  : 5—4.
T iende m atch  : de b e lan g ste llin g  h e e f t
z ijn  h o o g tep u n t b e re ik t, doch k a p ite in  
V an A cker sch aam t h e t v e rtro u w en  n ie t  da t 
z ijn  m edespelers in  hem  ste lden  en  over­
w in t M om m erency a fg e tek en d  : 6—4.
E lfde m atch  : b re n g t de o verw inn ing
aan  Declercq door fo r fa i t  van  V an Hecke.
UITSLAG :
LIZA BOY’S — JENNY BOY’S 7—4
B ossy A ndré — H oorne G erard  1—0
Rouzée F ra n s  — G eselle R oger 0— 1
V an de W alle  P r . — C a ttry sse  M. 1—0
D elft E d u ard  — C attry se  Cam iel 0—1 
Lowyck T héo — Van H alew yn E lias 1—0 
Lowyck Théo — Van H alew ijne  E lias 1—0 
Denis A ugust — Van H errew eghe Leon 0— 1 
F lorée  Ju lien  — L ing ier C harles 1—0 
De R ycke N o rb e rt — W esterlinck  M. 1—0 
Van A cker Ju lien  — M om m erency 1—0 
D eclerq A ndré  — Van Hecke (fo rf .)  1—0
P ro fic ia t jongens, en doe zo v o o rt !
1 0 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  11 O ogst 1950
OP ZONDAG 13 OOGST, OM 15 UUR, IN HET MARIA-HENDRIKAPARK
De Internationale Zwemgala 
van Ostend Swimming Club
IN HET TEKEN VAN DE 
HEROPSTANDING DER JEUGDIGE
OOSTENDSE «GROEN-WITTEN»
EN MET DE MEDEWERKING VAN 
DE «PELICAN CLUB 
VALENCIENNES» EN «LES 
DAUPHINS MOUSCRONNOIS»
Zondag a.s. 13 O ogst w orden  de in ­
s te llin g en  van  de O sten d  S w inning  
Club, in  h e t  M aria -H endrikapark , om 
15 uur, h e t  toneel v an  de ja a r li jk s  
m e t zoveel sukses op touw  gezette  in ­
te rn a tio n a le  zw em gala, een zw em ga­
la  w a a ra a n  in  1950, ons dunkens, een 
zeer specia le beteken is d ie n t gegeven 
te  w orden.
En h ie r zouden we een  b ijzonder 
w oordje to t de O ostendse zwem lief- 
heb b ers  w illen  r ic h te n  : U h e b t in  de 
afge lopen  w eken reeds h ee l w a t ge­
hoord  en k u n n e n  lezen over de over­
w inn ingen , over de k ra c h td a d ig e  h o u ­
d ing  der O ostendse jo n g e ren  van  Os­
te n d  S w im m ing Club. Z ondag  a.s. 
k r ijg t u een  ee rste  gelegenheid  om  
die a a n ru k k en d e  kam pioenen  in  h u n  
e lem en t te  zien. S p a a r  ze uwe a a n ­
m oed ig ingen  n ie t, in  de ee rste  p la a ts  
door een  ta lr ijk e  aanw ezigheid , in  de 
tw eede p la a ts  een belon ing  voor h u n  
v o lh a rd en d  w erk v an  die jongens en 
m eisjes, die er heilig  v an  verzekerd  
zijn , d a t  zij eens de O ostendse k leu ­
ren  h u n n e r  club w eer w ijd  en  zijd  
v e rm a a rd  zullen m aken .
DE DEELNEMERS EN HET 
VOLLEDIG PROGRAMMA
N aast een ta lr ijk e  b eze ttin g  m et 
de leden  v an  de in ric h te n d e  O stend  
S w im m ing Club, hebben  we reeds, in  
onze hoofding, de m edew erking  v er­
m eld  van  de «Pelican Club de V alen­
ciennes», te rw ijl an d e rz ijd s  ook «Les 
D au p h in s  M ouscronnois», «De G e n t­
se Zw em vereniging» en «La Foresto i- 
se» v a n  de p a r ti j  zu llen  zijn . D a a r­
n a a s t  zullen  we ook de aanw ezigheid  
m ogen  a a n s tip p e n  v an  de Z eem acht, 
alsook de O ostendse politie, zodat we 
te re c h t m ogen beslu iten , d a t de n a a m  
« In te rn a tio n a le  zwemgala,» in  n ie ts  
overd reven  m ag genoem d w orden.
H ieronder d an  h e t  volledig pro­
g ram m a :
1. 50 m. v rije  slag. K ad e tten -jo n g eh s  
(geboren  in  1936 of la te r) .
2. 50 m. streekzw em m en. K ad e tte n -  
jongens (geb. in  1936 of la te r ) .
3. 50 m. streekzw em m en. K ad e tte n -
De Belgische 
Roeikampioenschappen
Oostende verovert 
één titel
Z ondag 11. hadden  te  W ijnegem  de n a tio ­
nale  kam pioenschappen  roeien  sen io rs  
p laa ts . E r was s lech ts geringe b e lan g ste l­
ling. In  de 4 m et s tu u rm an  veroverde  RSN 
O ostende sch itte ren d  de t i te l  m et S trubbe , 
F ischer, S teenacker F. en H. en  s tu u rm an  
Sim ones. A ntw erp Sculling  Club w erd  m et 
m eer dan 1 len g te  verslagen .
In de overige proeven  w ist V an H outte  
de derde p laa ts  te  veroveren  vóór de b e ­
faam d e  W illy  C ollet en a ch te r  Spiessens 
en  D em oulin.
In  de tw ee m et s tu u rm an  legde O ostende 
beslag  op een eervo lle  2e p laa ts  m et De- 
g r ijse  en H. S teenacker, s tu u rm an  Bolle.
H ie ro n d er volgen tro u w en s de tec h n i­
sche u its lag en  van de proeven  w aaraan  
O ostende h eeft deel genom en :
VIER MET STUURMAN :
1. S p o rt N au tiq u e  O ostende, in  6 m in. 55 
sec. 3 /5 ; 2. A ntw erp  Scu lling  Club op 1 1/4 
leng te .
SK IFF :
1. Ben S p iessens (RCN D oorn ik) in  7 
m in. 17 2 /5 ; 2. Jean  D em oulin (RSN B ru s­
sel) op 3/4 len g te ; 3. V an h o u tte  op 7 len g ­
te n :  4. W illy  C ollet (RSN B ru ssel) ver. 
TW EE MET STUURMAN :
1. A ntw erp  Sculling  Club in  7 m in. 39 s. 
2 /5 ; 2. RSN O ostende in  7 m in. 52 sec.
Le
m eisjes (geb. in  1936 of la te r ) .
4. 100 m. streekzw em m en. K ad e tte n -  
m eisjes.
5. 100m. rugzw em m en. Dam es.
6. 200 m. streekzw em m en. D am es.
7. 100 m. v rije  slag. K ad e tten -jo n g -
8. 100 m. v rije  slag. K ade tten -m eisj-
9. 3 x 50 m. aflossing, tu ssen  de Zee­
m a c h t en  de O ostendse Politie.
10. 100 m. rugzw em m en. K ad e tte n -  
m eisjes.
11. 100 m. v rije  slag. D am es.
12. 200 m. streekzw em m en. H eren.
13. 100 m. streekzw em m en. KaOet- 
ten-jongens.
14. 100 m. v rije  slag. H eren.
15. 100 m. rugzw em m en. H eren.
16. De even tue le finales.
17. 3 x 50 m. aflossing w isselslag. 
D am es.
18. 3 x 50 m. aflossing  w isselslag. 
K ad e tten -jo n g en s.
19. 3 x  100 m. aflossing  w isselslag. 
H eren.
20. W ate rpo lom atch .
Zátopek laat weer 
van zich horen
De Tchekische lokom otief, Zátopek, 
h e e ft w eer eens de a an d ach t van  de w e­
re ld  op zich ge tro k k en  door de 10.000 m. 
a f  te  leggen in  29 m in. 02 sec. 6/10. D it b e ­
tek e n t zonder m eer een n ieuw  w ere ld re ­
cord. H et oude sto n d  op naam  van  Z átopek  
zelf m et 29 m in. 21 sec. 2/10 w at dus een 
v e rb e terin g  b e tre f t  van  18 sec. 6/10. F a n ­
ta s tisc h  en tev en s... veelbelovend voor de 
E uropese kam pioenschappen . Le.
MOOIE BOEKEN
Ais gij U int eressante  lektuur wil t  
aanschaf f en ,  bezoek dan de  «Noord­
zee Boekhandel» ,  Vindict ivelaan,  22, 
Oostende,  de modernste  boekhandel  
van Oostende.
Nieuwbouw en H erstelling
VAN
Houlen Schepen
■■■■MM
Eugène VÁN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende naar  Dover :
afvaarten , te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van Dover naar Oostende ;
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en 16,50 uur.
NACHTDIENST
V an 14 Ju li a f  to t 10 S ep tem ber 
1950, w ord t een speciale d ien s t inge­
r ic h t in  de n a c h t  v a n  Z a te rd ag  op 
Zondag u it  O ostende n a a r  Dover en 
in  de n a c h t v an  V rijdag  op Z a te r­
dag u i t  Dover n a a r  O ostende.
V ertrek  u it  D over te  1,20 uu r. V er­
tre k  u it  O ostende te  0,30 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
A uto’s w orden  vervoerd m e t de ge­
wone p assag ie rsb o ten  evenals m e t de 
«C ar-Ferry» w a a rv a n  de a fv a a r te n  ais 
volgt v as tg es te ld  w erden  : u it  O ost­
ende te  11 u u r  op Zon-,D ins- en  V rij­
d ag e n ; u it  Dover te  13,30 u u r op 
M aan-, W oens- en  Z aterd ag en .
60 %
H et is te  zeggen 
a ch ttie n  m illioen  op de d e rtig  
m illioen  
b ev at in  ied e re  sc h ijf  van  de
Koloniale Loterij
w orden  om de d rie  w eken d o o r h e t 
toeval verdee ld  
34.425 lo ten  voor 300.000 b ilje tte n ,
w aarv an
34.395 lo ten  v an  200 to t  20.000 
12 lo ten  van 50.000 fr.
12 lo te n  van 100.000 fr.
3 lo te n  van 250.000 fr .
2 lo ten  van 500.000 fr .
EEN GROOT LOT VAN EEN M ILLIOEN 
EEN SUPERGROOT LOT VAN TW EE EN 
EEN HALF M ILLIOEN
Trekking te M aaseik op 26 Augustus 
H et b ilje t  : 100 fr. — H et tie n d e  : 11 fr . 
E« v e rg ee t n ie t  d a t één zelfde b i l je t  
m ee rd ere  lo ten  k an  w innn .
(423)
De Bloemenstoet 
te Zeebrugge
Op he t p ro g ram m a d e r Z o m erfees te lijk - 
heden  van vo rige  Z ondag s to n d  de j a a r ­
lijk se  b lo em en sto e t. H et w e e rtje  w as u i t ­
gelezen, een v ro lijk  z o n n e tje  en een b lauw - 
h e ld e re  hem el.
H et s tra n d le v en  en  he t gew oon Z om ers 
gedoe van onze fa m ilie b ad p la a ts  w as 
w eergekeerd  en de b e la n g ste llin g  voor deze 
s to e t scheen  g ro te r  te  w orden  dan  v e r­
w acht.
Op he t se c re ta r ia a t van  h e t p la a tse li jk  
fees tco m ité  w erden  voor deze s to e t 37 a f ­
z o n d erlijk en , 12 koppels, 7 g ro ep en  van  
m eer dan 3 p e rso n en  en 1 g roep  van  een 
t in t ig ta l  p e rso n en  ingesch reven .
De s to e t v o rm de zich o m streek s  d r ie  u u r 
op de B aron  De M aeren laan  en  tro k , v o o r­
a fg eg aan  van de H arm o n ie  van  h e t C h ris ­
te n  W erk e rsv e rb o n d  van B rugge, lan g s h e t 
P o s te r ije n p le in  en he t O orlogsm useum  de 
d ijk  op, w aar een  vloed van  b ad g as ten  en  
Z eebruggelingen  een d ich te  k ijk lu s tig e  
h aag  v o rm den . V oor h e t H o te l de la  P lage  
op de zeed ijk  s to n d  de tr ib u n e  van de ju ry  
opgeste ld , w aaro n d e r we h e rk en d en  de h e ­
re n  V an H erck, C laes en  K eerem an . V an ­
ze lfsp rek en d  was d h r  P ie rre  V an D am m e 
ook n a a r  Z eebrugge gekom en om de b lo e ­
m en s to e t te  zien, jo v iaa l en  g lim lach en d  
zagen  we hem  de v o o rb ijtre k k en d e  k le u r i­
ge k leu te rs  g ad eslaan  van  op de tr ib u n e , 
zoals een g e ïn te re ssee rd e  v ad er zu lks doet.
O nder de vele d eelnem ers, d ie in  deze 
b lo em en sto e t d e filee rd en , konden  w e t i j ­
dens h e t v o o rb ijtre k k en  m o eilijk  bep alen  
w ie de e e rs te  p r i js  zou w egkapen. H et o o r­
deel van  de o n p a rti jd ig e  ju ry  v iel e c h te r  op 
de groep  «De W o n d erb a re  V angst»  d ie een 
zeem eerm in  u itb ee ld d e  en  h e t la a ts te  
p ro n k s tu k  der s to e t vorm de. Zo w aren  de 
la a ts te n  de ee rsten . Z ieh ier de v e rd ere  u i t ­
s lag  : g ro ep en  : le  p r i js  : R oger W au m an  
(De W o n d erb a re  V a n g s t) ;  kop p e ls : le  
p r i js  : L ieve en  B e rn a rd  S tae len s (N r 36) ; 
2e p r ijs  : N icole R o o th o o ft en  A ndré  V iae­
ne (n r  4 7 ); 3e p r ijs  : D elm aire  G u s taa f en 
F ran s. A fzo n d erlijk en  : le  p r i js  : M aria  
T av e rn ie r  (n r  27); 2e p r i js  : H u y g h e b ae rt 
R osa (n r  30) ; 3e p r ijs  : Saive R ené (n r
15).
ZOEKEICHTJES
— Te koop : 
ONTVANGER, 
v raag d e  p r ijs  
blad.
RADIO-UITZENDPOST en 
50 W att. Goede s ta a t. Ge- 
: 75.000 fr. S ch rijven  bu reel 
(424)
Mooie occas i e  s chr i j fmach ines  te  
koop. Noordzee Boekhandel  Vindict i ­
ve laan,  22, levert  U gel egenheid  een 
koopje  t e  doen.
—  TE HUUR : MOOI P A K H U I S
m et  zolder en bureau.  V oorw aarden  
F a  C hr. Roose, V ism ijn , O ostende.
(422)
—  TE KOOP : MARINE M O T O R  
«HANOMAG» Diesel  50 P.K. 4 cyl in­
ders  1.300 t.M. gebouwd 1946. E lek tri­
sch e  s ta r te r ,  m e t om keérkoppling  
en  ré d u c te u r . Nieuw.
Te b ev ra g en  : 29, Iep e rs tr., N ieuw ­
po o rt. (410)
—  TE KOOP ¡ V A A R T U I G  ge­
bouw d in  1942 voorzien van  m otor 
A.B.C. v a n  50 pk. v an  1942. A dres bu­
ree l b lad . (325)
— OVER TE NEMEN WEGENS ZIEK 
TE G O E D E  V I S H A N D E
in  d ru k k e  s tr a a t .
Te bevragen : Z w ijnaerdestw g, 4¡ 
G en t. T elefoon 55383. (4i¡
— TE KOOP : V I S S E R
V A A R T U I G  van 21 B.T.
bouw d in  1942, voorzien v an  een mo 
to r  A.B.C. v an  80 P.K. v an  1942 me 
volledige u itru s tin g . A dres blad.
(319
— TE KOOP : V I S S E R S
V A A R T U I G ,  gebouw d in  192 
voorzien v an  een  m o to r A.B.C. van 
pk. van  1939. Z ich te  bevragen  b» 
ree l blad. A dres bu ree l blad. (324)
— VISSERSVAARTUIG TE KOOP : 19,61 
BRT - B o uw jaar 1941 - M otor D eutz 1941 
50 PK. Inlichtingen bureel blad. (43H)
♦  TE KOOP : V I S S E R 8 V A A I
T U I G  gebouw d In 1943. m et me 
to r van  80 P.K. van  1945, in  uitstelten, 
de s ta a t .  V oorw aarden  buree l blad 
______________________________ <Nr 431)
—  TE KOOP : NIEUWE S C H R O E F -  
A S, NIEUW BRONZEN S C H R O E F  
en S C H R O E F B U S  voor een 
v a a r tu ig  zoals de 0.48 w as.
Z ich w en d e n  red e r  0 .48 F ran ciscu s- 
s t r a a t  51b. (409)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG g* 
bouw d in  1928 in -h o u t. 67,43 BRT. Moto; 
Deutz, 150 PK  1933. (355)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge 
bouw d 1943 in hout, 31,03 BRT. Motor In. 
d u s tr ie  60 PK  1943 (354]
HEIST
FEESTELIJKHEDEN
Z ondag  13 A ugustus te  15 u u r  : g ro o t
Zwem - en W ate rfees t in g erich t door de 
B rugse  Z w em kring  op de Lae Belle Vue 
m et deelnam e van de kanaalzw em m er Du­
m oulin .
Te 18,30 u u r  : Op h e t Maes- en  Boere-
b o om ple in . A crobatie.
Te 20 u u r  op de Z eedijk  C oncert door de 
F a n fa re  «De Z w anezonen» van  D rongen.
Te 22 u u r  : Op h e t Maes- en B oereboom - 
p le in  : A crobatie  en V uurw erk  door de 
S ig a re tten  S t Micheli
D insdag  15 A ugustus : P lech tige  Zeew ij- 
d ing  te  15 u u r. V loo tparade.
KOSTELOZE LUCHTDOPEN
Op D insdag  15 A ugustus, dus te r  gele­
g enheid  van  de p lech tige  Zeew ijd ing , zal er 
op h e t M aes- en  B oereboom plein , een u n ie ­
ke d e m o n s tra tie  gegeven w orden  m et een 
n ieuw  v e rvoerm idde l. Te 11.30 u u r zal op 
d it  p lein  de v e rm aard e  B E K A -helicopter 
aan k o m en . Men zal in  de gelegenheid  ge­
s te ld  w o rd en  koste loos een luch tdoop  te  
on tv angen .
WERKLOZENSTATISTIEK
In  de w eek van 30 Ju li  op 5 O ogst w er­
den gem iddeld  161 vo lledig  en 57 ged ee lte ­
l i jk  en to ev a llig e  m an n e lijk e  w erk lozen  en 
6 vo lled ig  v ro u w elijk e  w erklozen g eco n tro ­
leerd .
APOTHEEKDIENST
Z ondag  13 A ugustus : Van 9 to t  12,30 u. 
z ijn  a lle  ap o th ek en  geopend. V an 17 to t 
19,30 u u r  : ap o th eek  H élène B rûlez, P r in s  
A lb e r ts tra a t.
DOKTERSDIENST
Dr Maes J., G raaf d ’U rsellaan .
WAARHEEN P WM!
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : 
O ’H ara  
film .
CAMEO 
Ja c k  C arsqn  
ren film .
«BAGDAD» m e t 
en  V incen t P rice.
M au reen  
K leu ren - 
K.T.
«ROMANCE TE  RIO» m e t 
en  J a n is  P aige . K leu- 
K.T.
P A ABDEN SPORT
De la a ts te  v ie r koersdagen  z ijn  voor de 
in r ic h te rs  heel w at b e te r  u itgevallen .
G rapp in  won Z ondag heel gem ak k elijk  de 
G rote  P rijs .
H ier volgen de u its lag en  :
DONDERDAG 3 OOGST
le  koers : 1. M ustang ; 2. C ajo leuse ; 3. 
Lovely tim e.
2e koers : 1. F ine  C ham pagne; 2. A lize; 
3. Eros.
3e koers : 1. R am u n tch o ; 2. M anderley ; 
3. Senlis.
4e koers : 1. N ielle  d. B lés; 2. Mon L o rd ; 
3. Le T e rr if ia n t.
5e koers : 1. L o llias ; 2. K ilch ; 3. C aléja- 
de.
6e koers : 1. C apt. B u tle r ;  2. C h éru b in ; 
3. C am pione.
ZATERDAG 5 OOGST
le  koers : 1. R o tary  en  E c la ir ; 3. Cas-
ta rd .
2e koers : 
rede.
3e koers 
M iss Sally.
4e koers : 
paze.
5e koers 
m ont.
6e koers :
1. L ougréa ; 2. P ég a lle ; 3. Ma- 
1. F igeac ; 2. Mon A to u t; 3. 
1. T ertib e lle ; 2. N assa ; 3. To- 
1. H asa ; 2. B ik in i; 3. F lo ri-
3. T o rn ad e  IV.
1. R oyal T u rk ; 2. B eau jo la is ;
ZONDAG 6 OOGST
le  koers : 1. A rtem is; 2. Je llico ; 3. Jock. 
2e koers : 1. K agosim a; 2. Miss d’A th ; 
3. Lastic.
3e koers : 1. K an d o ; 2. R oller C a tch ; 3. 
B row nligh t.
4. G rap p in ; 2. Le P a lad in ; 3. P inocchio. 
5e keo rs : 1. P la isan ce ; 2. R ealace; 3. 
Sw ing tim e.
6e koers : 1. T o rn ad o ; 2. T o u r de M ain; 
3. Rêve.
MAANDAG 7 OOGST
l e  k oers : 1. T opaze; 2. W aaf 3. C astag- 
nola.
2e koers : 1. G olf C lub ; 2. Monc B egu in ; 
3. V ipsania.
3e koers : 1. L’A fagne; 2. R osa N in o ; 3. 
G lad ia teu r.
4e koers : 1. F ille  de l ’a ir ;  2. P rim ero se ; 
3. F ag lia to r.
5e koers : 1. B ru m aire ; 2. Le T e r r if ia n t ;  
3. My G aylord.
6e koers : 1. M iss F ra d e r;  2. D ic ta teu r; 
3. D iablesse.
ONZE VOORUITZICHTEN
D aar h e t a a n ta l  ingesch reven  p aard en  te  
g ro o t is, is een p ro n o stiek  onm ogelijk .
NOVA : «H ISTO IR E DE CHANTER» 
m e t L uis M ariano . K .T.
FORUM  : «NOUS IRONS A PARIS»
m e t R ay  V en tu ra  en  z ijn  o rk es t en  
F ra n ço ise  A rnoul. K .T.
RIALTO : «LA FILLE DE NEPTUNE» 
m e t E s th e r  W illiam s en  R ed  Skel­
ton . K leu ren film . K.T.
CORSO : «GRAND FESTIVAL DU
FILM  FRANÇAIS. CHAQUE JO U R 
UN NOUVEAU FILM »
R IO  : «L’OURAGAN DES CARAÏBES» 
m e t R ic h a rd  W idm ark , L in d a  D ar­
nell en  V eron ica Lake. K.N.T.
ROXY : «LES T R O IS  M USQUETAI­
RES» L a n a  T u rn e r , G ene K elly  en  
Ju n e  Allison. K .T.
F eestpr ogramma 
in Augustus 
te Oostende
12 — F o lk lo ris tisch  d a n s -  e n  z a n g ­
feest, A lbert I  P ro m e n ad e ;
12-15 — In te rn a t io n a le  Z e ilw ed str ij­
d e n  in  zee;
13 — In te r n a t io n a a l  zw em feest,
M a ria -H e n d rik a p a rk  ;
13-15 — V erb roederingscongres  d e r
V u u rk ru isen , N am en—W est- 
V laa n d e ren  ;
14 — A utow edstrijd , v liegveld
O ostende—M iddelkerke ;
14 — V uurw erk  op h e t  k le ine
s tra n d , th e m a  b loem en;
19-22 — In te rn a t io n a a l  o ffic ieel c o n ­
cours h ip p iq u e ;
20 — W ed strijd  in  s ta p m a rc h e s
voor m u z ie k m a a tsc h a p p ije n ;
21 — KVGO tu m fe e s t ,  W ap en -
p le in ;
25-29 — 3e I n te r n a t io n a a l  m ed isch  
congres;
27 — W elling ton  re n b a a n , g ro te
in te rn a tio n a le  p rijs . 
W EDRENNEN : 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 A ugustus.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V an V rijd ag  to t  M aandag :
CASINO : «VULCANO»
COLISEE : «HET UUR DER VERGEL­
DING»
PALLADIUM : «MET JO U  OP EEN
EILAND».
Van D insdag  to t  D onderdag  :
CASINO : «DE LIEFDE ZINGT»
COLISEE : «CAGLIOSTRO»
PALLADIUM : «KISMET»
N I E U W P O O R T
CIINEMA’S
NOVA : Van V rijd ag  to t Z ondag : «LIEF­
DE QUADRILLE», k leu ren film  m et Je a n ­
ne C rain , C ornel W ilde en  L inda D arnell. 
V an M aandag to t  W oensdag  : «EEN GE­
VAARLIJK AVONTUUR» m et Bob Hope 
en  D o ro th y  L am our.
CENTURY : van V rijd ag  to t  Z ondag : «DE 
ZINGENDE REGEN» m et Ju n e  Ally son, 
V an H eflin  en  V an Jo h n so n .
M aandag  en  D insdag : «JE  N’AIME QUE 
TOI» m et L uis M ariano.
HEIST
CINEMAS
PALACE : «DE ERFGENAMEN» m et O livia 
DE HAVILLAND, M ontgom ery C lift en 
M. H opk ins.
«EAST OF TH E RIVER» m et Jo h n  G ar­
fie ld  en B ren d a  M arshall.
MODERNE : «SOLDAT BOUM» m et Mils 
P oppe  en  G inger L andgre.
«DE ZOON DER W OESTIJN» m et Jo h n  
W ayne, P ed ro  A rm endarez  en H arry  Ca­
ry .
GELDBESPARING !
Werp ni et  langer  Uw geld weg  
door,  in p laa ts  van te  huren,  
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
of GONIOMETER
te  kopen,  ko ntant  of  op krediet,
S«E*G-E-
Elektr ische  ins tal l at i es  
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE  
Tel. 717.74
(52)
ZITPLAATSEN
ZEEPARADE
VOOR DE
G enum m erde z itp laa tsen  voor de tribu 
nes, die op de Z eedijk  zullen  opgestel 
w orden te r  gelegenheid  van de traditionell 
p rocessie  van O.L.V. S te r der Zee, de pled 
tig e  zeew ijd ing en v lo o tp a rad e  op Dinsda) 
15 O ogst, zullen te  bekom en z ijn  tegen d 
p r ijs  van  20 en 25 fr. K aarten  zullen  slecht 
te  v e rk rijg en  z ijn  in  h e t p av iljoen tje  va 
he t C om ité voor In i tia tie f  en  Toerismi 
S ta tie p la a ts , nevens de tram -au b e tte , 
w erkdagen van 10 to t  13 u u r  en  van 15 to 
19 uur. ’s Z ondags van 10 to t 13 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : M oerm an A ndré-Leon, Knol 
kestr. 144; H ausp ien  D anielle  Fernande, 
M engélaan 28; Van B am bost G aston André 
K. M ercieri. 23; De M eester Suzanne, t 
C onsciencestr. 68; V an to rre  Henriette, 
A n to n iu sstr. 71; D yserinck  W alter Reni 
L eopoldlaan  46.
O v erlijdens : V anzandw eghe P e ter Fran 
gepensionneerde , 74 jr ,  echt. Blommi 
R om anie.
A fkondigingen ; H illew aert Louis, hui] 
sm id, Brugge, m et De V riend t Aline.
k o o p t
(54)
Vissers,
AL u w  MATERIAAL
in  UW  COÖPERATIEF
V V  R
SC A P
De Vis- en 
Garnaalweek 
te Heist
In  de loop van Z ondag kende deze ten 
to o n ste llin g  een d ru k  bezoek, zowel vai 
onze eigen v issersbevo lk ing  a is van de bad 
g asten , die Z aterdagavond  en Zondagmoi 
gen opnieuw  in onze s tad  w aren toegeko 
m en, teg e lijk e r ti jd  m et h e t zomerweer. 1 
de zaal, voorbehouden  op h e t eerste  vei 
diep voor de zeesch ilders, vonden we ee 
m ooie collectie  sch ild e rijen  van de hau 
van de O udleerlingen  d e r K onink lijke  Aki 
dem ie voor Schone K un sten  te  Gent, 
veren ig ing  «K unst en  K ennis», waar 
m enig  oude zeebonk van H eist m et half-to 
g lunderogen  onderzoekend  zagen staan, 
h anden  in de b roekzakken , de p ijp  in 
hoek van de m ond en  de b lik  vastgekloi 
ken op z ijn  zee van de sch ild e rij...
In  h e t kookhuis sch a tten  ta i  van gelegei 
g enheidsp roevers de sm aak  van  degeliji i fa
N oordzeevis n a a r w aarde  en  la ten  het ... 
aan  h u n  h a r t  kom en. De Z eebrugse gama: 
rozerood, lig t e r  voor h e t g rijp en  en 
h e t sm aak t ! Langs een g an g etje , die nai 
de g ro te  feestzaa l op h e t ge lijkv loers leid 
w o rd t de aan d ach t g e tro k k en  door et ai 
m erkw aard ige  serie  sch e tsen  in  ho u tsk o l 
van  v isse rsty p en , die te r  beschikking 
ste ld  w erden door d h r F. V andepitte  va 
H eist. In  de e igen lijke  tentoonstellingsza; 
k r ijg t  de bezoeker een ru im  idee van h( 
leven van onze v isse rs en al w at met 
v isse rij te  m aken h eeft. W ie b ij zijn  wai 
de lto ch tje  doorheen  deze wetenswaardighi 
den van onze v isse rs m eer w il vernemei 
h o eft zich slech ts to t  de D irecteu r der V« 
sersschool te  w enden, d ie bereidwilli 
ied e r w eetlustige  te  w oord s ta a t  en tijdei 
de o p en in g su ren  steeds te r  beschikking va 
h e t pub liek  is .D hr D eclerck u it Brussel bí 
zorgde een u itz o n d e rlijk  m ooie verzami 
ling  k u n s tfo to ’s van ech te  «visserskoppen 
w aaro n d e r we S issen  van  K attens, Sol 
van  K atten s, Ja n  Tap, T jieper, Vincke 
S issen  van K nevels h e rkenden . De maketl 
v an  de haven van Z eebrugge is eveneens 
zien  en  in  de V laam se v isserskeuken zi 
gen we «Pol van M artjes»  m et zijn  mai 
een p a r t i j t je  k aa rten . De «Vis- en Garna: 
week» is een bezoek overw aard  en we km 
nen de in r ic h te rs  h ie rv an  alleen  maar f( 
lic ite ren .
De vis en g a rn aa l w orden kosteloos 
geven door de v isse rs  en  reders, leden v: 
H and  in  H and  Zeebrugge.
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A u g . L O Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : Oostende 1187 R.d.C. Ostende 1187
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000 Banque de Bruxelles, Ost. 18902
Van Brussel, Oost. 189.02 Telephone : 72.904 — 74.000
Visserijnieuws uit Frankrijk
DE VUURTOREN OP KAAP FREHEL
O n lan g s h eb b en  w ij gem eld  d a t  
w e rk za am h e d en  u itg ev o erd  w erden  
a a n  de v u u r to re n  v a n  k a a p  F reh e l. 
T h a n s  z ijn  de h e rs te llin g e n  zo v er ge­
vorderd , d a t  v a n  n u  a f  aan. h e t  ge­
w one s te rk e  lic h t  v a n  deze v u u r to re n  
za l w a a r  te  n em en  zijn .
STOFFELIJK OVERSCHOT VAN 
VISSERSZOON OVERGEBRACHT
V erleden  w eek h e e f t m e n  te  C on­
c a rn e a u  h e t  s to ffe lijk  ov ersch o t over­
g e b ra c h t v a n  de k w artie r-m e es te r  R e­
n é  G uillou, zoon v an  R em i G uillou, 
reder-v isse r. R ené  G uillou sneuvelde 
in  1944 in  N oord A frika.
TONIJNVANGST IN JULI
D e p la a ts e lijk e  v isserij d ie n s t v a n  
D ouarnenez  m a a k t  b ekend  d a t, gedu ­
re n d e  de m a a n d  Ju li, door 99 v a a r ­
tu ig e n  140.940 to n ijn e n  w erd én  ge­
v an g e n  en 4.000 k is te n  m e t in  to ta a l  
700 to n  to n ijn en . In  dezelfde m a a n d  
v a n  verleden  j a a r  b e re ik te  de op­
b re n g s t m e er d a n  800 ton.
N o ch ta n s  n ee m t een g ro te r a a n ta l  
v a a r tu ig e n  deel a a n  deze v isserij d an  
verleden  ja a r .
BELGISCH YACHT TE 
LA TRINITE-ST.-MER
H et B elg isch  y a c h t «Tresco» kom en­
de v a n  O ostende is de h av en  v an  La 
t r in i té  S t M er m oeten  b in nen lopen  
te n  e inde  er enkele h e rste llin g en  te  
la te n  u itv o e ren  .
VISSER BIJ VAL AAN BOORD 
OVERLEDEN
F r. G uyom ar, 35 ja a r ,  v an  K érébas, 
is  door een  to t nog  to e  onbekende 
o o rzaak  o.ver boord  gevallen. Op h e t 
h u lp g e ro ep  v an  h e t  s la c h to ffe r  s laag ­
d e n  en ige zeelieden  er in  de ongeluk­
kige te ru g  op  h e t  droge_ te  b rengen . 
De m a tro o s  w erd  n a a r  h e t  h o sp ita a l 
o v e rg e b ra c h t w aa r de ongelukkige 
sp ij ts  de b es te  zorgen overleden  is. 
M en v e ro n d e rs te lt d a t  G u y o m ar door 
een  lqsse s te en  u itgeg leden  is en  op 
deze w ijze in  h e t  w a te r  te re c h t is  ge­
kom en. H e t s la c h to ffe r  d roeg verw on­
d in g en  a a n  h e t  aangez ich t.
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Noorwegen
WALVISVISSERIJ
Voor h e t kom ende seizoen, za l de 
Noorse w alvisvloot verhogen  m e t 12 
walvisjagers, w a a rv a n  er vier in  E n­
geland gebouw d w orden en zes in  
Noorwegen.
Voor h e t  a a n s ta a n d e  seizoen za l 
Noorwegen 50 w alv is jag ers  in  lijn  
stellen.
NOORSE NIEUWBOUW
Gedurende de la a ts te  m a an d e n  
heeft de P elagos W haling  C om pany 
van T onsberg d r ie  ta n k e rs  beste ld  bij 
een Noorse w erf te  F ra m n ae s . D it is 
een nieuw e u itb re id in g  der Noorse 
scheepsbouw.
Sardienenvisserij 
in Japan
STERKE ACHTERUITGANG  
MERKBAAR
\ Het is gebleken, d a t  de J a p a n se  
isardienvisserij v an  n a  de oorlog geen 
aanstalten m a a k t zich w eer to t 
[ vooroorlogs peil op te  w erken. U it de 
statistieken over deze v isserij sp r in g t 
het to p ja a r  1935 m e t een v an g s t van  
[ruim 220.000 to n  s te rk  n a a r  voren.
Vervolgens is een  geleidelijke a c h te r-  
I uitgang to t 1943 m erk b aar, w a a rn a  
de vangstcijfe rs s te rk  dalen  en in  de 
' jaren n a  de oorlog g e h a n d h a a fd  b lij- 
I ven rond de 30.000 ton. T en slo tte  ver- 
[. toont zich een  k o rte  opleving in  h e t  
Ijaa r 1949 m e t een to ta a l  v an  ru im  
. 42.000 ton, ech te r g e lijk s taan d  a a n  
I  slechts 20 t.h . v an  de v an g s t in  h e t 
f jaar 1935.
KRABBENNIJVERHEID
In 1949, bedroeg de p roductie  van  
krabbenconserven in  J a p a n  500.000 
kisten.
Spaanse visserij
In  1949, w erden  480.432 to n  vis a a n ­
gevoerd in  de S p aan se  h av e n s  teg en  
475.668 to n  in  1948. De w aard e  voor 
1949 bedroeg 1.681 m illioen  p esetas.
Vismeelnijverheid 
in de Verenigde Stalen
Volgens de U.S. F ish  an d  W ildlife 
Service, w o rd t 46% v an  alle vis, die 
in  de V erenigde S ta te n  aangevoerd  
w ordt, geb ru ik t voor h e t  ve rv aard ig en  
v an  vism eel en  visolie. M aar h e t p u ­
bliek geeft zich geen rek en sch ap  van  
de b e lan g rijk h e id  v an  de vis en  de 
p la a ts , die h ij in  h e t  dage lijk s  leven 
in genom en  h eeft.
Op de hoeve is h e t  v ism eel een  zeer 
n u ttig  voedsel voor h e t  gevogelte en 
voor de varkens. In  de n ijv e rh e id  
d ien t de visolie voor h e t  verv aard ig en  
van  een groot a a n ta l  p ro d u c te n : zeep 
verf, vern issen , in sectenpoeder, sm eer­
olie, d ru k in k ten . Ze w o rd t eveneens 
geb ru ik t voor h e t  looien  en  voor de 
a lu m in iu m n ijv erh e id . De grondstof, 
de vis, k a n  on d er tw ee vorm en voor­
kom en: ofwel gehele vis sp ec iaa l ge­
v is t om verw erk t te1 w orden to t  m eel 
of olie, ofwel a fv a l w elke voorkom t 
v an  h e t  f ile te ren  of v an  de conserven­
fab rieken . In  1949, w erden  1.125.000 
to n  vis, 46% v a n  de p roductie , in  m eel 
of olie v e ra n d e rd  .
Zuid-Afrikaanse visserij
H et onderzoek  over de m ig ra tie  in  
Z uid-A frikaanse w a te re n  v an  de vaa l- 
h a a i  m o est u itg e s te ld  w orden  to t  de 
a a n k o m st u it  de V erenigde S ta te n  
v an  degelijke u itru s tin g . De v a a lh a a i 
is een  van  de r ijk s te  b ro n n en  a a n  
v itam in e  A. E en  v a a r tu ig  v an  560 to n  
w erd  o n lan g s in  d ie n s t gesteld.
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D U I T S L A N D
DE «FREIBURG» WORDT DIESEL­
ELEKTRISCH UITGERUST
Op de V ulkanw erf te  B rem en-V ege­
sack liep op 3 Ju li h e t ee rs te  D uitse 
vissersvaartuig van  stapel, d a t  u itg e ­
rust werd m e t een d iesel-e lek trische 
aandrijving. H et w erd  gebouw d voor 
rekening v an  de «Nordsee» red e rij te  
Bremen. H et sch ip  is 51,5 m . lang , 
8,5 m. breed en h e e f t een  d iep g an g  
van 4,6 m. H et h ee ft n ie tte g e n s ta a n ­
de h e t s lech ts  420 BRT m eet, een 
laadvermogen van  250 to n  vis. D ank  
zij de m otoren, die 750 PK  on tw ikke­
len kan  een sn e lh e id  b ere ik t w orden 
van 12 knopen
Het verhoogde laadverm ogen  w ord t 
verklaard door h e t  inbouw en v an  de 
dieisel-elektrische in ric h tin g . Over h e t 
algemeen m oeten  de schepen , om  een 
dergelijk laadverm ogen  te  bereiken , 
groter zijn  d a n  500 BRT. H et nieuw e 
schip werd verder m e t de m o d ern ste  
nautische a p a ra te n  u itg e ru s t.
Onder tam elijk  o ngunstige  o m stan ­
digheden h a d  de te w a te rla tin g  p la a ts . 
Wind en w ate r w erk ten  tegen, zodat 
de «Freiburg »een h a lf  u u r  voor h e t  
voorziene uu r a a n  z ijn  e lem en t over- 
geleverd w erd. H ierdoor kw am  n a ­
tuurlijk de doop in  gevaar... G elukkig  
was reeds een v an  de v erw ach te  
personaliteiten aanw ezig, zoda t h e t 
schip toch gedoopt te  w a te r  ging. Een 
half uu r la te r  verscheen  de O ber­
bürgerm eister van  F re ibu rg , ’t  sch ip  
lag evenwel reeds ru s tig  te  p ro n k en  
met zijn  nieuw e n a a m  .
rig  ja a r  199.785 to n  ingevoerd  w erd, 
b leef h e t  n u  bij 82.877 to n ; T ijd en s de 
m a a n d  J a n u a r i  w erd nog  ongeveer 
60% v an  de hoeveelheid  v a n  vorig 
ja a r  bereik t, voor Mei d a a re n te g e n  
w as h e t s lech ts  30%.
Z ieh ier de aangegeven  c ijfers p e r 
m a a n d  :
In  to n 1950 1949
J a n u a r i 17.441 29.859
F eb ru a ri 18.355 53.870
M a a rt 22.019 42.115
April 9.858 31.296
Mei 7.302 26.748
Ju n i 7.902 15.897
T o ta a l 82.877 199.785
DE VISINVOER IN HET EERSTE  
HALFJAAR 1950
In h e t bondsgebied  b leef de v isin- 
os g»voer in h e t ee rste  h a l f ja a r  1950 ge- 
n v a | voelig onder de invoer v an  dezelfde 
periode van  h e t  vorig ja a r .  W aar vo-
;ï[  Vi 
al Y<
M eer d a n  ooit b es tond  d e  invoer 
hoofdzakelijk  u it  h a rin g . In  deze ta k  
n ee m t de invoer v a n  verse h a r in g  
s te ed s  g ro te re  u itb re id in g . V erder is 
a a n  te  s tip p en  d a t  in  1950 ook sp ro t 
ingevoerd  w erd, m a a r  de hoeveelheid  
is la n g  n ie t te  verge lijken  bij de h a- 
r ing invoer. Zeer s te rk  is de invoer 
v an  gezouten h a r in g  teruggelopen , te r ­
w ijl bevro ren  h a r in g  in  h e t  geheel 
n ie t m eer w erd  ingevoerd . De invoer 
v an  verse vis liep  to t  een v ijfde te ­
rug . D a a r  tegenover w erden  voor de 
ee rs te  m a a l oesters, k ree ften , m osse­
len  enz. ingevoerd 
N oorw egen is  n o g  steeds h e t  in - 
voerland  n r. 1, m a a r  de v erm in d erin g  
v an  de invoer u it  d it  la n d  m a a k t on­
geveer v ier v ijfde  v an  de to ta le  in- 
vo erv erm in d erin g  u it. U it IJ s la n d  
w erd  p ra k tisc h  n ie ts  m eer ingevoerd  
Ook België en  N ed erlan d  zagen  h u n  
u itvqer n a a r  D u its lan d  s te rk  a c h te r ­
u itg a an . E n g elan d  kon  zich op h e t 
gewone peil h an d h a v en . D it w as ook 
h e t  geval m e t D enem arken , te rw ijl 
Zw eden h a a r  u itvoer zo zag  toene­
m en, d a t h e t  n u  de derde p la a ts  in ­
n ee m t v an  de invoerlanden .
m
CARELS
Diesel M otoren 
ft. Bauwens & C°
AGENTSCHAP 
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De Visserijproblemen 
in het Verre Oosten
O n lan g s g reep  de ja a rv e rg a d e r in g  
v an  de In do -P ac ific  F ish erie s  C oun­
cil p la a ts . Op deze v e rg a d e rin g  w erd  
door de v o o rz itte rs  v a n  de vertegeh - 
w oord ingen  v a n  F ra n k rijk , In d o ­
nesië , K orea, de F ilip p ijn e n  en  E n ­
g eland  een  k o r t ov erz ich t gegeven 
v an  de v isse rijp ro b lem en  in  h u n  la n d .
Voo.r In d o n es ië  sp ra k  d h r. R. P ra n -  
joto, hoofd  v an  de D ien st voor de 
Z eevisserij. U it z ijn  betoog  o n tle n e n  
wij enke le  zaken.
A lle reerst w ees h ij  erop, d a t  In d o ­
n es ië  in  s ta a t  is om  n a u w  sa m en  te  
w erken  m e t de a n d e re  leden, om  de 
doeleinden , v as tg es te ld  door de reg le ­
m e n te n  v an  B aguio , te  bere iken .
V ervolgens b eh a n d e ld e  h ij h e t  p ro ­
bleem  v an  h e t  w e te n sc h ap p e lijk  on ­
derzoek op h e t  gebied  v a n  v isserij- 
biologie en taxonom ie . E en  n au w e  sa ­
m en w erk in g  is h ie r  noodzakelijk .
D aa ro m  verheugde  h ij zich  op de 
ze b ijeenkom st, om dat" a ld u s de gele­
genhe id  geboden  w erd  to t  u itw isse­
lin g  v a n  g ed a ch ten . Ook tro k  h ij de 
a a n d a c h t op de op lossing  v a n  de p ro ­
b lem en  b e tre ffen d e  de oceanografie . 
In  de w a te re n  v an  In d o n esië  is  een 
u itg eb re id  p ro g ra m m a  in  w erk in g  ge­
tre d e n  en  h e t  is b ijzo n d er gew enst, 
d a t  de h ie ra a n  g renzende w a te re n  
la n g s  dezelfde w egen w orden  o n d e r­
zocht.
H an d e len d  over h e t  invoeren  v an
n ieuw e v isserijm e th o d en  zegde h ij 
d a t  d it een  der doelste llingen  is v an  
de In d o n esisch e  v isse rijs ta tio n s .
D a a rn a a s t  z ijn  voorbereid ingen  ge­
tro ffe n  to t  v e rk rijg in g  v an  een  ver­
zam eling  v a n  ra p p o rte n  over In d o n e­
s isch e  v isse rijm e th o d en , n e t te n  e n  
w erk tu igen . V an de b innenv isse rij k a n  
gezegd, d a t  deze zich in  een  positie 
bev ind t, die een  goed on tw ikkelde vis- 
k u ltu u r , gebaseerd  op p roefo n d erv in ­
delijke  e rv a rin g  en lim nologische on­
derzoek ingen , w aa rb o rg t.
Wij z ijn  e r  ons e c h te r  v an  bew ust, 
zo besloo t d h r . P ra n jo to  z ijn  u ite en ­
ze ttin g , d a t  een  stud ie  der socio-eco- 
n om ische o m stan d ig h e d en  v an  de In ­
donesische v isserij en  v isse rijc e n tra  
de m e est b e lan g rijk e  ro l m oet spelen  
in  de u itv o e rin g  v an  de w erk zaam h e­
den  v a n  de v isserij d ienst. H et w erk  
op d it  geb ied  zoals bvb. de oprich ­
tin g  v a n  v isse rijo rg an isa |ie s , za l - a l 
is  h e t  in d ire k t - m om en tee l m eer b ij­
d ra g e n  to t  verhog ing  v an  de to ta le  
ja a r li jk s e  aanvo.er d a n  h e t  invoeren  
v an  n ieuw e v isserijm ethoden .
WINSLOW
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering.,.
W I N S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn  
smerende eigen­
schappen...
W IN SLO W
verhindert vroegtij­
dige sleet en be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- &  M UOOTFILTERS
geleverd en geplaatst door : 
CHANTIERS e t  ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
(40)
V i ô i e û j  i n  
J V d e u i a  & a u n d C a n d
V erdere  b ijzo n d erh ed en  van  h e t C a­
n ad e es  p ro g ra m m a  om de gezouten 
k abe l ja u w n ij v erhe id  v a n  N ieuw 
F o u n d la n d  te  he lp en  z ijn  n u  voor­
h a n d e n . V roegdre overeenkom sten  m e t 
S p an je , P o rtu g a l, I ta l ië  en  G rieken ­
la n d  w erd en  voor een  ja a r  u itgeb re id  
Deze la n d e n  zullen  in  p o n d en  b e ta ­
len  en  de C anadese  R egering  zal 
N ieuw  F o u n d la n d  b e ta le n  in  dollars.
De I ta l ia a n s e  reg e rin g  za l 500.000 
p o n d  te r  besch ikk ing  h o u d en  voor de 
aankoop  v an  gezouten  kabeljauw .
ONTLOFFIING OP EEN 
VISSERSVAARTUIG
Z ondag  is a a n  boord van  h e t  v is­
se rsv a a rtu ig  «La M ascotte» b ra n d  o n t­
s ta a n . H et v a a r tu ig  lag  in  de h a v e n  
v an  L a  Pallice n ab ij L a R ochelle  .De  
b ra n d  kon  s lech ts  n a  enkele  tijd  ge­
b lu s t w orden. De sc h ad e  is zeer a a n ­
zien lijk  ,h e t v a a r tu ig  za l nog  k u n n e n  
heristeld w orden. E x p erten  h eb b en  
u itgew ezen d a t  d e  b ra n d  o n ts ta a n  i s  
tengevolge v an  een on tp lo ffing  in  de  
m ach in ek am er.
De sch ip p er en  z ijn  beide zqnen, 
die in  h e t  ru im  w aren , liepen b ra n d ­
w onden op.
VISSER UBER ICHTEN UIT  
CASABLANCA
M arokaanse  v isse rsv aa rtu ig en  heb­
ben  in  enkele u ren  ongeveer 25 to n  
to n ijn  b innengebra.cht, die a a n  een 
gem iddelde p r ijs  v an  36 fr. p er kg r. 
v erkoch t w orden.
TREILER VERGAAN
De S p aan se  tre ile r  «Etoile du Soleil» 
is op de b an k e n  v an  P o n ta illec  op 
een  w rak  gelopen. E r w aren  geen 
slach to ffers . H et v a a r tu ig  m a a k te  
la n g za am  w a te r  en zonk n a  ongeveer 
d rie  u u r  .
UIT KOREA TE DUINKERKEN  
VERWACHT
T e D u inkerken  v erw ach t m en  b in ­
n e n k o rt een  B ritse  Cargo, die de h a ­
ven van  T sing tio  op 2 J u n i v e r la te n  
h e e f t m e t bes tem m ing  E ngeland .
T sing tio  is een C hinese h a v e n s ta d  
gelegen in  de Gele Zee tegenover 
N oord K orea.
ZEEFEESTEN TE KALES
H alf A ugustus zullen in  h e t  h av e n ­
s ta d je  K ales zeef eesten  p la a ts  heb ­
ben. Deze g eb eu rten issen  w orden  In­
g e ric h t door de V rien d en k rin g  d e r  
Zeelieden van  beide oorlogen. H et Mi­
n is te r ie  der M arine  en d er K o opvaar­
dij en  Zeevisserij v e rleen t z ijn  mede­
w erking.
TREILER BEGELEIDT DE
BELGISCHE KANAALZWEMMER  
DUMOULIN
De tre ile r  «Notre D am e de L our­
des» van  reder A im able E vrard , w erd  
op de k u isb an k en  v an  K ales gezet 
ten  e inde e r  b e lan g rijk e  c o n s tru c tie ­
w ijz ig ingen  te  o n d erg aan . De m o to r 
zal g rond ig  nagezien  w orden.
H et is deze tre ile r  die op h e t  e in d e  
van  A ugustus de B elgische k a n a a l­
zw em m er F ern . D um oulin  v an  L uik  
za l vergezellen bij dezes o v erto c h t 
v an  K ales n a a r  Dover. A ndere re d e rs  
v e rk la a rd en  zich eveneens bere id  nog  
deelnem ers te  vergezellen  op voor­
w aard e  d a t  deze zw em m ers h e t  e rn ­
stig  m enen.
DIEFSTAL AAN BOORD
De k ap ite in  van  h e t v isse rsv aa rtu ig  
«C ap ita ine  A rm and» te  F écam p  legde 
bij de p la a tse lijk e  po litie  k la c h t n e e r  
tegen  onbekenden , die tw eem aa l a a n  
boord  ingebroken  w aren . Twee k is­
ten  c ig a re tte n  en  een v errek ijk e r  w er­
den  gesto len  .
DE SCHEEPSRAM P VAN DE 
«MATH IEU-BI HEN»
E nige ti jd  geleden verg ing  h e t  v is­
se rsv a a rtu ig  «M athieu-B ihen» ten g e­
volge van  een zw are  zee, m is t en  h e t 
op de ro tsen  lopen van  h e t v aa rtu ig . 
Al de b em an n in g sled en  kw am en  bij 
deze ra m p  om h e t  leven .De zeedien­
s te n  van  D ouarnenez verm eldden  12 
leden  a a n  boord. T ot op hed en  w er­
den  6 lijken  van  s la ch to ffe rs  te ru g g e­
vonden. Z a te rd ag  w erd een p lech tig e  
d ie n s t opged ragen  w aarop , benevens 
ta lr ijk e  kerkelijke overheden, de lei­
dende p ersonen  u it  de F ra n se  m a ri­
tiem e w ereld tegenw oord ig  w aren .
Nieuwe
vriesinstallatie
E en n ieu w e d ie p ze ev rie s in s ta lla tie  
za l te  C olaba n a b ij B om bay o p g eric h t 
w orden. D e s to c k e e rc a p a c ite it v an  
deze n ieuw e n ieuw e in r ic h tin g  za l 
350 to n  bed rag en .
Reders en Vishandelaars
HET BESTE
W O R D T  G E L E V E R D  DOOR
Froid Industriel
Te!. 71.791 (34)
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Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
V I S M I J N  - Z E E B R U G G E
(32'
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M w í á t á & d c ñ t e n
O O S T E N D E
VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer 700 en 800 bennen  h a rin g  van 
de F laden , 40 b en n en  m akreel en  80 b en ­
n e n  v erse  vis. W einig  be lan g ste llin g . P r i j ­
zen  h a rin g  : 130 to t  150 fr . de benne.
0.242 F lad en  40.141 114.380
0 .88  F laden  42.650 127.450
ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer : 30.000 kg. tong , 1.900 bennen  
v o lle  h a rin g , 300 b ennen  m akreel, 500 b en ­
n e n  N oordse k re e ftje s , 1.000 b ennen  vis. 
W ein ig  v erscheidenheid . Z eer slappe  vraag.
DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer : 1.300 bennen  h a rin g , 7.000 kgr. 
tong . W einig  verscheidenheid . G eringe b e ­
lan g ste llin g . W ein ig  v raag . W ein ig  lonende 
m ark t.
0.250 F laden  29.569 76.998
0.80 F laden  44.649 126.553
0.244 W itte  B ank  7.249 63.080
0.288 W itte  B ank  5.212 48,027
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
W ein ig  lonende  p rijzen .
0 .78 W est 3.163 28.290
0.25 K anaal 9.155 53.855
0.153 W itte  B ank 7.641 83.220
0.33 K reeften p u t 4,170 22.545
0.256 K reeften p u t 4.289 30.459
'0 .268 N oordzee 13.292 100.655
Z.274 W itte  B ank 4,679 54.810
0.277 W itte  B ank 5.604 56.220
0.121 K re efte n p u t 5.921 36.666
0.341 K reeften p u t 4.901 29.360
0.135 W itte  B ank 5.927 66.430
0.135 W itte  B ank 7.060 60.660
0.191 K reeften p u t 6.112 33.090
0.299 F lad en 97.414 288.979
0.229 W itte  B ank 7.173 60.396
0.192 W est 5.223 28.560
N.745 W itte  B ank 6.308 53.070
Kgr. Fr.
V rijd ag  4 Aug. 82.791 241.830
Z aterd ag  5 Aug. 197.032 1.087.260
M aandag 7 Aug. 186.299 1.062.469
D insdag 8 Aug. 160.665 1.035.669
W oensdag 9 Aug. 210.143 1.367.974
D onderdag 10 Aug. 86.679 314.658
TOTAAL : 923.609 5.109.860
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. f r .
10-8 3.060 2 13.651
... g a rn aa l
MAANDAG 7 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer : 1.200 b en n en  v is, 20.000 kgr. 
to n g , 1.000 b ennen  h a rin g  en  200 bennen  
m ak ree l. Mooie v e rscheidenheid . G eringe 
b e lan g ste llin g . S lappe vraag. P r ijz e n  l ic h t­
je s  gestegen  m et u itz o n d e rin g  voor to n g  en 
k le in e  vis. O nbevred igende p rijz en . Ha-
(1S) VERKOOP  
Schrijf- en Rekenmachine*
O n d e rh o u d  e n  h e rs te l l in g  te r  
plaatse
A- VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
lll llllllllllllilillllljlllllllllllllf llllllliilillllil
Qhxi&tine R 0 0 S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 7 2 0 .1 3  
713.13 (privé)  (18)
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
lll llll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll
Verwachtingen
VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1950 :
F lad en  : 0 .299;
ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1950 :
F lad en  : 0.293 (1.000 b en n en  h a r in g ) ;  
0.89 (700 b en n en  h a rin g , 100 b en n en  m a ­
k ree l) .
K re e f te n p u t : 0.127.
W itte  B ank  : 0 .291; N.819; 0.109.
MAANDAG 14 AUGUSTUS 1950 :
N oordzee : 0.324 ; 0.94.
K an aa l : 0.246.
W est : N.806 ; 0.201.
K re e f te n p u t : 0.339 ; 0.341.
W itte  B ank  : 0 .310 ; Z.446; 0 .119 ; 0 .193 ; 
0 ,171; 0.232 ; 0 .6 5 ; 0.204 ; 0.214.
WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1950 : 
N oordzee : 0 .170 ; 0 .280; 0.285.
W est : 0.78.
F lad en  : 0.236 ; 0.336.
K re e f te n p u t : 0.340.
W itte  B ank  : 0.225 ; 0 .102; 0.279 ; 0 .227; 
0 .176; 0.254 ; 0 .6 6 ; 0.105.
V aartu ig en  w elke u itg ev a ren  z ijn  en , b e ­
hou d en s o nvoorz iene  o m stan d ig h ed en , in  
de loop dezer w eek k u n n e n  m a rk te n  te  
O ostende  :
V an 240 to t  349 PK  :
0.118.
ZEEBRUGGE N 1 E U W P CCO
o
VISAANVOER VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr. Dat. Kgr. Reiz.
5-8 3.650 2 42.090 3-8 1.848 2
7-8 9.300 1 55.960 5-8 5.432 4
8-8 21.990 6 186.480 7-8 6.659 17
9-8 56.330 18 372.940 8-8 7.991 10
10-8 11.780 6 72.650 9-8 10.284 15
Fr.
22.893
50.860
47.633
61.655
64.371
* w w w w w w n v w v v u v v v M v v w v v w v A w v v m v u ^ v v w v \\w w A w v \A m w v w w w \w w  
Voor u i t s te k e n d  IJS, VIS en 
CARNAAL w en d e  m en zich  tot
f i rm a  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62 EXPORT —  IMPORT
[(31) ZOUT VOOR DE VISSERS
AVm^AVVVVVVVVVVVVLVVVm^WAAA\VVVAWVmVVVm^WVU ’^VVU\VAVAW'VU'VVVV^ V\VV(
1-8 : 
2-8 : 
3-8 : 
V an 
1-8 : 
3-8
0.179.
0.329.
180 to t  230 PK
0.174.
: 0.165.
V an 120 to t  179 PK  
3-8 : 0.131.
Dat. Aanv. Mln. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O 0 S T E N D E
3-8 83 38-42 3.370 4 41
*
5-8 1.798 29-52 80.533 64 45
7-8 2.172 21-47 80.825 60 37
8-8 1.988 11-36 51.902 66 26 : &£•9-8 1.265 19-46 41.482 42 33
7-8
Z E E B R U G G E3.873 35-47 160.286 56 41,43 69,00
5-8 5.021 31-57 233.927 70 46,58 71,727-8 4.708 25-49 166.042 64 35,26 73,568-8 4.659 16-39 138.988 68 29,83 68,519-8 4.948 23-42 158.684 66 32,07 74
BLANKENBERGE
3-8
5-8
7-8
8-8
9-8
10-8
194
133
242
233
268
248
7.325 3 37,75 64
6.261 3 42,07 44
12.619 5 52,14 48
7.959 5 34,15 46
8.989 5 33,54 53
9.376 4 37,80 52
NIEUWPOORT
r in g  : 120 to t 190 fr. de benne.
Z.540 O ost 5.676 35.345
0.218 W itte  B ank 8.060 63.550
0.152 W est 4.326 32.610
0.228 N oord zee 12.424 71.649
B.603 W est 3.992 29.130
Z.542 W itte  B ank 7.267 80.650
0.212 N oordzee 14.245 84.020
0.340 K reeften p u t 9.124 49.860
0.243 W itte  B ank 10.000 85.208
0.235 Fladen 16.786 82.980
Z.489 Oost 4.428 31.835
0.226 N oordzee 25.357 132.918
0.210 K anaal 4.123 27.795
0.305 F laden 52.330 181.729
0.257 W itte  B ank 8.161 73.190
DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer : 3.200 b ennen  w aarv an  900 b en ­
n e n  volle  h a rin g , 250 b ennen  m akreel, 
18.000 kg. to n g  en 1.600 b en n en  v is. G erin ­
ge  be lan g ste llin g . Slappe m ark t. P rijz e n  
U chtjes gerezen. Onbevredigende besom«
m ingen . H aring  ; 2.000 to t  2.300 fr. de 10 
b en n en .
0.231 N oordzee 23.199 145.190
0.183 W itte  B ank 7.888 87.565
Z.777 Oost 3.828 31.735
0.265 W itte  B ank 6.537 78.645
O . l l l W est 2.093 22.540
0.269 N oordzee 13.449 86.825
0.282 N oordzee 14.585 91.135
0.217 N oordzee 18.840 131.595
0.294 F laden 52.882 195.549
0.220 W itte  B ank 6.832 74.960
0.137 W itte  B ank 6.970 69.300
Z.530 Oost 3.567 20.630
W OENSDAG 9 AUGUSTUS 1950 :
A anvoer : 25.000 kg. to ng , 1.000 b ennen  
h a rin g , 2.700 b ennen  vis. Z eer goede hoe­
d an igheid . G rote  keus. Veel be lan g ste llin g . 
S lappe  m ark t. O nbevred igende p rijzen . 
P r ijz e k  h a rin g  : 1.100 to t  2.700 fr . de 10
V isprijzen (e  G en t
PR IJZ E N  PE R  KGR. 
ZATERDAG 29 JU L I 1950 ;
G arnaa l 36.
MAANDAG 31 JU L I 1950 ;
G arnaa l 44.
DINSDAG 1 AUGUSTUS 1950 :
G arnaa l 40-48.
WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1950 :
G arnaa l 44-50.
DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1950 : 
G arnaa l 40.
VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1950 :
Schone k le ine  to n g en  30-40-50; m iddel­
m atige  ta rb o t 35; m id delm atige  g rie t 35; 
k le ine  iek  20; m id delm atige  schelv is 20; 
u itgesneden  schelv is 30; rog  16; u itgesneden  
kab eljau w  40; gu llen  12; gek u is te  h o n d s­
h aai 30; m akreel 15; volle  h a rin g  12; m ooie 
m eid 12; g a rn a len  48; gepelde g a rn a len  
175; écrevis 40; v e rv ro ren  zalm  140; verse  
p a lin g  65; p a lin g  in  ’t  g roen  60; verse  
m osselen  5; ingelegde rog 40.
PR IJZ E N  PE R  STUK 
D roge h a rin g  2,75-3; p ek e lh a rin g  2,50.
Havenbeweging
HAVEN VAN OOSTENDE  
VAN 31 JULI TOT 6 OOGST 1950
BINNENGEKOMEN
H et M.S. W illem  R o tte rd am . Ledig. 
D uitse M.S. H um m el G eile  T elegr. p a ­
len.
UITGEVAREN
D uits S.S. M arie lu ise. Goole. Ledig.
3-8 25 28- 700 1 28,00 25
5-8 426 37-44 16.897 10 39,66 42
7-8 326 34-43 12.740 15 39,08 21
8-8 167 37-44 6.677 11 39,98 15
9-8 117 27-38 3.908 7 30,40 16
VISM IJN O O S T E N D E
WEEK VAN 28 Juli tot 3 Aug. 1950
Tongen, grote ...................................
3 /4  ......................................
bloktongen ...............
v /h l....................................
h l........................................
Tarbot grote ...................................
midd..................................
kl....................................
V rijdag
23,00
Griet
Schol
mldd. 
kl. ..
bennen .
0.166 W itte  B ank 6.095 62.620
0.278 K anaal 7.908 77.500
0.237 Fladen 14.786 98.811
0.330 W est 4.979 46.820
0.77 W est 1.993 31.520
0.215 N oordzee 14.183 89.706
0.331 Faroe 19.543 142.540
Z.514 W itte  B ank 6.912 74.155
Z.428 W itte  B ank 9.100 74.517
0.281 W itte  B ank 7.040 68.105
0.267 W est 1.721 24.720
0.247 N oordzee 13.447 69.290
0.85 Fladen 29.219 106.259
0.326 N oordzee 13.054 73.153
0.319 F lad en 24.016 88.569
0.290 K anaal 7.641 45.453
0.224 Fladen 4.532 19.680
0.266 N oordzee * 12.728 78.436
0.313 W itte  B ank 7.359 65.350
Z.532 W est 3.899 30.770
H U I S ------------------
Raph.Huysseune
J m p o x t  -  ¿ œ p m t
Vis - Garnaal
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
(bureel : 84006 
T elefoon : ] m agazijn  : 84141 
(29 ) (m ijn  : 84142
gr. lek ...............................  ...........
kl. iek .................................................
lek Se slag ................ ........................
platjes ................................................
Schelvis grote ...................................  ...........
mldd..................................  ...........
kl............................................................. .
Heek, grote ........................................  ...........
mldd..................................  .......
kl..............................................................
Rog ............................................................................
tode poon ............................................. ...........
Grauwe poon ...................................... ...........
Kabeljauw .......................................... 11,80-14,50
Gullen .................................................  ...........
Hozemondhamme  .......................  ...........
Wijting ...............................................  1,30
Schar .................................................... ...........
Steenschol ....................................... . ...........
Zeehaai ...............................................  ...........
Hondshaai ........................................  ...........
Arend (Pieterman) ...............................................
Makreel ...................................................  3,20
Horsmakreel ............................................................
Rode knorhaan ...............................  ...........
Keilrog ................................................ ...........
Zeekreeft ...........................................  ...........
Schaat ................................................. ...........
Zeebaars ............................................. ...........
Lom ...................................................... ...........
Kongeraal .......................................... ...........
Leng ...........................................................................
Schartong ................................................................
Volle haring ........................................ 2,60- 3,00
IJle haring .......................................  ...........
Haringshaal ...................................... ...........
Steenholk ........................................... ...........
Heilbot .................................................... 23,00
Koolvis ...................................................  2,40
Steur .................................................... ...........
Zeewolf ...............................................  ...........
Pollak .......................................................................
Zonnevis ...........................................  ...........
Koninesvis ..........................................
Z aterdag M aandag D insdag W oensdag
27,20-33,00 26,60-29,30 28,00-32,60 24,60-27,40
29.80-33,80 31,00-31,80 32,60-33,80 25,00-28,60
20.00-24.20 21,20-23,40 25,00-28,80 19,80-21,80
13,60-15,20 12,60-18,40 14,60-17,40 12,60-15,40
6,80-10,00 7,40- 9.40 9.40-11,20 7,40- 9,20
21,00-27,00 27,00-29.00 26,00-31,00 22,40-28,50
13,00-20.00 18,00-23,00 15,00-22,00 14,30 20,50
7,90-11,00 8,00-13,20 11.00-14.00 10.60-11,90
11,40 10,80-12,00 12.5Ö-Ï3*60 10.ÖÖ-Ï3.’00
12,60 11,40-14,60 11.60-14.00 10.00-13.00
11,00 10,60 13.80 9.20-14.80
6,50 6,60- 8,00 7.40- 8.00 7.20-12.00
1,30- 1,40 0,90- 1,90 1.10- 2.40 0.85- 1.30
.......... 12.00-13.00 8.80- 9.00
9,00-10,00 7.80- 8.00 7.40- 8.00
4,40- 6,40 1,60- 8,00 1.00- 2.00 0.85- 6,80
14,00 9,50-10,50 12-50 14.50-17.00
4,40- 7,90 8,00 9.00 5.60-11.00
2,40 .......... 2,40
3,00- 8,00 5,80-10,00 5.80-11,20 6,50-10.80
3,90 8,00 5.00- 6,00
0,80
10,40-13,20 9,00-12,20 9.60-12,00 7,20-11,40
0,85- 8,80 0,85- 8,00 1,20- 9.20 0.85- 7,40
10,00-13,00 10,20-14,00 8.50-13.40 10.80-15.30
0,85- 1,70 0,95- 1,30 0.90- 1,00 0.90- 2,20
3,00 3,40- 9,00 2,00- 3,20
10,40 9,00-12,00 10.40-12,30 5.80-10.60
4,00- 8,00 6,00- 7,00 7.50 4.30- 8,00
4,00- 5,00 6,00- 6,50 4,30- 8,00
2,60- 6,40 1,20- 8,00 1,90-’ 4.40 2,2Ö-”4.’20
1,90 L 7Ö -’2,80 2-60 1,50-"5 .4O
11,50-12,00 9.40-12,80 9.20-13,00
8,00-11,80 7Í¿0-13,60 7.0Ö-ÏL80 11.80-12.80
5,60 7,50 7.00- 8,90
2,40- 3,00 JO 05 0 1 CO o o 1,50- 2,40
6,00-17,50 19.50 10.00-21.40
2,80- 3,20 2,40- 3,80 2,40- 3,85 3,00- 3,80
0.80
31,00-33,00
1,70
3^60......
1,00
25,00-33,00 
1,00- 3,20
2*8*6-" 4*40
16,ÓÖ.....
20.00-34.50 
1,80- 3,00
2,60
2*25- 8J5
0.85- 1,00 
17,80-35.00 
1,00- 2,00
25.00-30.00
2,20
4.00- 4.60 2,20- 5.40
V a n  4 t o t  10-8
Grote tong ....
Bloktong .......
Fruittong .......
Schone kleine
Kleine ............
Tarbot grote 
middenslag
Varia ..............
Griet ...............
Pieterman .....
Pladijs grote 
middenslag
kleine .........
Deelvis  ........
Kabeljauw ....
Gullen ...........
Keilrog ...........
Rog .................
TUten .............
Bcherpstaarten 
Halve man .... 
Wijting grot*
kleine ........
Bot ...................
Schar ..............
Zeehaai ..........
Zeehond ..........
Bobaard ....... .
Knorhaan .....
Vism ijn Z E E B R U G G E
Vrijdag Z aterdag Mac
32 34
38 40
37 39
35 27
22 13
40 40
24 32
20 18
22 30
34
12 13
12 12
13 12
5 7
16
5
12 10
6 7
8 9
5 6
4 4
4 4
10..... 6
5
23
4
D insdag
31-32
35-
34-35
31
18-20
30-32
22-26
16-18
26
30
10-11
10
10-11
5
10
6-7
7-8 
5
2
2
4-5
13
1
W oensdag
24-26
25-28
20-30 
17-25
9-15
23-28
17-23
14-15
21-24 
30-32 
10-11 
10-11 
11-13
5-6
‘ 8-10*
* 10-12
7 -8
8-9 
4-5 
2-3 
2-3 
1
5
5
13 ......
2
D onderdag
28-30 21
32 33
30-32 25
35 20
9-19 12
35 32
28 20
20 20
........... 17-18
10-12 13................
7-10 10
7-9 5
2-3 • • • • • • • • •
1*1-12*
11-13
10 9
8 7
8 5
5
4-6 7
2 3-4
3-4
V ism ijn N IE U W P O O R T
Vrijdag Zaterdag
32
28
40
25 
20 
40 
35
26 
22
12
M aandag
28
33
28-30 
20-23 
15
29-30 
24-25 
19
18
13......
V a n  3 to t  9-8  
D insdag Woensdag
25-30
29-30
25
22
17
12-Ï3 '
30
10-8 8-9 7-10
1-4 4-6 1-4
9 9-12
8-9 12-13 11-12
7 9-10 9
4 7 6-7
3 5 5
2 2
8-6 7
3 4-5
3 4-5
3 3
32
25
20
17-18
11 - 12*
6-10
1-5
11-13
7-9
7
4
os 
I va 
va 
m 
I ze
hi
w:
h u
i ri'
101
Hf
SC
se
N
tc
SC
Donderdag
24.20-27,00
26.40-28,00 
17,60-19,60
12.40-13,60 
7 ,20- 8,00
25,00-27,50
13,50-19,00
10.20-11.50
M
VI
! ir 
I oí 
I! 
lí 
is 
d 
N
9.00
5.00- 7,80
S
r
9.60-10.00 I n 
b
0.90- 1,35
2 .40 - 5.20
n
ti
si
SI
V
ri
d 
g 
I n
le
ZI
ki
d'
S(
g'
k
le
b:
a:
w
tc
n-
zr
vc
íe
re
st
U;
ni
I te 
w
or 
m 
n: 
di 
vl 
se 
bi 
St 
Zi 
' 21 
M  
gr 
Di 
¡ ne
de
pi
m
de
re
1
6
4
4
1,50 j
5 -7
6 A16 Ine
Izc
3 1Ive
*=* I Vrijdag 11 O ogst 1950 HCT NtCUW VtSSCMHMfBlAD 13
860
V a n  ( t i e t  e n  d a a i  u i t  3 t o £ £ a n d
EEN MAAIBOOT IN 
BINNENWATEREN
leverden  geen re s u lta a t  op, o m d a t 
h e t schip  op een  b ijzonder m oeilijke 
p la a ts  ver in  zee lig t. P og ingen  wor- 
De binnenvissers h ebben  bij de u it-  den  in  h e t  w erk  gesteld  om  door
oefening v an  h u n  b ed rijf  veel la s t  m iddel v an  een  inzam eling  te tra c h -
van de ste rke  p la n ten g ro e i op de te n  geld b ijeen  te  b ren g e n  voor een 
vaarten en  p lassen . H et z ijn  voorna- a n d e r  schip.
melijk de lisdodde, h e t  r ie t  en bie- v a n  de aa n v a r in g  z ijn  th a n s  rap -
zen, die h u n  w erk  belem m eren . M en p q rten  o p g em aak t door de Scheep- 
heeft m et een  m aaib o o t derge lijke v aa rtin sp ec tie , w aarna , de R a a d  voor 
wateren behandeld , door alle h in d e r-  sc h e e p v a a r t u its p ra a k  za l doen over 
lijkd p lan ten g ro e i a f  te  sn ijd en  en te  de schu ldv raag , 
ruimen. De re su lta te n  sc h ijn e n  n ie t
onbevredigend te  z ijn  gew eest. B in­
nenkort zal h ie ro v er een ra p p o r t v e r­
schijnen. W at e r  a l n ie t  voor de vis­
serij m oet w orden  g ed aan  !
DE KONINGIN NAAR ZEELAND
De K on ing in  zal op 18 en  19 O ogst 
een  officieel bezoek b ren g e n  a a n  de 
provincie Zeeland. N aa st de voor- 
NIEUWE SLUIZEN TE VLISSINGEN n a a m ste  p la a ts e n  v a n  deze provincie 
T ^ Ancnistne 7Qi rip nan- zal ook een bezoek g eb ra c h t w orden
In de m a an d  Au g , . a a n  de v isse rsp laa tsen  van  deze pro-
bestedmg p la a ts  h ebben  va vincis, w aa ro n d e r B ru in isse, Y erseke,
we zeesluizen te  Vh g : , Tholen, B reskens, enz. Ook zullen  en-
toegang geven to t  h e t  k a n a a l kele a fg ev aard ig d en  d er v issers aa n
Walcheren en  to t  de dokk de K o n in g in  WOrd e n  voorgesteld, tij-
s c h e e p s w e r f  De Schelde. De gro te s dens h a a r  bezoek a a n  de hoo fd stad  
krijgt een zodanige d iepte d a t  sche- MkWelb
pen m et een d iepgang  v an  8 m e te r      _
kunnen p asseren . H et w erk  zal p as  in  1 
1953 k laar k u n n en  zijn.
JAARVERSLAG KROMHOUT
Uit h e t ja a rv e rs la g  van  K ro m h o u t’s 
MQtorenfabriek te  A m sterdam , w a a r­
van ook vele m o to re n  bij de v isserij 
in gebruik zijn , b lijk t d a t  de to ta le  
omzet in  1949 is toegenom en  to t  ru im  
115 m illioen gulden, teg en  9,5 m il­
lioen in  1948, h e tg e e n  een  verhog ing  
k van 23 t.h . H et voordelige saldo be­
draagt f  1.668.578.— (v.j. f 1.221.609).
Na afschrijv ing  v a n  een  b ed rag  van  
f 637.578.— is er ee n  w in stb ed rag  v an  
f 211.380.— b esch ikbaar, w a a ru it  m en 
8 t.h. div idend w il u itk e ren .
De m a a tsch ap p ij is voor 1950 v an  
voldoende o p d ra c h te n  voorzien. De 
ongunstige to e s ta n d  in  de b in n e n ­
scheepvaart en  an d e re  fac to re n  w or­
den ech te r door de d irec tie  m e t zorg 
gadegeslagen.
S i e  m a a n d  f a n i  i n  p x i f s  e n  g e w i c h t
DE ZEEVIS N oordzee, h e tg ee n  de h e lf t  opleverde
D e traw lv isse rij w erd  op besch e id en  v a n  de to ta a lv a n g s t in  Ju n i 1949, wel- 
s c h a a l  u itgeoefend , h e tg e e n  de oor- ke n a a r  v e rh o u d in g  bedroegen  312.000
TOELICHTING OP VANGST EN 
AFZET
De h arin g v isse rij w erd aa n g ev a n - 
z a a k  is v a n  de k le in e re  a a n v o e ren  v a n  kg. en  615.000 kg. Deze m a a n d  w as de gen m e t 120 schepen . I n  v e rb an d  m e t 
zeevis. E r n a m e n  geen  H ollandse vis- gem . p r ijs  46 cen t, en  in  Ju n i 1949 de e rv a rin g en  v a n  h e t  vorige v an g s t-  
se rs  d ee l a a n  de v isserij in  an d e re  37 cen t. seizoen, to en  de v ra a g  n a a r  h a r in g  be­
w a te re n  d a n  de N oordzee, h e tg e e n  D o o rd a t de v erre  v isserij in  Mei a l la n g rijk  w as gedaald , h a d d e n  de re - 
v an  inv loed  w as op de a a n v o e r  v a n  w erd  beë ind igd , kw am  er m in d e r ka- ders  m a a treg e le n  voorgeste ld  om  de 
k ab e ljau w . I n  to ta a l  leverde de zee- b e ljau w  d a n  in  Ju n i 1949, ofschoon vangst, bij even tuee l ru im  zw em m en 
v isserij een  v a n g s t op  v an  consum p- h e t  v e rsch il k le in  bleef, nl. 233.000 kg. v an  de h a rin g , te  beperken . Om  deze 
tiev is  v a n  3 m illioen  kg., teg en o v er te g e n  268.000 kg. V an  de aan v o e r w erd  red en  w erd n ie t de gehele besch ikba- 
3,9 m illioen  in  J u n i 1949. De gem id- nog  33.000 kg. u itgevoerd , h e tg ee n  a a n  re  vloot ingezet, te rw ijl tevens h e t  
delde p r i js  w as 43 c e n t p e r  kg. E r de p rijsv o rm in g  te n  go.ede kw am . De- a a n ta l  n e t te n  v an  de v leet p e r  sch ip  
w erd  492.00 Okg. u itg ev o erd  voor een  ze bedroegen  0,18 to t  f 1,60 p e r  kg., b ep e rk t w erd to.t te n  hoogste  80 n e t-
w a a rd e  v a n  f  619.000.— , zo w o rd t ge- gem iddeld  54 cen t. 
m eld  in  «A anvoer en  Afzet».
MAKREEL, SCHELVIS EN 
KABELJAUW
ten .
D a a rn a a s t w erd  er een  ind rukw ek- 
SCHOL EN TONG kende rek lam e gevoerd in  k r a n t  en
S chol w as w ederom  de m eest ge- rad io  om  h e t v erb ru ik  v an  de «m alse 
v an g e n  vis. N iet m in d e r d an  35 t.h . m aatjes»  op te  voeren, o m d a t de 
M akreel w erd  deze m a a n d  s le ch ts  v a n  de a a n v o e r  b es tond  u it  schol. E r m a a tje sh a r in g  hoofdzakelijk  m oet 
m e t 167.000 kg. aan g ev o e rd  voor een  w as d a n  1.050.000 kg. In  verge lijk ing  w orden  g ege ten  in  eigen  land , n ie t  
gem iddelde p r i js  v a n  f  0,38. In  J u n i m e t dezelfde m a a n d  van  h e t  vorige alleen  vanw ege de geringe h o u d b aa r-  
1949 w as e r  veel m eer, nl. 480.000 kg., j a a r  w as er in  gew ich t n ie t  zo’n  s te r-  heid ,doch  ook o m d a t de H o llanders 
welke e c h te r  n ie t eens zo’n  veel lage- ke s tijg in g  a is  h e t  p e rc en ta g e  v a n  de deze lekkern ij h e t m eeste  w aa rd e re n .
re  p r i js  o p b ra c h t, to e n  h e t  34 c e n t 
w as.
De schelv is kw am  u its lu ite n d  u it  de
De Vissershaven van IJmuiden
Vervolg r .'fxrïïÊFsii r a u i i
HET GEZONKEN M.S. «SONGA»  
WESTERSCHELDE
IN
S i e  p a & i t ie  n a n  d e  
U a i u £ u iö ,A e ü j  n a n  
‘l j . m u i d e n
Z iet m en de traw lv isse rij van  IJm u id en  
tegen de ach te rg ro n d  van de dynam ische  
o n tw ikkeling  van  de zeev isserij in  h e t b u i­
ten lan d , dan is h e t du id e lijk , d a t IJm u id en  
nog m in of m eer in  een s ta tisch e  to es ta n d  
v erk eert. Met b e trek k in g  to t  de v erse  zee­
vis is e r  dan  ook n ie t  veel v e ran d e rin g  op ­
g e treden  g ed urende  de laa ts te  halve  eeuw.
nav o lg in g  v an  h e t b u ite n la n d  de vis in  ge­
f ile e rd e  vorm  in  de h an d el m oeten  b re n ­
gen, te rw ij l  veel a an d a ch t b esteed  zal m oe­
te n  w orden  aan  de a fz e t van g ebakken  v is ­
f ile ts  en  ev en tu ee l te  v estig en  « fried  fish  
shops». In  E n g elan d  w o rd t b i jn a  de h e lf t 
van  de to ta le  aan v o e r geb ak k en  verk o ch t. 
Ais g ro n d s to f  w o rd t d a a r  de goedkope k a ­
b e ljauw  der v e rre  v isg ro n d en  g eb ru ik t.
VERBETERING VAN DE VISAFZET
L aten  w ij de f in an c ie rin g  van  de v e r­
n ieu w in g  en  opbouw  van de v loo t th a n s  
b u iten  beschouw ing  dan  b l i j f t  h e t p ro ­
bleem , op w elke w ijze  een v e rb e te r in g  van
W el w erden door de re d e rije n  reeds v ó ó r ? e 
de oorlog pogingen ondern o m en  om aan  de ’ 
ex p lo ita tie  van  v e rd er a fgelegen v isgron-
is n ie t  w a a rsch ijn lijk , d a t de g ro o th an d e l 
in  vis in  s ta a t  zal z ijn  d it ze lf te  doen. H et
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den deel te  nem en, doch de schepen w aren  zal d aaro m  n o o d zak e lijk  z ijn , d a t de rede- 
voor deze v isse rij in  he t algem een te  k lein , r ,Je "  zlch um eer «a “ n *>«»* houden  m et de
Het op de rede v an  V lissingen ge­
zonken sch ip  «Songa», d a t door de 
«Baltyc» is aan g ev a ren , za l w a a r­
schijnlijk gelich t k u n n en  w orden. De 
«Baltyc» is n a a r  zee v ertrokken , n a ­
dat de geeiste w aarborgsom  w as ge­
stort.
EEN MIJNONTPLOFFING OP DE 
WESTERSCHELDE
U .— - OT-vt v
Hoe gevaarlijk  de v a a r t  op zee nog 
kan z; ‘n  is gebleken op de W ester- 
schelde, w aa r Z ondagm orgen  op 100 
m. ach ter de ferryboo t een m a g n e ti­
sche m ijn  to t  o n tp lo ffing  is geko­
men, die ver in  de o m trek  w aa rn e em ­
baar was. Door een  of a n d e re  oor­
zaak sc h ijn t een  m ag n e tisch e  m ijn  
met verschuivend  zand  b lootgekom en 
te zijn. H et is op de rede  v an  Vlis­
singen, w a a r  deze on tp lo ffing  ge­
schiedde, a l tijd  een  d rukke  scheep­
vaart, en h e t  is opvallend, d a t  geen 
ramp o n ts ta a n  is.
De m ijnenveegd ienst h e e f t onm id­
dellijk 3 m ijn en v eg ers  n a a r  V lissin­
gen gestuurd  om  de W esterschelde 
nog eens e x tra  te  vegen. D oor h e t  
loodswezen is b ek en d g em aak t, d a t  de­
ze w erkzaam heden  to t  n ad e re  a a n ­
kondiging zullen  duren , en  a lleen  w or­
den uitgevoerd  bij dag lich t. De 
scheepvaart m oe t a a n  de m ijn en v e­
gers ruim te' geven. T ene inde deze 
kenbaar te  m a k en  in  veegd ienst zul­
len deze schepen  bij dag  een  zw arte  
bai in de top  v an  de voo rm ast en  een 
zwarte bai a a n  de nok  v an  de se in ra  
aan de zijde of z ijden  voeren, aan  
welke h e t gevaarlijk  is te  passeren , 
terwijl bij n a c h t ro n d sch ijn en d e  groe­
ne lich ten  op de p la a ts e n  van  de 
zwarte ba llen  bij d ag  w orden  ge­
voerd.
W anneer de m ijn en v eg ers  of een 
formatie van  schepen  deze se inen  voe­
ren, m ógen zij n ie t op k le inere  a f­
stand dan  500 m e te r  a a n  de gevaar­
lijke zijde w orden  genaderd , te rw ijl 
niet op k le inere a fs ta n d  dan  1.000 m e­
ter voor of ac h te r  deze schepen  m ag 
worden overgelopen.
De m ijnenvegers m oe ten  zo nodig, 
om aan  de an d e re  schepen  k e n b a a r  te  
maken d a t deze n ie t te  d ic h t m ogen 
naderen, overdag, n a  de onderschei- 
dingswimpel te  h eb b en  gehesen, h e t 
vlaggesein HF u it  h e t  in te rn a tio n a a l 
seinboek h ijsen . H et g ev aarlijg  ge­
bied w ordt b eg rensd  door W estg rens : 
St. Jacobsto ren  V lissingen 360 g raden , 
Zuidgrens : w rak lich tboei «Songa»
270 graden, O ostg rens : L ange J a n  
Middelburg 360 g rad en  en  N oord­
grens 80 m e te r  u it  h e t  Roeiershoqfd. 
Deze grenzen m oeten  ru im  w orden  ge­
nomen.
Bovendien w ord t e r  op gewezen, 
dat veelvuldig en  op steeds andere  
plaatsen onverlich te  bakens voorko­
men. G rote voorzich tigheid  is h ie r­
door geboden bij h e t p asse ren  gedu­
rende de n a c h tu re n .
DE RAMP VAN DE ARM.20
De ram p  van  h e t  g a rn a a lv a a r tu ig
I ARM.20 b lijk t n ie t  opgelost te  k u n ­nen w orden m e t berg ing  van  h e t  ge­zonken schip. O n d erh an d e lin g en  m e t ¡verschillende b e rg in g sm aa tsch a p p ije n
zodat de nadelen  van de lange te ru g re is  
zich e x tra  deden gelden. Van m eer belang  
was, d a t de v ish an d el in g este ld  b leef op 
de oude to es tan d  van voor 1930 en w einig 
aan d ach t aan  de b in n en lan d se  a fze tm oge­
lijk h ed en  besteedde, noch le rin g  u it  de 
o n tw ikkeling  in  h e t b u ite n lan d  tro k . W el 
h eeft m en n a  de b ev rijd in g  m eer oog ge­
kregen  voor de m o g elijkheden  van  v is f i­
le ts ais p a n k la a r p ro d u c t en  voor « fried  
f ish  and chips», doch lan g zam erh an d  
d re ig t m en w eer to t  de vooroorlogse  to e ­
stan d  te ru g  te  va llen , tem eer om dat n a a r­
m ate  m en de t i jd  la a t vo o rb ijg aan  ook de 
fin an c ië le  m iddelen  w einig m ogelijkheden  
m eer bieden. H et beh o eft dan  ook n ie t te
a fze t van  h u n  p ro d u c t dan  to t  nog to e  h e t 
geval is, d a a rb ij e r  van  u itg a a n d , d a t zo n ­
der een m oderne  d is tr ib u tie  van  de vis een 
m oderne  traw lv lo o t n ie t  ren d ab e l is  te  
m aken.
T o t nog to e  kon d en  de re d e r  en  de v is ­
se r  v o lstaan  m et h e t p laa tsen  van  h u n  vis 
op de v isa fs lag  en  «op hoop van  zegen» a f ­
w ach ten  w at de v is zou opb ren g en . Z olang 
e r  een  ex p an d e ren d e  m ark t, v o o ra l ten  
aan z ien  v an  h e t b u ite n lan d , w as, leverde
aa n v o e r zo.u doen verm oeden, w a n t H et e ffek t v an  deze rek la am  w as 
h e t  p e rc e n ta g e  is gestegen  v an  27 t.h . goed m e rk b a a r  bij de gro.te belang- 
op 35 t.h ., doch  h e t gew ich t b leef n a -  ste lling  voor «vlaggetjesdag», en  s ta d  
genoeg gelijk. S lech ts  165.000 kg. kon  en la n d  leefde m ee m e t de n ieu w stij-  
w orden  u itgevoerd , m eest n a a r  Enge- d ingen  in  rad io  en  pers, to e n  de eer- 
la n d . V an  de schol h a d  IJm u id e n  h e t  s te  h a r in g  w erd  gem eld. H et b leek 
m e est m e t 763.000 kg., w aa rv a n  75 e c h te r  onm ogelijk  a a n  de ongetw ij- 
du izend  kg. n a a r  de v ism eelfab rieken  fe ld  g ro te  v raa g  v an  h e t  pub liek  te  
m o est w orden  vervoerd , to en  op be- voldoen, w a n t d aa rv o o r w erd  te  wei- 
p aa ld e  d ag e n  de aan v o er ov erste lp en d  n ig  gevangen. De h a r in g  b leef te  la n g  
w as. S ch even ingen  v erw erk te  158.000 duur, en  d aa rd o o r w erd  zonder tw ij- 
kg. te rw ijl D en  H elder 52.000 kg. en  fe l veel v an  h e t  goede bij de du re  re- 
V laa rd in g en  14.000 kg. h ad . De laag - k lam e-cam pagne  te n ie t gedaan . M a a t-  
s te  p r ijs  w as 8 ce n t en  de hoogste f  rege len  o.m to t g ro tere  v a n g s t te  ge- 
1,12, beide te  IJm u id en . De gem iddel- rak en , door de n e tten b e p e rk in g  op te 
de p r ijs  bedroeg  33 cen t, h e tg ee n  een  heffen , leverden  geen voldoende re - 
gevoelige d a lin g  is te n  opzich te  v an  s u lta a t  op. 
deze p r i js  in  Ju n i 1949 v a n  43 cen t.
De to n g  w erd  ru im  aangevoerd  m e t DE GARNALENVANGST
329.000 kg. teg en  199.000 kg. in  J u n i GUNSTIGER
1949. T e n  opzich te  v an  de m a a n d  In  J u n i w erden  er aangevoerd  162 
Mei s teeg  de gem iddelde k ilo -p rijs  duizend kg. ex p o rtg a rn a len , 191.000 
van  89 op 96 ce n t th a n s , doch in  Ju n i kg. p e lg arn a len , 35.000 kg. b innen - 
1949 w as deze p rijs  nog  f 1,27, w a t la n d g a m a le n  en 1.400 kg. levende 
n o g al een  versch il is. N aa r F ra n k rijk , g a rn a a l.
en  een  k le in  b ee tje  n a a r  E n g elan d  en  D ro g e rijg a rn aa l w as e r  643.000 kg. 
Z w itse rland , w erd  198.000 kg. u itge- Deze aan v o eren  w aren  b e te r  d an  die 
voerd  . v an  de m a a n d  Ju n i 1949. D e ru im e
W eer h a d  IJm u id e n  de m eeste  to n g  u itv o e rk an sen  n a a r  F ra n k r ijk  en  Bel- 
m e t 209.000 kg., m a a r  ook de la ag s te  gië h ad d e n  een g ro te  invloed op de 
en  hoogste  p rijs , nl. van  f 0,31 to t  2,73 p rijs  en afzet, w aard o o r de g a m a a l-  
p e r  kg. Te S cheven ingen  w as er 39.000 visserij a is geheel n ie t  te  k lagen  h ad . 
kg., te  D en H elder 22.000 en  te  V laar- D at h e t  in  de g a rn aa lv isserij n ie t g in g  
d in g en  2.600 kg.
DE WELGEKENDE HARING
zoals h e t  m oet lig t n ie t  a a n  de ver­
koopkansen , m a a r  a a n  de te  k le ine  
v an g s ten . W el w as de p r ijs  voor de
e x p o rtg a rn a a l goed, door e lk aa r  geno- 
N a de h a rin g -race , de w ed strijd  tus- m en. 170.000 kg. w erd u itgèvoerd  voor 
dit geen bezw aar op. S in d s h e t expande- sen  de h a f in g v a n g e rs  v an  de versch il- f  211.000.—, w aa rv a n  n a a r  F ra n k rijk  
ren d e  k a ra k te r  v an  de m a rk t verd w en en  is lende  p la a ts e n , werd. op 2 J u n i a l h a -  g ing  111.000 kg. en  n a a r  België 57.000
en de c o n cu rre n tie  van  a n d ere  vo ed in g s­
m id d e len  fe lle r  is gew orden , k an  m en op 
s t r a f fe  van  o n d e rg an g  n ie t  de oude w egen
verw onderen , da t het IJm u id e r v ise rijb e - blijv/ n bew andelen . E r zal n a a r  m oeten
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d r i jf  th a n s  in  e rn s tig e  econom ische m oei­
lijk h ed en  verk eert. H et dynam ische  k a ra k ­
te r  van  de m oderne  traw lv isse rij geeft de­
ze tak  van b e d rijf  een r isk a n t k a rak te r . 
Im m ers in de benodigde m oderne traw le rs  
zouden m illioenen  gu ldens m oeten  w orden 
belegd, te rw ijl h e t a fze ta p p a ra a t, zoals d it 
h ie r  te  lande fu n c tio n n ee rt, w einig  zeker­
heid voor de re n ta b ili te it  der in v este rin g  
zou b ieden, ten z ij g e lijk tijd ig  aan p assin g  
van de verkoop aan  de m oderne h u ish o u ­
ding  zou p laa ts  v inden.
TWEE MOGELIJKHEDEN
U it tab e l I en 3 b lijk t , da t h e t aandeel 
in  N ederland  van de IJm u id e r traw le rs  in 
de to ta le  aanvoer van verse  zeevis g ed u ren ­
de de la a ts te  decennia  is  gedaa ld  to t  on-
w orden  g e s tree fd  vo lksv is in  ge filee rd e  
v o rm  en  geb ak k en  in  g ro te  hoevee lheden  
in  de h a n d e l te  b ren g en . T en e in d e  d it  m et 
de laa g s t m o g elijk e  k o sten  te  b e re ik en , zal 
co -o p era tie  van  de re d e rs  en v isse rs  o n d e r­
lin g  en  w aar m ogelijk  m et de han d el, ge­
w en st z ijn . H et sp re ek t to ch  van ze lf, d a t 
he t c en traa l en dus m assaal verw erk en  be ­
la n g r ijk  g o edkoper is dan  h e t in  k le in e re  
k w a n tite iten  door velen  verw erk en  van  de 
vis.
D it m assaa l file ren  v an  de v is, v e rw er­
k in g  van  v isa fv a l to t  v ism eel en  v iso lie , 
b ak k en  v an  v is, v e rp ak k en  van  g e filee rd e  
en  g ebakken  vis o n d e r een, de k w a lite it  van 
he t p ro d u c t g a ran d e ren d  m erk , zouden  w ij 
a is een ta a k  van  de v isa fs lag  w illen  zien, 
w elke d a a rd o o r dus van eenvoud ig  b em id ­
delend  o rg aan  ten  behoeve van h e t a fs laan  
van  v is zou m oeten  evo lu eren  to t  een com ­
plex  b e d r ijf  van  m eer actieve  aa rd . H ier-
geveer 40 t.h . van he t to taa l. De aan v o er b ij zou zich  e ch te r  de m 0eilijkH eid  voor-
van de k u stv isse rs  nam  daaren teg en  toe. 
Van invloed h ierop  is de techn ische  o n t­
w ikkeling  van de ku stv isse rsv lo o t. Im m ers
doen, d a t de v isa fslag en  in  h e t algem een 
e igendom  z ijn  v an  en geëx p lo iteerd  w o r­
den d o o r h e t R ijk , de P ro v in c ie  o f de ge-
de sch ipp ere ig en aren  hebben hun  eenvou- m eent e. D it in  teg e n ste llin g  to t  de tu in - 
dige zeilv aa rtu ig en  gedurende  de afgelo- bouw veilingen , w elke co -o p era tie f e igen- 
pen 25 ja a r  vervangen  door m oto rschepen , dom  z ijn  van de tu in d e rs  zelve. De g ro te
w aarvan  de m o d ern ste  de k le inere  s to o m ­
traw le rs  hebben  verd rongen . D aardoor is 
de eerste  m ogelijkheid , da t de v loo t van 
g ro te  traw le rs  k lein  b l i j f t  en h e t aandeel 
in  de to ta le  aan v o er van de kustv isse rs  
g ro te r  b l ij f t  dan  voorheen  h e t geval was. 
Met b e trek k in g  to t  de aan v o er w o rd t dan
be tek en is  van  de e igen  ex p lo ita tie  de r vei 
lingen  door de tu in d e rs  b l i jk t  d u id e lijk  u it 
de b e te re  m o g elijk h e id  to t  fo n d sv o rm in g  
v o o r m in im u m p rijs re g e lin g en , h e t voeren  
van p ro p ag an d a , enz... te rw ijl  m en ook in  
de tu in b o u w  d e n k t aan  h e t d o o r de v e iling  
v e rp ak k en  v an  g ro e n te  en  f ru i t ,  w aard o o r
h e t k a ra k te r  van  de N ederlandse  zeevis- de goedk o o p ste  en  m eest e ffic ië n te  rege-
se rij g econ tinueerd  : een ty p isch e  N oord- 
zeev isserij m et g ro te  aanvoer van p la tv is. 
V erse zeevis b l i j f t  dan ech te r  een luxe,
lin g  kan w o rd en  v erk regen .
H et lig t w a a rsc h ijn lijk  n ie t  op de weg 
van  de O verheid  de in  h a a r  b ez it z ijn d e
te rw ijl N ederland  a is v isse rij m ogendheid  v isa fslag en  van  lo u te r  b em id d e lin g  verle -
dezelfde bescheiden p laa ts  b l i j f t  innem en  
ais th an s .
De tw eede m o gelijkhe id  is m in d er een ­
voudig  te  bereiken . H et doei zou m oeten  
z ijn  te  kom en to t  u ito e fen in g  v an  de zee­
v isse rij ten  behoeve van de p ro d u c tie  van 
verse  zeevis a is volksvoedsel, w aarb ij te ­
vens de gedach te  zou m oeten v o o rz itten , 
d a t N ederland  ais to eg an g sp o o rt van  W est­
en M idden-Europa b ij een even tuële  eco­
nom ische éénw ord ing  van W est- en M id­
den-E uropa nieuw e m ogelijkheden  zou k u n ­
nen k rijg en  ook ten  aan z ien  van  de v isse rij. 
In  d it tw eede geval zal de in te rn a tio n a le  
on tw ik k elin g  m oeten  w orden gevolgd zowel 
w at de p ro d u c tie- a is w at de a fze tz ijd e  b e ­
tre f t .
Met b e trek k in g  to t  de v loo t zou e r  r e ­
ken in g  m ede m oeten  w orden  gehouden dat 
de bouw  van nieuw e traw le rs  in  h e t b u i­
ten la n d  th a n s  v o o rn am elijk  schepen van 
650 to t  700 BRT b e tre f t. Van de hu id ige  
N ed erlan d se  traw lv lo o t z ijn  s lech ts enkele  
schepen  ie ts  g ro te r  dan  500 BRT. H ierb ij 
zij nog opgem erk t, da t de D u itse  red ers
n en d e  a m b te lijk e  in s ta n tie  om  te  v o rm en  
to t  m eer com m ercieel in g es te ld e  o rganen , 
zoals de co -o p era tieve  tu in b o u w v eilin g en  
z ijn . V o o rts zu llen  de red ers  en  v isse rs  
n ie t k a p ita a lk ra c h tig  genoeg z ijn  de v isa f ­
s lagen  in  c o -o p era tie f  e igendom  o ver te  
nem en . D aaren teg en  m oeten  zij wel in  
s ta a t  w o rd en  g each t h e t b eh eer co -opera­
t ie f  ze lf t e r  h a n d  te  nem en  en m ede d a a r­
d o o r in  s ta a t  z ijn  m oderne  m ethoden  toe  
te  g aan  p assen . De f in an c ie r in g  v an  de be­
nod igde  m ach in erieën  im m ers zal aan  een 
co -o pera tieve  v isa fs lag  m in d e r m o e ilijk h e ­
den o p leveren  dan  th a n s  h e t geval is voor 
de in d iv id u ë le  red er, v isse r o f h an d e laa r.
T en aan z ien  van  de p ro d u c en ten  in  de 
v isse rij is du s in te g ra tie  op co-opera tieve  
basis , w a a r m o g elijk  in sam en w erk in g  m et 
de h an d el, gew en st te  ach ten .
SLOTBESCHOUWING
H et m oge de lezer d u id e lijk  z ijn , d a t de 
N ed erlan d se  traw lv isse r ij op een k ru isp u n t 
s ta a t.  Z ij k an  a a n s lu ite n  b ij h e t v e rleden
van  de G eallieerden  to es tem m in g  hebben  en  een N o o rd zeev isse rij b lijv en , zo n d er 
verk regen  voor de bouw  van traw le rs  van  v e rd ere  am b itie s . Z ij k an  ook, h e t oog ge-
650 BRT, w aarb ij de overw eging een ro l 
speelde, d a t deze red ers  schepen  beneden  
de 500 BRT voor de to ek o m st n ie t re n d a ­
bel ach tten .
r ic h t op de, u ite ra a rd  a lt i jd  onzekere, to e ­
k om st, n ieuw e w egen in s laa n , m et alle  
m o eilijk h ed en  d a a ra an  verb o n d en , en  de 
b in n en la n d se  m ark t voorzien  van  goed-
M et h e t g ro te re  sch eepstype  zal in  h e t koop, g e filee rd , g ra a tlo o s  v isv lees, vers, 
b ijzo n d e r k u n n en  w orden  voorz ien  in  de d iep g ev ro ren  o f  g eb akken , m et nog  b o v en ­
aan v o er van  g ro te  hoeveelheden  goedkope d ien  de hoop , d a t de zo gew enste  econo- 
rondvis. H ieraan  zal h e t a fz e ta p p a ra a t zich m ische één w o rd in g  van  W est-E u ro p a  te  zij - 
m oeten  aan p assen . D ti zal n ie t zo n d er een n e r  t i jd  v e rd e re  m o g elijk h ed en  zal kun- 
b e lan g rijk e  en k o stb a re  h e ro rië n te r in g  n e a  openen.
ku n n en  p laa tsv in d en . Men zal im m ers in  A. G. U. HILDEBRANDT.
r in g  afgeslagen , n a d a t  de schepen  kg. In  Ju n i 1949 exporteerde m e n  
p as  op 30 Mei, onder g roo t rek laam , 99.000 kg. ongepelde g a rn a a l voor f 
n a a r  zee w aren  gegaan . H et b lijk t, 108.000.—. A an  gepelde g a rn a a l w erd  
d a t  S cheven ingen  bij de h a r in g  bo- u itgevqerd  25.000 kg. voor f 95.000.— , 
v e n a a n  s ta a t  ais aan v o erh av en , m e t h e tg ee n  hetze lfde  is ais in  dezelfde 
n ie t  m in d e r d a n  50 t.h . v an  de to ta a l-  m a a n d  v an  h e t vorige ja a r .  N aa r  E n- 
aan v o er d.w.z. evenveel ais K atw ijk , geland  ging h ie rv a n  h e t  m eeste, nl. 
V laa rd in g en  en  IJm u id e n  sam en . 13.000 kg. en  n a a r  België 11.000 kg. 
F a n ta s tis c h e  p rijzen  z ijn  e r  op die 2e
J u n i p e r  k a n t je  h a r in g  be taa ld . Deze TENSLOTTE : DE ZOETWATERVIS  
v a rie e rd en  van  f  543.—  (te  Schevenin- Op h e t  IJse lm eer w as h e t  in  hoofd­
gen) to t  f 264.— . In  to ta a l w erden  e r  in  zaak  de p a lin g  en aal, die gev an g en  
de v e rs lag m aan d  28.000 k a n t je s  m a a t-  w erd. Een n ie t onb elan g rijk e  to e n a -  
j e sh a r in g  en  s te u rh a r in g  aangevoerd , m e w as te  co n s ta te ren , aangezien  in  
m e t een  gem iddelde p rijs  v a n  f  74,37 dë v e rs la g m a an d  795.000 kg. gevan- 
p e r  k a n tje . gen w erd  tegenover 643.000 kg. in  Ju -
E r w erd  nog  n ie t veel h a r in g  geex- n i 1949. De gem iddelde p r ijs  liep ech- 
p o rtee rd , vanw ege de k le inere  aa n - te r  s te rk  te ru g  van  f  2,04 in  1949 to t  
voer d a n  w aa ro p  gerekend  w as. f  1,49 th a n s .
1.097.000 kg. w erd  u itgevoerd  voor f  De u itvoer van  zoetw aterv is, w aa r- 
746.000.— , tegenover 2.233.000 kg. voor op deze v isse rijta k  eigen lijk  d rijf t, 
1,1 m illioen  gu lden  in  dezelfde m a a n d  steeg  w elisw aar v an  47.000 kg. in  1949 
van  1949. N a a r  B elgië g ing  d a a rv a n  to t 78.000 kg. in  J u n i 1950 m e t een
573.000 kg. en  n a a r  W est D u itsland  bed rag  v an  f 98.000.—, m a a r  d a t  w as
496.000 kg. n ie t voldoende om  een  goede pri.isvo.r- 
B okking  w erd  s lech ts  w einig u itge- m ing  tew eeg te  b rengen . W est-D uits-
voerd, nl. 23.000 kg. voor f 23.000.—. la n d  bleef bij z ijn  a fn a m e  s te rk  te n
ach te r.
Brief uit Yerseke
(Vervolg van blz. 2) op negen  tien d e  p rocen t.
M a ar d aa r  is de rege ling  d a n  ook 
del en  de tallozen , die a a n  ’t  vissen  veel eenvoudiger. M en s te lt m in i­
en  verw erken , vervoeren, enz., der m um -prijzen  (m et inbegrip  v an  
m osselen  h u n  brood plegen  te  w in- v ra c h t)  v as t en  voorts k an  iedere  
nen . M en zou d a n  ook voor h e t  aller- h a n d e la a r  a a n  iedere a fn em er iedere  
m in s te  m ogen  v erw ach ten  d a t de g ev raag d e  soort leveren. D aa r geen  
le id ing  g ed a ch tig  a a n  h e t  spreek- m in im um  visgew icht enz., geen b e u r t 
w oord : «Wie spoedig he lp t, h e lp t levering  en w a t nog  a l voor an d e re  
dubbel» zich w eerde en  spoedde om n arig h e id , die bij de m osselhandel 
alles te  doen  en  n ie ts  n a  te  la te n  van  nog steeds w ord t in  s ta n d  gehouden  !
h e t  geen to t  v erb e terin g  KAN le iden  
te  la te n  p ro b eren . D a t d it w o rd t ge­
d a a n  en, in d ien  wel, nog  veel te  la n g ­
zaam , w ek t vooral n u  veel ergern is. 
We zijn , zo zeg t m en  vaak , nog zwak, 
h e t  enige (v isserij-) b ed rijf  d a t zo 
«geleid» w ord t. Vis, k ree ften , oesters.
H et h a a l t  n ie ts  u it  en  h e t ko st veel 
geld en  BELEMMERT DE HANDEL.
We zien h e t n u  w eer w a t we reeds 
ee rd er zagen  en nog veel la n g e r  w is­
ten , nl. d a t, a is de m osselen s le ch t 
zijn , de le id ing  ze zeker n ie t k a n  ver-
kortom alles is veel vrijer of geheeí k°Pen, nog veel minder dan de prak-
vrij.
EN WAT KOST ONS DAT 
LEIDING-APPARAAT NIET ?
tijk m en sen , die u ite in d e lijk  al h e t  
w erk  doen onder, door m aatrege len , 
genom en door de leiding, nog m oei- 
lijk er o m stand igheden . M osselen die
Ais m en  b ed en k t d a t h e t  p rijsve r- §°ed  zijn , IEDER STIELMAN W EET 
sch il voor kw eker en  h a n d e la a r  60 c t  DIT, verkopen  zich zelf en  d a n  ook is 
p e r  100 kg. b ed raag t, w aa rv a n  de een verkoopkan too r overbodig. V an- 
la a ts te  ja re n  vrijw el geregeld  bij de d a a r  weg m e t alle onnodige, dus sto-
e in d -a frek e n in g  40 c t p e r  100 kg. 
w o rd t u itgekeerd , b lijk t d a t 20 c t p e r 
100 kg. a is  a d m in is tra tie -k o sten  of 
an d e rsz in s  verdw ijn t. S te lt m en  n u  
de m osse lp rijs  der la a ts te  ja re n  op
ongeveer v ijf  gu lden  p e r  100 kg. (voor la te  gaan .
rende  voo rsch riften  en  regelingen .
D a t m en zo ais bij de oesters  een  
m in im um -prijs  v as ts te lle  (lonend  on­
der n o rm ale  o m stan d ig h ed en  voor de 
kw ekers) en voorts ieder z’h  g an g
de kw ekers), d a n  k om t 20 c t p e r  100 
kg. n e e r  op v ier te n  honderd . W at in
verg e lijk in g  bij ’t  geen ais onkosten  p ap p e rasse rij.
Op m ijn  woord, er zal geen m ossel 
m n id e r w eggaan  d a n  n u  m e t a l die
a fv a lt b ij de oesters (en  d a t  is d an  
nog  een  lu x e -a rtik e l ?) zeer veel is.
D an  is e r  h e t  spreekw oord : «In d e  
nood le e rt m en  z’n  v rienden  k e n n e h it
D a a r  kom en  de onkosten  te n  hoogste  Doch d aarover volgende week.
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KRONIEK
van het Verbond der Belgische Zeevisserij
De Vraagstukken van de R.M.Z. 
voor onze Reders
V erscheidene bundels inzake R.M. 
Z. w erden  reed s ov erg em aak t a a n  h e t  
V.B.Z. w elke ze te r  a fh a n d e lin g  voor­
legde a a n  een  ad v o k aat. Deze actie 
w as h e t  gevolg v an  onze opro.ep in ­
zak e  v e r ja r in g  van  de ac h te rs ta llig e  
b ijd rag en .
W e ste llen  e c h te r  v as t, d a t verschei 
d en e  bundels o n s toegekom en  z ijn  
w elke n ie t volledig voldoen a a n  de 
e isen  w elke geste ld  z ijn  o m ,d e  v e r ja ­
r in g  te  la te n  gelden. D aa ro m  geven 
we h ie r een  p a a r  w oorden  u itleg .
De v e r ja r in g  voor w a t b e tre f t  h e t 
n ie t  b e ta le n  d er b ijd ra g en  a a n  de R. 
M.Z. b eg in t p a s  te  te lle n  v a n a f  h e t  
d e rd e  j a a r  n a  v e rs tr ijk e n  v an  d e  te r ­
m ijn . Deze v e r ja rin g  w o rd t enkel te ­
g engehouden  door de d ag v aard ig in g  
voor de rec h tb a n k , dus n ie t door a a n ­
getek en d e  brieven  v a n  d e  R.M.Z.
D it w il zeggen, w ie n u  nog gedag ­
v a a rd  w o rd t om  a c h te rs ta llig e  bij d ra  
g en  te  b e ta le n  a a n  de R.M.Z. voor 
1946 en  de eerste  tr im e s te rs  1947 loopt 
k a n s  deze volledig kw ijtgescho lden  l e  
w orden  d a a r  in  deze gevallen  de ver­
ja r in g  w ette lijk  k a n  ingeroepen  w or­
d e n  vqor de re c h tb an k .
A nders is h e t  n a tu u r l i jk  gesteld  
m e t de p e rso n en  w elke reeds gevon­
n is t  w erden . In  h u n  geval h e e f t de 
re c h te r lijk e  m a c h t reed s b es lis t en 
z ijn  ze gehouden  a a n  h u n  vonnis, 
te n w a re  h e t  vonn is nog n ie t betekend  
w erd  of nog  geen k ra c h t v an  gew ijs­
d e  h e e f t gekregen. Die p erso n en  w el­
ke een vonnis h ebben  bekom en zijn  
d u s  gehouden  de som m en te  b e ta le n  
h e n  door de v re d e re c h te r  opgelegd. 
I n  geval v an  tw ijfe l k u n n e n  ze zich 
n o g  a lti jd  w enden  to t  h e t  V erbonds- 
s e c re ta r ia a t  w a a r  h e n  ra a d  en  h u lp  
z a l gegeven w orden.
A an  de an d e re  k a n t  is de R.M.Z. 
een  zeer ingew ikkeld  v ra a g s tu k . D it 
w il zeggen d a t  e lk  geval a fzonderlijk  
z ijn  sp ic ifieke k a n te n  h ee ft. E r zijn
Landingen 
in Engeland
Z oals we reeds m edegedeeld  h eb ­
ben  z ijn  re c h ts tre e k se  la n d in g en  on ­
b ep e rk t to e g e la te n  in  gelijk  w elke E n ­
gelse havens. T eneinde n o c h ta n s  even 
tu ë le  m oe ilijkheden  en  vooral~ lage 
p rijz en  te  verm ijden , ra d e n  wij de 
re d e rs  a a n  zich e e rs t en  vooral in  
v e rb in d in g  te  s te llen  m e t h u n  ag e n t 
in  E n g e lan d  om  in lich tin g en  te  beko­
m e n  over de p rijzen , to e s ta n d  v an  de 
m a rk t , verw ach te  aanvoer, bes te  dag  
voor h e t  la n d e n  en  beste  haven .
H et V.B.Z. h ee ft voor z ijn  leden  
w elke w ensen  h u n  vis te  verkopen  
in  een E ngelse h av en  de nodige sch ik ­
k in g e n  g e tro ffen  om  h e n  a ld a a r  de 
beste1 p rijz en  te  verzekeren. De leden  
k u n n e n  steeds in lich tin g en  bekom en 
o p  h e t  s e c re ta r ia a t
Veranderingen 
in de Visserijvloot
MAAND JULI 1950 
O O S T E N D E
Verander ing e igenaar  :
0.97 «Thérèse». W ordt eigendom  
v a n  : m evr. wwe V an  de M oortele 
Em ile, geboren Segers Je an n e , L ouisa­
s t r a a t ,  5, O ostende, op 30-6-1950. 
Nieuw vaartuig  :
0 .3  «M illicent D. Leach». E ig e n aar : 
J a m e s  Heeks, F ra n c isc u s s tra a t, 32, 
O ostende.
G ebouw d in  h o u t te  M acouff (Ie r­
la n d )  1938. L. 14,70 m „ B. 5,13 m., H. 
1,85 m.
M otor N a tio n a l D iesel, 60 P.K. (17 
L loyds) n r  48323.
B.T. 27,55, N.T. 8,41.
Z E E B R U G G E
Verander ing van e igenaar  :
Z.764 «De Hoop» V orige e ig en a a rs  : 
V an d ie ren d o n ck  R ené en  Louis, S teen- 
s t r a a t ,  10, H eist. N ieuwe e ig e n a a r  op 
30-6-1950 : Cogge A lidoor en  ech tg . G. 
D esm id t D elphine, N oordstr.aat, 35, 
H eist.
Def ini t ief  ge sch rapt  :
BOU.26 «De Meeuw» e ig en a a r V an- 
to rre  O scar, g esc h ra p t u it  de v isse­
r i j  op 1-7-50.
Verandering  van ad res :
Z.34 en  Z.533, V ersch raeg en  Cam iel, 
n ieu w  ad res  : H e is ts tra a t, 85, Zee­
brugge.
Inbouwen nieuwe m otor :
Z.414 «Denise», O ccasie m o to r  a a n  
boord  g e p la a ts t op 26-7-47 D eutz 14 LI 
n r  1842 ja a r  1932.
bijvoorbeeld  red e rs  die reeds een  ge­
deelte b e ta a ld  h eb b en  v a n  de a c h te r ­
s ta llig e  b ijd ra g en  w aarv o o r ze v er­
ja r in g  in roepen , anderz ijd s  z ijn  er re ­
d e rs  welke g ed ag v aa rd  w orden  voor 
b e ta lin g  v a n  ac h te rs ta llig e  b ijd ra g en  
w elke n ie t in  aa n m e rk in g  k u n n e n  ko­
m en  voor v e rja rin g  (b ijvoorbeeld b ij­
d rag e n  voor h e t  einde 1947, 1948 en  
1949).
D e R.M.Z. is  verd e r ta m e lijk  w ille­
k eurig  inzake h e t  k w ijtsch e ld en  van  
de bqete e n  verw ijl in te re s te n . Voor 
de ene red e r w orden  deze lic h t k w ijt­
gescholden, te rw ijl a a n  de an d e re  re ­
der «m et sp ijt»  m edegedeeld  w ord t 
d a t  ze n ie t k u n n e n  o n ts lag e n  w orden 
v an  a c h te rs ta llig e  boeten  en  verw ijl- 
in te re s te n . W ie in  d it  la a ts te  geval 
verkeert, k a n  nog  a l tijd  beroep doen  
op de beslissing  v a n  de v red e re ch te r 
welke de gevallen  afzo n d erlijk  be­
schouw t, en  gew oonlijk  m eer objec­
tie f  d a n  de R.M.Z. zelf, en  e r  enkel 
over bevoegd is  te  oordelen of een  
boete en of de v e rw ijlin te re s ten  die­
n e n  b e ta a ld  te  w orden.
W ie bijgevolg een  b riefje  k r i jg t  v a n  
de h u iss ie r  om  te  v e rsc h ijn e n  voor 
de v red e re ch te r inzake b e ta lin g  v an  
a c h te rs ta llig e  b ijd ra g en  a a n  de R.M. 
Z. m o e t n ie t onm iddellijk  d enken  d a t 
h em  alles zal kw ijtgescho lden  w orden 
Zoals we zegden : alle gevallen  z ijn  
versch illend , h e t  ene li jk t n ie t in  h e t 
m in s t op h e t andere, m a a r  in  de m ees­
te  gevallen  zullen  alleszins g ro te  v er­
lic h tin g e n  k u n n en  bekom en w orden. 
D aaro m  hebben  we alle re d e rs  w el­
ke ons h u n  dossier ov erg em aak t h eb ­
ben  aan g eze t zich onm iddellijk  in  ver 
b in d in g  te  s te llen  m e t M ter Six wel­
ke alle zak en  in  h a n d e n  h eeft. Zij 
m o e ten  hem  alle  nodige in lich tin g en  
m ededelen . Deze raa d g ev in g e n  zijn  
vol ledig koste loos  voor de leden van  
het  V.B.Z.
In  S ep tem ber w orden  de zaken  op­
n ieuw  voor de v red e re ch te r  opgeroe- 
pen  en  zullen  we w a a rsc h ijn lijk  m eer 
en  b e te r  n ieuw s k u n n en  geven.
De siaiuien van ie fteirsceiMe le tiiieiie
R E D E R S ,  VIS HANDELAARS
vo ert p ro p a g a n d a  voor ons n a ­
tio n a a l p ro d u k t : DE BELGISCHE 
VOLLE HARING, h a a k t  in  op on ­
ze p ro p ag a n d aca m p a g n e  en  ver­
sp re id t de specia le h a rin g p lak -  
b rie f en  h e t  s tro o ib ilje t :
BELGISCHE HARING IS 
GEZOND, LEKKER, VOEDZAAM 
EN GOEDKOOP
De S.V. R e d e rsc en tra le  geeft een 
kunstvolle  p lak b rie f u it  voor de vol­
le h a rin g p ro p ag a n d ac am p a g n e , even­
eens w ord t een  s tro o ib ilje t u itgegeven  
in  de beide lan d sta len .
V ersp reid t deze o n d er uw  k lie n te n  
en  bekenden .
De affiche, fo rm a a t 60-70, u itg e ­
voerd in  4 k leu ren  k o st : 6. fr. s tuk , 
de stroo ib rie fjes in  de tw ee la n d s ta ­
len  kosten  : 20 fr. p e r  h o n d e rd  stuks.
Wie vóór 14 A ugustus b este lt, w ord t 
onm iddellijk  ged iend  bij h e t  ver­
sch ijnen .
De an d e re  beste llingen  w orden  u it­
gevoerd n a a rg e la n g  de b in nengeko­
m en  bestellingen.
Wij zorgen desnoods zelf voor de 
versp re id ing  v a n  deze a ffiche  en  h e t  
s tro o ib ilje t in  h e t  b in n en lan d .
Elke red e r  m oe t h e t  ais z ijn  p lic h t 
aan zien  deze b ijzondere cam p ag n e  te  
s te u n en  elke v ish a n d e la a r  kan , m its  
geringe kosten , een  d oelm atige  p ro ­
p a g a n d a  voeren voor de w a a r  welke 
h ij verkoopt.
STEUNT DE PROPAGANDA-AKTIE 
VOOR DE 
BELGISCHE VOLLE HARING
H ie rn a  volgen de s ta tu te n  en  de n a ­
m e n  v an  de red e rs  w elke ov erg eg aan  
z i jn  to t  de s tic h tin g  v a n  de Sam en­
w erk en d e  V en n o o tsch ap  R e d e rsc en ­
tra le , te  O ostende.
OPRICHTING
T en  ja re  n e g e n tie n h o n d e rd  v ijf tig , 
de n eg e n d e  Ju li.
V óór ons, M r Q uaghebeu r, n o ta r is  re 
O ostende, z ijn  v e rsc h e n e n  :
1. De n aam lo ze  m a a ts c h a p p ij «Pê­
ch e rie s  à  V apeur» , m e t ze te l te  O o st­
ende, R e d e r ijk a a i 14.
G e s tic h t bij a k te  v e rled en  vóór de 
n o ta r is  Ju le s  Ja cq u é , te  B rugge, de 
d e rtien d e  J u n i a c h ttie n h o n d e rd  zes en 
n eg en tig , b ek e n d g e m a a k t in  d e 'b i j la ­
gen  v a n  h e t  «B elgisch S ta a tsb la d »  v a n  
n e g e n  en  tw in tig s te  J u n i  a c h tt ie n h o n ­
d erd  zes en  n eg en tig , o n d er n r  2360.
A lh ie r verteg en w o o rd ig d  d o o r de 
h e e r  R ay m o n d  B auw ens, b eh e erd er , 
w onende te  O ostende, IJz e rra m p , 23.
2. D e h e e r  V icto r S eghers, n ijv e ra a r ,  
w onende te  O ostende, S lipw aykaai, 4-
3. De p e rso n e n v en n o o tsch ap  m e t 
b e p e rk te  a a n sp ra k e lijk h e id  «Zeevis- 
sc h erij e n  H an d e lsm a a tsc h a p p ij»  in  
v e rk o r tin g  «Z eehandel» , m e t ze te l te  
O ostende, V in d ic tiv e laan , 5.
G e s tic h t b ij a k te  v e rled en  vóór de 
n o ta r is  Ja cq u e s  G hyoot, te  O ostende, 
de zev en tien d e  S ep tem b er n e g e n tie n ­
h o n d e rd  d rie  e n  v ee rtig , b ek en d g e­
m a a k t a lsvo ren  de n e g e n  e n  tw in tig ­
s te  S ep te m b er d a a rn a , o n d e r  n r  11615.
A lh ie r verteg en w o o rd ig d  doo r de 
h e e r  G eorges R abaey , zaak v o erd er, 
w onende te  O ostende.
4. De h e e r  A lb ert H uys, red e r, w o­
n e n d e  te  O ostende, S t S e b a s tia a n s tr . 
25.
5. De h e e r  J a a k  V iaene, red e r, w o­
n e n d e  te  O ostende, G ra a f  d e  S m e t de 
N aey erlaan , 84.
6. De h e e r  E dm ond  C h ris tia e n , r e ­
der, w onende te  O ostende, A im é L ie- 
b a e r ts t r a a t ,  10.
7. De h e e r  K a re i C h ris tia e n , red e r, 
w onende te  O ostende, Z w a lu w e n s tra a t 
184.
8. De h e e r  H en d rik  P rovoost, red e r, 
w onende te  O ostende, A im é L ie b a e r t-  
s t r a a t  25.
9. De h e e r  M aurice  L epeire, red e r, 
w onende te  O ostende, T h o m a s  V an  
L o o s traa t, 39.
10. De h e e r  L odew ijk  D ecre ton , r e ­
der, w onende te  O ostende, S in t  A n to - 
n iu s s t r a a t  .7.
11. De h e e r  Louis D an n ee l, red e r, 
w onende te  O ostende, T h o m a s V an  
L o o s tra a t 17.
12. De h e e r  C h a rle s  V erh aeg h e , r e ­
der, w onende te  O ostende, L e ff in g es tr. 
114.
13. De h e e r  H en d rik  L ap lasse , red e r, 
w onende te  O ostende, G ra a f  d e  S m et 
de N ae y e rlaa n  48.
14. De h e e r  C ornells  A nnys, red e r, 
w o nende  te  O ostende, N oord E edestr.
3.
15. De h e e r  F ra n s  N assel, red e r, w o­
n e n d e  te  O ostende, K a iro s tr a a t  7.
16. De h e e r  Em ile D anneel, red e r, 
w onende te  O ostende, T h o m a s V an  
L oostr. 33.
17. De h e e r  A ugust V ileyn, red e r, 
w onende te  O ostende, G ra a f  de S m e t 
de N ae y e rlaa n  86.
18. De h e e r  K are l-L o u is  V erleene, 
reder, w onende te  O ostende, S in t  P ie -
Taksen voor Verblijf 
in Engeland
V ersche idene  red e rs  w elke ti jd e n s  
de oorlog in  E n g e lan d  verb leven , b e­
k w am en  h u n  a a n s la g b ilje tte n  v a n  de 
E ngelse reg e rin g  voor de ta k s e n  w el­
ke ze te  b e ta le n  h eb b en  tijd e n s  h u n  
v erb lijf  a ld a a r . H et V.B.ZT. h e e f t zich  
in  b e tre k k in g  geste ld  m e t de E ngelse 
O verheid  en  k a n  voor de led en  v an  
h e t  V.B.Z. die zu lks w ensen , alle za­
k en  m e t goed gevolg a fh a n d e le n .
Betaling van bijdragen voor gezinsvergoedingen
Alle p erso n en  w elke een  b ed rijf  u i t­
oefenen  z ijn  door de w et (a r t. 198 v. 
h e t  O rgan iek  K o n in k lijk  B eslu it v a n  
22-12-1938 B eslu it van  de R eg en t a r t. 
9 v an  30-3-1948) v e rp lich t zich a a n  te  
s lu iten  bij een co m p en sa tiek as  voor
gezinsvergoedingen  .
V erscheidene red e rs  welke zich n ie t 
voegdenna a r  deze w et e n  h ie rover 
noo it la s tig  gevallen  w erden, d a c h te n  
in  rege l te  zijn . T h a n s  k r ijg e n  ze ech ­
te r  b rieven  v an  de «R ijk sd ienst voor 
sa m en o rd en in g  d e r  gez insvergoedin­
gen» w a a rin  ze a a n g e m a a n d  w orden  
de a c h te rs ta llig e  som m en over de j a ­
re n  1946-47-48-49 en  1950 te  be ta len . 
Deze som m en lopen  zeer hoog op in  
vele gevallen
Deze w et h e e f t n ie ts  te  m a k e n  m e t 
de R.M.Z. E r k a n  e e rs t en  voo ra l geen 
v e r ja r in g  ingeroepen  w orden, o m d a t 
voor deze w et geen te rm ijn  v a n  v er­
ja r in g  w erd  vastgesteB d. D e red e rs  
w elke d erg e lijk e  b rieven  o n tv a n g e n  
z ijn  b ijgevolg  v e rp lich t de a c h te r s ta l­
lige b ijd ra g e n  te  b e ta len .
N o ch ta n s  is  h e t  voor velen  onm o­
gelijk  deze h oge  b e d ra g e n  in  eens te  
b e ta le n  en  k u n n e n  ze, te n e in d e  o n t­
s la g en  t e  w orden  v a n  boeten , v e rh o ­
g ingen  en  in te re s te n , v rag e n  om  de 
a c h te rs ta ll l ig e  b e d ra g e n  in  m a a n d e ­
lijk se  te rm ijn e n  a f  te  lossen .
H e t s e c re ta r ia a t  v a n  h e t  V.B.Z. is 
b ere id  d ie  re d e rs  te  h e lp e n  w elke |h  
deze aa n g e leg e n h ed en  m o e ilijk h ed en  
onldervinden en h e t  is  in  vele geval­
len  w ense lijk  d a t  de b e tro k k en en , 
voorzien  v a n  ALLE PA PIER EN  EN 
STUKKEN, z ich  e e rs t en  vooral to t  
h e t  V.B.Z. s e c re ta r ia a t  w enden .
Alle h u lp  g esch ie d t koste loos voor 
de leden
te r s s t r a a t  7.
19. De h e e r  Leopold V erbanck, reder, 
w o nende  te  O ostende, F o r tu in s tr a a t
2 9 .
20. De h e e r  G era rd  D eckm yn, reder, 
w onende te  O ostende, S in t F ra n c is ­
c u s s tr a a t  1.
21. De p e rso n e n v en n o o tsch ap  m e t 
b ep e rk te  a a n sp ra k e lijk h e id  «Zeevis- 
sc h e r ijm a a tsc h a p p ij F lan d ria» , m e t 
ze te l te  N ieuw poort.
G e s tic h t bij ak te  verleden  vóór de 
n o ta r is  Ig n ac e  M uyle, te  M iddelkerke, 
de één  e n  d e rtig s te  J a n u a r i  n e g e n ­
tie n h o n d e rd  tw ee en  veertig , b ek en d ­
g e m a a k t a lsvo ren  de tw in tig s te  F e ­
b ru a r i d a a rn a , o n d e r n r  1347.
A lh ier vertegenw oord igd  door h a a r  
zaak v o e rd e r, de h e e r  G ab rie l V an  Ise -  
ghem , h a n d e la a r ,  w onende te  O osten ­
de, A a r ts h e r to g in n e s tra a t 32.
W elke v e rsc h ijn e rs  ons, n o ta ris , a a n ­
zo c h t h eb b e n  h e n  ak te  te  v erlen en  
d e r  s ta n d re g e le n  e n e r  sam enw erkende 
v e n n o o tsch a p , die zij v e rk la re n  ais 
v o lg t v as tg es te ld  te  h eb b e n  :
BENAMING
Art- 1. T u ssen  de c o m p a ra n te n  en  al 
d ieg en en  w elke in  de toekom st ais 
v e n n o te n  zouden  a a n v a a rd  w orden, 
w o rd t ee n  sam en w erk en d e  v en n o o t­
sc h a p  o p g erich t, o n d er de b en a m in g  
«S am enw erkende  V ennoo tschap  R e­
d ersc en tra le» .
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
A rt. 2. De m a a tsc h a p p e lijk e  zete l is 
gevestigd  te  O ostende, E douard  H am - 
m a n s tr a a t ,  2, en  k a n  door eenvoudige 
beslissing  v a n  de b e h e e rraad , reg e l­
m a tig  gepub liceerd  in  h e t  «Belgisch 
S taa tsb la d » , o v erg eb rach t w orden  
n a a r  g e lijk  w elk  a n d e r  adres.
DOEL
A rt. 3. De sam en w erk en d e  v en n o o t­
sc h a p  h e e f t voor doei :
Alle m a a tre g e le n  te  tr e f f e n  om  de 
re n d e re n d e  u itb a tin g  d e r  v isse rsv aa r­
tu ig e n  in  de m a te  v a n  h e t  m ogelijke 
te  w aa rb o rg en .
De m a a ts c h a p p ij m ag  alle geld-, 
h a n d e ls -  e n  n ijv e rh e id sv e rr ic h tin g e n  
a lsm ede a lle  ro e ren d e  en  on ro eren d e  
v e rh a n d e lin g e n  doen  w elke r e c h t­
s tre e k s  of o n re c h ts tre e k s  v e rb a n d  h o u ­
d en  m e t h a a r  m a a tsc h a p p e lijk  d o e l 
Zij m a g  zich  in te re sse re n  in  alle on ­
d e rn e m in g e n  w elke k u n n e n  b ijd ra g en  
to t  h a a r  on tw ikke ling  en  in  alle 
m a a ts c h a p p ije n  w elke een  doei n a ­
s trev e n  d a t  overeenkom t of in  ver­
b a n d  s ta a t  to t  h e t  h a re .
DUUR
A rt. 4. De d u u r  d er m a a tsc h a p p ij is 
v a s tg es te ld  op d e rtig  ja a r ,  te  b eg in ­
n e n  v a n  h e d e n  af. Zij k a n  verlengd  
w orden  b ij beslissing  d e r  algem ene 
v erg ad erin g , b e raad slag en d e  volgens 
de v o o rsc h r if te n  voorzien  in  o n d e rh a ­
v ige s ta tu te n .
’ . :i i r r r i f j i p * !
VENNOTEN
A rt. 5. Om  ais v en n o o t a a n v a a rd  te  
w orden , m o e t m e n  :
1. R e d e r z ijn  of e ig e n a a r  v a n  v is­
se rsv a a rtu ig e n .
2. H ie rto e  z ijn  sc h rif te lijk e  a a n ­
v ra a g  g e d a a n  h ebben  e n  a a n v a a rd  
z ijn  door de b eh eerraad .
3. M in s ten s één  aa n d ee l p e r  v a a r ­
tu ig  o n d e rsc h re v en  en  b e ta a ld  hebben .
4. N a aa n v a a rd in g , z ijn  h a n d te k e n  
p la a ts e n  in  h e t  re g is te r  d e r  v en n o ten , 
sa m en  m e t z ijn  n aa m , adres, d a tu m  
v a n  to e tre d in g  en  h e t  a a n ta l  o n d e r­
sch rev en  aan d e len .
VERANTWOORDELIJKHEID DER
VENNOTEN
A rt. 6. De v en n o ten  z ijn  enkel voor 
h e t  b ed ra g  v a n  h u n  on d ersch rev en  
a a n d e le n  a a n sp rak e lijk , zo n d er h o o f­
de lijkhe id .
OVERDRACHT VAN
MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN  
EN ONTSLAG
A rt. 7. De m a a tsc h a p p e lijk e  a a n d e ­
len  k u n n e n  enke l a a n  v e n n o ten  w or­
d en  overged ragen , n a  goedkeuring  
v a n  de b e h e e rra a d  die de red e n  v a n  
z ijn  ev en tu ë le  w eigering  n ie t m o e t op ­
geven.
E lk lid  d a t  geen sc h u ld en  h e e f t  t e ­
genover de m a a tsc h a p p ij m ag  z ijn  
o n ts la g  geven  of h e t  a a n ta l  z ijn e r  
a a n d e le n  v erm in d eren , m its  de b e ­
h e e r ra a d  sc h rif te lijk  te  v erw ittig en  
tijd e n s  de zes e e rs te  m a a n d e n  v a n  
h e t  m a a ts c h a p p e lijk  d ie n s tja a r .
N o c h ta n s  z a l geen o n ts la g  m ogen  ge­
geven  w o rd en  w a n n e e r  h e t  k a p ita a l 
to t  z ijn  s ta tu ta i r  m in im u m  is h e rle id ; 
bovend ien  m ogen  de te ru g b e ta lin g e n  
p e r  j a a r  h e t  tie n d e  v a n  h e t  k a p ita a l 
n ie t  o v e r tre ffe n  zoals d i t  la a ts te  voor­
k o m t op  d e  b a la n s re k e n in g  v a n  h e t  
vo rig  j a a r  en  m a g  de b e h e e rra a d  p ro ­
p o rtio n e e l h e t  a a n ta l  te ru g tre k k in g e n  
v e rm in d e re n  of zelfs alle te ru g tre k ­
k in g e n  w eigeren , in d ie n  de fin an c ië le  
to e s ta n d  d e r  m a a tsc h a p p ij in  h e t  ge­
d ra n g  w o rd t g eb rach t.
O n ts la g  k a n  n ie t  a a n v a a rd  w orden, 
zelfs n ie t  zo de bed rijv ig h eid  d e r ver­
en ig ing  stopgeze t w ord t, b innen  
ee rste  v ijf  ja re n  n a  de inschrijv ing .
UITSLUITING
A rt. 8. M ogen door de beheerraad 
w orden  u itgeslo ten , de v en n o ten  dis 
zich n ie t ged rag en  vo lgens de stand 
regels, de h u ish o u d e lijk e  verordening 
en  de reg e lm atg e  beslissingen  van dt 
b eh e e rra a d  of d e r algem ene vergade- 
ring , alsook de v en n o ten  die de be 
la n g en  d er m a a tsc h a p p ij benadelen.
De u its lu itin g  w o rd t enkel uitge, 
sp roken  n a d a t  de be langhebbende zal 
u itgenod igd  zijn , bij aangetekeni 
sch rijven , d rie  volle dag en  op voor­
h a n d  verzonden  en  behelzende de re­
d en en  d e r  voorgenom en uitsluiting 
om z ijn  verded ig ing  voor te  brengen 
De b e tro k k en  ven n o o t k a n  tegen  zijn 
u its lu itin g  beroep  a a n te k e n e n  bij dt 
a lgem ene v erg ad erin g  d e r  aandeel 
houders, m its  e r  de b e h e e rra a d  van te 
v erw ittig en  bij a a n g e tek e n d  schrijver 
in  een  te rm ijn  v an  a c h t  d ag e n  n a  ver 
zend ing  v an  z ijn  b e r ic h t v a n  uitslui 
ting .
TERUGBETALING DER 
MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN
A rt. 9. De o n ts lag n em en d e  of uitge 
slo ten  vennoot, z ijn  erfgenam en , ver­
tegenw oord igers of rechthebbenden 
k u n n e n  de v e re ffen in g  d er m aat­
sc h ap p ij n ie t verw ekken, h e t  leggen 
v a n  zegels n ie t  eisen, geen beslag leg­
gen of ve rze t a a n te k e n e n  op de eigen­
dom  of de w aa rd e n  d e r  m aatschappij, 
Zij h ebben  geen re c h t op reserves derj
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m a a tsc h a p p ij en  zu llen  slech ts de te - r n 1 
ru g b e ta lin g  k u n n e n  eisen  van  hetl 
door de vennoo t ges to rte  nominaalKn ! 
b ed rag  z i jn e r  aa n d e len  op h e t  tijdstip raal 
en  in  de voo rw aard en  door de beheer-;® 
ra a d  te  b e ta len . In d ie n  e c h te r  de ba-1 
la n sre k en in g  van  ’t  m aatschappelijk 
d ie n s tja a r  tijd e n s  hetw elke de uit­
s lu itin g  of de o n ts lag n a m e  is geschied 
een  v erm in d erin g  v an  w aard e  der 
aa n d e len  aan w ijs t, za l in  d it  geval w-, 
voor de te ru g b e ta lin g  h ie rm ed e  reke- 
n in g  w orden  gehouden . E nkel bij het 
overlijden  v an  de vennoot, zullen  zijn 
e rfg en a m en  of rec h th eb b e n d en  het 
aa n d ee l k u n n e n  o n tv a n g e n  h e n  toe- , 
kom ende in  h e t  m a a tsch ap p e -^  
lijk  bezit, m e t in beg rip  v an  h e t  reser­
vefonds, zoals d it aan d ee l voortspruit 
u it  de b a lan srek e n in g  v an  h e t  dienst­
j a a r  tijd e n s  hetw elk  h e t  overlijdei 
zich h e e f t voorgedaan .
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OVERLIJDEN VAN VENNOTEN
A rt. 10. B ij overlijden  v a n  een ven­
n o o t en, in  h e t algem een, bij onver­
deelde eigendom  v a n  een  aandeel, 
h e e f t  de m a a tsc h a p p ij h e t  re c h t de 
u ito e fen in g  der m aatschappelijke 
re c h te n  d e r  e rfg en a m en  en  onver­
deelde e ig en a ars  te  scho rsen  totdat 
een  enkel persoon  aangew ezen  wordt 
ais t i tu la r is  d e r  re c h te n  tegenover de 
m a a tsc h a p p ij .
De w eduw e of een  d er k in d e ren  var 
een  overleden  vennoot, za l in  zijn 
p la a ts  ais lid  k u n n e n  aangenomen 
w orden  en  z ijn  v e rb in ten issen  tegen­
over de m a a tsc h a p p ij k u n n e n  voort­
ze tten . De n ieuw e t i tu la r is  m oet noch­
tan s, in d ien  h ij geen vennoo t is, aa l 
genom en w orden  door de beheerraad.
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MAATSCHAPPELIJKE  
KAP ITAALSAANDELEN
A rt. 11. H et m a a tsch ap p e lijk  kapi­
ta a l  is onbeperk t. Z ijn  m in im um  
bep aald  op tie n  du izend  fra n k .
H et is sam engeste ld  u it  aandelen 
elk v an  v ijfh o n d e rd  fra n k , onder- ager 
sch rev en  door de v en n o ten  bij hui acïl 
a a n v a a rd in g  of n ad ien . De beheer-Mat 
ra a d  b e p a a lt  h e t  t i jd s tip  en  de moda-irbet
llte ite n  v an  afb e ta lin g .
AANTAL AANDELEN PER VENNOOT irSet 
A rt. 12. E lke v en n o o t h e e f t h e t  rechf?e, 
in  te  sc h rijv en  op een  a a n ta l  aande' 
len. H e t m ax im u m  w o rd t ech te r dooi 
de b e h e e rra a d  reg e lm atig  vastgestek V» ^ 
in  fu n c tie  to t  h e t  maatschappelijk”01^ ;  
k ap itaa l.
BEHEER
Art. 13. De le id ing  der vennootschan 
w o rd t toevertrouw d  a a n  een  beheer)0 
ra a d  b es taa n d e  u it  te n  m in s te  vijf le 
den, v en n o ten  of niet-vennoter 
steeds a fz e tb a a r  door de algemen n sí 
v e rgadering . Zij w orden  aangesteld  blfnkei 
s tem m in g  door de a lgem ene vergade 
r in g  voor een  te rm ijn  v a n  zes jaar 
zij z ijn  h e rk ie sb aa r.
Om  de d rie  ja a r  za l w orden  overgei11- y 
g a a n  to t  de h erk iez in g  of de vervan ~ ' ’ 
g ing  v a n  de h e l f t  d e r  beheerders. Df0er 
ee rs te  h e l f t  u ittre d e n d e  beheerder!t Xe 
w ord t door h e t  lo t aan g ed u id  drie jaai01 i£ 
n a  de s tich tin g .
N ad ien  gesch ied t de vervanging 
de h erk iez in g  om  de b eu rt. N a verloop 
v a n  h u n  te rm ijn  b lijven  de uittreden-
de b eh eerd ers  e c h te r  in  fu n c tie  to t a Bn
herk o zen  of v e rv an g en  w orden.
(Vervolg toek. week sers 
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V erantw . O pst. S. BOLLINNE 
V ind ic tive laan , 22, Oostende 
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